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1.- Introducción. 
 
La presente investigación fue desarrollada en el estado de Chihuahua el 
cual se encuentra ubicado al norte de México, en la frontera con Estados 
Unidos; además es, territorialmente hablando, la entidad federativa más 
grande del país, pues cuenta con una superficie que supera los 24 
millones de hectáreas. Su población alcanza casi los tres millones y 
medio de habitantes y está integrado por sesenta y siete municipios que 
sustentan su economía, principalmente, en la industria maquiladora, 
ganadería, minería y agricultura. Jáquez: (2004: 19). 
Su condición fronteriza con Estados Unidos genera diversas dinámicas 
en ámbitos que van desde el político-comercial hasta el socio-cultural, 
posición envidiable puesto que las actividades industriales y mercantiles 
de importación y exportación se han visto privilegiadas. Sin embargo, 
estas relaciones e interacciones tan cercanas y constantes con el vecino 
país no siempre resultan ser tan beneficiosas, ya que, en términos 
generales, sabemos que las fronteras son escenario del contrabando, 
sea éste de personas, estupefacientes y mercancías. 
La ciudad de Chihuahua, capital del estado, se localiza 350 kilómetros al 
sur de Ciudad Juárez, que es el cruce fronterizo más grande de la 
entidad, y aunque la distancia a este punto pareciera muy grande, es 
innegable la influencia ejercida por esta frontera en varios ámbitos. 
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Una de las situaciones que más ha privilegiado a la economía local es la 
instalación de una gran variedad de empresas conocidas como 
“maquiladoras” que básicamente son grandes corporativos de capital 
extranjero, principalmente estadounidense dedicados a “maquilar”, es 
decir, al armado en serie de diversos productos principalmente 
relacionados con la industria electrónica y metalmecánica. La cantidad de 
empleos generados por la industria maquiladora ha llegado a ser tal que 
sería inconcebible imaginar una economía local saludable sin la 
aportación salarial de esta amplia gama de la población económicamente 
activa. 
Por mucho tiempo (al menos la segunda mitad del siglo pasado) en la 
ciudad de Chihuahua, se vivió en un ambiente de relativa tranquilidad y 
estabilidad tanto económica como social, a pesar de una incómoda 
delincuencia común y una relación delincuencial de muchas décadas 
relacionada con el narcotráfico. Una actividad que dejaba grandes 
ganancias también a la economía local pero se percibía como algo 
controlado y solo concerniente a quien quisiera desenvolverse en ese 
ámbito. 
Hace algunos años, esta armonía se vio afectada por una serie de  
hechos que quebrantaron la imagen social y la tranquilidad que los 
ciudadanos percibían. Entonces tanto incertidumbre y miedo se dejaron 
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sentir. Las calles se convirtieron en escenario de crimen, la violencia e 
inseguridad y tuvo lugar un descontrol en la información mediática.  
El periodismo ha sido una actividad muy importante en el estado, “En 
materia de medios funcionan once periódicos oficialmente establecidos, 
siete canales de televisión, 78 estaciones de radio comerciales y tres 
radiodifusoras culturales, en donde laboran más de tres mil trabajadores” 
Jáquez: (2012: 20). El periodismo no ha sido ajeno a esta situación, ha 
presentado cambios y adaptaciones. 
Tanto los ciudadanos como los medios de comunicación se vieron 
sorprendidos por entonces por la violencia desmedida, un tema para el 
cual no estaban preparados. Así, en Chihuahua se presentó un 
fenómeno del que solo se empezó a difundir lo que estaba sucediendo, 
sin saber que era lo que estaba generándolo pero con la clara visión de 
tener que “comunicarlo” ya que empezaron a aparecer cadáveres y 
asesinatos a plena luz del día y por doquier. Con la inmediatez de los 
periódicos digitales, los medios querían comunicar lo que sucedía pero 
también existía una notable falta de información, combinación que llegó a 
trasgredir esa “tranquilidad largamente percibida por la ciudadanía” y el 
caos llegó a los hogares de prácticamente todos los chihuahuenses. 
Así lo relata el periodista Contreras: (2014: 76), Director de El Heraldo de 
Chihuahua, periódico de mayor circulación en la ciudad:  
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“Hace años la actividad del narcotráfico irrumpió en el país, y en especial en 
el Estado de Chihuahua, dejando una huella indeleble en la sociedad 
Chihuahuense. Antes de la violencia desmedida e irracional reinaba la paz y 
la tranquilidad, salvo los hechos de delincuencia común, que sin restarle 
importancia, al menos no alteraban el orden ni la estabilidad. Esos años –a 
distancia- se ven con nostalgia y añoranza.” 
 
Aparentemente en la actualidad este burlesco escenario poco a poco se 
ha ido desmontando a través de grandes esfuerzos comunes, así como 
la forma de mostrar las noticias relacionadas con la nota roja. Con el 
apoyo de los medios de comunicación que han reaccionado 
positivamente modificando tanto su vocabulario como la cantidad y 
extensión de sus notas rojas, como lo afirma Contreras: (2014: 26): 
“…es incuestionable que las experiencias mediáticas ejercen un impacto 
significativo sobre la manera como entendemos, interpretamos y actuamos 
en nuestro mundo. Al ayudarnos a entender esas influencias, la educación en 
medios nos permite limitar nuestra dependencia de ellos”.  
 
La magnitud de los hechos asociados con la nota roja ha llegado a ser tal 
que prácticamente cualquier persona habitante de la ciudad de 
Chihuahua a quién se le pregunte, ha experimentado de cerca  o 
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conocido algún hecho relacionado con este fenómeno sufrido por 
familiares, vecinos o personas cercanas. 
Ante este panorama, resulta entonces interesante realizar un análisis del 
comportamiento de la prensa en este periodo, para determinar en la 
medida de lo posible de qué manera reaccionaron ante estos hechos 
violentos que fueron documentados en lo que conocemos como la “nota 
roja”. 
Una vez presentadas estas ideas, se hace necesario vislumbrar una 
estrategia metodológica, la cual posibilite la aplicación del método 
científico para responder a una serie de cuestionamientos e interrogantes 
que versan sobre la forma en que la prensa escrita comunicó estos 
hechos a la sociedad chihuahuense. Por lo antes expuesto, es 
importante delimitar la presente investigación, para lo cual se decidió 
tener como base la prensa escrita, en particular los dos principales 
diarios de la ciudad de Chihuahua y sus publicaciones relacionadas con 
el tema, comprendidas entre los años 2008 a 2010. Este periodo es 
considerado como el tiempo en el que la violencia se recrudeció en las 
calles, y será el periodo principal a analizar en este trabajo. 
En México se ha vuelto cada vez más común hablar de temas como 
violencia e inseguridad, y así de común es también ligar el papel que 
juegan los medios de comunicación al facilitar esa familiaridad con estos 
términos.  
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De la violencia se habla todos los días en forma desmedida, pero, ¿qué 
tanto sabemos sobre ella? De acuerdo con Gilligan (1997) la violencia 
humana es más compleja, más ambigua y, sobre todo, más trágica de lo 
que comúnmente estamos dispuestos a reconocer. El sufrimiento que 
conlleva suele ser intenso y devastador. De ello son testimonio los 
menores maltratados, las personas torturadas, las mujeres violadas y los 
millones de seres humanos que la han padecido por guerras, crímenes 
por odio, delincuencia común, violencia doméstica y crimen organizado. 
De más está decir que a muchos les ha costado la vida en Chihuahua y 
que hemos vivido en carne propia ese sufrimiento, sin embargo es 
prioritario reconocer que lo que se ha dicho sobre este fenómeno ha 
traspasado la realidad que se vive, por lo tanto sin negar que la violencia 
ha estado presente en un alto grado también es cierto que el exceso de 
información, su detalle y, en algunas ocasiones la exageración de ésta, 
ha contribuido en la construcción de un imaginario que desvirtúa los 
hechos que realmente acontecen, Rincón y Rey: (2009: 117) escriben al 
respecto:  
“Una sociedad es más insegura por lo que se dice que por la realidad que 
habita. La realidad no es lo que vivimos, ni siquiera las experiencias que 
decimos experimentar. La realidad es lo que percibimos que hemos vivido, 
sentido y experimentado. La realidad es, entonces, una producción 
comunicativa. Así, la ciudad y la sociedad que habitamos la construimos 
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más sobre percepciones que sobre vivencias. Nos hacemos una idea del 
nosotros mismos por lo que nos cuentan los medios de comunicación, por lo 
que sugieren los políticos y generadores de opinión, por las mitologías 
urbanas. Es en este juego de percepciones que se construye la realidad de la 
(in)seguridad ciudadana. El efecto simbólico de la (in)seguridad ciudadana 
son los miedos, resultado de múltiples  diversas producciones simbólicas, 
pero sobre todo del trabajo del mercado y los medios de comunicación.” 
 
Por su parte, Melchor: (2012), en un artículo de revista en página web sin 
paginar considera que: 
“La lectura del género periodístico denominado nota roja produce un efecto 
en la sensibilidad de quien la experimenta, y este efecto está estrechamente 
ligado al tipo de imagen que acompaña al relato de sucesos criminales o 
fatídicos.” 
 
Para situar la hipótesis que se plantea, es necesario considerar una serie 
de supuestos sobre la imagen que proyecta nuestro estado hacia el 
mundo, este retrato social que se ha visto deteriorado por la extensa 
serie de notas informativas sobre la violencia que se vive. Aún más 
alarmante es el encierro parcial que vivimos miles de familias en 
Chihuahua, miedo detonado por la información que circula sobre el tema. 
Demostrar que la forma como han sido narrados los hechos puede ser 
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modificada para contribuir en la mejora de este “retrato”, es uno de los 
grandes retos. 
En los años anteriores a esta explosión de violencia, el narcotráfico era 
considerado como una actividad aislada, en la cual se daban cita solo a 
un número reducido de personas quienes de alguna manera asumían la 
responsabilidad por sus acciones; es decir que los hechos de violencia 
relacionados al narcotráfico era exclusivamente un fenómeno interno, 
donde como se dice comúnmente “solo se mataban entre ellos”. Incluso y 
resulta de alguna manera contradictorios pero algunos capos del 
narcotráfico han sido señalados por los habitantes de algunas 
poblaciones como “héroes” o “benefactores” y hasta en algunos casos 
incluso “protectores” del orden social, ya que con los recursos que 
generan invierten en obras sociales que benefician fuertemente a las 
comunidades mejorando y hasta pudiera decirse construyendo escuelas, 
hospitales e iglesias. 
Esta admiración y reconocimiento a la figura del narcotraficante nos 
habla de la moral pública de los mexicanos, descrita por Hurtado: (2011: 
40) de la siguiente manera:  
“Qué haga o qué deje de hacer un mexicano en su ámbito privado es algo 
que solo a él le concierne; pero qué hace o qué deja de hacer en el entorno 
público le concierne a otros mexicanos”. 
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Todo individuo que trasgreda a otro como sea catalogado: 
narcotraficante, contrabandista, violador, extorsionador, etc. rompe el 
orden público por lo que no es posible pasar por alto el analizar y 
cuestionar la moral de quienes alaban a estos personajes, esto es 
observado frecuentemente en las diversas manifestaciones culturales de 
la población ya que esa misma sociedad que critica el mal gobierno, la 
educación, la corrupción, la deficiente educación y se queja por la 
escalada de la violencia en el país es la misma que se conforma e 
invierte sus horas mediocridad de la programación televisiva masiva que 
les reproduce telenovelas y futbol y, que al final del día festejan con baile 
y canto los “narcocorridos”. Hurtado: (2011:20) analiza lo anterior 
explicando que la sociedad se encuentra desintegrada: 
“Puede decirse sin temor a caer en una exageración que México fue un país 
autoritario, dogmático y violento durante la mayor parte del siglo anterior. 
Estos defectos de la sociedad se encontraban en todos sus niveles: desde la 
familia hasta el Estado. El padre, el maestro, el alcalde eras hombres que, 
por lo general, imponían su voluntad, no escuchaban razones y no dudaban 
en ejercer la violencia para conseguir sus fines”. 
 
Los medios de comunicación crean una fotografía de la violencia y la 
sociedad, con su morbosidad e indiferencia, consume lo que los medios 
producen. En medio de un círculo vicioso la sociedad culpa a los medios 
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de sensacionalistas y los medios se defienden argumentando que 
producen lo que el público demanda. Esto podemos observarlo en un 
diagrama muy sencillo: 
 
Gráfica del círculo vicioso interminable observado entre la sociedad, la violencia y los 
medios masivos en la ciudad de Chihuahua. Fuente: Elaboración propia. 
 
Al respecto, el Doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford y Director 
de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, Hurtado: (2011:22) señala 
que: 
“… el problema más estremecedor de la sociedad mexicana en la actualidad 
es el de la violencia del crimen organizado. El desfile de los decapitados 
ilustra todas las mañanas las páginas de color de los periódicos. Las 
balaceras ocurren en cualquier lugar, en cualquier momento. Todos nos 
hemos convertido en víctimas. La delincuencia azota con igual fuerza a los 
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pobres y los ricos, a los jóvenes y a los viejos. El miedo se ha apoderado de 
nuestras vidas.” 
 
Toda esta crudeza de la dinámica diaria que particularmente se vive en la 
ciudad de Chihuahua, obliga a las personas a continuar con su vida 
cotidiana pretendiendo que nada sucede. La costumbre de ver y sufrir los 
actos violentos en carne propia, en familiares y en personas cercanas, ha 
llegado a tal punto que la sociedad podría ya haberse acostumbrado. 
Ante esta posible habituación ciudadana, podría también estarse 
generando una “costumbre mediática”, un modus operandi en los medios 
de comunicación, específicamente en la prensa escrita, acorde a la 
inercia violenta que no parece tener fin. 
En este sentido, tal vez podíamos estar necesitando de una 
“Alfabetización Mediática”, es decir, adoptar como herramienta una 
educación que permita “leer” con profundidad a los medios. En este 
sentido, Contreras (2014; 23) señala: 
“Los niños y los jóvenes deben poder filtrar, entender y discriminar la 
avalancha de información que circula por múltiples vías, y esto incluye tanto 
a internet, al teléfono celular y los videojuegos, como la televisión, la prensa 
escrita o el cine, y por eso ahora se habla de alfabetización mediática, como 
el nuevo paradigma global de la educación.”  
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Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su siglas en inglés), el punto central 
del desarrollo educativo cultural en el siglo XXI es precisamente la 
educación mediática Contreras: (2014: 25), y esta educación en opinión 
del autor podría ser la diferencia entre una correcta elección al momento 
en que un adulto pueda decidir si una fuente periodística es veraz o es 
“amarillista”. 
Seguramente, la inmensa mayoría de la población no estará preparada 
para realizar esta lectura de los medios y se consumen masivamente los 
contenidos presentados. A esta necesidad de contar con una 
alfabetización mediática, se podría sumar algo así como un concepto 
contrario que podría llamarse pseudoalfabetización mediática, 
consistente en un secuestro del lenguaje, en la introducción paulatina de 
los términos usados por los delincuentes en el lenguaje coloquial, en la 
manera de hablar de los ciudadanos. Esta moda resulta, en última 
instancia, una imposición de la cultura del narcotráfico. Algunos de estos 
términos delincuenciales son identificados por Contreras: (2014: 84):  
“Los términos de “ejecución”, “jefe de plaza”, “lugarteniente”, “levantón”, 
“sicario”, “sicarear”, “comando armado”, “estaca”, etc., son utilizados por 
delincuentes y los medios de comunicación han sido los principales 
promotores de este léxico, dando la interpretación y difusión de los mismos, 
por lo que han permeado a la sociedad”. 
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Al parecer han existido algunas preocupaciones por esta apología de la 
violencia auspiciada en buena medida por los medios y las autoridades 
pues según el mismo autor. En el Primer Encuentro Nacional de 
Comunicadores en Seguridad Pública, realizado en Acapulco, Guerrero, 
en el año 2013, una constante fue la solicitud para que los encargados 
de comunicación cambiaran el lenguaje, así como la forma, de presentar 
a los criminales Contreras: (2014: 86).  
Lo anterior cobra importancia pues en esta tesis se plantea analizar cuál 
ha sido el comportamiento del uso de ciertas palabras, términos 
identificados con el léxico de los grupos criminales por parte de los dos 
principales periódicos de la ciudad. 
Tal vez en busca de un público plural, ambos periódicos han adoptado 
una estructura tal que prácticamente toda la población de la ciudad con 
posibilidades de leer encontrará alguna sección de su interés. Se ofrecen 
apartados, columnas y secciones dirigidas a públicos que van desde 
niños de temprana edad hasta hombres de negocios, pasando 
obviamente por amas de casa, mecánicos, deportistas, empleados, etc. 
Esta característica de múltiples contenidos en un mismo documento de 
papel, disponible las 24 horas del día y con la posibilidad de ser 
almacenado y guardado por un tiempo indefinido, permite y garantiza el 
acceso de toda la familia a contenidos que algunas veces pudieran no 
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ser los más aptos para determinados grupos sociales, sobre todo los 
comprendidos por los niños. Es imposible pretender ocultar a los niños 
estas situaciones pues la misma televisión, redes sociales y videojuegos 
se encuentran permeados por la violencia. La posible diferencia con el 
periódico es que trata de situaciones reales; no es posible explicar al niño 
que el tipo desfigurado que se presenta en una mancha de sangre 
proviene de la imaginación del reportero o, como en el caso de las 
películas y videojuegos, explicamos que esos monstruos o asesinos no 
existen y solamente se trata de un tipo disfrazado. En los periódicos se 
muestran tragedias reales, con nombre y apellido e insinúan y confirman 
al niño que la violencia de las películas, caricaturas y videojuegos 
después de todo no es tan ficticia como sus padres les han inculcado. 
Como producto de la lógica que hemos aprendido desde la niñez del 
bueno y el malo, donde no hay medias tintas, surgen expresiones en la 
sociedad que dicen: “Somos más los buenos que los malos”. Se 
establece así una polaridad entre el bien y el mal, como si se tratara de 
una telenovela y esto demerita y limita tremendamente la capacidad de 
autocrítica de la sociedad. Al respecto, Beriain: (2011: 55) señala: 
“En la historia de las sociedades existen tipos sociales contrapuestos que, 
por una parte, encarnan la violencia colectiva y tipos sociales cuya función 
es, por otra parte, luchar contra la violencia, aunque no consigan erradicarla 
totalmente, de una vez por todas”.  
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Entonces, el lugar común representado por la expresión “Es que antes 
había paz social que añoramos y ahora se vino la violencia” es una 
reflexión parcial que se enfoca solamente en una pequeña porción del 
tiempo pues la violencia es una característica del ser humano que según 
lo que nos enseña la historia siempre ha estado presente. Una violencia 
no solo generada por una persona que actúa de manera personal y por 
motivos individuales, se trata de una violencia grupal y organizada capaz 
de desquiciar y poner en jaque a las instituciones. Beriain: (2011: 55) 
señala al respecto: 
“La violencia colectiva es como ese extraño familiar que fatídicamente 
retorna, es como ese eterno retorno de un viejo conocido que llamado o no 
llamado siempre ha estado `co-presente´ en nuestras vidas y en nuestras 
sociedades, de una o de otra manera”. 
 
Decir que el hombre es un ser violento por naturaleza y aceptar que la 
violencia siempre ha sido parte de la condición humana, es también 
aceptar que los productos y subproductos del hombre necesitan nutrirse 
de esta experiencia y condición agresiva. Parte importante de estos 
productos y subproductos son los objetos que se fabrican para hacer la 
guerra, pero otra parte no menos importante y violenta son las ideas y los 
mecanismos que el hombre utiliza para socializarlas. Los medios 
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masivos juegan un papel importante como transmisores y gestores de 
esta cultura violenta y de acuerdo a lo anterior no podría ser de otra 
manera. Al respecto, McLuhan: (1967) argumenta que los medios no son 
sino una extensión de los órganos del ser humano, una extensión de su 
sensibilidad. 
Una vez establecido que los medios son productos del hombre, 
recordamos también que son forjadores de hombres, forman parte de la 
misma maquinaria de socialización de las personas junto con la 
educación en el hogar y la escuela, lugares donde programamos a los 
individuos desde niños para garantizar que adquieran las normas 
necesarias para desenvolverse de una manera satisfactoria en el mundo 
real. Estos niños generan patrones de conducta y juego derivados de los 
videojuegos y la televisión, adoptan posturas, frases, disfraces y 
estereotipos que previamente les han sido inculcados por estos medios. 
Los utensilios con los que interactúan para realizar sus actividades 
diarias como su ropa, calzado, juguetes, alimentos, útiles escolares, etc. 
se encuentran marcados por el personaje de moda. Un niño aislado de la 
televisión y los videojuegos seguramente tendrá problemas para 
socializar e interactuar con sus semejantes pues no cuenta con esa 
programación ya establecida que le permite jugar, relacionarse y hasta 
pelear con ciertas reglas socialmente aceptadas. 
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En el caso de los adultos sucede exactamente lo mismo pero en la 
mayoría de los casos desaparecen los videojuegos y la televisión para 
infantes. Ahora es necesario para una persona ver la pelea de 
campeonato de box (aunque el box no sea del agrado de todos) ya que 
seguramente ese será el tema de conversación del día siguiente. Quien 
no tenga la suerte de haber presenciado la pelea, seguramente estará 
excluido de la plática al día siguiente. Lo mismo ocurre con las 
telenovelas o los acontecimientos mediáticos que se encuentren de 
moda en ese momento. Los temas violentos no escapan a esta dinámica, 
por el contrario, se presta atención a las identidades de los muertos del 
día anterior en busca de una posible coincidencia de algún familiar o 
conocido. En caso de que esta coincidencia sea encontrada, ese será el 
tema de media mañana durante las labores de la oficina. Jáquez: (2012:  
26) anota al respecto: 
“Los medios imponen conductas y puntos de vista. Es más, cuando en una 
sociedad existe la ignorancia, se llega a la manipulación. En estos tiempos 
en que nos gana “la inmediatez” de la noticia, sobre todo de los hechos 
violentos (como narcotráfico, narcovideos, chismes del jet-set, etcétera), 
gran parte de la sociedad está formando su propia “verdad”. 
 
Esta lógica de violencia que involucra a la sociedad como víctima y 
victimaria de sí misma, dada a conocer por los medios masivos -que son 
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un una extensión de la misma sociedad-, genera necesariamente una 
imagen. 
La presente tesis no está enfocada en medir o analizar las características 
de esta imagen, sin embargo, aportará datos importantes del 
comportamiento de algunas variables respecto al tratamiento de la nota 
roja por parte de los dos mayores diarios impresos de la ciudad. En este 
sentido puede ser una valiosa herramienta de consulta como punto de 
partida para explicar las contribuciones de los medios en algunos rasgos 
de la dinámica social actual. 
Esta imagen puede analizarse desde varios puntos de vista: 
1. La imagen que tiene la misma sociedad chihuahuense de sí 
misma. 
2. La imagen que tienen el resto de habitantes de México con 
relación al estado de Chihuahua. 
3. La imagen que tienen el resto del mundo sobre el estado de 
Chihuahua. 
4. La imagen que tienen en el resto del mundo con relación a México.  
En el primer punto se podría señalar que el mismo chihuahuense se está 
acostumbrando –pues no le ha quedado otra opción- a ser partícipe y 
coparticipe, al menos como espectador que consume los medios, de esta 
espiral de violencia en crecimiento. Es difícil predecir en qué momento la 
situación pudiera cambiar y cada día que pasa mientras se redacta esta 
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tesis existen nuevas variables que alertan la situación. Aunque dichas 
variables se presenten, este documento, como todo documento científico 
cuenta con una delimitación temporal y espacial que se explica en la 
metodología. El resto de los puntos, del 2 al 4, son motivo de 
preocupación constante sobre todo para los sectores empresarial y de 
gobierno. 
La situación de Chihuahua como frontera con Estados Unidos, principal 
socio comercial de México, hace evidente la necesidad de contar con 
cierta estabilidad, la cual permita que las actividades comerciales sean 
realizadas de manera cotidiana y normal. Los residentes de la ciudad 
pueden enterarse de los crímenes y actos violentos de alguna forma, 
esto aunque no se publicará en los medios masivos puesto que son 
sucesos significativos que le acontecen a la misma sociedad y 
frecuentemente existen vínculos familiares, laborales o de algún tipo 
entre las víctimas del hecho violento y la ciudadanía. 
En el caso del resto del país y el resto del mundo, la imagen violenta de 
México es producto solamente de los medios masivos y de las cadenas 
noticiosas a nivel internacional que frecuentemente tienen 
corresponsales dentro del país, ellos se encargan de reportar las 
situaciones que posteriormente constituyen en el posicionamiento de una 
imagen. En algunos casos, la profundidad de los reportajes 
internacionales es mayor en cuanto al contenido de la noticia y motivos 
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del acontecimiento, incluso en cuanto al número de decesos si los 
hubiera, pues los medios locales deben callar por sus compromisos o 
temores a represalias. 
Algunas voces han pedido a los medios incluso callar o autocensurarse 
con relación a la nota roja, pues publicarla genera que la imagen y 
confianza exterior se vea mermada afectando importantes actividades 
económicas como el turismo y el ya mencionado comercio. Esta 
preocupación es definida de la siguiente manera: “La imagen social 
alberga el modo en que el individuo se percibe a sí mismo y quiere ser 
percibido por los demás.” (Fuentes Rodríguez, 2013; 13). 
Es difícil pensar en algún sector de la sociedad que no busque generarse 
una buena imagen, incluso los mismos grupos de narcotraficantes 
locales cuentan con una estrategia dirigida hacia la sociedad en la cual 
se pueden presentar como bienhechores y combatientes del secuestro y 
extorsión que genera el grupo antagónico. Esta estrategia se da a 
conocer por una variada serie de recursos como son las narcomantas, 
los comunicados que se envían en las redes sociales o de manera 
anónima a través de los medios de comunicación con la exigencia de ser 
publicados. Un análisis completo de las estrategias de comunicación del 
narcotráfico puede encontrarse en un capítulo titulado “Entre Mantas y 
Narcolenguaje” aparecido en el libro El Espectáculo Mediático. 
Contreras: (2014: 75-93) 
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Por su parte, el gobierno y los cuerpos policiales invierten fuertes 
cantidades de dinero en estrategias de comunicación social que buscan 
posicionar una buena imagen ante la ciudadanía. Aunque es sabido el 
poder de corrupción que tiene el crimen organizado, ningún mando 
policíaco o funcionario de gobierno quisiera verse relacionado o asociado 
como colaborador. 
Los medios de comunicación también se encuentran frecuentemente 
blandiendo una espada de dos filos y deben decidir frecuentemente entre 
qué publican y cómo lo hacen. Pero eso no es todo, en una etapa donde 
los criminales exigen difusión a sus acciones con el fin de intimidar a sus 
contrarios es frecuente que los medios sean acusados de actitudes 
parciales a favor de determinado grupo presentándose incluso ataques 
directos a sus instalaciones y atentados contra sus reporteros. 
Existen en México, y puntualmente en Chihuahua, múltiples atentados 
contra periodistas y medios de comunicación que han sido motivo de 
alarma y controversia en la comunidad nacional e internacional. 
Contreras: (2014: 90) refiere datos de la Organización para la Defensa de 
la Prensa, Artículo 19: 
“…desde el año 2006 van 40 ataques a medios de comunicación en México 
y contabiliza 72 periodistas asesinados desde el 2000 y otros 14 se 
encuentran desaparecidos”. 
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Sin duda, estas cifras colocan a México en una situación muy delicada, 
pues contribuyen a frenar las intenciones de inversión, comercio y 
turismo a nivel internacional. 
Esta tesis se ha realizado apegándose en todo momento al método 
científico, aplicando los criterios pertinentes de la metodología de la 
investigación, sin embargo es importante señalar que la crudeza de los 
hechos analizados, la narrativa tan repetitiva, plagada de muerte, 
violencia, violaciones, mutilaciones, corrupción y sufrimiento sin duda ha 
cambiado al investigador. No solamente ha sido difícil en términos de 
trabajo creativo e intelectual, también ha sido un proceso desgarrador al 
estar en contacto de manera prolongada con la nota roja de Chihuahua 
que, de alguna manera y en alguna medida, documenta y dibuja la 
tragedia real de la sociedad local. 
Como alternativa a esta situación, se rescatan las palabras de uno de los 
sociólogos e intelectuales más reconocidos de estas últimas décadas, 
Noam Chomsky, tomadas del sitio web Panorama Cultural. (Hernández, 
2012):  
“A pesar de todo, el amarillismo sigue siendo la mejor posibilidad de 
acceder a la realidad circundante, especialmente desde una perspectiva de 
sosiego y reflexión, en la que gana la partida a la radio y a la televisión. 
Habrá, pues, que consumirla pero desde una actitud de crítica sospecha y de 
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análisis sistemático de sus contenidos para ni llamarse a engaño ni 
infravalorar sus mensajes". 
 
Resulta sorprendente cómo entre más notas sobre “temas rojos” son 
publicados diariamente en los medios de comunicación, más insensible 
se torna el lector, pues a menudo se dejan de lado los nombres de los 
involucrados en el suceso, para enfocarse exclusivamente en torno a 
cómo sucedieron los hechos, o mejor dicho, a cómo fueron narrados, si 
fue con lujo de violencia, si intervinieron armas, su calibre y número de 
casquillos, si hubo mutilaciones o no, si fue de día de o de noche, etc.  
La sociedad empieza a conformarse con leer día a día los “espectáculos 
dramáticos” que otros viven, implorando no formar parte de ellos, 
construyendo un cuartel en sus casas, atrincherados con su familia. 
Esperando que como resultado de ese encierro, se recuperen valores 
que restablezcan hábitos y en consecuencia se modifiquen 
comportamientos que poco a poco conlleven a conseguir la paz que en la 
percepción colectiva de la población hace algunos años fuera arrebatada 
–con lujo de violencia-. 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos de la presente investigación 
se ha dividido su contenido en 8 partes. En la primera de ellas se explica 
la metodología utilizada para analizar de manera descriptiva el 
tratamiento de la violencia por parte de los dos principales diarios de la 
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ciudad de Chihuahua en un periodo determinado caracterizado por un 
incremento de los índices delictivos en la ciudad. Se explica cómo fue 
elegido un periodo principal de análisis de tres años de duración que se 
comparó con otro año elegido al azar en el pasado y también con el 
último periodo posible de 365 días. 
En la parte II se abordan datos importantes de la Ciudad de Chihuahua 
que sirven para poner en contexto la importancia que guarda la misma. 
En el capítulo 6 se abordan tres hechos de suma importancia a nivel 
mundial que han puesto en las diferentes épocas en que acontecieron al 
territorio local en el espacio noticioso global: La fundación de la Ciudad. 
El papel de Chihuahua en la independencia de México y por último, su 
participación en la época de la Revolución Mexicana. En el capítulo 7 se 
explica la situación actual en los sectores primario, industrial y comercial 
del Estado más grande de México que por sí solo supera en superficie a 
varios países del mundo. 
En la Parte III se ha realizado una aproximación teórica hacia el 
fenómeno de la violencia con la intención de poner en la mesa la 
importancia que tiene este flagelo social a nivel mundial y porqué es 
importante su análisis desde todos los frentes. En el caso de la presente 
tesis, el frente periodístico. Primero en el capítulo 8 se abordan algunos 
datos estadísticos de la violencia en el mundo, en América Latina y en 
México. Y en el capítulo 9 se analizan los costos de la violencia y 
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delincuencia y como se replican en la población afectando la dinámica 
social. 
Debido a que tal vez la forma más directa y a corto plazo de comunicar la 
violencia en todo el mundo es precisamente el periodismo, en la Parte IV 
se analiza el mensaje periodístico y el papel de los periodistas al 
interpretar la realidad que convierten en mensajes periodísticos por 
medio de la adopción de una forma de discurso. 
En la parte V se realiza la contextualización de la investigación. Primero 
se describen las características de los dos periódicos elegidos para el 
análisis mencionando también brevemente otros diarios y formas de 
periodismo en el ámbito local. A continuación se habla del periodismo en 
general y del periodismo rojo identificando su origen, evolución y como 
es que se ha desarrollado en México y en Chihuahua. 
La presente investigación realiza en su cuerpo principal un análisis 
descriptivo partiendo de datos cuantitativos sobre el tratamiento de la 
noticia. Estos procedimientos se explican en la metodología, sin embargo 
la Parte VI es muy importante porque nutre la investigación con el 
análisis de contenido tomando solamente algunos casos particulares de 
noticias completas elegidas como ejemplo por su representatividad y 
apego a las condiciones analizadas en la presente tesis. 
Aunque el uso de las imágenes en la nota roja es una estrategia 
amarillista muy importante, esta tesis no aborda ese tema, sin embargo y 
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solo a manera de ejemplo se incluyen también en el capítulo 14.4 
imágenes de algunas portadas como ejemplo. 
Para robustecer la contextualización del tratamiento en Chihuahua de la 
nota roja, se analizan también casos en Estados Unidos, Sudamérica y 
Europa. 
Como apoyo al análisis cuantitativo de las noticias, se realizó en el 
Capítulo 16 un sondeo de opinión que indaga la percepción del público 
con respecto al tratamiento de la nota roja por parte de los mismos 
diarios seleccionados haciendo corresponder las preguntas del 
instrumento de medición que se muestra en ANEXO K con los objetivos 
específicos del Capítulo 2.2. 
En la parte VII fueron realizadas las conclusiones de la presente 
investigación respondiendo a todos los objetivos planteados en la misma. 
Los anexos son muy importantes porque incluyen todos los encabezados 
de los diarios analizados divididos por los periodos que se han definido. 
Se recomienda su lectura para familiarizarse con el vocabulario utilizado, 
el mensaje periodístico, las formas del discurso, etc.,  además porque su 
lectura ayuda a ponerle una cara a los fríos números estadísticos 
analizados. 
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2.- Objetivos del estudio. 
2.1.- Objetivo general. 
 
Describir el tratamiento periodístico brindado por los dos principales 
periódicos impresos de la ciudad de Chihuahua al fenómeno de la 
violencia durante los años 2008, 2009 y 2010. 
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2.2.- Objetivos específicos. 
 
1.- Analizar el comportamiento general de la incidencia de noticias 
consideradas como nota roja en el periodo principal de análisis 
seleccionado, esto al interior de los dos principales diarios de la ciudad 
de Chihuahua. (Este objetivo generó las conclusiones 1, 2 y 3). 
2.- Comparar el empleo de las palabras clave relacionadas a la nota roja 
en el periodo principal seleccionado, de 2008 a 2010, con el año 1995. 
(Este objetivo generó la conclusión 4). 
3.- Comparar la utilización de las palabras clave relacionadas a la nota 
roja en el periodo principal seleccionado con el último año comprendido 
entre el 14 de abril de 2014 y el 13 de abril de 2015. (Este objetivo 
generó la conclusión 5). 
4.- Identificar y señalar patrones y tendencias que establezcan una 
diferencia entre el uso de la nota roja entre los dos principales diarios de 
la ciudad, considerando también los años previo y posterior que se 
definieron como referencia de comparación. (Este objetivo generó la 
conclusión 6). 
5.- Analizar el uso y generación de palabras clave relacionadas a la nota 
roja como un nuevo vocabulario de comunicación en los dos principales 
diarios de la ciudad. (Este objetivo generó la conclusión 7 y 8). 
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6.- Comparar la percepción actual del manejo de la violencia en los dos 
principales diarios de la ciudad, tomando una muestra no probabilística 
de personas, muestra segmentada de acuerdo a las clases sociales en la 
ciudad de Chihuahua. (Este objetivo generó las conclusiones 9 y 10). 
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3.- Hipótesis de investigación. 
 
La hipótesis de investigación a responder es la siguiente: 
Hi. El manejo masivo de la nota roja en Chihuahua en los dos 
principales diarios de la ciudad capital es un fenómeno de aparición 
reciente. 
En esta hipótesis de investigación denominada Hi, Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista Lucio: (2010: 97) se identifica una variable 
dependiente y una variable independiente las cuales son definidas 
conceptual y operacionalmente, como indica Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista Lucio: (2010: 109): 
“Al formular una hipótesis, es indispensable definir los términos y variables 
incluidos en ella… para que el investigador, sus colegas, los usuarios del 
estudio y, en general cualquier persona que lea la investigación le den el 
mismo significado a los términos y variables.”   
 
Variable Independiente de Hi: Manejo masivo de la nota roja en 
Chihuahua en los dos principales diarios de la ciudad. 
Se entiende por “manejo masivo” la saturación de los contenidos de 
noticias que reciben un tratamiento periodístico considerado como “nota 
roja” en El Heraldo de Chihuahua y El Diario de Chihuahua. Esta variable 
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será medida por la identificación de palabras clave con el procedimiento 
descrito en la metodología de esta investigación. 
Variable Dependiente de Hi: Fenómeno de aparición reciente. 
Para esta investigación, una “aparición reciente” se considera un periodo 
de siete años atrás desde la fecha actual, por lo cual se eligió un periodo 
de análisis principal en los años 2008, 2009 y 2010. Como objeto de 
comparación, se eligió el año de 1995, el cual se sitúa veinte años en el 
pasado porque se considera por parte del investigador que es un tiempo 
suficiente para establecer un “parteaguas” en la situación política, 
económica y social del Estado de Chihuahua. 
De igual manera, se analizó el tratamiento de la nota roja brindado en los 
dos principales diarios de la ciudad durante el último año. 
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4.- Metodología. 
4.1.- Tipo de estudio. 
 
El presente estudio es de tipo cuantitativo descriptivo porque busca 
especificar las propiedades, características y los perfiles de un fenómeno 
sometido a análisis. Esta investigación es no experimental porque no se 
manipula intencionalmente variable alguna, es longitudinal porque recaba 
datos de tres periodos de tiempo para realizar inferencias (sobre un lapso 
en específico) acerca de la evolución, sus causas y efectos. Y es de 
evaluación de grupo (cohortes) Hernández Sampieri, Fernández Collado 
y Baptista Lucio: (2010: 80): 
“Con los diseños de evolución de grupos se examinan cambios a través del 
tiempo en subpoblaciones o grupos específicos. Su atención son los cohortes 
o grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una 
característica común, generalmente la edad o la época”.  
 
Como complemento a esta investigación se incluye un sondeo de opinión 
que puede consultarse en la Parte III, capítulo 11.  
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4.2.- Fuentes para la obtención de la información. 
 
Modalidad combinada, tanto documental (consulta de fuentes 
secundarias o indirectas), como de campo (fuentes primarias o directas). 
FUENTES INDIRECTAS O SECUNDARIAS: 
Libros especializados. 
Tesis. 
Bases de datos, sobre todo una base de datos especializada de 
periódicos en el Estado de Chihuahua (INPRO). 
Internet (motores de búsqueda). 
FUENTES DIRECTAS O PRIMARIAS. 
Periódicos. 
Técnica: Consulta directa a los dos principales periódicos de la ciudad: El 
Heraldo de Chihuahua y El Diario de Chihuahua, así como sus 
respectivas ediciones vespertinas: El Heraldo de la Tarde y El Peso. 
Trabajo de campo. 
Técnica: Entrevistas segmentadas por clase social. 
Instrumentos: Entrevista personal con encuesta estructurada. 
Base de datos información procesada INPRO. 
Libros especializados.  
Artículos de autores reconocidos. 
Revistas especializadas. 
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4.3.- Estrategias y procedimientos. 
 
Para la presente investigación se acudió a la base de datos conocida 
como Información Procesada (INPRO), la cual ha realizado una 
recopilación exhaustiva de todos los artículos de la prensa escrita 
chihuahuense en un periodo principal de análisis consistente en 3 años 
(2008, 2009 y 2010) que coincidan con el criterio de selección planteado 
en la presente tesis. 
Con el propósito de realizar una comparación entre los tres años 
seleccionados que son considerados los de mayor violencia, se analizó 
también un año previo, en este caso 1995 y de igual manera fue elegido 
el periodo de 365 días más reciente posible: del 14 de abril de 2014 al 13 
de abril de 2015. 
La elección del año 1995 como un periodo previo de comparación se 
realizó porque en la experiencia del investigador de esta tesis era 
necesario considerar como mínimo un periodo de 20 años en el tiempo 
para establecer un “parteaguas” en las condiciones políticas, sociales, 
culturales y criminales de la Ciudad. Se buscaba un periodo de tiempo 
identificado y percibido como un periodo de paz social en la entidad que 
permitiera de esta forma establecer un contraste entre el tratamiento 
periodístico de la nota roja en aquel tiempo y el periodo principal 
seleccionado. 
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En el caso del periodo de 365 días más reciente posible, su elección 
obedeció a la intención de brindar una descripción actual del fenómeno 
analizado.  
La base para establecer el criterio de selección fue la siguiente: 
Con base en la información recabada en el Marco Teórico, y en la 
Fundamentación Epistemológica de la presente tesis, se elaboró una 
definición propia de nota roja que resulta útil para la presente tesis: 
Es el género informativo por el cual se da cuenta de eventos en los 
que se encuentra implícito el crimen y la violencia común u 
organizada, que se sitúa en la vida cotidiana por los medios de 
comunicación como la imagen de una realidad que presenta a la 
delincuencia y la inseguridad pública como los problemas 
prioritarios de nuestra sociedad. 
La nota roja además se caracteriza por lo siguiente: 
 Para que sea publicada, debe responder al interés y coacción de 
alguno de los siguientes actores:  
- El crimen o criminal 
- El gobierno 
-El medio de comunicación. 
 Para que sea exitosa debe ser elaborada con un estilo de 
redacción que incite al morbo del público. 
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 Normalmente los reporteros que cubren la nota roja carecen de 
capacitación y capacidades. Su principal virtud es la “audacia” por 
estar en el lugar de los hechos. 
Con base también en la información recabada en el Marco Teórico y en 
la Fundamentación Epistemológica de la presente tesis, se obtuvieron 
una serie de palabras de uso común en el contexto local de la ciudad de 
Chihuahua, algunas de ella no existentes en el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española. 
 Asesino 
 Asesinado 
 Sicario 
 Asesinan 
 Encobijado 
 Secuestrado 
 Secuestran 
 Secuestro 
 Levantado 
 Levantón 
 Matan 
 Levantan 
 Rafaguean 
 Rafagueado 
 
Una vez definida la nota roja y cómo podemos identificarla, se procedió a 
filtrar toda la información aparecida en Información Procesada (INPRO) 
con consultas individuales para cada uno de los diarios. 
La consulta se realizó únicamente en los títulos de las notas 
periodísticas. Las noticias que incluyeron alguna de las palabras 
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seleccionadas pero el contenido de su redacción no se ajustó a la 
definición de nota roja que se ha propuesto, fueron eliminadas del 
análisis. 
De igual forma, como apoyo a la parte toral de la investigación, se 
elaboró un sondeo de opinión tomando una muestra no probabilística de 
cien personas (n=100). Es importante que a pesar que las personas no 
fueron seleccionadas de manera aleatoria, se tomó en cuenta la 
distribución poblacional de la ciudad por clases sociales, distribuyéndose 
porcentualmente los encuestados de la siguiente forma: 
 El 60% fueron encuestados en una zona de clase baja y muy baja. 
 El 30% fueron encuestados en una zona de clase media. 
 El 10% fueron encuestados en una zona de clase alta y muy alta. 
Los resultados de este sondeo de opinión pueden consultarse en la Parte 
III, capítulos 11.1 11.2 y 11.3. 
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4.4.- Delimitación de la Investigación. 
 
La presente tesis se encuentra enfocada en la ciudad de Chihuahua y en 
la información de la prensa escrita por parte de los dos principales diarios 
de la ciudad: El Heraldo de Chihuahua y El Diario de Chihuahua. 
Las noticias fueron recopiladas en el período comprendido entre 2008 y 
2010, y fueron tomadas en cuenta solo aquellas que cumplan con los 
criterios de selección de esta tesis. 
Para propósitos de comparar el periodo seleccionado, se analizó también 
las noticias aparecidas en el año de 1995, es decir, 20 años antes de la 
elaboración del presente trabajo de tesis; y además las aparecidas en el 
periodo comprendido en los 365 días anteriores a la realización del 
análisis que va del 14 de abril de 2014 al 13 de abril de 2015. 
Criterios de selección:  
Para que una noticia cumpliera con los criterios de selección, primero se 
respondieron las siguientes preguntas: 
¿Qué es un artículo de nota roja?  
¿Qué criterio utilizará para seleccionarlo? 
En la parte 4.3 se respondieron ambas preguntas por medio de la 
definición propia de la nota roja y la obtención de ciertas palabras de uso 
común y característico en los medios locales con relación a la nota roja, 
también llamadas en esta tesis “palabras clave”. 
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Para el caso del sondeo de opinión, se tomaron en cuenta cien (100) 
personas ubicadas en ese momento en la ciudad de Chihuahua y 
divididas porcentualmente por clases sociales. 
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4.5.- Análisis y discusión de resultados.  
 
Las palabras clave utilizadas para identificar si una noticia puede ser 
clasificada como de nota roja fueron las siguientes: 
- Asesino 
- Asesinado 
- Sicario 
- Asesinan 
- Encobijado 
- Secuestrado 
- Secuestran 
-  Secuestro 
-  Levantado 
-  Levantón 
-  Matan 
-  Levantan 
-  Rafaguean 
- Rafagueado 
 Una vez seleccionadas estas palabras clave, se procedió a identificarlas 
en los titulares de todas las notas aparecidas en los cinco años 
analizados en este estudio (1995, 2008-2010 y abril de 2014 a abril de 
2015). 
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Luego se realizó una depuración pues hay algunos casos donde la 
palabra era utilizada en otro contexto, por ejemplo:  
“Levantan cosecha de algodón en Cuauhtémoc”.  
De igual forma fueron eliminadas las notas que hacían alusión el hecho 
original de la nota roja pero con redacción informativa, por ejemplo: 
Se da el caso del asesinato de 3 personas, aparece la nota roja con las 
características ya descritas en este trabajo y se contabiliza, sin embargo, 
posteriormente pueden aparecer otras 5 notas que hablan del tema ya 
sea identificando a los culpables, dando seguimiento al procedimiento 
legal, documentando protestas por el no esclarecimiento del crimen, etc. 
En este caso, esas cinco notas adicionales no fueron contabilizadas. 
Los resultados de la clasificación y el conteo fueron simplificados de 
manera descriptiva en las siguientes tablas: 
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EL DIARIO DE CHIHUAHUA 
 
EL DIARIO DE CHIHUAHUA 
 
 
1995 2008 2009 2010 2015 DIARIOTOTALES 
Asesino   10 8 9 17 44 
Asesinado   19 16 21 21 77 
Sicario   8 6 11 2 27 
Asesinan 1 40 68 149 60 318 
Encobijado   2 7 4 2 15 
Secuestrado 3 1 4 4 3 15 
Secuestran 1 0 5 3 3 12 
Secuestro 1 3 5 9 6 24 
Levantado   11 12 9 3 35 
Levantón   6 3 7 1 17 
Matan   51 76 134 39 300 
Levantan   29 40 63 19 151 
Rafaguean   20 10 13 1 44 
Rafagueado   0 1 2 0 3 
TOTAL 6 200 261 438 177 1082 
       
       
Asesinatos 1 122 175 317 139 
754 
Secuestros 5 50 69 95 35 
254 
Otros 0 28 17 26 3 
74 
       Levantan + 
Levantón + 
Levantado 0 46 55 79 23 
203 
Secuestran + 
Secuestro + 
Secuestrado 5 4 14 16 12 
51 
Tabulación de los resultados del análisis de la nota roja aparecida en El Diario de 
Chihuahua en los años 1995, 2008-2010 y 2014-2015: Fuente Elaboración 
propia. 
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Como podemos observar en la tabla anterior, en el periodo de análisis 
seleccionado se presentaron un total de 1,082 noticias que podemos 
considerar como nota roja para El Diario de Chihuahua. De estas 1,082 
noticias en general, 754 de ellas se basan en asesinatos, 254 en 
secuestros y 74 en otros. 
Lo anterior podemos visualizarlo en la siguiente gráfica: 
 
Distribución por temas de las 1,082 noticias de nota roja aparecidas en El Diario de 
Chihuahua para el periodo de análisis seleccionado. Fuente Elaboración propia. 
 
En el análisis del concepto “secuestrar” contra “levantar”, dos palabras 
que se utilizan como sinónimos, tenemos que el concepto “levantar” fue 
utilizado 203 veces, contra solo 74 veces del concepto “secuestrar”. 
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Comparación del uso de los conceptos “levantar” contra “secuestrar” en las 254 noticias 
de nota roja relacionadas con el tema, aparecidas en El Diario de Chihuahua para el 
periodo de análisis seleccionado. Fuente Elaboración propia. 
 
Con relación a la evolución de la cantidad de noticias de nota roja 
aparecidas en el periodo seleccionado, se puede observar la siguiente 
gráfica, en la cual empezamos prácticamente desde cero hasta alcanzar 
niveles muy altos en el año 2010. En el último año analizado 
correspondiente al periodo 2014-2015, podemos observar un nivel muy 
similar al de 2008. 
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Evolución de noticias de nota roja por año aparecidas en El Diario de Chihuahua para 
el periodo de análisis seleccionado. Fuente Elaboración propia. 
 
Si analizamos las palabras claves seleccionadas de manera global, 
podemos observar que las cinco palabras más utilizadas por El Diario de 
Chihuahua son: 
PALABRA FRECUENCIA 
Asesinan 318 
Matan 300 
Asesinado 77 
Rafaguean 44 
Asesino 44 
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Estas 5 palabras solas aparecen en 783 notas, lo cual representa un 
72.3%, dejando solo el 27.7%, es decir, 299 notas a las palabras 
restantes. 
 
Si graficamos de manera global queda de la siguiente manera: 
 
Gráfica de noticias de nota roja agrupadas por palabras clave en todo el periodo 
analizado aparecidas en El Diario de Chihuahua para el periodo de análisis 
seleccionado. Fuente Elaboración propia. 
 
Es posible también analizar de manera global el comportamiento y 
evolución de la nota roja en todos los años seleccionados con la 
siguiente gráfica: 
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Gráfica de noticias de nota roja agrupadas por palabras clave desglosadas por año 
aparecidas en El Diario de Chihuahua para el periodo de análisis seleccionado. Fuente 
Elaboración propia. 
 
En la gráfica anterior podemos observar claramente que existe una 
manera “homologada” de describir la nota roja. El uso de cada palabra en 
general se comporta de manera porcentual con la aparición global de la 
nota roja en el año respectivo. No parece haber cambio en el estilo de 
quien redacta. 
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EL HERALDO DE CHIHUAHUA 
 
EL HERALDO DE 
CHIHUAHUA 
 
 
1995 2008 2009 2010 2015 
HERALDO 
TOTALES 
Asesino   36 52 37 37 162 
Asesinado 1 45 53 50 38 187 
Sicario   21 50 40 0 111 
Asesinan 1 77 205 274 96 653 
Encobijado   9 16 21 5 51 
secuestrado   13 20 18 12 63 
Secuestran 4 11 19 11 9 54 
Secuestro   12 26 27 18 83 
Levantado   14 15 21 0 50 
Levantón   13 46 52 0 111 
Matan   145 275 271 139 830 
Levantan   25 50 63 0 138 
Rafaguean   27 38 57 4 126 
Rafagueado   4 4 4 0 12 
TOTAL 6 452 869 946 358 2631 
     
  
 
     
  
 Asesinatos 2 312 601 653 315 1883 
Secuestros 4 88 176 192 39 499 
Otros 0 52 92 101 4 249 
       Levantan + 
Levantón + 
Levantado 0 52 111 136 0 299 
Secuestran 
+ Secuestro 
+ 
Secuestrado 4 36 65 56 39 200 
Tabulación de los resultados del análisis de la nota roja aparecida en El Heraldo de 
Chihuahua en los años 1995, 2008-2010 y 2014-2015: Fuente Elaboración propia. 
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Como podemos observar en la tabla anterior, en El Heraldo de 
Chihuahua durante los periodos de análisis seleccionados se 
presentaron un total de 2,631 noticias que podemos considerar como 
nota roja. De estas 2,631 noticias, en general 1,883 de ellas se basan en 
asesinatos, 499 en secuestros y 249 en otros. 
Lo anterior podemos visualizarlo en la siguiente gráfica: 
 
Distribución por temas de las 2,631 noticias de nota roja aparecidas en El Heraldo de 
Chihuahua para el periodo de análisis seleccionado. Fuente Elaboración propia. 
 
En el análisis del concepto “secuestrar” contra “levantar”, dos palabras 
que se utilizan como sinónimos, tenemos que el concepto “levantar” fue 
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utilizado 299 veces, lo cual representa un 59.9%, contra solo 200 veces, 
40.1%, el concepto “secuestrar”. 
 
 
Comparación del uso de los conceptos “levantar” contra “secuestrar” en las 499 noticias 
de nota roja relacionadas con el tema, aparecidas en El Heraldo de Chihuahua para los 
periodos de análisis seleccionados. Fuente Elaboración propia. 
 
Con relación a la evolución de la cantidad de noticias de nota roja 
aparecidas en los periodos seleccionados, se puede observar la 
siguiente gráfica, en la cual empezamos prácticamente desde cero hasta 
alcanzar niveles muy altos en el año 2010. En el último año analizado, 
correspondiente al periodo 2014-2015, de nueva cuenta podemos 
observar un nivel muy similar al de 2008. 
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Evolución de noticias de nota roja por año aparecidas en El Heraldo de Chihuahua para 
el periodo de análisis seleccionado. Fuente Elaboración propia. 
 
Si analizamos las palabras claves seleccionadas de manera global, 
podemos observar que las cinco palabras más utilizadas por El Heraldo 
de Chihuahua son: 
PALABRA FRECUENCIA 
Matan 
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Estas 5 palabras solas suman 1,970 notas, lo cual representa un 68.1%, 
mientras que el porcentaje restante (31.9%) es decir, 661 notas 
corresponden a las demás palabras. 
Al graficar de manera global se obtiene lo siguiente: 
 
Gráfica de noticias de nota roja agrupadas por palabras clave en todo el periodo 
analizado aparecidas en El Heraldo de Chihuahua para el periodo de análisis 
seleccionado. Fuente Elaboración propia. 
 
Es posible también analizar de manera global el comportamiento y 
evolución de la nota roja aparecidas en todos los años seleccionados con 
la siguiente gráfica: 
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Gráfica de noticias de nota roja agrupadas por palabras clave desglosadas por año 
aparecidas en El Heraldo de Chihuahua para el periodo de análisis seleccionado. Fuente 
Elaboración propia. 
 
En la gráfica anterior podemos observar claramente que también en El 
Heraldo de Chihuahua existe en general una manera “homologada” de 
describir la nota roja. En general, el uso de cada palabra se comporta de 
manera porcentual con la aparición global de la nota roja en el año 
respectivo, pero existe una clara diferencia en el último año para el caso 
de cinco palabras: “sicario”, “levantado”, “levantón”, “levantan” y 
“encobijado”. A pesar de haberse utilizado con bastante regularidad en 
los primeros años del estudio, en el último periodo analizado de un año, 
dichas palabras no fueron utilizadas una sola vez. 
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Si analizamos la aparición de la nota roja de manera global, El Heraldo 
de Chihuahua supera por una cantidad importante a El Diario de 
Chihuahua, siendo la diferencia de 1,549 notas, un 243% más elevada. 
 
Comparación entre las noticias de nota roja aparecidas en los dos principales diarios en 
el periodo de años seleccionados. Fuente Elaboración propia. 
 
Lo anterior se observa desglosado por años en la tabla siguiente: 
  A1995 A2008 A2009 A2010 A2015 TOTAL 
Diario 6 200 261 438 177 1082 
Heraldo 6 452 869 946 358 2631 
 
Esta diferencia en la cantidad de notas aparecidas parece denotar un 
abismo muy grande en la política editorial y capacidad de ambos medios 
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de información, sin embargo, cuando se grafica la información anterior, 
se obtienen resultados porcentuales muy similares: 
 
Comparación entre las noticias de nota roja aparecidas en los dos principales diarios 
desglosadas en el periodo de años seleccionados. Fuente Elaboración propia. 
 
 
1995 fue un año, claramente, ajeno al fenómeno de la violencia descrito, 
presenta un punto de partida idéntico para ambos periódicos con 
solamente 6 notas. Para el 2008 se observa claramente en ambos diarios 
un crecimiento impresionante con un nuevo y florido vocabulario y estilo 
de redacción periodística cuyo común denominador es el uso de la nota 
roja. En el lapso de 2008 a 2009 se observa una aceleración mucho 
mayor en El Heraldo de Chihuahua, quien al parecer reacciona primero al 
fenómeno haciéndolo crecer en sus páginas. Para el periodo 
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correspondiente a 2009-2010 se observa una aceleración mayor en El 
Diario de Chihuahua como una posible reacción comercial al liderazgo de 
El Heraldo, sin que el volumen de noticias se asemeje. Ambos medios de 
información tienen su máximo histórico en el año 2010. En el último 
periodo analizado, ambos diarios regresan con una producción de nota 
roja ligeramente inferior a la que tuvieron en 2008. Naturalmente este 
manejo de la información no indica necesariamente que responda a una 
disminución de la criminalidad. Este análisis no es factible de llevarse a 
cabo porque, como se analizó en la fundamentación epistémica, los 
datos proporcionados en relación a la criminalidad no son confiables y 
responden a los intereses de diversos actores (gobierno, medios, 
sociedad, grupos del crimen organizado). 
Si bien es cierto que esta disminución no indica necesariamente que los 
hechos relacionados con la nota roja hayan disminuido, si parece 
insinuarlo, sobre todo porque el comportamiento estadístico es 
sumamente similar en ambos medios. 
Para efectos del análisis, se trabajó con el concepto “secuestro”. Se 
consideró que dicha palabra “correctamente” utilizada corresponde al 
concepto “secuestrar”, es decir privación ilegal de la libertad, en ese 
sentido, las palabras “secuestrado”, “secuestrar” y “secuestro” fueron 
asociadas al mismo significado en lo que se considera un lenguaje 
“culto”. 
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El mismo significado de la privación ilegal de la libertad se ha utilizado en 
México bajo la palabra “levantón”, de esta forma las palabras “levantar” y 
“levantado” se utilizan sobre todo en el contexto del crimen organizado 
relacionado con el narcotráfico, y así son trasladadas a la nota roja. En 
este sentido, el uso del concepto “levantar” en vez del concepto 
“secuestrar” podría ser considerado parte de un lenguaje “inculto” o 
propicio de la nota roja. Una semántica que responde al contexto de la 
violencia y que el lector inmediatamente identifica con la nota roja. 
El uso de ambos conceptos fue analizado en la siguiente tabla: 
 
Comparación entre el uso de los conceptos “levantar” y “secuestrar” en los dos 
principales diarios en los periodos seleccionados. Fuente Elaboración propia. 
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Como podemos observar, ambos medios de comunicación utilizaron más 
frecuentemente el sentido “violento” del término del significado “privación 
ilegal de la libertad”, sin embargo, el uso porcentual difiere en 20 puntos 
lo cual es una diferencia muy grande: 
 
 
Comparación porcentual entre el uso de los conceptos “levantar” y “secuestrar” en los 
dos principales diarios en los lapsos seleccionados. Fuente Elaboración propia. 
 
Resulta muy significativa esta diferencia sobre todo porque hasta ahora, 
el comportamiento de ambos medios había sido muy similar. Para 
identificar los factores que determinaron esta conducta en la nota roja se 
procedió a analizar palabra por palabra el comportamiento a través de los 
años, tal análisis arrojó importantes diferencias en el uso de palabras y 
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conceptos propios de la nota roja. La gráfica resultante se presenta a 
continuación, aunque se observa una similitud muy importante.  
Tal como se mencionó líneas atrás, existen cinco palabras atribuidas al 
lenguaje “inculto” de la nota roja que en El Heraldo de Chihuahua no han 
aparecido en el último año, lo cual obviamente no es producto de la 
casualidad sino que denota que existió una política editorial, la cual pidió 
a los redactores modificar sus criterios, sin que lo anterior indique 
necesariamente que la nota roja se haya reducido. 
Si la estrategia de El Diario de Chihuahua es efectivamente la de imitar al 
líder del mercado, en breve debería estar también retirando de su 
redacción este tipo de lenguaje. Aunque no han eliminado por completo 
el vocabulario, las tablas siguientes demuestran que también se está 
reduciendo. 
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Comparación del uso de palabras que caracterizan a la nota roja en los dos principales 
diarios durante los periodos seleccionados. Fuente Elaboración propia. 
 
Con relación a las cinco palabras para identificar a la nota roja que El 
Heraldo de Chihuahua en el último año dejó de utilizar y que de igual 
manera El Diario cada vez utiliza menos, tenemos la siguiente tabla: 
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EL DIARIO DE CHIHUAHUA 
 
EL HERALDO DE 
CHIHUAHUA 
 
 
1995 2008 2009 2010 2015 TOT 1995 2008 2009 2010 2015 TOT 
sicario 0 8 6 11 2 27 0 21 50 40 0 111 
levantado 0 11 12 9 3 35 0 14 15 21 0 50 
levantón 0 6 3 7 1 17 0 13 46 52 0 111 
levantan 0 29 40 63 19 151 0 25 50 63 0 138 
rafaguean 0 20 10 13 1 44 0 27 38 57 4 126 
rafagueado 0 0 1 2 0 3 0 4 4 4 0 12 
TOTAL 0 74 72 105 26 277 0 104 203 237 4 548 
Comparación del uso de cinco palabras clave seleccionadas, las cuales han mostrado 
una disminución en su aparición en ambos diarios. Como puede verse, en el caso de El 
Heraldo de Chihuahua, prácticamente su uso bajó a cero. Fuente: Elaboración propia. 
 
Si observamos la misma información de manera gráfica para el caso de 
El Diario de Chihuahua obtendremos la figura siguiente, obsérvese como 
en 1995 no se utilizó ninguna de estas palabras y en el último año existe 
una disminución importante: 
 
Gráfica que compara el uso de cinco palabras clave seleccionadas para El Diario de 
Chihuahua las cuales han mostrado una disminución su uso. Fuente: Elaboración propia. 
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Para El Heraldo de Chihuahua ocurre lo mismo para el año 1995 cuando 
no se utilizaron estas palabras, sin embargo, en el último año, la 
reducción del uso de las mismas fue prácticamente total. Este 
comportamiento en ambos diarios sugiere una vez más que existe un 
liderazgo en los contenidos noticiosos por parte de El Heraldo. 
 
Gráfica que compara el uso de cinco palabras clave seleccionadas para El Heraldo de 
Chihuahua las cuales prácticamente han dejado de ser utilizadas. Fuente: Elaboración 
propia. 
 
Como parte de esta investigación también se realizó un sondeo de 
opinión. Fueron aplicadas cien (100) encuestas de manera proporcional 
entre tres estratos de población identificados como: 1: nivel alto y muy 
alto, 2: nivel medio y 3: nivel bajo y muy bajo. 
Los resultados de este sondeo se reportan en la parte 11.1, 11.2 y 11.3.  
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Aceptación o rechazo de hipótesis. 
Con base en estos resultados se acepta la Hipótesis principal planteada 
en el apartado 3:  
H1. El manejo masivo de la nota roja en Chihuahua en los dos 
principales diarios de la ciudad de Chihuahua es un fenómeno de 
aparición reciente. 
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5.-Fundamentación teórico-científica. 
5.1.-Marco teórico. 
 
Una vez planteado el problema de investigación, se procedió a sustentar 
teóricamente el estudio con la finalidad de brindar una perspectiva teórica 
basada en la inmersión en el conocimiento disponible que se encuentra 
vinculado con el presente trabajo. Como primera parte, procederemos a 
definir uno de los conceptos más frecuentemente relacionados con la 
nota roja: La violencia.  
La violencia, se percibe como lo contrario al orden moral, jurídico o 
político. (Abbagnano:2004:01090) Según el Diccionario de la Real 
Academia Española (1992): “violencia, Del latín violentĭa,  es la cualidad 
de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse.” Lo violento, 
por su parte, es aquello que está fuera de su natural estado, situación o 
modo; que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o que se hace 
contra el gusto o la voluntad de uno mismo. Podemos entonces deducir 
que se trata de un comportamiento intencional que desencadena en 
daños psicológicos y/o físicos contra aquellos que nos rodean. 
El sociólogo noruego Johan Galtung (2003), uno de los expertos más 
importantes en materia de conflictos sociales y de la paz, destaca tres 
tipos de violencia que existen en la sociedad, es decir, entre la violencia 
cultural, la estructural y la directa. La primera, la llamada cultural, es la 
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que se manifiesta a través de obras de arte, la ciencia o la religión, entre 
otras áreas. La segunda, la llamada estructural, por su parte es la que se 
considera más peligrosa de todas ellas pues es la que se origina, a 
través de diversos sistemas, como consecuencia de no poder o no ver 
satisfechas las necesidades que se tienen. Y finalmente está la violencia 
directa que es la que se realiza de manera física o verbal sobre 
personas, contra el medio ambiente o contra los bienes de la sociedad en 
general. Robos, asesinatos, daños contra los recursos naturales o 
ataques a inmuebles son algunas de las manifestaciones más habituales 
de este tipo de violencia. 
De lo anterior podemos deducir, que la violencia consiste en el uso de la 
fuerza para el logro de algún objetivo. Estas definiciones son muy 
importantes para esta investigación, debido a que fue necesario 
establecer un criterio de selección para los artículos sujetos a análisis. Se 
rescata el fragmento siguiente: (Galtung, 2003).   
“…la violencia directa que es la que se realiza de manera física o verbal 
sobre personas, contra el medio ambiente o contra los bienes de la sociedad 
en general. Robos, asesinatos, daños contra los recursos naturales o ataques 
a inmuebles son algunas de las manifestaciones más habituales de este tipo 
de violencia”.  
Muchas formas de violencia son tipificadas como delitos y son castigados 
por la ley, sujetos al momento y rasgos sociales (es decir, época y 
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cultura). Lo que también sirve como herramienta para intentar reducir el 
índice de la misma que se vive en una población. 
Nota Roja. 
Para este análisis nos servimos de la definición de nota roja que ofrece 
Melchor (2012), en un artículo de revista en página web sin paginar: 
“Por nota roja nos referimos al género periodístico por medio del cual se 
dan a conocer públicamente hechos relacionados con algún tipo de 
violencia. Para Lara Klahr [Nota roja, p. 53] se trata de “un conjunto de 
acontecimientos sociales que vulneran las normas penales”, una etiqueta que 
los periodistas utilizan para consignar actos de distinta naturaleza: delictivos 
(un asesinato), incidentales (un accidente aéreo) o incluso “naturales” (un 
siniestro). 
 
Otro dato importante a considerar es el impacto que causa la forma en 
que estos sucesos relacionados a la violencia, son dados a conocer entre 
los individuos de una sociedad; así es como emerge el periodismo y sus 
géneros, destacando aquel denominado como nota roja, lo cual resulta 
inevitable, pues la violencia, entre muchos otros conceptos es ya de por 
sí, un actor principal no fabricado de este término. 
La nota roja es sin duda, un claro ejemplo de lo que el periodismo 
sensacionalista publica Amarillo en Prensa: (2007), es hasta cierto punto 
de gran interés para los lectores debido a que muchas veces se prefiere 
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centrar la atención en accidentes, en muertes espectaculares, en 
encabezados que tiñen de sangre la nota. Bajo esta óptica, sería la 
misma audiencia quien con su preferencia y seguimiento a este 
tratamiento periodístico estaría condicionando su proliferación.  
La analista continúa opinando que los receptores de la noticia se 
impactan con imágenes demasiado explícitas y en ocasiones grotescas, 
pero de cierta forma gustan de esta manera de informar, ya que 
continúan consumiendo este tipo de material. El análisis nos lleva 
irremediablemente a cuestionar el comportamiento periodístico, pues por 
un lado un periódico es una organización con fines de lucro que busca 
generar recursos, y por otro, tiene una responsabilidad social que debe 
atender. La autora lo resume así: “Sin embargo esta situación es para el 
periodismo un grave problema ya que se le tacha de poco investigativo y 
se considera que solo es útil casos de ésta índole.”(Amarillo en Prensa, 
2007). 
Jáquez: (2001) en un artículo de internet sin paginar da cuenta de 
algunos de los factores que se destacan en la nota roja: 
“La especulación en la noticia (explotación del morbo). 
El uso inadecuado del lenguaje (aculturación). 
La mala influencia de otros idiomas. 
La actitud cínica de quien escribe (corrupción). 
La falta de regulación para lo que se escribe (no hay ley que lo prohíba). 
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La falta de especialización del periodista en las diferentes áreas del 
periodismo. 
El acelerado crecimiento de la violencia, etc.” 
 
Continuando con este artículo, no es posible esperar que los periódicos 
omitan utilizar la nota roja, sin embargo comenta: 
“Es preciso señalar que no podemos separar de las páginas de los periódicos 
la nota roja, pero sí hacer una presentación no alarmista, mejorando el 
lenguaje, la escritura y, por qué no, apoyarse en un código de ética, ante una 
sociedad más exigente, más crítica y más analista.” 
 
Por su parte, Melchor (2012), en un artículo de revista en página web sin 
paginar comenta que: 
Otro sinónimo de nota roja es el término “prensa sensacionalista”. Según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el sensacionalismo 
es “la tendencia a producir sensación, emoción o impresión con noticias o 
sucesos”, lo que habla de la reacción emocional que se establece entre este 
tipo de publicaciones y su público: la prensa sensacionalista (y no solo el 
género denominado nota roja) busca activamente, como señala Grijelmo, “la 
sorpresa, el susto, la apelación constante al lector, y concibe el periódico 
como un espectáculo cuyo fin principal consiste en divertir o entretener”. La 
expansión de este tipo de periodismo a finales del siglo XIX en Estados 
Unidos motivó la aparición de un tercer término asociado, el de “prensa 
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amarillista”: “aquella propagadora de noticias sensacionalistas, concebidas 
para atraer la atención escandalizando”. 
 
Continuando con la definición de nota roja, Arriaga (2012) en un artículo 
sin paginar comenta que la nota roja tiende a dejar de estar relegada en 
medios especializados para formar parte de los medios cotidianos: 
“…en el uso de la nota roja, lo que se observa y argumenta es que tal género 
no está ya tan restringido a las publicaciones especializadas o a las secciones 
creadas ex profeso en los medios genéricos. Los referentes de este tipo de 
información, su valor noticioso y su código narrativo presentan algunas 
modificaciones temporales en la década de los noventa; esas variaciones 
pueden ser descritas y, a partir de ellas, inferir su influencia en el estado que 
guarda esa relación concomitante entre hechos sociales y comunicativos”. 
 
Arriaga en un artículo sin paginar (2002) continúa definiendo la nota roja 
como: 
“…el género informativo por el cual se da cuenta de eventos (o sus 
consecuencias) en los que se encuentra implícito algún modo de violencia -
humana o no- que rompe lo común de una sociedad determinada y, a veces 
también, su normatividad legal. Ahí caben los relatos acerca de hechos 
criminales, catástrofes, accidentes o escándalos en general, pero expuestos 
según un código cuyos elementos más identificables son los encabezados 
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impactantes, las narraciones con tintes de exageración y melodrama, entre 
otros.” 
 
De acuerdo con Melchor (2012), en un artículo de revista en página web 
sin paginar, por nota roja nos referimos al: 
“…género periodístico por medio del cual se dan a conocer públicamente 
hechos relacionados con algún tipo de violencia y formalmente, se 
caracteriza por presentar encabezados impactantes, con tintes de 
exageración y melodrama, y un diseño simple con colores llamativos. Esta 
última característica, eminentemente sensorial, está ligada al origen del 
término.” 
 
De esta manera, la nota roja es situada en la vida cotidiana por los 
medios de comunicación como imagen de una realidad que sitúa a la 
delincuencia y la inseguridad pública como los problemas prioritarios de 
nuestra sociedad. 
En el artículo “La producción de la nota roja en Guadalajara” publicado 
en la Revista de internet sin paginar Universidad de Guadalajara, Álvarez 
Rodríguez: (2015) opina que: 
“En esas imágenes de realidad que recibimos cotidianamente se exhibe a 
delincuentes y víctimas estereotipados, como si emergieran de dos mundos 
distintos y no como miembros de una misma sociedad. Se les presenta como 
una interminable sucesión de casos individuales, sin reparar en búsquedas o 
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matices, sobre el origen de la delincuencia y la inseguridad pública en esta 
ciudad como fenómenos sociales”. 
 
Otra de las características de este periodismo que para ser ejercido no 
se requiere de mayor rigor investigativo, al respecto, la misma Álvarez 
Rodríguez: (2015) escribe: 
“Aunque en términos generales la materia prima de las noticias es lo 
"inusual", específicamente en el caso de lo que por lo regular se denomina 
nota roja, pareciera que los reporteros la abordan sin sensibilidad, más como 
sabuesos en búsqueda de ángulos o imágenes escabrosas, que con un sentido 
social. Esto sin mencionar "minucias" como el estilo narrativo de este 
género que se caracteriza por presentar nombres, direcciones, y detalles de 
presuntos responsables de delitos, aún sin ser juzgados ni encontrados 
culpables. O la misma profusión de datos personales, pero de víctimas, 
como en el caso de suicidios.” 
 
Otro sinónimo de nota roja es el término “prensa sensacionalista”. Según 
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (1992) el 
sensacionalismo es: “la tendencia a producir sensación, emoción o 
impresión con noticias o sucesos”. Lo anterior habla de la reacción 
emocional que se establece entre este tipo de publicaciones y su público: 
la prensa sensacionalista (y no sólo el género denominado nota roja) 
busca activamente, como señala Grijelmo (2001) 
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 “la sorpresa, el susto, la apelación constante al lector, y concibe el 
periódico como un espectáculo cuyo fin principal consiste en divertir o 
entretener”.  
 
La expansión de este tipo de periodismo a finales del siglo XIX en 
Estados Unidos motivó la aparición de un tercer término asociado, el de 
“prensa amarillista” definida por  Grijelmo (2001, 53) como: “aquella 
propagadora de noticias sensacionalistas, concebidas para atraer la 
atención escandalizando”.  
Aunado a esto la manera de narrar (discurso) como vínculo o código 
entre violencia y nota roja, resulta interesante como punto de análisis en 
un período en el que la alarma fue el punto de encuentro en la sociedad 
chihuahuense. En un revelador estudio comparativo de la nota roja en 
dos diarios, uno mexicano y uno colombiano, Arriaga (2002; 3) autor 
propone una metodología de análisis: 
“¿Cómo se realizó el estudio? Guiándonos por lo que sugiere Barthes, 
desprendimos que para realizar un análisis del relato hay que distinguir 
varias instancias de descripción y colocarlas en una perspectiva jerárquica, 
porque el relato es un sistema de instancias. Los niveles de descripción que 
nosotros adoptamos para nuestro estudio fueron: las funciones, las acciones 
y la narración. Estos tres niveles están ligados entre sí: una función solo 
tiene sentido si se ubica en la acción general de un actor; y esta acción 
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recibe su sentido último del hecho de ser narrada, confiada a un discurso que 
es su propio código”. 
 
De igual forma, el autor identifica a las notas según su función. Con la 
información recabada se procedió a elaborar la siguiente tabla: 
NOTAS UTILITARIAS CONVERGENTES NOTAS INDICIALES 
Remiten a un correlato 
invocado por medio de 
alusiones simbólicas, 
de imagen o 
representación. En 
ellas el dolor humano, 
la desgracia, la 
maldad, la tragedia, el 
maniqueísmo quedan 
manifiestos por medio 
de relatos sumamente 
vívidos o imágenes 
impactantes. 
Conjunción de un 
número tal de factores 
que convierten a la 
narración en pieza 
única. Si bien en ella 
están presentes los 
elementos emotivos 
del tipo utilitario, el 
suceso reseñado 
reviste una 
peculiaridad que le 
hace especial y no 
solo apela a las fibras 
sentimentales, sino a 
la capacidad de 
Cumplen la función de 
integrar un nivel 
superior de relato o 
contexto. El lector 
requiere de cierta 
información previa (y 
espera otra posterior) 
para apreciar en toda 
su magnitud los 
hechos relatados: la 
información se da en 
forma serial. En sus 
encabezados se citan 
nombres, apellidos o 
hasta apodos para dar 
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asombro, de 
indignación o 
sorpresa. 
cuenta de la 
información, en el 
entendido de que 
éstos son reconocibles 
por las audiencias. 
Clasificación tripartita de las notas: Fuente Elaboración propia con datos de Arriaga 
(2012) 
 
Esta clasificación realizada por Arriaga le resultó muy útil para su 
análisis, pues le permitió clasificar las notas que previamente había 
muestreado y con base en ello presenta gráficas muy interesantes. El 
autor analiza también sus notas bajo el filtro de la nota roja haciendo una 
segunda clasificación en la cual identifica cinco temas fundamentales: 
muerte, guerra, acciones políticas, narcotráfico y otros. Arriaga (2002, 4) 
sostiene: 
“La nota roja está definida por su interés en los actos "desviados": robos, 
asesinatos, tragedias, encarcelamientos, ejecuciones. En el proceso de 
describir-narrar un suceso, la nota define y da forma no solo a ese suceso, 
sino a las grandes articulaciones presentadas en un escenario más amplio, el 
de la praxis social. Más allá de los pequeños actos protagonizados por los 
actores de cada uno de los relatos, importa centrar la atención en las 
acciones de que se da cuenta en la nota roja y fundamentalmente en los 
protagonistas de las mismas.” 
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De igual modo, esta aproximación de Arriaga resultó muy útil para la 
presente tesis, pues significó un punto de partida como criterio para 
realizar una depuración y selección de las notas que en esta tesis 
finalmente fueron consideradas como nota roja. Se observa una clara 
susceptibilidad a la apreciación personal del investigador al momento de 
definir si una nota es roja o no lo es, y en caso de serlo, en cuál de los 
diversos tipos debería ser clasificada. 
A esta subjetividad del investigador al momento de clasificar, podemos 
añadir que la misma nota roja ya proviene de una pluma subjetiva: El 
reportero. Arriaga: (2002: 5) 
“El reportero desarrolla su necesaria capacidad para describir en forma 
patética, para crear una atmósfera, para impresionar al lector, para despertar 
sus emociones y hacerle sentir que está viviendo los hechos”. 
 
En la presente tesis es de vital importancia dejar claros los parámetros 
para realizar una selección de noticias consideradas como de nota roja, 
en este sentido se construyó la siguiente tabla donde aparecen sus 
principales rasgos con información aportada por Arriaga (2012) 
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RASGO DE LA NOTA 
ROJA 
COMENTARIO 
a) Hay una convención 
cómplice 
Intercambio entre un dador y un destinatario, lo 
cual representa un primer signo de lectura: el 
narrador relata sucesos que él conoce, pero 
que el lector ignora. 
b) La nota roja cumple 
un protocolo narrativo 
Los relatos solo pueden recibir su sentido del 
mundo que los utiliza. La información del 
género tiene que ser tributaria de una situación 
del relato (de un marco), que es el conjunto de 
protocolos según los cuales es consumido. 
c) No importa informar 
sino impactar 
Se busca la elocuencia en su mejor expresión, 
aun cuando a causa de ella se termine 
borrando el episodio real que da origen a la 
nota. No importa si el reportero no estuvo ahí 
cuando ocurrió todo. 
d) No hay distinción 
entre lo público y lo 
privado 
Se trate de un bombardeo o de los maltratos 
de un padrastro al bebé que lloraba mucho, el 
lector recibirá en los relatos un recuento 
pormenorizado de cuánta sangre corrió y por 
qué. 
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e) Importan más los 
personajes que las 
personas 
Las personas dejan su naturaleza real y se 
transformen por medio del discurso en entes 
dotados de consistencia psicológica, individuos 
que hasta dejan de estar subordinados a la 
acción reseñada en un relato para cobrar 
múltiples existencias entre los consumidores 
del texto ya en el mundo real. 
f) Hay que explotar la 
temporada 
Se vuelven "nota" las estadísticas criminales, 
las declaraciones, las reacciones, las 
confesiones, los llamados de alerta que se 
circunscriben a un hecho consumado, pero no 
concluido. 
g) Nadie conocía al 
muerto, ni se acordará 
de él, pero sí de la nota 
Imponer el discurso al acontecimiento es 
fundamental para conseguir el impacto 
necesario entre las audiencias. En este 
proceso se sacrificarán la objetividad y asepsia 
informativas, pero se ganará en emotividad y 
elocuencia. 
h) El escándalo es 
cotidiano 
La violencia que se aborda en la nota roja, va 
desde la tribal hasta la de la lucha de clases, la 
política y la delictiva. Denunciar es hacer 
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proselitismo en una sociedad que tiene en su 
naturaleza la contradicción: cultural, racial, 
ideológica, estética. 
i) Las historias 
anormales se dirigen a 
normales 
A la nota roja se le atribuye sobre todo un afán 
de recrear el morbo, fascinar, regodearse en el 
escándalo y la muerte. El ciudadano es cada 
vez menos el representante de una opinión 
pública y más el consumidor que se interesa 
en disfrutar espectáculos mediáticos. 
  
Como se hace notar arriba, para Jáquez: (2001) en un artículo de internet 
sin paginar, los principales factores a destacar en la nota policiaca o 
prensa amarillista son: 
“La especulación en la noticia (explotación del morbo) 
El uso inadecuado del lenguaje (aculturación) 
La mala influencia de otros idiomas (inglesismos) motivado por la cercanía 
con otro país, como lo es México con los Estados Unidos. 
La actitud cínica de quien escribe (corrupción) 
La falta de regulación para lo que se escribe (no hay ley que prohíba) 
La falta de especialización del periodista en las diferentes áreas del 
periodismo. 
El acelerado crecimiento de la violencia, entre otros.” 
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Es importante insistir en esto, pues el fenómeno de la nota roja también 
ha generado la creación de una nueva terminología o jerga para describir 
los acontecimientos. Estos nuevos adjetivos para calificar lo acontecido 
han sido muy importantes a la hora de establecer los criterios para filtrar 
las noticias que han sido objeto de estudio en la presente tesis. Un 
ejemplo de estos términos lo define en un texto sin paginar Alfaro: 
(2014): 
“El surgimiento de nuevas palabras para referirse a la delincuencia y a 
ciertos delitos, como el homicidio o la privación ilegal de la libertad que 
ahora se denominan con mayor frecuencia -en la jerga policiaca, el argot 
periodístico y el caló- como “ejecuciones” y “levantones”; el incremento en 
la divulgación pública del delito, tanto en la prensa escrita, la radio, la 
televisión e Internet como a través de nuevas formas de dar a conocer un 
mensaje por medio de mantas con amenazas o avisos y cuerpos colgados en 
puentes, mediante cadáveres abandonados en parajes o vehículos y 
acompañados con mensajes escritos en cartulinas, de videos subidos a 
Internet, donde se muestra la barbarie y el exceso; así como la preocupación 
y la sensación de inseguridad que priva en miles de mexicanos, algunos de 
los cuales han salido a las calles para protestar por la situación y exigir al 
Estado medidas más eficaces para combatir a la delincuencia.”  
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Y estos nuevos términos surgidos van emparejados también a un nuevo 
estilo de narrar los acontecimientos, tal como señala en un artículo sin 
paginar Núñez: (2012): 
“Recordemos que una noticia no es un hecho, sino el relato de un hecho. 
Toda narración está formada de palabras que no son neutrales, pues cada 
una de ellas lleva implícitas ciertas connotaciones y propicia ciertas inter-
pretaciones del hecho relatado. No es lo mismo decir abatir que acribillar. 
Ambas palabras pueden utilizarse para referirse a un mismo hecho, pero ele-
gir una u otra genera diferentes percepciones.” 
 
Este autor nos aporta más elementos con relación al léxico que 
generalmente emplea la nota roja, criterio de selección para esta tesis 
Núñez: (2012). 
Es común que los periodistas digan que una persona fue ejecutada. Tal 
palabra, que remite a la muerte de un reo que ha sido juzgado y sentenciado 
por un Estado, connota un homicidio si no legítimo al menos legitimado. 
Por eso cuando los medios dicen que alguien fue ejecutado le restan fuerza 
al hecho del asesinato. Lo mismo ocurre cuando se informa que alguien fue 
levantado para decir que fue raptado, plagiado o privado de su libertad. 
Además, cuando la prensa se refiere a un encobijado o a un levantado está 
dando por hecho, tácitamente, que esa persona era un narcotraficante porque 
es un lenguaje que se utiliza solo en ese ámbito de tal manera que a la 
víctima, sin averiguación previa, se le condena con las palabras. En un 
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contexto en el que el discurso oficial afirma que los asesinatos son resultado 
de pugnas internas entre narcotraficantes, el uso de ese lenguaje 
implícitamente propicia la interpretación de que las víctimas se lo “tenían 
merecido” y que, por tanto, sus crímenes no merecen ser investigados ni 
sancionados. 
La palabra narco ha sido adoptada por los periodistas que la han convertido 
en un prefijo preferido por significativo, corto y llamativo: narcolimosna, 
narcomanta, narcotúnel, narcobloqueo, narcomensaje, narcozoológico, 
etcétera. Al sumar la palabra narco a una situación, se asume que 
efectivamente pertenece a ese ámbito sin que en muchos casos haya 
constancia de que así es.  
 
Por su lado Wondratschke: (2005: 15), hablando del mismo tema 
menciona que: 
“El problema no radica esencialmente en la “abundancia” de las noticias 
sobre criminalidad en los medios masivos. En principio no se requiere 
forzosamente la omisión o reducción de información criminalística. Tendría 
mayor importancia analizar el origen de los criterios para seleccionar dicha 
información como “representativa” de una realidad, y de ser posible 
modificarlos con el fin de informar más y de escandalizar menos a los 
receptores. 
Actualmente la mayoría de los sucesos criminales presentados en los medios 
masivos se encuentran descontextualizados o carentes de información que 
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permita al receptor ubicarlos en un espacio-tiempo más comprensible. 
Suelen ser noticias que por su formato pobre y la falta de datos se pueden 
entender fácilmente como historias cortas, relatos populares o, en el peor de 
los casos, “chismes” que cierto público asume que “representan la realidad 
de México”. Sin embargo, dicha “realidad”, cualquiera que sea, resultaría 
más comprensible y accesible para su análisis si se informara públicamente 
más sobre la historia y estado actual de los problemas sociales que generan 
ambientes delictivos en el país.” 
 
Con relación al discurso presentado en los medios de comunicación 
sobre la producción simbólica de la inseguridad ciudadana, Rincón y Rey 
(2009: 129) señalan los siguientes factores: 
“El periodismo y los medios de comunicación se convirtieron en un foro 
permanente de la seguridad. 
El tema de la seguridad se ha convertido en uno de los temas clave de la 
agenda política y del debate ciudadano; así, la (in)seguridad es la política, es 
el tema de campaña y de gobierno. 
La sensación de inseguridad se construye vía narrativa mediática y por 
experiencia cotidiana; así existe una serialización del relato de la 
(in)seguridad porque el delito “no descansa” y habitamos un ambiente social 
siniestro. 
El cuerpo del delito ha saltado de las páginas de crónica roja a los debates 
sobre la gobernabilidad, la vida en sociedad y el futuro de nuestros países. 
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El relato policial y el testimonio del testigo son las estrategias de 
verosimilitud para el relato periodístico del delito. 
El lenguaje que se usa en la crónica policial es clasista y agresivo para 
construir al criminal y a la víctima. Nunca se usa la adjetivación 
delincuencial para los ricos y poderosos en delito. 
Más que investigación se trabaja sobre el rumor, las versiones, los 
anónimos. 
El relato periodístico de la inseguridad documenta que los delitos se han 
diversificado, las instituciones de protección estatal son inoperantes y la 
sociedad habita la indefensión. 
La inseguridad como tema es un muy comunicable por su atracción.” 
 
A manera de ejemplo, en un análisis de tres diarios que publican el 
mismo día una misma noticia relacionada con la nota roja, Blas Alvarado 
y Contreras Serratos: (2011: 84) identifican que: 
“En el caso de esta nota, se pueden ver ligeras variantes en el manejo de la 
información, sin embargo las constantes en estos tres diarios son el uso 
dominante de sanguinarias fotografías; la acción, el morbo y la comedia 
como recurso retórico; la utilización de adjetivos, apodos y palabras 
populares; y la ausencia, debilidad e imprecisión de datos de relevancia 
periodística. Mónica Álvarez, dice que “en términos generales la nota roja 
siempre se ha cubierto sin tomar en cuenta, las más de las veces, los 
derechos de las víctimas, y estereotipando a los criminales. Pareciera que los 
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reporteros la abordan sin sensibilidad, más como sabuesos en búsqueda de 
ángulos o imágenes escabrosas, que con un sentido social”. 
 
Las consideraciones anteriores hacen pensar que los medios masivos 
tienen el poder de hacer que una nota “amarilla” se transforme en “roja” o 
viceversa. Todo depende de los adjetivos utilizados y la redacción que se 
le dé a la noticia. De igual forma, pueden acrecentar la percepción del 
público de un estado de violencia social, lo anterior gracias al 
aparentemente neutral y solo estético estilo de narrar las noticias. Este 
estilo narrativo también puede funcionar de manera inversa, es decir, 
minimizar los hechos e incluso ocultarlos. 
Existe obviamente otra visión de la nota roja, la visión que platican 
aquellos que trabajan con ella, la visión del periodista que de alguna 
manera esta “comiendo” gracias a ella. En ese sentido se documentó una 
entrevista al periodista Tomás Rojas Madrid, quien cuenta con una larga 
trayectoria en la nota roja aparecida en el periódico de internet Crónica. 
Aguilar García: (2006). 
“lo importante es contar, que el reportero traslade al lector al lugar de los 
hechos. Y no olvidar que lo más importante son los seres humanos: si no 
hay muertos no hay nota. Si se pelean unos gallos y se matan no es nota, si 
se cae un avión pero solo hay heridos puede haber muy bonitas fotos pero 
no es noticioso. En cambio, hay una gran nota si dos tipos se masacran a 
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cuchilladas. Mejor aun cuando se trata de niños, como el que fue arrojado 
hace unos días en Ecatepec. Sucede que una madre parió en el baño de su 
casa y lo primero que hizo, en vez de abrazarlo, fue arrojarlo por la ventana. 
O aquel otro, de unos cinco años de edad, que apareció flotando en el canal 
de aguas negras. La buena nota roja contiene el dolor de la gente, el drama 
que sufre, la intriga y el odio o hasta el amor que motivó a una persona a 
cometer un asesinato”.  
 
Existe también el tema en la agenda de la nota roja del mismo reportero 
involucrado en ella, el caso de informadores que como producto de lo 
que informan o de lo que dejan de informar se han vuelto parte del 
mismo fenómeno. En ese sentido, en la Revista Mexicana de 
Comunicación, sin paginar, Hernández Ramírez: (2011) comenta:  
“Los reportes internacionales más recientes denuncian que el periodismo 
mexicano está “en la mira”, “entre dos fuegos”, “en tiempos de silencio”, 
“en estado de emergencia”, “censurado por las balas”, “bajo la línea de 
fuego”… Las metáforas utilizadas para sintetizar la gravedad de las cosas, 
tienen su origen en testimonios de cómo viven el día a día los periodistas en 
nuestro país. El peso de las denuncias está haciendo reaccionar (al menos 
discursivamente) al Estado, que también está en la mira, por no brindar las 
condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en un sistema que se 
dice democrático.” 
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En opinión de la misma autora, pareciera que los periodistas no se 
encuentran en posibilidad de ejercer la libertad de expresión en cuanto a 
la nota roja y han tenido que subordinarse a los ordenamientos que les 
dicta el grupo criminal de turno en el área geográfica donde se 
desempeñan. Sin paginar Hernández Ramírez: (2011) señala: 
“En el contexto de la expansión del fenómeno del narcotráfico y de otras 
formas de crimen organizado en la sociedad mexicana, las prácticas 
periodísticas predominantes están mostrando sus limitaciones: los medios 
mexicanos no tienen experiencia en cubrir situaciones de violencia interna 
equiparables al terrorismo.”  
 
Poco a poco, vamos infiriendo que existen dos tipos de nota roja: la que 
se refiere a actores y situaciones comunes y cotidianas de individuos 
particulares, que ante el estado de indefensión que viven, su privacidad 
queda expuesta y deben resignarse a aparecer en las planas de la nota 
roja; la otra nota roja es protagonizada por el crimen organizado 
vinculado a las estructuras de poder, capaz de silenciar medios de 
comunicación completos. De nueva cuenta, sin paginar Hernández 
Ramírez (2011) pone el “dedo en la llaga”: 
“Uno de los problemas emergentes más graves que está silenciando a los 
medios mexicanos, es la intromisión abierta del crimen organizado en su 
agenda informativa: mediante violencia, amenazas, manipulación de 
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reporteros e infiltración en las redacciones, los cárteles de la droga están 
decidiendo qué se puede decir sobre ellos y sobre los sucesos relacionados 
con sus acciones.” 
 
Esta manipulación de la agenda periodística influye no solamente en lo 
que se debe ocultar sino también en lo que se quiere decir. Hernández 
Ramírez: (2011). 
“El crimen organizado ha aprendido a manipular y utilizar los medios de 
comunicación: videograbaciones que se entregan a la televisión, mantas con 
mensajes en lugares clave, llamadas en vivo a noticiarios, avisos a las 
redacciones para prevenirles sobre sucesos que deberían cubrir, monitoreo 
de medios y revisión de prensa para dar seguimiento a la cobertura; incluso, 
exigencia a los sicarios de que presenten el recorte de periódico con la 
noticia de la ejecución realizada”.  
 
El otro lado de la moneda, cuando no se puede escribir al respecto, se le 
ha llamado “Apagón informativo” del cual Hernández Ramírez: (2011) 
comenta: 
“En algunas zonas del país, los medios de comunicación han decidido no 
divulgar ninguna información relacionada con las actividades de las 
organizaciones criminales, ni siquiera se publican los boletines oficiales del 
Ejército o de las policías por temor a represalias de los grupos delictivos, 
generando un alto nivel de desinformación. 
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El dejar de informar por completo sobre el fenómeno del narcotráfico 
constituye un apagón informativo, una acción de autocensura extrema 
obligada por el miedo, la desprotección y la impunidad”. 
 
Es innegable que se presenta un conflicto de interés tremendo pues es 
más que evidente el peligro que corre la vida de los periodistas y sus 
familias por el hecho de ejercer su profesión. Esto nos vincula con la 
cuestión de la ética, de lo cual también tenemos antecedentes escritos. 
Hernández Ramírez: (2011). 
“El tránsito aún no concluido de un sistema autoritario a uno democrático ha 
sido el contexto en el que, con frecuencia, los periodistas mexicanos han 
decidido no abordar temas que involucran a los poderes oficiales y a los 
fácticos. Por miedo, prudencia o conveniencia, la autocensura no ha sido 
ajena a la mayor parte de los periodistas. No obstante, reconocerla no es 
promoverla o aprobarla. La autocensura es, por supuesto, una limitación 
para el periodismo. 
En el escenario actual, los periodistas que cubren los temas sobre seguridad 
pública enfrentan cada vez con mayor frecuencia el dilema entre publicar o 
no informaciones relacionadas con actos del crimen organizado. No se trata 
solo de autocensura: es también una cuestión de responsabilidad social de 
los medios”.  
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La autora Hernández Ramírez: (2011) concluye el tema de la siguiente 
forma: 
“No podemos acercarnos a los temas de seguridad pública sin reflexionar 
respecto de cómo estamos informando a la opinión pública sobre sucesos 
terribles como ejecuciones, matanzas indiscriminadas, secuestros, actos de 
extorsión, tráfico de personas, entre otros. La propuesta no es el silencio, 
sino informar con sentido de servicio a la sociedad y responsabilidad, así 
como con apego a los hechos, el interés público y la ética periodística”.  
 
Jáquez: (2001) en un artículo de internet sin paginar habla en su artículo 
sobre el periodismo amarillista y la nota roja, pero enumera las 
principales cualidades que en general un periodista debe tener: 
1. Honestidad: principio del trabajo científico. En esta profesión no cabe el 
soborno ni el cohecho. Esta profesión no es para hacerse rico. El periodista 
honesto mantiene esta línea de conducta en todos sus actos. Cabría recordar 
el viejo aforismo "No digáis como periodistas lo que no podáis sostener 
como hombre".  
2. Objetividad: actitud científica, evitar lo subjetivo hasta donde sea 
posible. En la información no caben los extremos: "No soy imperialista ni 
soy comunista, soy periodista" (David Alvarado Guerrero, periodista 
político). El periodista que ejercita al máximo su objetividad es escéptico, 
no se siente dueño de la verdad; siempre busca los dos ángulos, las dos 
opiniones.  
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3. La responsabilidad: el periodista es un ser consciente del poder que tiene 
en su pluma y de la importancia de su uso.  
4. El espíritu de lucha: el periodista lucha incesantemente por el bien social, 
por dignificar la profesión, por transmitir información, orientación, cultura, 
y entretenimiento a la sociedad que sirve. Y cada vez mayor preparado, el 
periodista lucha también por convertir su profesión en ciencia.  
5. Modestia: actitud científica. Nuestro periodista es diligente, persuasivo, 
perspicaz, escrupuloso, minucioso, cauto, firme en sus decisiones y sensible 
para comprender a sus semejantes, cortés y amable. Y con todo esto, no es 
ningún semidiós; es el reportero del diario que todos leemos”. 
 
Estas consideraciones éticas con relación a la nota roja y al periodismo 
en general parecen haber generado la necesidad de crear códigos de 
ética, cuyo seguimiento es obviamente muy cuestionable a la luz de las 
presiones por parte del crimen organizado que hemos estado analizando. 
Como ejemplo, sin paginar, Laris Rodríguez (1997) selecciona los puntos 
más importantes del Código de Ética del diario El Universal. 
“1. La búsqueda de ventajas personales y el fomento de cualquier interés 
privado no son compatibles con la conducta profesional. 
2. El periodismo y los periodistas deben estar al servicio de la verdad, de la 
justicia social, de los derechos humanos, de los ideales de mejoramiento de 
la sociedad y de la paz entre los pueblos. 
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3. Siempre que se obtenga información fundamentada sobre abusos de 
poder, El Universal asumirá resueltamente el compromiso de enterar de 
ellos a la sociedad. 
4. Los periodistas de El Universal tienen prohibido hacer cualquier tipo de 
gestión en nombre del periódico ante las fuentes para beneficiar asuntos 
particulares. 
5. Se recomienda no usar engaños, grabadoras ni cámaras escondidas. 
6. Los periodistas de El Universal no grabarán declaraciones sin el 
consentimiento expreso de quienes son entrevistados. 
7. Los espacios de opinión deben estar claramente diferenciados de las 
noticias. 
8. Los datos estadísticos derivados de las encuestas y estudios son 
especialmente susceptibles a la mala interpretación y al mal uso. 
9. Las notas deben estar libres de la distorsión que pueda crearse por 
omisión, énfasis inapropiado o selección dolosa de los hechos expuestos. 
10. Un alto respeto a la privacidad personal es esencial. 
11. Fotografías ofensivas o que violenten la vida privada deben tener el 
suficiente valor periodístico para sobrepasar las objeciones potenciales del 
público y el daño a los individuos retratados. 
12. Los reporteros deben ser especialmente cuidadosos con las fuentes 
noticiosas en tiempo de aflicción, pérdida personal o agobio personal 
extremo. Cuidado particular debe observarse también con aquellos que no 
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están acostumbrados a tratar con la prensa. El peligro de excesos es 
particularmente agudo cuando se trata de menores de edad. 
13. El Universal tiene la responsabilidad de corregir todos los errores 
importantes de los hechos presentados y clarificar los de omisión y 
contexto.” 
 
En un interesante artículo aparecido sin paginar en la edición de internet 
de la Revista Mexicana de Comunicación, Núñez: (2012) analiza la 
cuestión ética detrás de la nota roja, cuestionando si la prensa está 
obligada a informar sobre la violencia como el hecho de interés público 
que es, dicho autor comenta: 
 “La prensa enfrenta ahora una situación para la cual no estaba 
suficientemente preparada. Ataques contra civiles, ejecuciones múltiples, 
cuerpos decapitados y diluidos en ácido, bloqueos de carreteras, 
presentaciones ante la prensa de presuntos capos, mensajes de los 
narcotraficantes, víctimas inocentes, enterramientos múltiples, violaciones a 
los derechos humanos por parte de las autoridades, son algunos de los 
hechos que forman parte de la agenda informativa cotidiana.” 
 
Y si los hechos son una realidad, entonces hay serios cuestionamientos 
sobre cómo deberían ser comunicados, si es que deben serlo. Núñez: 
(2012) se plantea las siguientes preguntas (sin paginar): 
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¿Cómo informar sobre los horrores de la violencia sin ser amarillistas? 
¿Cómo hacerlo sin provocar el hastío o la indiferencia de los lectores? 
¿Cómo encontrar el equilibrio entre el derecho a la información de la 
sociedad y la responsabilidad? ¿Cómo hay que referirse a los hechos y a sus 
protagonistas? ¿Cómo informar sin convertirse en portavoces de los grupos 
en conflicto? ¿Es un asunto meramente policial? ¿Qué otros aspectos habría 
que cubrir y de qué manera? ¿Cómo cumplir con el deber a informar en una 
situación donde está en riesgo la vida misma de los periodistas? 
 
Con relación al tema de la ética en la nota roja existen también 
posiciones polarizadas en el sentido opuesto, cuestionando la aplicación 
de la ética en este rubro, Blas Alvarado y Contreras Serratos: (2011: 86) 
citan un fragmento de la tesis de Mónica Álvarez Rodríguez: 
“Sobre la interrogante de si existe una ética periodística en el género 
policial, Álvarez Rodríguez cree que “es ya una tradición que este tipo de 
publicaciones no respete ninguna ética profesional, sino todo lo contrario, 
ironiza, ridiculiza y humilla tanto a víctimas como a victimarios, es el 
espectáculo del dolor y la tragedia, sin el menor escrúpulo”. 
 
La sociedad vive con miedo y es necesario reconocer que el miedo 
también se vende y se comercializa. Al respecto Rincón y Rey: (2009: 
133) comentan: 
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“Aunque la producción del miedo, a través de la crónica periodística de la 
inseguridad ciudadana, genera espectadores (lectores, oyentes, televidentes) 
y es buen negocio (es el periodismo que crece), la responsabilidad 
periodística obliga a pensar siempre en función de la sociedad que se quiere. 
¿Qué tipo de sociedad queremos los medios de comunicación y los 
periodistas?”. 
 
En un esfuerzo -consultado en la página de internet de CNN- por unificar 
criterios, se realiza en marzo de 2011 la firma de un convenio para 
informar sobre la violencia por parte de 715 medios de comunicación 
mexicanos. El objeto era regular la cobertura de temas relacionados con 
el crimen organizado. Se considera a los mass media como instrumentos 
involuntarios de la propaganda del crimen organizado, con principios 
rectores como el respeto a las libertades de expresión y de prensa, la 
independencia editorial de cada medio de comunicación, la obligación de 
los medios para informar con profesionalismo y la responsabilidad social 
de los medios sobre lo que informan. La nota CNN: (2011) resume los 
siguientes acuerdos:  
“1) Tomar postura en contra. El medio debe condenar y rechazar la 
violencia motivada por la delincuencia organizada, enfatizar en el impacto 
negativo que tiene en la población y fomentar la conciencia social en contra 
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de la violencia. Bajo ninguna circunstancia, los medios debemos justificar 
las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo.  
2) No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada. En 
la cobertura del crimen organizado y sus estrategias de terror, el medio de 
comunicación debe: evitar el lenguaje y la terminología empleados por los 
delincuentes. 
Abstenerse de usar inadecuadamente términos jurídicos que compliquen la 
comprensión de los procesos judiciales en contra de la delincuencia 
organizada. 
Impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en 
víctimas o héroes públicos, pues esto les ayuda a construir una imagen 
favorable ante la población, a convertir en tolerables sus acciones e, incluso, 
a ser imitados. 
Omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con 
propósitos propagandísticos. No convertirse en instrumento o en parte de los 
conflictos entre grupos de la delincuencia. 
3) Dimensionar adecuadamente la información. Presentar siempre esta 
información en su contexto correcto y en su justa medida. Explicar cuál es el 
tamaño y la situación real del problema, cómo afecta a la sociedad y cómo 
se compara con lo que ocurre o ha ocurrido en otras regiones y países. 
Mostrar la información según su importancia. Para ello, el medio debe 
establecer criterios para determinar en qué posición se debe ubicar la 
información vinculada a la delincuencia organizada. 
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Establecer criterios precisos para la difusión de imágenes y fotografías de 
actos de violencia y terrorismo que definan, entre otras cosas, cuándo y 
cómo se deben publicar o difundir, en qué espacios y cuántas veces. 
Siempre se debe advertir al público sobre la difusión de imágenes explícitas. 
4) Atribuir responsabilidades explícitamente. La información que se difunda 
sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que 
tenga sobre los hechos de violencia. En caso de que alguna acción del 
Estado en el combate a la delincuencia organizada caiga en excesos, esté 
fuera de la ley o viole derechos humanos, siempre habrá que consignarla. 
Una de las funciones de los medios es consignar y denunciar el ejercicio 
indebido del poder. Y cuando la acción del gobierno involucra el uso de la 
fuerza pública, esta función es aún más esencial. Por otra parte, cuando la 
acción del Estado se realice dentro de la ley, debe quedar claro que la 
violencia es producto de los grupos criminales. 
5) No prejuzgar culpables. Las autoridades a veces tratan de mostrar eficacia 
en la lucha contra el crimen organizado presentando ante los medios a 
detenidos en condiciones que cancelan su presunción de inocencia. Los 
medios deben manejar siempre este tipo de información bajo el supuesto de 
que los involucrados son inocentes en tanto no cuenten con una sentencia 
condenatoria o estén confesos. Asimismo, exigir información oportuna y 
veraz sobre las detenciones y, en general, sobre la actuación del gobierno en 
sus acciones e investigaciones sobre la delincuencia organizada. 
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6) Cuidar a las víctimas y a los menores de edad. La información que los 
medios presenten debe respetar los derechos de las víctimas y de los 
menores de edad involucrados en hechos de violencia. Nunca debe darse 
información que ponga en riesgo su identidad. 
7) Alentar la participación y la denuncia ciudadana. Promover que la 
ciudadanía denuncie a los delincuentes y participe, dentro de su ámbito, en 
la prevención del delito y reducción de la violencia. Esto, por supuesto, sin 
ponerse en riesgo frente a los criminales. 
8) Proteger a los periodistas. Cada medio debe instituir protocolos y 
medidas para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la 
información proveniente de la delincuencia organizada, como lo son no 
firmar las notas sobre estos temas, hacer notas y coberturas conjuntas con 
otros medios y no hacer reportes en vivo desde las zonas más violentas. 
9) Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y 
medios. En caso de que algún reportero o medio de comunicación sufra 
amenazas y acciones de la delincuencia organizada para influir en su línea 
editorial y contenido informativo, los demás medios deben solidarizarnos en 
contra de estas presiones, pero en los términos que mejor le convengan al 
reportero o al medio afectado. 
10) No interferir en el combate a la delincuencia. Los medios no deben 
difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los 
operativos contra la delincuencia organizada o que comprometan la vida de 
quienes la combaten o la de sus familias.” (CNN México, 2011). 
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El periodista colombiano Restrepo (2014) artículo de internet sin paginar, 
realiza una reflexión respecto al papel de los medios y la nota roja, 
aportando un concepto hasta ahora nuevo en esta tesis que es el rol que 
tiene el lector como consumidor: 
“La violencia no puede convertirse en un espectáculo para satisfacer la 
curiosidad y el morbo del público. En ese sentido, la publicación de 
imágenes macabras de muertos, heridos y actos violentos, destinada 
solamente al aumento de las ventas, pervierte la profesión y degrada a los 
receptores de la información. Por tanto, la publicación de informaciones 
sobre la violencia no puede estar inspirada en el afán de hacer un negocio. 
Estas informaciones cumplen su función de servicio al público cuando le 
muestran lo que está sucediendo, le explican por qué sucede, y le abren los 
ojos para ver el daño que sufre la sociedad en el presente y las 
consecuencias que tendrá en el futuro. Tal información no es, pues, 
respuesta para curiosos y morbosos, pero sí es aporte inteligente para hacer 
entender los hechos. Además es una información que se convierte en un 
estímulo permanente para la acción. El receptor debe sentirse presionado 
por la pregunta sobre lo que él y la sociedad deben hacer para que la 
violencia no siga.” 
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Blas y Contreras: (2011: 80) van un poco más allá recabando opiniones 
en las cuales es el mismo público el que demanda, consume y financia la 
nota roja:  
“En una entrevista publicada en La Gaceta de la Universidad de 
Guadalajara (UDG), Mónica Álvarez Rodríguez, académica de la misma 
cada de estudios, dio a conocer los resultados de su tesis sobre la nota roja 
tapatía, en donde asegura que los editores de este tipo de publicaciones 
reconocen que son el “patito feo” del periodismo, sin embargo tienen el 
apoyo de las compañías pues “es lo que vende y lo que la gente quiere ver”. 
También resaltó que este fenómeno de la nota roja se ha incrementado en 
los últimos años.” 
 
Y continúan citando Blas y Contreras (2011: 80):   
“Para Víctor Fernández Yamuni, reportero y fotógrafo del periódico 
Express, el perfil del lector de nota roja es el de personas de bajo nivel 
socioeconómico: “tu público meta siempre va ser el albañil, el mecánico, 
por eso meten a la mujeres encueradas, por eso meten historias eróticas. 
Pero también me doy cuenta que a pesar de que estos lectores no tienen 
dinero o acceso a las altas esferas de la cultura, no significa que sean tontos” 
 
Pensar que la nota roja existe porque el público la demanda es una 
reflexión que resulta obvia pero poco establecida y estudiada. Con 
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relación a la rentabilidad de la nota roja, Blas y Contreras (2011: 81) 
especulan:  
“En la Zanja”, “Va Chapo a EU”, “Castigo divino”, “Negras intenciones, lo 
torturan y matan”, es así como los diarios de nota roja venden su producto al 
mercado. Si bien no es posible saber si estas publicaciones venden más que 
el periodismo serio, sí se puede asegurar que es un producto que se vende y 
es rentable, debido a que el fenómeno de la nota roja muestra una tendencia 
a expandirse como negocio y no a desaparecer.” 
 
Continuando con Blas y Contreras: (2011: 87), citan a un periodista 
colombiano de nota roja, quien atribuye el gusto por este periodismo a 
una insana predisposición humana: 
“Henry Holguín propone desde su visión como reportero de nota roja en su 
artículo “Por qué soy ‘cronista rojo’”: “la crónica roja está intrínseca en el 
ser humano desde el principio de los tiempos. Para mí, el primer cronista 
judicial fue quien llegó acezante a contarle a Adán que Caín había matado a 
Abel en el jardín de la casa y agregó -típico detalle sensacionalista- que lo 
había hecho con una quijada de burro”. Esta visión, aunque sesgada, 
muestra que quizás por naturaleza el ser humano tiene cierta empatía 
morbosa por conocer la desgracia de sus cercanos.” 
 
En el fondo pareciera entonces que el fenómeno en su totalidad obedece 
a una serie de complicidades de amplios sectores: Los medios, el 
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gobierno, el crimen, el consumidor y la coyuntura social del momento. En 
el mismo sentido, Wondratschke: (2005: 11) reflexiona sobre el equilibrio 
en la necesidad de vender la noticia y la ética del cómo informar: 
“Si bien la información sobre criminalidad constituye un producto a vender 
para los medios masivos, su reproducción también implica una 
responsabilidad social. Es decir, la información que se exhibe también 
puede ser cuestionada públicamente, los medios no deberían caer en la 
comodidad económica, en ocasiones muy irresponsable, de reproducir sin 
una mirada crítica datos sobre el panorama delictivo que les proveen fuentes 
oficiales. Actualmente en México, las columnas de críticos como Rafael 
Ruiz Harrell, los cuales constantemente tratan de poner en duda estadísticas 
oficiales sobre criminalidad, demuestran un comienzo de un periodismo más 
analítico y menos complaciente con la industria del morbo y las noticias 
sensibleras.” 
 
Aunado a este conflicto de intereses planteado por los autores, podemos 
señalar el trabajo de Núñez (2012) que en un artículo de internet sin 
paginar reconoce graves limitaciones a la hora de hacer periodismo de 
investigación con seriedad: 
“El periodismo de investigación que permitiría dar cuenta no solo de la 
expresión de la violencia sino también de la forma en que se articulan y 
operan los delincuentes, de sus vínculos con el poder, de su imbricación con 
la economía y la sociedad es muy escaso. El nivel de riesgo es muy alto. La 
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seguridad y la vida de los periodistas corren un riesgo real. Los medios se 
han replegado puesto que no hay condiciones que garanticen la libertad de 
expresión en este ámbito.” 
 
Y concluye Núñez: (2012) con relación a la capacitación en un artículo de 
internet sin paginar, tocando un tema medular no solo el periodismo sino 
para el desempeño de cualquier profesión: 
“La realidad nos ha mostrado también que no hay capacitación suficiente a 
los reporteros para que aborden con mayor seguridad el tema. Este es 
también un asunto de ética: de qué manera los medios toman medidas para 
ejercer la libertad de expresión cuidando a sus periodistas. En el país 
empieza a haber cursos y protocolos para reporteros, pero son todavía 
insuficientes”. 
 
Se tiene por otro lado la idea de que el reportero de nota roja debe tener 
cierta predisposición a la misma, cierta facilidad para inmiscuirse en el 
“bajo mundo” y no asustarse al ver la sangre y la desgracia. Bajo esta 
concepción su preparación y entrenamiento podrían no son tan 
importantes. Blas y Contreras: (2011: 83) lo retratan de esta forma: 
“Otra razón posible por lo que la nota roja transgrede la ética periodística es 
la poca preparación académica para este género periodístico. Henry 
Holguín, dice en su artículo publicado en el número 110 de la revista 
Chasqui, que la nota roja “es dejada en manos de inexpertos, recién 
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llegados, o peor, el borrachito de la redacción”… “La formación del 
reportero de nota roja en realidad se hace en las calles y el trabajo diario, en 
las universidades no existe un plan de estudios que abarque la capacitación 
para ser cronista o periodista de nota roja.” 
 
Cabe hacer notar que el tratamiento de la nota roja desde el punto de 
vista semántico tal como lo han dejado de manifiesto los diversos autores 
puede ser nombrado con diversos calificativos como “Amarillismo” y 
“periodismo rojo”, sin embargo, aunque toda nota roja es amarillista, no 
necesariamente todo el periodismo amarillista es una nota roja. 
Conforme fueron siendo identificadas estas definiciones de otros autores, 
se obtuvieron diversos elementos para realizar una definición propia, una 
definición que fuese útil para ser usada como el criterio de selección para 
los artículos que se analizaron en la presente tesis: 
Es el género informativo por el cual se da cuenta de eventos en los 
que se encuentra implícito el crimen y la violencia común u 
organizada, que se sitúa en la vida cotidiana por los medios de 
comunicación como la imagen de una realidad que presenta a la 
delincuencia y la inseguridad pública como los problemas 
prioritarios de nuestra sociedad. 
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De igual manera, se elaboró la siguiente figura, que muestra los 
principales elementos definidos y que son necesarios para que exista la 
nota roja: 
 
Elementos que conforman la dinámica para generar nota roja. Fuente: Elaboración 
propia. 
 
CONSUMO DE 
LA SOCIEDAD 
INTERÉS DEL 
DIARIO 
INTERÉS DEL 
GOBIERNO 
CRIMEN 
VIOLENTO 
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CRIMEN 
ORGANIZADO 
PUBLICACION 
DE NOTA 
ROJA 
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5.2.- Marco conceptual. 
Acribillado.- Es una palabra cuyo uso resulta muy similar al fusilamiento. 
El acribillado es aquella víctima que sufre las descargas masivas de una 
o varias armas con la consecuencia en general de la muerte. 
 
Apagón Informativo.- Silenciar en los medios de comunicación una 
noticia importante con intención de censura por cálculo político o por 
amenazas del crimen organizado. 
 
Cultura Gore.- Pasión o curiosidad morbosa por documentos gráficos 
como imagen, audio y video reales que muestran personas y/o animales 
mutiladas corporalmente ya sea en un momento posterior al accidente o 
en el momento del accidente mismo.  
 
Ejecutado.- Sinónimo de asesinado. Es la persona que sufre la muerte 
producto de la acción violenta intencional por parte de otro individuo o de 
algún grupo criminal. Durante el periodo analizado, frecuentemente las 
ejecuciones fueron realizadas con armas de fuego pero también hay 
casos de armas blancas y otros tipos. 
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Lectores.- Término de uso extendido en el lenguaje que para el caso de 
esta tesis hace alusión a quien consume las noticias de nota roja 
aparecidas en los periódicos de la Ciudad de Chihuahua 
 
Levantado.- El levantón es para el crimen organizado de la Ciudad de 
Chihuahua esencialmente un secuestro. Aquél que es “levantado” es 
secuestrado, independientemente del desenlace que el hecho tenga 
como amenazas o la muerte. 
 
Morbilidad.- es un término utilizado en salud pública que se refiere a la 
cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo 
determinados en relación con el total de la población. En términos del 
interés del tema que nos ocupa, la morbilidad atiende las enfermedades 
resultantes de la violencia, como discapacidad física, lesiones mentales, 
desórdenes depresivos, etcétera. 
 
Narco.- La palabra narco es un apócope de la palabra “narcotraficante”, 
es decir la persona que trafica con narcóticos. Localmente la palabra es 
utilizada en una amplia variedad de formas y frecuentemente es prefijo 
de otras muchas palabras derivadas de la acción del narcotráfico, por 
ejemplo: 
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 Narcobloqueo.- Un bloqueo realizado por narcotraficantes en una 
vía de comunicación, generalmente colocando e incendiando 
vehículos robados. 
 Narcolimosna.- Dinero manejado por las bandas de 
narcotraficantes como soborno. 
 Narcotunel.- Elaboradas obras de ingeniería que los 
narcotraficantes implementan para transportar drogas de manera 
transfronteriza con otro país o como ruta de escape de prisiones. 
 Narcomenudista.- Persona empleada por el narcotráfico para la 
venta al menudeo de drogas en un área determinada. 
 Narcomensaje. 
 Narcomanta.- Escrito elaborado para amenazar a las autoridades o 
a alguna banda rival realizado sobre algún tipo de tela 
generalmente blanca y colocado en alguna vía de comunicación 
muy visible, generalmente en puentes. 
 
Periodistas.- Persona que de manera profesional preparan o presentan 
las noticias en un periódico o en otro medio de difusión. Algunas veces 
se usa la definición indistintamente para los reporteros, jefes de 
información, directivos e incluso empresarios de medios de 
comunicación. 
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6.- Historia del Estado de Chihuahua. 
6.1.- Fundación. 
Antes de la fundación de la ciudad, ya existían poblaciones indígenas 
que se remontan de manera ancestral al territorio de Chihuahua y estas 
poblaciones ya eran conocidas por los primeros españoles que se 
asentaron en el estado. Es precisamente la llegada de primeros 
españoles cuando se empieza a documentar las primeras huellas y 
vestigios de lo que sería la ciudad. 
Como preámbulo a la fundación de la ciudad se dieron varias 
exploraciones en las que, acicateados por la búsqueda de riquezas, 
participaron los primeros blancos que se internaron en los territorios que 
ahora conforman Chihuahua. Algunos eran frailes y otros aventureros, 
como el caso de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien junto en sus 
compañeros, por azar y por necesidad, se vieron en la necesidad de 
atravesar el territorio en mención. De algunos de estos hombres 
quedaron referencias y escritos, de otros solamente memorias contadas 
de generación en generación, y tal vez muchos otros quedaron en el 
olvido. 
La explotación minera trae como consecuencia el establecimiento de 
comunidades precarias como Santa Eulalia, “la tierra de las minas”, que 
permitía el flujo de la plata, pero el agua ahí era tan escasa que, hombres 
y bestias, solían preferir las márgenes húmedas de los dos cercanos ríos: 
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Chuvíscar y Sacramento, ubicados solamente a unos kilómetros del 
yacimiento minero. Además la explotación minera necesitaba del agua. 
Un elemento vital y presente en la fundación de las grandes ciudades del 
mundo. 
En la mañana del día 9 de octubre del año 1709, en la hacienda de 
beneficio de metales de don Nicolás Cortés de Monroy, el Gobernador de 
la Nueva Vizcaya, don Antonio de Deza y Ulloa, convocó a los vecinos 
más connotados del pueblo “Real de Minas”, contiguo a Santa Eulalia 
para discutir acerca del viejo asunto sobre el establecimiento de la 
parroquia y alcaldía mayor que atendería la población. 
Será en la fecha mencionada, y bajo una precaria democracia, cuando se 
dilucide el asunto de la fundación. Congregados los votantes, cada uno 
entregó por escrito el razonamiento de su voto. 
El 12 de octubre, cubiertas las formalidades del caso, se procedió 
solemnemente a redactar los autos correspondientes a la nueva 
fundación. 
Como recuerdo de aquel acto del 12 de octubre de 1709, el escudo del 
estado de Chihuahua lleva en su centro o corazón, un ajedrezado en 
blanco y rojo que representa los votos que en pro y en contra se 
emitieron para la fundación de Chihuahua. Sobre el ajedrezado aparece 
la fachada de la Catedral de Chihuahua, como elemento emblemático de 
la población. 
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El 1° de octubre de 1718, se decreta la creación de la Villa de San Felipe 
El Real de Chihuahua, en honor del Rey de España Felipe V,  y se 
integra el primer Ayuntamiento, cuyos miembros fueron: Alcalde de 
primer voto, General José de Zubiate, Alcalde de segundo voto Diego de 
Vilchis, 4 regidores, un síndico procurador y un escribano real y de 
cabildo. 
La Villa de Chihuahua creció aceleradamente, sus actividades mineras y 
comerciales recibieron fuerte impulso y se convirtió en la población más 
importante de la región norte de Nueva Vizcaya, además de ser el centro 
de las operaciones militares en contra de los apaches y de otras tribus 
rebeldes. 
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6.2.- Papel en la Independencia de México. 
La proclamación de la Independencia de México declarada por el Cura 
Miguel Hidalgo y Costilla, provocó la insurrección nacional que se 
extendió aceleradamente a todo el País. Después de los triunfos iniciales 
de los insurgentes, Hidalgo y Allende decidieron retroceder rumbo al 
Norte, en vez de avanzar sobre la Capital de México. Al reagruparse los 
ejércitos realistas acabaron por derrotar a los encabezados por el Cura 
Miguel Hidalgo, logrando la captura de los principales Caudillos, en las 
Norias de Acatita de Baján el 21 de marzo de 1811. 
Los Caudillos principales fueron enviados a la Villa de Chihuahua, ya que 
ahí estaba la residencia oficial del Comandante General de las Provincias 
Internas, en cuya Jurisdicción habían sido aprehendidos. Ignacio 
Camargo es fusilado el 6 de mayo; Ignacio Allende, Mariano Jiménez, 
Juan Aldama y Manuel Santamaría, el 27 de julio y el Libertador de 
México, Don Miguel Hidalgo y Costilla es sacrificado el 30 de julio del año 
1811. 
En la capital de la Provincia de la Nueva Vizcaya, San Felipe el Real de 
Chihuahua, los días 3 y 4 de noviembre de 1822, se proclama la lealtad 
al Emperador de México, Don Agustín de Iturbide, cuyo Imperio surge al 
consumarse la Independencia. 
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En marzo de 1822 se instala el Primer Congreso Nacional donde se 
decreta que la administración nacional y la de las Provincias se sujeten a 
la Constitución Política de Cádiz, por considerarse compatible con la 
situación del México Independiente. 
El 19 de julio de 1823, el Congreso Nacional divide a la Nueva Vizcaya 
en dos Provincias: Chihuahua y Durango. La Villa de Chihuahua recibe la 
categoría de Ciudad. 
El 31 de enero de 1824, el Congreso Nacional expide el acta constitutiva 
de la Federación, la cual organiza a la Nación bajo el Sistema 
Republicano, Representativo y Federal. Entre los Estados creados se 
contó el Estado Interno del Norte, constituido por las Provincias de 
Durango, Chihuahua y Nuevo México. El 6 de julio del mismo año se 
decreta que Chihuahua sea convertido en Estado de la Federación. El 8 
de septiembre se instala el primer Congreso Constituyente del Estado, 
designando un Gobernador y la forma de gobierno republicana y federal 
con división de los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
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6.3.- Chihuahua en la Revolución Mexicana. 
Al iniciarse en Chihuahua las campañas políticas con motivo de las 
elecciones federales de 1910, la oposición al régimen porfirista comenzó 
a extenderse por todos los pueblos chihuahuenses. Abraham González 
forma parte de los principales personajes de clubes antireeleccionistas 
que operaban en la Capital. 
En abril de 1910, la Delegación que acude a la Convención 
Antireeleccionista reunida en la Ciudad de México propone la fórmula de 
Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez para Presidente y 
Vicepresidente de la República en oposición a la candidatura Porfirio 
Díaz quien buscaba la reelección. 
Al promulgarse el Plan de San Luis Potosí, el 5 de octubre de 1910, el 
cual convoca al pueblo mexicano a empuñar las armas en contra del 
Gobierno Federal, las muestras de adhesión proliferan en el Estado de 
Chihuahua. Don Abraham González encabeza los trabajos preliminares 
para organizar el movimiento revolucionario en contra del gobierno del 
General Díaz. 
El 14 de noviembre, 6 días antes del día 20 establecido por el Plan de 
San Luis para iniciar el movimiento, Toribio  Ortega se rebela contra el 
gobierno en el pueblo de Cuchillo Parado,  Municipio de Coyame, ante la 
noticia de que se había dictado orden de aprehensión en su contra. 
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Oficialmente esta rebelión acontecida dentro del territorio de Chihuahua 
es considerada como el inicio de la Revolución Mexicana. 
La revolución se generaliza en todo el país y Chihuahua es “punta de 
lanza”. El 17 de noviembre Francisco Villa toma la Hacienda de 
Chavarría del Municipio de Riva Palacio y el día 20 Pascual Orozco inicia 
los primeros movimientos armados sobre los pueblos de Miñaca y 
Guerrero. A partir de este momento se sublevan simultáneamente en 
Hidalgo del  Parral, Guillermo Baca y Pedro T. Gómez; en Témoris 
Ignacio Valenzuela; en Santo Tomás, José de la Luz Blanco; en Moris 
Nicolás Brown; en Casas Grandes. Práxedes G. Guerrero; en Ojinaga 
Abraham González. La Revolución alcanza mayores proporciones en 
Chihuahua respecto a otros Estados, por causa del descontento popular 
acumulado contra los gobiernos de Terrazas y Creel. 
El Presidente Díaz creyó inicialmente que el movimiento rebelde tenía un 
carácter local y que sería fácil dominarlo. Hizo que renunciara el 
Gobernador interino para que la legislatura local nombrara a Alberto 
Terrazas descendiente del cacique local y ordena la persecución de 
Pascual Orozco, quien en ese momento tenía el núcleo revolucionario 
más importante. 
Habiendo observado el Presidente Díaz que la revolución maderista y el 
descontento popular aumentaban en el Estado de Chihuahua ordenó a 
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través de la Legislatura Local el nombramiento del Coronel Miguel 
Ahumada, quien gozaba de gran popularidad entre los chihuahuenses.  
Aunque este tenía prestigio y simpatías en el Estado y resuelve algunas 
medidas administrativas para satisfacer las exigencias de la población, el 
movimiento revolucionario siguió su marcha progresiva. 
El 14 de febrero de 1911 entra a territorio chihuahuense Don Francisco I. 
Madero, después de cruzar el Río Bravo en las inmediaciones del pueblo 
de Guadalupe, Distrito Bravo, para ponerse al frente de sus partidarios y 
unificar el movimiento. De acuerdo a los postulados del Plan de San Luis, 
asume la Presidencia provisional de la República en nombre de la 
revolución. 
El 6 de marzo Madero ataca sin éxito al pueblo de Casas Grandes. 
Después Orozco y sus hombres se incorporan al Jefe de la Revolución 
en el pueblo de Galeana y numerosas partidas maderistas se concentran 
en la Hacienda de Bustillos del Municipio de Cuauhtémoc. Ahí el 
Presidente Madero otorga los primeros grados militares a los jefes 
chihuahuenses, entre ellos, el de Brigadier a favor de Pascual Orozco y 
el de Coronel a Francisco Villa, José de la Luz Blanco y José de la Luz 
Soto. 
A inicios del mes de abril de 1911 solo las poblaciones de Chihuahua, 
Ojinaga, Ciudad Juárez, Hidalgo del Parral, Camargo, Jiménez y 
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Chínipas se encontraban en poder de las fuerzas federales y el resto del 
Estado en plena insurrección. 
El 8 de mayo las tropas comandadas por Pascual Orozco y Francisco 
Villa derrotan al ejército federal en Ciudad Juárez. Este triunfo levantó la 
moral de los revolucionarios hasta lograr la renuncia del Gobernador 
interino Coronel Ahumada, quien es sustituido por Abraham González el 
10 de junio de 1911. 
El nuevo régimen promueve ante la Legislatura Local, la supresión de las 
Jefaturas Políticas de los Distritos y el establecimiento del Municipio Libre 
en el Estado, siendo aplicada la reforma constitucional el 1° de enero de 
1912. Desde entonces los municipios son administrados por sus propios 
Ayuntamientos sin ninguna autoridad intermedia entre éstos y el 
Ejecutivo Estatal. Los Distritos quedaron vigentes para las funciones 
judiciales. En diciembre de 1914 Venustiano Carranza decreta el 
Municipio Libre para toda la República, y lo confirma el Artículo 115 de la 
Constitución Federal del 31 de enero de 1917. 
Verificadas las elecciones constitucionales, Abraham González es electo 
Gobernador Constitucional para el período de 1911 a 1915.  En esta 
época se reprimen los juegos de azar y es decretado un impuesto predial 
equitativo a los grandes infundios. 
Al triunfo de la revolución, el Presidente de México electo, Francisco I. 
Madero se ocupa del problema social mexicano y propone la repartición 
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de los baldíos y la expropiación de los latifundios que no fueran 
explotados por sus propietarios, entre múltiples reformas de todo tipo. 
La inconformidad de los grupos políticos y la lucha por el poder de los 
grupos antagónicos culmina con la traición del General Victoriano Huerta 
y la posterior aprehensión y muerte del Presidente Francisco I. Madero y 
el Vicepresidente José María Pino Suárez. 
Mientras tanto, Abraham González que había sido integrado al gabinete 
presidencial regresa de México para retomar la gubernatura del Estado 
en momentos difíciles por la guerra civil que se había desatado. El 
General Orozco encabeza la rebelión que declara la inexistencia del 
Gobernador Constitucional   y extiende el movimiento a todo el territorio 
del Estado. 
Para estas fechas ya se habían sumado a la rebelión grupos 
identificados las clases conservadoras de Chihuahua que pugnaban por 
la anulación del proyecto de expropiación de la propiedad rústica para 
dotar a los pueblos. 
El 22 de febrero de 1913, mismo día en que fueron asesinados Francisco 
I Madero y Pino Suárez, el Gobernador Abraham González es 
aprehendido y asesinado por orden del usurpador Victoriano Huerta en el 
Cañón de Bachimba. 
Así se inicia la dictadura huertista en el Estado, con el atropello de la 
Constitución y el asesinato del Gobernador Constitucional. Estos hechos 
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ocasionan la indignación de las clases populares, hasta la 
insubordinación en todo el territorio chihuahuense, de la cual surgieron 
los primeros núcleos revolucionarios contra la dictadura de Victoriano 
Huerta. 
Los tenientes coroneles Maclovio Herrera, Rosalío Hernández, Manuel 
Chao y Tomás Urbina se sublevan en Nuevo Casas Grandes, Estación 
Cevallos, Balleza y Jiménez, respectivamente, iniciando la nueva 
revolución en el Estado, y en la Ciudad de El Paso Texas se integra una 
junta revolucionaria por elementos chihuahuenses bajo la Presidencia del 
Profesor Matías García. 
El General Francisco Villa ingresa a territorio chihuahuense por la región 
de Palomas el 9 de marzo de 1913, para principiar la lucha armada en 
contra del Huertismo.  Con un grupo de 8 veteranos revolucionarios 
chihuahuenses en poco tiempo integra la poderosa División del Norte, el 
brazo armado de la Revolución Mexicana, que después de derrotar a las 
fuerzas federales en las célebres batallas de Torreón y Zacatecas 
precipita la caída del usurpador Victoriano Huerta y el triunfo del Plan de 
Guadalupe encabezado por Venustiano Carranza. 
Francisco Villa el jefe de la División del Norte, el 8 de diciembre de 1913, 
había sido envestido del cargo de Gobernador del Estado por una Junta 
de Generales Constitucionalistas, de acuerdo con el Plan de Guadalupe. 
El nuevo Gobernador autoriza una emisión en papel moneda y la 
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introducción de artículos de primera necesidad por la aduana de Ciudad 
Juárez para aliviar la escasez que sufrían las clases populares. Además 
decreta la fundación del Banco de Chihuahua con carácter de institución 
oficial para financiar a los agricultores y a las empresas populares. 
Más adelante, el 8 de enero de 1914 el General Villa entrega el gobierno 
local al General Manuel Chao para dedicarse a dirigir las tropas 
constitucionalistas. Durante los años de 1914 y 1915, Villa sigue 
mandando sin limitaciones a través de los gobernadores que nombraba, 
apoyado en su alto cargo militar. 
A raíz de los enfrentamientos con Venustiano Carranza quien era 
reconocido como primer Jefe del Ejército Constitucionalista y encargado 
del Poder Ejecutivo Federal, el movimiento revolucionario quedó dividido 
y con ello se inicia una nueva guerra civil. 
Venustiano Carranza había convocado a una Convención Militar a los 
Gobernadores de los Estados, Jefes Políticos de los Territorios y 
Generales con mando de fuerza, que se reunió en México el 1° de 
octubre de 1914 y se trasladó a Aguascalientes para discutir y atender 
los problemas sociales que afectaban a las clases populares. 
Durante la revolución mexicana el periodismo de guerra resultó ser una 
importante arma de propaganda y existió una amplia cobertura tanto de 
periódicos oficiales como independientes. El General Francisco Villa 
utilizó al periodismo como estrategia de imagen y frecuentemente se 
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hacía acompañar por periodistas, entre ellos destaca John Silas Reed, 
periodista, poeta, corresponsal y activista comunista estadounidense que 
acompañó al caudillo en varias batallas, además de ser corresponsal de 
guerra en la Revolución Rusa y en la Primera Guerra Mundial. 
Uno de los sucesos acontecidos en el Estado de Chihuahua que 
simboliza el fin de la Revolución Mexicana es el asesinato del mítico 
General Francisco Villa, ocurrido en la Ciudad de Parral el 20 de Julio de 
1923. Álvaro Obregón y a Plutarco Elías Calles extraoficialmente fueron 
los conspiradores de su muerte. 
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7.- Actividad económica del Estado de Chihuahua. 
Según la información más reciente aparecida en la página de internet del 
Gobierno de Estado de Chihuahua: (2015),  Chihuahua destaca en las 
siguientes actividades: 
Sector de actividad económica 
Porcentaje de aportación al PIB 
estatal 
 
Actividades primarias 6.36 
Agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca y 
caza 
6.36 
Actividades secundarias 34.36 
Minería 1.63 
Construcción y Electricidad, agua y 
gas 
8.87 
Industrias Manufactureras 23.86 
Actividades terciarias 59.28 
Comercio, restaurantes y hoteles 
17.7 (Comercio, Servicios de alojamiento 
temporal y de Preparación de 
alimentos y bebidas). 
Transportes e Información en 
medios masivos 7.4 
(Transportes, correos y almacenamiento) 
Servicios financieros e inmobiliarios 
13.87 (Servicios financieros y de seguros, Servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles) 
Servicios educativos y médicos  
8.4 (Servicios educativos, Servicios de salud y de 
asistencia social) 
Actividades del Gobierno 3.66 
Resto de los servicios* 
8.25 
(Servicios profesionales, científicos y técnicos, 
Dirección de corporativos y empresas, Servicios de 
apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación, Servicios de 
esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos, y Otros servicios excepto 
actividades del Gobierno ) 
Total 100 
Fuente: Gobierno de Estado de Chihuahua: (2015) 
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Como podemos observar en la tabla, la Industria Manufacturera y el 
Sector Servicios son los rubros que mayor aportación tienen al PIB del 
Estado. 
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7.1.- Agricultura, agronomía y minería. 
El Estado de Chihuahua se caracteriza por estar constituido en su 
mayoría por desiertos y pastizales, sin embargo, gracias a su extensión 
territorial destaca en la producción de varios productos agrícolas 
teniendo incluso el primer lugar nacional  en varios de ellos tal como lo 
muestra la tabla anexa. 
Una parte fundamental de esta producción son los cultivos de hortalizas 
que se realizan en la cuenca del Rio Conchos que atraviesa gran parte 
del estado y se une al Rio Bravo para desembocar en el Golfo de México. 
Según datos de Gobierno de Estado de Chihuahua: (2015)  
Principales 
productos 
agrícolas, 
2009 
Producción 
(Toneladas) 
% en el 
total 
nacional 
Lugar 
nacional 
Avena 
forrajera 
3 477 570 32.8 1° de 24 
Chile verde 508 058 25.6 1° de 32 
Algodón 
hueso 
110 024 39.5 1° de 6 
Avena 
grano 
92 592 71 1° de 11 
Manzana 382 955 68.2 1° de 23 
Nuez 74 226 64.3 1° de 19 
Membrillo 2 475 36.6 1° de 15 
Cebolla 157 846 13.2 2° de 27 
Alfalfa 
verde 
4 982 866 16.9 2° de 25 
Fuente: Gobierno de Estado de Chihuahua: (2015) 
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En cuanto a la minería también existen hasta la actualidad importantes 
yacimientos que son explotados desde el nacimiento mismo de la Ciudad 
y que se resumen en la siguiente tabla: (Gobierno del Estado de 
Chihuahua, 2015) 
Producción 
minera, 
2010 
Producción 
(toneladas) 
% en el 
total 
nacional 
Lugar 
nacional 
Plomo 53 169 37 1° de 16 
Zinc 150 211 30.7 2° de 11 
Plata 
580 271.0 
kilogramos 
16.3 2° de 17 
Oro 
15 221.8 
kilogramos 
24.4 2° de 17 
Fuente: Gobierno de Estado de Chihuahua: (2015) 
 
La producción de madera que en algún tiempo llegó a ser orgullo del 
Estado ha decrecido significativamente, sin embargo aún se conserva el 
segundo lugar nacional en cuanto a Encino y Pino: (Gobierno del Estado 
de Chihuahua, 2015) 
Principales 
productos 
forestales, 
2009 
Producción 
(m3 rollo) 
% en el 
total 
nacional 
Lugar 
nacional 
Encino 100 616 15 2° de 23 
Pino 475 877 10.8 3° de 27 
Fuente: Gobierno de Estado de Chihuahua: (2015) 
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7.2.- Industria de la transformación. 
Chihuahua es uno de los estados líderes en el desarrollo industrial de 
México. La base industrial de Chihuahua se sustenta tanto en industrias 
tradicionales como de mediana y alta tecnología. Entre las industrias 
tradicionales más importantes se encuentran las divisiones industrial 
textil y confección, la industria forestal del mueble, el de materiales de 
construcción y en los últimos años se sumó la industria aeroespacial. 
Las primeras dos divisiones se caracterizan por enfrentar una elevada 
competencia internacional, principalmente de países asiáticos como 
China, lo que ha dificultado su crecimiento en los últimos años. El 
negocio de los materiales de construcción se consolidó como uno de los 
de mayor crecimiento en Chihuahua en la última década. Las empresas 
de este agrupamiento industrial han logrado un excelente 
posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 
En el área de manufactura ligera Chihuahua destaca por albergar dos 
importantes divisiones: industria automotriz y autopartes así como 
electrónica y telecomunicaciones. Ambas industrias se encuentran en 
una fase de madurez, en los últimos años (2003-2007), registraron un 
importante dinamismo gracias a la expansión estadounidense. Este tipo 
de industria también registra una férrea competencia con empresas 
asiáticas y europeas, principalmente de países como Japón, China y 
Alemania. 
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El Gobierno del Estado inició desde hace algunos años una política de 
atracción de la industria aeroespacial a Chihuahua. Esta industria de alto 
crecimiento en todo el mundo, presenta mayores requerimientos de 
personal con estudios técnicos y profesionales por lo que los centros 
educativos del Estado han respondido con la creación de carreras 
emergentes para preparar profesionales que se inserten en esta 
dinámica. 
En el rubro de empleo, la cantidad de trabajos generados por este sector, 
el cual se duplicó en años recientes, actualmente alcanza 16 mil 500 
trabajadores, porción todavía muy pequeña comparada con el total de la 
industria de exportaciones-ensamblaje mexicana, que genera 1.2 
millones de empleos. Chihuahua ha presentado un elevado desarrollo de 
esta industria en los últimos años, a la fecha ocupa el tercer lugar a nivel 
nacional ya que cuenta con diez empresas de este ramo, y hay otras diez 
que estudian la plaza para radicar nuevos proyectos productivos. 
Entre las empresas establecidas se encuentran: El Ágora: (2015) 
Honeywell Aerospace (fabricación de turbinas para Boeing 737); Labinal 
Safran Group (Arnés & Ingeniería y Diseño); SGI-Electro Switch 
(Electrónico); Textron Cessna (Arnés); Aerosan (Estructuras metálicas); 
Cambrian Industries (Maquinado); Capsonic Automotive & Aerospace 
(partes para turbina); Hawker Beechcraft Corporation, Zodiac (productos 
para emergencia) y Air Crussiers.En consecuencia en la entidad se 
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elaboran partes metálicas, mecánicas y eléctricas, cajas de contenedores 
y rampas de emergencia para diversos tipos de aviones, entre otros 
productos. El sector está en pleno desarrollo en Chihuahua, ya que las 
empresas líderes han encontrado una serie de factores de competitividad 
que les hace atractivo radicar aquí sus operaciones. 
Entre los principales competidores de Chihuahua en la atracción de esta 
industria se encuentran El Ágora: (2015)  Querétaro, Nuevo León, Baja 
California, Sonora y Coahuila. Dentro de las empresas establecidas en 
Chihuahua, destacan por el impacto y la cualificación de su inversión las 
siguientes: 
Hawker Beechcraft Corporation.- Es la primera armadora de aviones que 
llega a Chihuahua, y la segunda al país, por lo que la entidad se 
posiciona muy bien y da pasos muy importantes en la consolidación del 
sector aeronáutico, esta empresa tiene el proyecto de armar en cuatro 
años el avión King Air en la entidad. 
Labinal Safran Group.- La empresa tiene alrededor de tres años en la 
entidad y ahora ocupa a cerca de tres mil personas; en este corto tiempo 
ya abrió dos plantas en distintos parques industriales. Además de esta 
inversión, esta empresa instalará en la ciudad de Chihuahua su tercer 
centro de diseño mundial de partes de avión, ya que uno lo tiene en 
Francia y otro más en Estados Unidos. 
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Con el desarrollo de la industria aeroespacial Chihuahua busca continuar 
con su escalamiento industrial así como concentrarse en industrias de 
mediana y alta tecnología en las cuáles es competitivo a nivel mundial. 
La consolidación del clúster aeroespacial permitirá hacer frente al débil 
dinamismo de la industria automotriz y la de electrónica y 
telecomunicaciones, ya que ambas industrias se encuentran en una 
etapa de madurez, por lo que su crecimiento es más lento. No obstante, 
la industria aeroespacial se encuentra en una etapa de crecimiento 
acelerado a nivel mundial por lo que ofrece excelentes perspectivas para 
el desarrollo industrial de Chihuahua. 
Existe una organización que agrupa a los negocios dedicados a la 
industria en el Estado de Chihuahua denominada CANACINTRA 
(Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) 
Que nace por necesidad de conformar una agrupación que aglutinara al 
sector industrial del país, representada por industriales y para industriales 
que englobarán sus intereses y objetivos. 
Esta cámara CANACINTRA: (2012) se autodefine como: 
“una institución de interés público, autónoma, no lucrativa con personalidad 
jurídica propia. Integrada por Industriales de Chihuahua. Fungimos como 
órgano de consulta e interlocutor ante las dependencias gubernamentales, 
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales”. 
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Como organización de Industriales de México, facilita el desarrollo de la 
Industria Nacional interactuando con los Gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal, así como con el Poder Legislativo, al plantear posturas a favor 
de los industriales. Realiza acciones ante organismos públicos y 
privados, nacionales e internacionales, para dar solución a los proyectos 
y necesidades de sus afiliados.  
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7.3.- Comercio y servicios. 
En los últimos 20 años México consolidó un modelo industrial exportador 
dinámico pero con bajo poder de arrastre interno, generando una 
desarticulación productiva, concentración comercial en empresas y 
mercados que hace al país sumamente vulnerable a factores externos 
como las recesiones que ha experimentado Estados Unidos y las crisis 
en Europa. México, en lo general y Chihuahua en lo particular, 
inmediatamente experimentan la misma situación pues la fortaleza de la 
economía depende del sector exportador manufacturero (de ensamble de 
alto contenido importado). El modelo de apertura de la economía de la 
década de los noventa suponía que la atracción de un mayor flujo de 
Inversión Extranjera Directa (IED) traería aparejada la transferencia de 
tecnología con el consecuente aumento en la productividad vía el 
progreso tecnológico. 
En Chihuahua, la aportación que el comercio y los servicios hacen al PIB 
(Producto Interno Bruto) estatal ha oscilado, en los últimos diez años, 
alrededor del 30 por ciento, Gobierno del Estado de Chihuahua: (2015) 
siendo la actividad con mayor peso relativo en la economía 
chihuahuense. 
Esta actividad se concentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, 
Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Nuevo Casas Grandes, que generaron 
93.9 por ciento de esta actividad. 
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El comercio al por menor representa 60.3% del valor agregado bruto del 
sector. 
Son los sub-sectores de tiendas de autoservicio el 29.9 por ciento del 
valor del comercio al menudeo, ventas de automóviles y refacciones 
19.9, el comercio al por mayor contribuye con el 39.7 del total. 
Concentrándose en la venta de alimentos y bebidas 38.6 por ciento, 
materias primas agropecuarias 29.7, venta de maquinaria y equipo 25.4. 
Chihuahua es el quinto estado con mayor concentración del Producto 
Interno Bruto en esta rama, sólo por abajo del D.F., Estado de México, 
Jalisco y Nuevo León (superando a Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, 
Baja California y Coahuila). 
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PARTE III: PANORAMA GENERAL DE LA VIOLENCIA Y 
DELINCUENCIA. 
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8.- Estadísticas. 
8.1.- Datos mundiales sobre el fenómeno. 
El papel que juega la prensa en el fenómeno de comunicación de la nota 
roja no solo es importante en Chihuahua y en México sino en todo el 
mundo. La violencia y la delincuencia son algunos de los temas más 
urgentes de desarrollo mundial, pues afectan a todos los sectores 
poblacionales y niveles de la sociedad (mujeres y hombres, jóvenes y 
ancianos, ricos y, aún más, a los pobres). Durante la última década, en 
América Latina la violencia y la delincuencia han desplazado al 
desempleo como la principal preocupación de la población Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos: (2009). La rápida y desordenada 
urbanización, los niveles de pobreza, la desigualdad, la naturaleza más 
organizada del delito y el acceso a armas de fuego se citan como las 
principales causas del incremento de la violencia y delincuencia, en 
especial en las zonas urbanas, Banco Mundial: (2003). 
La violencia y la delincuencia afectan el desarrollo social y económico.  
En América Latina el problema de la violencia y la delincuencia son la 
principal preocupación de la población. 
La violencia y la delincuencia no están homogéneamente distribuidas, 
aunque el temor a la violencia y la delincuencia afecte a todos. 
Mujeres, jóvenes, niños y niñas suelen ser los más afectados por la 
violencia y la delincuencia. 
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Las altas tasas de delincuencia y la violencia tienen efectos directos en el 
corto plazo para el bienestar humano y efectos a largo plazo sobre el 
crecimiento económico y el desarrollo social de las regiones y de los 
países. 
Existe una relación entre homicidios y desarrollo, pues las mayores tasas 
de homicidios están asociadas a un bajo desarrollo humano y económico 
UNDOC y UN-Hábitat: (2013).  
Este fenómeno de violencia y delincuencia resulta ser implícitamente un 
alimento para el periodismo de nota roja. 
Es importante resaltar que las tasas del delito (sean robos, homicidios o 
violencia sexual) son promedios agregados de cada país, por lo que no 
reflejan la distribución espacial de esos delitos en el interior de cada uno 
de ellos. Esto significa que aunque la violencia ha aumentado, es 
importante señalar que el deterioro de la seguridad no es homogéneo, 
sea entre los países o en el interior de los mismos. Por ejemplo, en 2012, 
los estados de Chihuahua y Guerrero registraron una tasa de 77 
homicidios por cada 100,000 habitantes, mientras que Yucatán registró 
una tasa de 2 homicidios por 100,000 (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 2013). En algunos países y regiones, las tasas de homicidio 
son comparables o mayores a las de países en guerras, en otros “los 
niveles de homicidio son relativamente bajos, pero el aumento repentino 
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y considerable de los delitos patrimoniales ha disparado la percepción de 
inseguridad en la ciudadanía” PNUD: (1994) 
No es sencillo medir de modo exacto la violencia y la delincuencia en el 
mundo. La dificultad en la medición de estos datos se refiere a un 
conjunto de factores, entre los cuales se destacan: 1) la ausencia de una 
base de datos confiable, 2) la vergüenza (en casos de violencia contra la 
mujer/familiar), 3) el temor de las víctimas (en casos de robos, asesinatos 
y violencia interpersonal, en que el agresor es conocido) y 4) la falta de 
confianza en las instituciones del sistema de justicia criminal (en especial 
en la policía). Sin embargo, estudios mundiales basados en encuestas de 
victimización, en registros policiales y del sistema de justicia criminal y en 
registros del área de salud pública, PNUD: (1994) elaborados por: United 
Nations Office on Drugs and Crime, 2011; Organización Mundial de 
Salud, 2011; Organización Mundial de Salud, 2014, y World Health 
Organization, 2013) indican que: PNUD: (1994): 
“En 2010, 36% de los más de 468 000 homicidios ocurridos en el mundo 
fueron registrados en África y 31% en la región de las Américas. 
Asia, Europa y Oceanía registraron 27, 5 y 1% del total de homicidios 
respectivamente.  
30% del total de las mujeres víctimas de violencia física o sexual fueron 
agredidas por su pareja íntima. 
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38% del total de asesinatos de mujeres en el mundo son practicados por la 
pareja íntima.   
En África 45.6% de la población femenina con más de 15 años ya ha sufrido 
algún tipo de agresión.  
20% de las mujeres y 5 a 10% de los hombres sufrieron abusos sexuales en 
la infancia, mientras que 23% de las personas de ambos sexos fueron 
víctimas de maltratos físicos cuando eran niños/niñas.” 
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8.2.- Datos regionales (América Latina y/o Caribe). 
Como se mencionó anteriormente, la violencia y la delincuencia son 
problemas de desarrollo graves y la región de América Latina y el Caribe 
no es excepción. En la década 2000-2010 más de un millón de personas 
murieron por causa de la violencia criminal, y en los últimos 25 años, los 
robos casi se han triplicado en la región. PNUD (1994). 
América Latina y el Caribe concentran casi 9% de la población mundial, 
pero en esta región se registran más de 30% de los homicidios de todo el 
mundo. 
El homicidio en la región creció 11% entre los años de 2000 y 2010. 
El promedio de asesinatos en la región es de 15.4 por cada 100,000 
habitantes. 
En Centroamérica la tasa es de 28.5 por cada 100 000 habitantes, cuatro  
veces más que el promedio mundial (6.9 por cada 100 000).   
Honduras tiene una tasa de 91 homicidios por cada 100 000 habitantes. 
En los países de Sudamérica la tasa llega a 20 asesinatos por cada 
100,000 habitantes y en el Caribe es de 16.9. 
La tasa de homicidios juveniles en la región (15 a 29 años) es de 68.9 
por cada 100 000 habitantes.  
8 de los 10 países más violentos están en la región de América Latina y  
Caribe (Honduras, El Salvador, Venezuela, Belice, Jamaica, Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos, Guatemala y San Cristóbal y Nieves). 
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De las 50 ciudades con las mayores tasas de homicidio en el mundo, 43 
están en América Latina y/o el Caribe, incluyendo las primeras 19, según 
datos de Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia 
Penal (2014). 
Lugar Ciudad País Tasa 
1 San Pedro Sula Honduras 187.14 
2 Caracas Venezuela 134.36 
3 Acapulco México 112.8 
4 Calí Colombia 83.2 
5 Maceló Brasil 79.76 
6 Distrito Central Honduras 79.42 
7 Fortaleza Brasil 72.81 
8 Guatemala Guatemala 68.4 
9 Joao Pessoa Brasil 66.92 
10 Barquisimeto Venezuela 64.72 
11 Palmira Colombia 60.86 
12 Natal Brasil 57.62 
13 Salvador Brasil 57.51 
14 Vitoria Brasil 57.39 
15 Sao Luis Brasil 57.04 
16 Culiacán México 54.57 
17 Ciudad Guayana Venezuela 54.27 
18 Torreón México 54.24 
19 Kingston Jamaica 52.83 
20 Cape Town Sudáfrica 50.94 
21 Chihuahua México 50.12 
 Tabla de las 21 ciudades del mundo con mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes: 
Fuente: Elaboración propia con datos de Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal (2014). 
 
Los niveles de homicidio no son los únicos factores por la inseguridad en 
la región. En los países con bajas tasas de homicidio también se 
registran altos niveles de inseguridad, debido en parte a los robos y 
hurtos. 
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El robo constituye un problema de inseguridad común para la mayoría de 
los países de la región. Cerca de 80% de las personas víctimas de un 
delito en la región sufrieron algún tipo de robo. 
Para la población joven de ingresos altos, la tasa es de 21.4 por cada 
100,000, mientras que para la población joven de sectores de ingresos 
medios y bajos, se eleva a 89.7 por cada 100 000. 
460 personas son sexualmente agredidas al día en América Latina, la 
mayoría niñas y mujeres.  
Entre 5 y 47% de las mujeres son forzadas a tener sexo con su pareja en 
algún momento de sus vidas. 
Ante estos números tan reveladores acerca del fenómeno de la violencia, 
resulta previsible imaginar que la prensa ha desempeñado un papel 
importantísimo en la región para replicar los hechos acontecidos en cada 
uno de los países. Es por una parte obligación de la prensa el informar a 
los ciudadanos acerca de cualquier acontecimiento importante, incluso la 
nota roja y por otra parte esa misma obligación resulta ser a veces el 
motor editorial que impulsa los consumos de las noticias. 
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8.3.- Datos nacionales (México). 
México pertenece al grupo de países con alta tasa de homicidios (más de 
10 por cada 100 000 habitantes), según la OMS. Organización Mundial 
de la Salud (2012).  
Entre 2006 y 2012 se registró un incremento de 250% en los homicidios. 
En el año de 2012 fueron registrados 26 037 homicidios, que 
corresponden a una tasa de 22 por cada 100 000 habitantes. 
Entre diciembre de 2006 y enero de 2012 alrededor de 60 000 personas 
fueron asesinadas como resultado de ejecuciones y enfrentamientos 
entre bandas rivales vinculadas al narcotráfico y crimen organizado. 
La tasa de homicidio en el estado de Chihuahua (77 por cada 100 000), 
es 38 veces superior a aquella registrada en Yucatán (2 por cada 100 
000). 39% del total de homicidios en México están concentrados en los 
estados de México, Chihuahua, Guerrero y Nuevo León. 
Los grupos más afectados son jóvenes entre 15 y 19 años y hombres 
adultos entre 35 y 39 años. 
Se estima que 1,785,469 mujeres casadas o unidas han sufrido 
agresiones de extrema gravedad por parte de su pareja. 
4 de cada 10 mujeres solteras entre 15 y 29 años han sufrido violencia 
por parte de su pareja o novio. 
En un tercio de los hogares mexicanos existe al menos una víctima de 
algún delito; poco más de 10% de los delitos son denunciados, y se inicia 
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averiguación previa en 8% de los delitos cometidos (lo que corresponde 
a 64.7% de los delitos denunciados) 
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9.- Efectos de la violencia y la delincuencia. 
9.1.- Costos de la violencia. 
La violencia y la delincuencia no tienen impacto sólo en las vidas de las 
víctimas y sus familiares, sino también sobre toda la sociedad. No existe 
una metodología precisa para enumerar toda la extensión de los efectos 
de la violencia y delincuencia, pero algunos costos pueden ser 
estimados. Existen muy diversas estimaciones del costo de la violencia a 
nivel internacional en función de las definiciones que se utilizan, el tipo de 
gastos y las metodologías.  
La Organización Mundial de la Salud: (2002) mide los efectos de la 
violencia a través de los costos directos (médicos, legales, policiales, 
cárceles, hogares de guarda y seguridad privada) e indirectos (pérdida 
de ganancias y de vida, el capital humano más bajo, menor 
productividad, menor inversión, los costos psicológicos y otros costos no 
monetarios).  
A su vez y en su momento, Mayra Buvinic, jefa de la División de 
Desarrollo Social y Consejera Especial sobre Violencia para el Banco 
Interamericano de Desarrollo, y Andrew Morrison, especialista en 
Desarrollo Social para la División de Desarrollo Social del Banco 
Interamericano Buvinic, Morrison y Shifter: (1999: 8-10), utilizaron una 
tipología más compleja para tratar los efectos de la violencia que abarcan 
no sólo los costos directos e indirectos, sino también los costos no 
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monetarios, los efectos multiplicadores económicos y los efectos 
multiplicadores sociales. 
Diversos estudios en el campo de la psicología también analizan los 
efectos que la violencia genera en las personas y comunidades, en 
especial el trauma, definiéndoles como impacto bio-psicosocial. 
A continuación vamos revisar cada uno de los efectos. Buvinic, Morrison 
y Shifter: (1999: 8-10) 
“Costos de la violencia 
Los costos de la violencia se definen como directos e indirectos y no 
monetarios.  
Costos directos: miden el valor de los bienes y servicios empleados. Son 
más fácilmente cuantificables y tienden a abarcar los servicios empleados en 
el sistema de justicia criminal, encarcelamiento, servicios médicos, servicios 
sociales, además que se refieren a los costos de productividad. 
Costos indirectos: indican impacto más allá de las víctimas directas y los 
perpetradores. También incluyen a las víctimas indirectas y, a menudo, a la 
sociedad en general. Se refieren al bajo crecimiento económico, la pérdida 
de oportunidades de inversión, de vida entre los ciudadanos productivos y 
de los ingresos no percibidos por los encarcelados y las víctimas de la 
violencia y la delincuencia.  
Costos no monetarios: miden los efectos no económicos que la violencia y 
delincuencia causan a las víctimas, como el aumento de la morbilidad el 
aumento de la mortalidad y el suicidio, abuso de alcohol y drogas, todos 
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derivados del trauma sufrido por las víctimas. Otro costo no monetario de la 
violencia está relacionado a la reducción de la expectativa de vida, que 
resulta en la pérdida del potencial social.”  
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9.2.- Efectos multiplicadores. 
Los efectos multiplicadores Buvinic, Morrison y Shifter: (1999: 8-14) se 
refieren a los impactos en el nivel macroeconómico y del mercado laboral 
(efectos económicos) y al nivel de las relaciones interpersonales y de 
calidad de vida (efectos sociales), así como a los costos directos, 
indirectos y no monetarios, estas categorías muchas veces se 
sobreponen.  
Efectos multiplicadores económicos: son medidos en términos del 
impacto sobre el capital humano, la participación en la fuerza laboral, los 
salarios y los ingresos más bajos, el ahorro y el crecimiento 
macroeconómico. Por ejemplo, la violencia doméstica afecta el poder 
adquisitivo de sus víctimas, pues éstas presentan tasas más altas de 
ausentismo, tienen más posibilidades de perder sus empleos y, por lo 
tanto, su capacidad de generar ingresos disminuye. 
Efectos multiplicadores sociales: se refieren a la erosión del capital 
social, la transmisión inter-generacional de la violencia y la baja calidad 
de vida. Los efectos multiplicadores sociales se refieren también al 
funcionamiento del proceso democrático y a la confianza en dicho 
proceso y sus instituciones 
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Efectos multiplicadores de la violencia. Elaboración propia con datos de: Buvinic, 
Morrison y Shifter: (1999: 8-10)  
Niños 
educados 
con 
violencia 
Buscan 
parejas 
igualmente 
educadas 
Parejas que 
educan con 
violencia 
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9.3.- Impacto bio-psicosocial. 
Además de los costos directos, indirectos, no monetarios y los efectos 
multiplicadores económicos y sociales, ya sea por la experiencia de 
victimización directa o indirecta, la violencia y la delincuencia generan 
impactos en las personas y en las comunidades. 
Uno de los mayores impactos tiene que ver con la generación de estrés y 
trauma, debido a que existe una estrecha relación entre éstos y la 
violencia. Sus efectos pueden conocerse a través de reacciones en el 
cuerpo, las emociones, el cerebro y el comportamiento individual, 
comunitario y social, y otras dinámicas y características particulares y 
únicas del contexto en cuestión. La literatura incluso menciona la 
existencia de trauma al nivel cultural Pouligny, Chesterman y Schnabel 
(2007).  
Por ejemplo, en contextos de violencia durante un tiroteo escolar, un 
estudiante herido probablemente resultará más afectado física y 
emocionalmente que un estudiante que estuvo en otra parte del edificio. 
Pero la exposición indirecta a la violencia también puede ser traumática y 
es precisamente en este rubro donde la prensa juega un papel de suma 
importancia de acuerdo al estilo de comunicar la nota roja.  
Es importante tener en cuenta que el trauma también puede ser 
ocasionado por experiencias dentro del ámbito ordinario de la 
experiencia humana, tales como accidentes, enfermedades o pérdidas.  
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A continuación Se mencionan algunas de las reacciones comunes que 
genera el trauma en las personas y en las comunidades: 
 Actitudes represivas. 
 Disociación. 
 Sentimientos de impotencia, pérdida de control y la capacidad de 
responder a las amenazas.  
 Creación de narrativas de “ellos” vs.  “nosotros” o “buenos” vs. 
“malos”. 
 Disminución o cese del flujo de información entre grupos, lo cual 
incrementa imágenes negativas de cada grupo. La posibilidad de 
identificación con un grupo determinado se intensifica hasta el 
punto en que la muerte puede ser considerada una mejor opción 
que la pérdida de la identidad, y los eventos pueden convertirse en 
un “trauma escogido”, “gloria escogida”  
 Grandes grupos de personas sufriendo distintas formas de estrés 
post-traumático y otros tipos de alteraciones al comportamiento 
que se transmiten de una generación a otra.  
 Pérdida de confianza básica en el orden de las cosas.  
 Ausencia de condiciones para vivir duelos colectivos.  
 Dificultad para revertir el sentido de humillación y desesperanza 
Transformación de patrones culturales que generan:  
 Agresión  
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 Crimen organizado 
 Destrucción humana del medio ambiente 
 Normalización de la violencia  
 Pandillas juveniles 
 Prostitución  
 Secuestro 
 Violación sexual 
 Violencia familiar 
Ahora bien, la importancia de la atención a los impactos del trauma no 
sólo reside en un asunto de salud y bienestar bio-psicosocial. Al atender 
y sanar se construye un camino hacia la sanación, lo que permite a las 
personas y a las comunidades recobrar su equilibrio y desde ese lugar 
prevenir la violencia, ya sea autoinfligida, interpersonal o colectiva. No 
brindar la suficiente importancia a la atención mantiene vivas las heridas 
visibles e invisibles de la violencia, lo que dificultará el avance hacia el 
bienestar personal y colectivo. Más aún, si no se atienden dichas heridas 
se corre el riesgo de que se genere más violencia. En este sentido, 
muchas voces han exigido o al menos sugerido que la prensa no debería 
dar cobertura a los hechos violentos. Algunos periódicos han llegado a 
apropiarse de ese reclamo haciendo eco del mismo y anunciado la 
censura parcial o total de noticias amarillistas. 
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Sin embargo el trauma y la violencia tienen una relación integral: la 
violencia suele generar trauma y el trauma no sanado a su vez suele 
generar más violencia y pérdida de seguridad. 
Es por esto que la prevención de la violencia depende en buena medida 
de la atención del impacto del trauma y las necesidades bio-
psicosociales y de justicia y reparación que éste genera. Así lo reconoce 
tanto la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia Diario Oficial de la Federación: (2012) en su capítulo 
Segundo “De la prevención social de la violencia y la delincuencia y la 
atención a víctimas”, la prevención social de la violencia y la delincuencia 
y la atención a víctimas van de la mano. 
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PARTE IV: EL MENSAJE EN EL PERIODISMO. 
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10.- El mensaje periodístico en los medios masivos. 
10.1.- La elaboración del mensaje periodístico. 
 
Tal como se ha explicado en la Parte III, la violencia y la delincuencia son 
flagelos que afectan de manera importante la convivencia del ser 
humano. El periodismo es el responsable en la mayoría de los casos de 
replicar este hecho delincuencial para cumplir con una función social de 
informar y de hacer saber a la población los pormenores de lo que 
sucede a su alrededor, tanto en su misma comunidad como en el resto 
del mundo.  
Para estar en posibilidad de replicar estos hechos de violencia, el 
periodismo utiliza un lenguaje  particular constituido como un fenómeno 
social que repercute en casi todas las esferas de la sociedad.  
Este lenguaje se replica en forma de mensajes que tienen características 
muy diversas relacionadas con su estilo, contenido, estructura y forma de 
ser replicados. Los mensajes de los vehículos electrónicos son diferentes 
de los mensajes del periodismo impreso a causa de determinados 
factores ajenos a los propios medios. Como resultado de un  conjunto de 
datos técnicos, políticos, culturales, etc., el mensaje periodístico ofrece 
características diversas que se identifican según el medio que los utiliza. 
La evolución tecnológica del mundo hace que todas las disciplinas 
cambien y algunas incluso llegan a desaparecer y son sustituidas por 
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otras nuevas, en este sentido, el periodismo impreso ha debido 
adaptarse a la modernidad y superar diversas crisis. Tras una 
redefinición obligada de su función y de sus objetivos, consiguió un 
espacio, al igual que la radio, en el mundo moderno del mercado de 
medios en la sociedad contemporánea. 
Según Núñez: (1991) El medio masivo interesa no por la forma en que es 
distribuido sino como un sistema que organiza contenidos llamados 
“mensajes periodísticos”. Es inevitable entonces que el medio imponga 
un determinado punto de vista por la forma en que su política editorial 
percibe los hechos y por ende, en la forma de elaborar sus mensajes. 
Existe una nueva tendencia de especialización periodística que se 
impone en todos los niveles y sectores de la comunicación.  Resulta cada 
vez más obsoleta la figura del periodista que escribe de todo y conoce 
para todo tipo de información. Surgen ahora los reporteros de acuerdo a 
la fuente como la deportiva, sociales, economía y finanzas y obviamente, 
el reportero de nota roja. Con esta nueva tendencia se ha conseguido 
una mayor exactitud y precisión en el tratamiento de los hechos 
informativos porque cada sección del periódico tiene un lenguaje 
especializado y el documento en su totalidad es un conjunto de varios 
lenguajes especializados. Calabrese y Violi: (1980)  
El periódico se convierte en un generador de lenguajes que nos recuerda 
el dinamismo de los usos y costumbres en la lengua, se convierte en 
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diccionario de actualidad que se renueva y cobija toda habla por efímera 
y fugaz que sea. Sea de manera tácita o implícita, cada uno de esos 
lenguajes manejados por la prense tienen sus reglas y contienen un 
lenguaje informativo con reglas que son difícilmente elaboradas pero 
todos deben seguir. En un periódico de oficio y bien trabajado, todos los 
textos, por distintos que sean entre sí, tendrán en común algunas 
características exclusivas y generales, exclusivas porque son 
especialmente exigidas por el periódico y generales porque afectan a 
todos los textos que en él aparezcan.  
El redactor de noticias entonces deberá ser especializado y seguir estas 
reglas para lograr que su texto sea publicado. 
El periodista, -por medio del periódico- ejerce el fenómeno de la  
comunicación como un proceso que evidencia la relación de los seres 
humanos entre sí con su ambiente social y esta relación se da siempre 
con una intención que es modificar la conducta de los otros y cambiar 
asimismo el entorno social. Moreno: (1999) 
El periodismo meramente informativo para efectos prácticos es algo 
utópico, sobre todo cuando se trata de la nota roja porque comunica en 
un ámbito periodístico un proceso de interrelación de individuos y grupos 
sociales, que se pone de manifiesto con un mensaje cargado de 
emotividad, tristeza, alarma y desesperanza. Sin embargo, por muy 
amarillista que la nota sea, su elaboración requiere un mensaje 
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periodístico con una estructura formal y organización lógica de signos 
homogéneos con un significado preciso de acuerdo al contexto, -en este 
caso la Ciudad de Chihuahua- donde existe un ordenamiento de varios 
signos y un lenguaje de violencia que se adaptan a un código 
preestablecido y compartido por un sector social amplio. El mensaje 
periodístico responde entonces a un público dispuesto a consumirlo y 
ambos se retroalimentan en una dinámica que no tiene fin. 
Sin embargo, aunque los mensajes periodísticos se caracterizan por el 
manejo de técnicas expresivas comunes a todo discurso incluido en un 
determinado diario, no toda la abundante información recibida por los 
lectores sobre diferentes temas reúne las características necesarias para 
ser considerada información veraz y completa y la nota roja dista mucho 
de ser la excepción a esto. 
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10.2.- Formas del discurso en el mensaje del periodista. 
A pesar de los esfuerzos para evitarlo, las diferentes ciencias están 
siempre cargadas de subjetivismo porque son producto de un desarrollo 
e interpretación personal, aun cuando se basen en la más rigurosa 
aplicación del Método Científico. Las Ciencias Sociales y las 
Humanidades son tal vez las ciencias que más se caracterizan por este 
fenómeno y el periodismo como disciplina y producto de una ciencia 
eminentemente humanística se constituye también como un proceso 
subjetivo, desde el momento en que es realizado por una persona en 
concreto que tiene su propia visión de la realidad.  
La misma subjetividad del periodista al redactar sostiene nuevamente un 
papel importante a la hora de seleccionar las noticias que aparecerán en 
la edición impresa, y aún más, la subjetividad aparece de nuevo a la hora 
de elegir la ubicación de esa información en el medio (no es lo mismo 
que vaya al principio que al final), qué espacio se le dedica, si lleva foto y 
cómo es ésta, cómo se titula, qué se destaca en ella y desde qué 
posición, etc. Todo ello son selecciones que se realizan de acuerdo a 
unos criterios subjetivos y que dejan entrever la opinión del periodista 
con respecto al hecho del que pretende informar o, a veces, desinformar. 
Los consumidores de los periódicos pos su parte también son subjetivos 
y darán su “lectura” o interpretación personal a las noticias. Esta 
subjetividad individual frecuentemente pasa desapercibida por el lector y 
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no es evidente o al menos resulta difícil el proceso personal de 
autocrítica tanto del lector como del periodista para asumir la subjetividad 
personal como una característica que influye en la dinámica de la 
comunicación periodística. 
Existe en las noticias de los diarios una opinión más o menos oculta, a 
pesar de que la mayoría de los medios se consideran a sí mismos como 
objetivos e independientes. Es una opinión que comienza con la política 
editorial del medio que impulsa el mismo proceso de selección, redacción 
y ubicación de las noticias. Esta política editorial es por supuesto 
desconocida para la inmensa mayoría de los lectores y es definida por la 
Asamblea General de Accionistas o los dueños del periódico. En el caso 
de los periódicos sensacionalistas, este fenómeno es aún más visible 
pues la roja vende y el consumidor de esta retroalimenta al diario 
comprando sus contenidos.   
Las formas del discurso del periodista o experto que dispone de un 
espacio en el periódico para expresar su opinión se ponen de manifiesto  
en  las llamadas secuencias textuales Adam (1996: 9-22) que desde la 
lingüística textual distingue cinco secuencias textuales: narrativa, 
descriptiva, expositiva, argumentativa y dialógico-conversacional. 
En los géneros periodísticos de opinión el periodista utilizará varias 
formas del discurso o secuencias textuales para la elaboración del texto 
que, lógicamente deben partir de la inserción de secuencias textuales. 
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Desde esta perspectiva, según Adam (1996: 9-22), en los textos 
periodísticos de opinión sobresalen la argumentación y exposición frente 
a la narración y descripción en forma de dominante secuencial siguiendo 
el esquema: 
 
 
Esquema de las secuencias textuales en el periodismo de opinión. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Adam (1996: 9-22) 
 
1. Secuencia argumentativa. 
La argumentación es una forma del discurso oral o escrito que tiene 
como función presentar razones para persuadir al receptor de la verdad 
de una explicación o para refutar una teoría que se crea errónea.  La 
argumentación no se basa en datos experimentales sino en premisas 
ARGUMENTACIÓN 
EXPOSICIÓN 
NARRACIÓN 
DESCRIPCION 
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lógicamente aceptables.  Se argumenta sobre temas controvertidos en 
los que hay posibilidades de interpretación diferentes. 
2. Secuencia expositiva. 
Los términos exposición y explicación se usan como sinónimos, si bien 
no hay sinónimos absolutos.  Si acudimos al Diccionario de la Real 
Academia Española de la Lengua,  se define el término explicar como 
"declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil, por palabras 
muy claras con que se haga más perceptible".  De esta forma, 
comprobamos cómo en la definición de explicar se utiliza el término 
exponer. Sin embargo, la diferencia conceptual es clara: exponer 
equivale a "informar", es decir, "transmitir datos con un alto grado de 
organización y jerarquización", mientras que explicar se aplica a una 
actividad que, partiendo de una base expositiva o informativa 
necesariamente existente, se realiza con una finalidad demostrativa.  
Está claro, pues, que las secuencias explicativas no se limitan a informar 
o exponer sino que quieren hacer comprender  por qué tal cosa es, 
funciona, etc., de una manera determinada. 
3. Secuencia narrativa. 
El primer problema, sin duda alguna, al hablar de narración, es la 
relación indisociable entre relato y ficción, o entre el ámbito de la realidad 
y el de la literatura.  Es cierto que  todo relato implica la creación de un 
mundo, que por muchos parecidos que tenga con el real, siempre será 
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un mundo alternativo al mundo objetivo. Con su libertad, el columnista, 
por ejemplo, recrea un mundo que, desde su perspectiva, parte de la 
narración subjetiva. 
4. Secuencia descriptiva. 
La descripción fue considerada como un elemento análogo a la narración 
con tinte ornamental. Se utiliza de esta forma en el periodismo 
informativo donde sólo se permite permitido el uso de los adjetivos 
especificativos que no emitan juicio o valor.  Por el contrario, en el 
periodismo de opinión la descripción se convierte en fundamental para 
argumentar utilizando adjetivos calificativos que implican juicios de valor.  
El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua Real 
Academia Española: (1992) relaciona la descripción con la explicación 
cuando define aquélla como la "acción y efecto de representar personas 
o cosas por medio de la lengua, refiriendo o explicando sus distintas 
partes, cualidades o circunstancias" 
De esta forma, el periodismo de opinión y el periodismo amarillista suelen 
utilizar ciertos elementos retóricos en la redacción que le dan a la nota 
cierto aire poético y ficcional, llegando incluso muchas veces a exagerar 
los hechos con el afán de llamar la atención.  
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10.3.- La interpretación de la realidad. 
 
La información es poder, y este poder es ejercido por los medios de 
comunicación quienes han desempeñado a lo largo de su historia una 
función social y un servicio público importante. Es indispensable que 
todos los involucrados en la empresa periodística sean conscientes del 
social que desempeñan, caracterizado lo más posible por la veracidad de 
las noticias que comuniquen. 
En este sentido el profesional de la información se enfrenta a una 
compleja labor. Su misión principal consiste en dar jerarquía a las 
noticias rechazando unos temas y destacando otros, según la línea 
editorial del medio en cuestión, Nieto: (1967: 71-75) de esta forma, el 
periodista ejerce poder y es respetado, temido, admirado y a la vez 
criticado y hasta asesinado como producto de su labor periodística.  
Aun cuando por lo general sea el reportero que firma la nota la principal 
figura asociada con un determinado contenido noticioso, la verdad es que 
pocas veces es solo una persona quien carga con esta responsabilidad 
pues por lo general el periódico es constituido por un equipo 
multidisciplinario de profesionales que ejercen diversos roles en la 
publicación de la noticia como producto final informativo. 
Básicamente, toda la producción informativa se resume en dos procesos: 
el de selección y el de jerarquización. Se trata de seleccionar las 
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informaciones y determinar la importancia de cada una de ellas 
estableciendo una jerarquización de las mismas entre la gran cantidad de 
mensajes que a diario llegan a un medio. En esta selección los medios 
de comunicación deben ofrecer unas informaciones que atraigan la 
atención del público, es decir que tengan una relevancia social aún y 
cuando se trate del periodismo de nota roja. 
Los medios masivos contratan entonces periodistas capaces de asumir 
como convicción personal -al menos de forma temporal- la política 
editorial. Lo anterior supone que ciertos periodistas no tendrían cabida en 
medios con una política editorial distinta a sus convicciones personales. 
En México por ejemplo, el periódico La Jornada y el semanario Proceso 
se encuentran identificados claramente con la corriente de la izquierda 
“culta” y seguramente su política editorial será condicionante irrestricta 
del perfil de sus escritores. 
El periodista entonces, debe sufrir un proceso con dificultades desde 
moderadas a muy altas para adaptarse y comprender política informativa 
del medio. Cada día lee sus notas y que hace así el diagnóstico de sus 
características. Las pautas y las iniciativas del director y de los 
redactores más antiguos pueden también resultar orientadores, al igual 
que cualquier gesto, cualquier comentario marginal en tono 
intrascendente  e incluso jocoso. Así es, por ejemplo, cómo el redactor 
recién llegado a un medio entiende la política que éste sigue.                            
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Los lectores de igualmente consumen prensa afín a sus costumbres y 
valores. Incluso en el caso de la nota roja, los lectores tienden a elegir el 
medio que más se adapte a sus convicciones personales. Este consumo 
de la noticia ejerce también influencia en el periodismo pues lo 
retroalimenta y el lector premia al periódico aumentando o disminuyendo 
el rating y la distribución del mismo.  
Existe también el fenómeno, sobre todo observado en ciertos lugares y 
épocas donde los medios de comunicación tienen que sacrificar, matizar, 
exagerar o inventar noticias para mantener unas buenas y productivas 
relaciones con las fuentes y con los públicos externos como el gobierno, 
los grupos delincuenciales, empresariales, eclesiásticos, etc.. De ahí que 
una de las partes importantes en el proceso productivo de la noticia sea 
el tema de las fuentes, además de los propios periodistas, la audiencia y 
los públicos externos.  
La relación entre los periodistas y las fuentes informativas se desarrolla 
de acuerdo al evento a cubrir. En la mayoría de los casos la fuente 
colabora con el periodista pero hay otros donde la fuente hace la noticia 
como es el caso de los comunicados de prensa. 
Podemos esquematizar lo anterior en la siguiente imagen: Rodrigo: 
(1989)  
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Además de estas consideraciones a la hora de analizar la interpretación 
de la realidad, se encuentra también la formación profesional del 
periodista. En este sentido se hacen esfuerzos por parte de las 
instituciones educativas en la localidad para ofrecer programas de 
capacitación profesional a periodistas pues se ha detectado un nicho de 
mercado muy importante compuesto por periodistas empíricos que 
necesitan reforzar sus competencias empezando por temas tan básicos 
como redacción y ortografía. 
En la Ciudad de Chihuahua se ofrecen las siguientes opciones como 
opción para profesionalizar el recurso humano de los periodistas: 
 
 
Total independencia entre la 
fuente y el periodista 
2. La fuente y el periodista 
cooperan. 
3. La fuente es la que 
prácticamente hace la noticia. 
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Institución Carrera Nivel 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua 
Licenciatura en 
periodismo 
Superior 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua 
Licenciatura Ciencias de 
la Comunicación 
Superior 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua 
Licenciatura Ciencias de 
la Información 
Superior 
Universidad Regional de 
Norte 
Licenciatura Ciencias de 
la Comunicación 
Superior 
Centro de Estudios 
Universitarios UNIVER 
Licenciatura Ciencias de 
la Comunicación 
Superior 
Universidad de Estudios 
Avanzados UNEA 
Licenciatura Ciencias de 
la Comunicación 
Superior 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua 
Maestría en Periodismo Posgrado 
Universidad Autónoma de 
Chihuahua 
Maestría en 
Comunicación 
Posgrado 
Oferta educativa en la Ciudad de Chihuahua a nivel profesional y posgrado relacionada 
con periodismo. Fuente: Elaboración propia. 
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PARTE V: FUNDAMENTACION EPISTÉMICA Y 
CONTEXTUALIZACION. 
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11.- Los principales diarios de la ciudad de Chihuahua. 
11.1.- El Heraldo de Chihuahua. 
 
El Heraldo de Chihuahua es el periódico de mayor circulación en la 
ciudad de Chihuahua y pertenece a una empresa de alcance nacional 
llamada Organización Editorial Mexicana (OEM). 
Organización Editorial Mexicana es una corporación de medios con 
presencia en casi todo México. Bajo su nombre se agrupan 70 
periódicos, 24 radiodifusoras y 43 sitios de Internet. Cuenta también con 
empresas de otros ramos, como el papelero o los espectaculares 
televisivos de alta definición. 
La OEM, es la compañía de medios impresos más grande de México y 
una de las editoras de periódicos más importantes de Latinoamérica. La 
compañía es dueña de una agencia de noticias, 70 periódicos, 24 
estaciones de radio y 44 sitios de internet. 
Fue fundada por José García Valseca en 1941. La circulación impresa 
diaria del periódico sensacionalista La Prensa, uno de los diarios de 
OEM, tiene alrededor de 450,000 lectores. Es considerado el medio 
impreso más leído en la Ciudad de México. La versión en línea del portal 
informativo que conforman los diarios de la OEM, conocido como OEM 
en Línea es uno de los portales de noticias más visitados del país, solo 
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después de las versiones electrónicas de El Universal, Milenio Diario y 
Grupo Reforma. OEM también es dueña de El Sol de México y ESTO. 
Los diarios de esta empresa tienen una circulación diaria de 2 millones 
100 mil ejemplares, con un universo de lectores diarios aproximados de 
11 millones. Además, cuenta con un sistema satelital propio. 
El Heraldo de Chihuahua se fundó en 1927 Organización Editorial 
Mexicana: (2009) por don Alberto Ruiz Sandoval, el 14 de julio de ese 
año se publicó y salió a la venta el primer ejemplar. El formato incluía 
cuatro páginas y en ocasiones ocho. La creación del periódico se debió a 
la necesidad en Chihuahua en cuanto a la publicación de noticias locales, 
pues aunque circulaban otros diarios en la capital del estado, la mayor 
parte de su información era nacional y abordaban de manera muy 
superficial los acontecimientos de la localidad. El Heraldo circulaba de 
miércoles a lunes, el martes era el día de descanso para todo el 
personal. El costo de cada ejemplar era de cinco centavos. Después de 
ocho décadas se convirtió en el único rotativo reconocido como 
Socialmente Responsable y líder de la información en el estado.  
Las primeras oficinas de El Heraldo se ubicaban en la calle Aldama y en 
esa época los talleres en donde se imprimía el periódico estaban 
separados de éstas, encontrándose en la calle Aldama esquina con calle 
Cuarta. Posteriormente hubo un cambio, y tanto las oficinas como los 
talleres se trasladaron a un nuevo domicilio entre las calles Ojinaga y 5ª, 
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para más tarde moverse a las calles Aldama y 15ª. El Heraldo era un 
impreso de cuatro páginas y de pocos recursos, como se caracterizaban 
en esa época los periódicos de provincia, cuando don Alberto Ruiz 
Sandoval conoció al coronel José García Valseca, el segundo dueño del 
rotativo, quien había fundado en Ciudad Juárez, el 10 de septiembre de 
1943, el periódico llamado El Fronterizo, que se publicaba gracias al 
trabajo de veinte personas, dos prensas dúplex, tres linotipos y unas 
cuantas cajas de tipo movible.  
Después del arranque de El Fronterizo en Ciudad Juárez, el coronel se 
dispuso a ampliar su proyecto periodístico y los primeros días del mes de 
febrero de 1944, llegó a esta capital con el fin de conseguir un local y 
abrir uno nuevo. García Valseca comenzó a buscar personal para que 
laborara, esto llegó a oídos de don Alberto Ruiz Sandoval, que se 
caracterizaba por ser un hombre franco, que decidió entrevistarse con el 
hombre que intentaba instalar el nuevo periódico. Después que se 
conocieron, Ruiz Sandoval fue al grano en la entrevista y dijo: "Coronel, 
he tenido informes de que usted piensa fundar un periódico en 
Chihuahua. Yo sé cómo se las gasta el hojalatero y no quiero entrar en 
competencia con usted. Le vendo mi periódico".  
Luego de esto, la conversación no se prolongó, se llegó a un acuerdo en 
el precio y la operación de compra-venta se cerró. García Valseca se 
dedicó a revisar las nóminas, ingresos y contratos de publicidad, 
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mientras, entre los empleados comenzaron los rumores y el temor de que 
hubiera un despido. El nuevo dueño de El Heraldo los reunió en una 
comida, supuestamente para despedir al anterior dueño, pero anunció 
que todos los empleados seguirían trabajando y que además en poco 
tiempo se necesitarían más porque el periódico iba a crecer. Entre los 
anuncios que hizo el coronel García Valseca fue también que como 
director del rotativo quedaría Ruiz Sandoval, el antiguo dueño, quien 
recibió la noticia con gusto. Era un medio en desarrollo que como se 
planeó desde su compra comenzó a crecer y de inmediato aumentaron 
las páginas, al mismo tiempo que se adquiría equipo moderno para su 
impresión. El Heraldo cambio su denominación a El Heraldo de 
Chihuahua que junto con El Fronterizo había iniciado la gran aventura del 
coronel García Valseca. Más tarde y hasta la fecha, El Heraldo de 
Chihuahua formó parte de la cadena Organización Editorial Mexicana, 
propiedad de don Mario Vázquez Raña. Ya en los años sesenta, el 
coronel José García Valseca mandó construir un edificio en la avenida 
Universidad #1105, a donde se trasladaron talleres y oficinas, lo que con 
el paso del tiempo se convirtió en el actual domicilio del rotativo pero con 
el número #2507, dentro del espacio de la colonia San Felipe. Fue para 
1979, cuando El Heraldo de Chihuahua pasó a formar parte de la 
Organización Editorial Mexicana (OEM), que como se citó antes, está 
bajo la presidencia y dirección general de don Mario Vázquez Raña. En 
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1994 el edificio fue remodelado totalmente, para hacer de las 
instalaciones un espacio que satisficiese las necesidades que el 
crecimiento y el liderazgo del periódico en el estado exigían. La 
modernización y avance de El Heraldo de Chihuahua ha continuó, el año 
pasado se cambió de formato y se creó una nueva sección de “Justicia” 
que separó la información policiaca de la localidad y de la región que 
diariamente ocurre en Chihuahua. Junto con el cambio de imagen en la 
edición impresa, El Heraldo modificó sus procesos para dar al lector un 
producto de mayor calidad. Además, se incluyeron nuevas secciones 
para vincular a la sociedad con quienes deben atender sus quejas. 
Actualmente la Dirección de El Heraldo de Chihuahua está bajo la 
responsabilidad del Doctor Javier Horacio Contreras Orozco, quién es 
también catedrático de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Como testigo de la historia de la comunicación impresa, El Heraldo tiene 
una colección de antigüedades que se utilizaron para la impresión de las 
ediciones diarias. El espacio fue inaugurado por el propio Mario Vázquez 
Raña, durante el festejo del 75 aniversario del rotativo. La exhibición se 
preparó como un homenaje a todos quienes en algún momento laboraron 
en esta casa editora y hacer de ella la líder en el estado.  
En la parte central se encuentra el linotipo, aparato que se utilizó hasta 
1976 para la impresión de las planas. Digitalizaba los textos que se 
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convertían en lingotes que eran barritas con letras a bajo relieve. Entre 
los artículos en exhibición que miles de visitantes han admirado durante 
sus visitas para conocer el proceso del periódico en esta casa editora 
están también las unidades para captura de los textos y esquemas de las 
planas que más tarde llegarían para plasmarse en papel en la prensa.  
En las vitrinas se pueden observar también las máquinas de escribir, 
desde las que se usaron en los años de 1920, luego las de 1930, hasta 
llegar a 1970. Y qué decir de la era de las computadoras que cambiaron 
la forma de trabajo y actualmente son la base de los procesos para la 
edición; se muestra en la Sala de Sitio la primera computadora utilizada 
durante los años ochenta por los reporteros y correctores. Entre los 
aparatos están además el que fue el antecesor del fax, el télex y 
teléfonos de disco. En lo que a la fotografía respecta, están también las 
cámaras que se utilizaron desde los años veinte, y que a diferencia de 
los equipos actuales, que son digitales, los anteriores eran de rollo y 
manuales con las que el fotógrafo debía demostrar sus habilidades 
técnicas y periodísticas para captar la imagen justo en el momento de la 
noticia.  
El proceso de impresión de las imágenes, que también era manual, 
requería de la utilización de una ampliadora (un aparato mecánico que 
por medio de la luz imprimía la imagen en el papel fotográfico), misma de 
la que también se expone una muestra en el museo del periódico.  
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11.2.- El Diario de Chihuahua. 
 
Con sus ediciones en el Noroeste, Delicias y Parral, la de Ciudad Juárez, 
publicada por "Editora Paso del Norte" desde 1976 y la de Nuevo Casas 
Grandes, El Diario se ha convertido globalmente en el periódico de 
mayor importancia y circulación en la entidad de Chihuahua. (No así en 
la ciudad de Chihuahua, capital del estado y marco de referencia de la 
presente tesis). 
El Diario nació el 5 de agosto de 1985 en la ciudad de Chihuahua, 
actualmente es editado por "Publicaciones del Chuvíscar S.A. de C.V.". 
Entre sus secciones incluye una cobertura internacional, nacional, estatal 
y local, a través de sus periodistas y los servicios de varias agencias 
informativas.  
El Diario El diario de Chihuahua (2013) se auto define como un 
periódico independiente, al servicio de la comunidad, de información 
general, defensor de la democracia pluralista según los principios 
liberales y sociales, impulsor de las mejores vocaciones de la sociedad 
chihuahuense y que se compromete a guardar el orden democrático y 
legal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la correspondiente del Estado de Chihuahua.  
Según la misma información, En este marco, acoge todas las 
tendencias, excepto las que propugnan la violencia para el cumplimiento 
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de sus fines. El Diario se esfuerza por presentar cotidianamente una 
información veraz, lo más completa posible, interesante, actual y de alta 
calidad, de manera que ayuda al lector a entender la realidad y a 
formarse su propio criterio. Este rotativo rechazará cualquier presión de 
personas, partidos políticos, grupos económicos, religiosos o ideológicos 
que traten de poner la información al servicio de sus intereses. Esta 
independencia y la no manipulación de las noticias son una garantía para 
los derechos de los lectores, cuya salvaguardia constituye la razón última 
del trabajo profesional. La información y la opinión están claramente 
diferenciadas entre sí. 
El Código de ética de El Diario de Chihuahua El diario de 
Chihuahua (2013) es complemento del “Manual de Estilo” utilizado en 
sus procesos de edición. Se diseñó para normar las actitudes, 
comportamientos y valores que cada integrante del periódico debe de 
vigilar y cumplir. Regula, asimismo, las relaciones del periódico con la 
comunidad y los lectores. 
Dentro del código de ética es importante señalar que se reconoce a los 
lectores y la comunidad como la principal responsabilidad. 
El código de ética completo se puede consultar en el ANEXO L: 
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11.3.- Otros diarios impresos de la ciudad de Chihuahua con menor 
relevancia: 
 
Además de los dos diarios elegidos para realizar esta investigación, 
existen en la ciudad de Chihuahua una serie de medios que se describen 
a continuación: 
El Peso: este rotativo es editado por El Diario de Chihuahua, es decir, 
forma parte del mismo periódico pero en una edición vespertina. El 
contenido de El Peso se basa en parte en algunas notas aparecidas por 
la mañana en El Diario de Chihuahua, anuncios, clasificados, deportes y 
presenta una clara tendencia al amarillismo. Presenta las noticias en un 
formato de nota roja y frecuentemente utiliza imágenes crudas y 
violentas. Incluye relatos eróticos, además de anuncios de servicios 
sexuales y prostitución. 
Existe un sitio web a nombre de este periódico que no presenta 
información alguna: (El PESO). 
El tiraje de El Peso actualizado al 02 de junio del 2014 era de 37,738, 
muy superior al de su hermano “mayor” El Diario de Chihuahua con 
21,105. SAGARPA (2014). 
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Portadas de El Peso 
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El Heraldo de la Tarde: Es el mismo caso de El Peso, pero esta vez se 
trata de una edición vespertina del mismo Heraldo de la mañana. En un 
tiempo tuvo tal tiraje que se decía que sostenía económicamente a El 
Heraldo. Actualmente el tiraje se ha venido abajo, sobre todo ante la 
competencia con El Peso. 
El Heraldo de la Tarde es calificado como un típico diario amarillista, 
Fierro Alvídrez: (2000) concluye lo siguiente: 
“… podemos concluir por el análisis objetivo de referencia que El Heraldo 
de la Tarde cae dentro del esquema del amarillismo porque en aras de forzar 
la noticia para vender hace de la vehemencia su compañera, utiliza 
solamente la versión de la parte acusada, destaca el morbo y el dolor ajeno, 
manipula estas expresiones, especula en aras de esto, rebasa la simple 
versión de los participantes, o el informe policiaco; es la intención de hacer 
de una nota que surge de las mentes amarillas una verdad”. 
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Portada de El Heraldo de la Tarde. 
 
Estos dos periódicos han llegado a tener un éxito tal que financieramente 
es mucho el aporte que llegaron a brindar a los respectivas casas 
editoras; sin embargo, resulta muy significativo comentar que si se 
quieren hacer búsquedas de los mismos en internet, prácticamente no 
existe información al respecto como si se tratase de dos diarios 
fantasmas, son difíciles de rastrear a pesar de que se les pueda ver cada 
día en la vía pública. 
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Existe otro diario impreso conocido como El Pueblo. Éste básicamente 
funciona en Internet pero cuenta con una edición impresa de distribución 
gratuita. Su contenido se basa en reportajes con cierta tendencia 
oficialista y no se caracteriza por tener un alto índice de nota roja. Su 
Misión y Visión (El Pueblo) son las siguientes: 
“Visión: Ser el periódico de Internet, con mayor éxito en el 
mundo. 
Misión: Brindar la mayor información con un enfoque objetivo 
que trascienda y fomente los valores universales del hombre”. 
 
Portada de la edición impresa del diario El Pueblo. 
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11.4- Periódicos digitales en la ciudad de Chihuahua. 
La siguiente tabla muestra los periódicos digitales en la ciudad de 
Chihuahua: 
PERIÓDICO DIGITAL DIRECCIÓN 
Crónica  http://www.cronicadechihuahua.com/ 
Al Contacto  http://www.alcontacto.com.mx/ 
Chihuahua al Instante  http://www.chihuahuaalinstante.com/ 
El Ágora  http://www.elagora.com.mx/ 
El Diario  http://eldiariodechihuahua.mx/ 
El Digital  http://www.eldigital.com.mx/ 
El Heraldo de 
Chihuahua  
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/ 
El Observador  http://www.elobservador.mx/12/index.php 
El Pueblo  http://www.chihuahua.elpueblo.com/ 
El Vocero Digital 
 
http://www.elvocerodigital.com/ 
Entre Líneas 
 
http://www.entrelineas.com.mx/ 
La Parada Digital 
 
http://www.laparadadigital.com/ 
La Tronera 
 
http://www.latronera.com.mx/ 
Omnia 
 
http://www.omnia.com.mx/ 
Péndulo 
 
http://www.pendulo.mx/ 
Segundo a Segundo 
 
http://www.segundoasegundo.com/sas/ 
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Tiempo  http://tiempo.com.mx/ 
Real de Chihuahua http://www.elrealdechihuahua.com.mx/ 
 
Estos periódicos digitales cuentan con grandes diferencias en cuanto a 
sus presupuestos y manera de operar. Es frecuente que repliquen las 
noticias que ha publicado algún diario similar y muy pocos cuentan con 
reporteros que puedan acudir directo a la fuente para constatar la 
veracidad de los hechos. Algunos basan sus contenidos en un 
periodismo que podríamos tentativamente llamar “ultra rojo” 
prácticamente sin censura y que podría considerarse como promotor de 
la “cultura gore”.  
 
Imágenes aparecidas en el diario El Real de Chihuahua. 
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12.- El periodismo.  
12.1.- Generalidades. 
 
Las diferentes formas de expresión y comunicación entre seres humanos 
se presentan de diversas maneras a lo largo de la historia de la 
civilización. La necesidad de influir de informar, persuadir, o de expresar 
algo da objeto al estudio de la comunicación como una forma de 
expresión para establecer los mecanismos y medios idóneos para el 
intercambio de ideas y pensamientos. 
Esta comunicación que en un principio era un fenómeno de  nivel 
interpersonal, es decir, el intercambio de información de persona a 
persona, poco a poco a evolucionó, entre otras cosas, gracias al avance 
de la tecnología surgiendo así los mass media, manera de comunicar un 
mismo mensaje a millones personas. 
De la mano con el desarrollo de los medios masivos, evoluciona también 
la actividad conocida como periodismo y se convierte en una función 
indispensable para mantener informada a la sociedad. Jáquez: (2004: 23) 
define al periodismo como:  
“…una noble tarea que contribuye a formar mejores hombres. De esta labor 
aprendemos y, sobre todo, nos marca pautas de comportamiento”. 
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El desempeño y calidad periodísticos suelen estar íntimamente 
relacionados con la formación del profesional de la información. Sin 
embargo, esta formación entendida como la mezcla balanceada entre la 
educación formal y la práctica profesional, no ha sido siempre una 
constante de las empresas periodísticas. En Chihuahua por ejemplo, 
existe la idea de que el periodismo digital adolece de la calidad necesaria 
para ser reconocido como un periodismo profesional. La explicación más 
común para justificar lo anterior es que estos medios están conformados 
principalmente por “empíricos” o estudiantes que empiezan a hacer sus 
“pininos” es decir, sus primeras prácticas reales. 
En el pasado, los periodistas se formaban como parte de la experiencia y 
eran enseñados por los más viejos en el oficio, sin embargo, poco a poco 
ha crecido una corriente de profesionalización de los periodistas con la 
oferta de opciones a nivel universitario como es el caso de la Licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación, pues aunque su plan de estudios no se 
basa por completo en el periodismo, aborda muchos de sus contenidos. 
En la ciudad de Chihuahua, esta carrera se ofrece en universidades 
particulares y más recientemente en la Facultad de Ciencias Políticas de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). 
De manera más reciente, se ofrece en la misma UACH, pero ahora en la 
Facultad de Filosofía y Letras, la Licenciatura en Periodismo, siendo una 
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excelente opción para quienes deseen adquirir una formación profesional 
en el área. 
Para Jáquez (2004: 79) existen cuatro caminos para aprender 
periodismo: 
“Por medio de la práctica. 
Por medio de la teoría. 
Por medio de una amplia cultura. 
Por medio de una carrera universitaria.” 
 
Caminos para aprender periodismo. Fuente: Elaboración propia con datos de Jáquez (2004: 79) 
 
Es importante para los periodistas que deseen sobresalir en el medio, 
balancear estos cuatro factores con el fin de ofrecer a la ciudadanía un 
servicio de alta calidad. 
  
APRENDER 
PERIODISMO 
PRÁCTICA 
TEORÍA 
CARRERA 
UNIVERSITARIA 
AMPLIA 
CULTURA 
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12.2.- Clasificación del periodismo. 
 
El periodismo puede dividirse para su estudio por grupos llamados 
géneros periodísticos: 
Géneros informativos. 
Los textos, sonidos e imágenes que aparecen en dicho género ponen en 
conocimiento de los receptores hechos o acontecimientos novedosos 
considerados de interés general. El género informativo por excelencia es 
la noticia. En una modalidad más amplia, también pertenece a este 
género el reportaje. 
Géneros de opinión. 
Los textos, sonidos e imágenes que aparecen en dicho género 
interpretan, analizan y valoran cuestiones relevantes con la intención de 
transmitir un determinado punto de vista sobre el tema. Son géneros de 
opinión: el editorial, que ofrece la visión institucional del medio que la 
difunde como entidad; las cartas al director, que recogen la opinión de los 
lectores; y los artículos de opinión y las columnas de las personas 
colaboradoras del medio de difusión. 
Géneros mixtos o híbridos. 
Los textos, sonidos e imágenes que aparecen en dicho género combinan 
la información y la opinión. Entre los géneros mixtos destacan: la 
entrevista, la crónica y la crítica. 
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12.3.- Técnicas periodísticas. 
 
Existen varias formas en las cuales los medios masivos de comunicación 
transmiten su información, incluso una misma noticia puede abordarse de 
manera diferente de acuerdo el tipo de medio en el cual sea comentada. 
El medio puede influir en la organización de los mensajes a transmitir, de 
tal manera que el mensaje difiere completamente cuando es redactado 
para la prensa que cuando es redactado para el radio y la televisión. Lo 
anterior se debe a que estos medios se basan en los sentidos que utiliza 
el receptor cuando recibe el mensaje para organizar la información. 
Existen varias formas de expresión escrita que difieren según las 
necesidades y objetivos de quien los hace denominadas “géneros 
periodísticos”. Según Moreno Espinosa (1998; 66) son: “Una lenta 
evolución histórica ligada a la evolución del mismo concepto de lo que se 
entiende por periodismo”. 
De acuerdo con esta autora, el número de géneros periodísticos depende 
de quién los define proponiendo por su parte cuatro géneros 
informativos, y cuatro géneros de opinión que se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Géneros Informativos Géneros de opinión 
Noticia Editorial 
Entrevista Artículo 
Crónica Columna 
Reportaje Crítica 
Clasificación de los géneros periodísticos. Fuente: Elaboración propia a partir de 
información de Moreno Espinosa (1998).  
 
Para el caso de la comunicación del programa de adopción de la 
mascota de la Facultad de Filosofía y Letras, resulta lógico pensar que al 
menos en un principio, los esfuerzos comunicativos tendrían que 
centrarse en los géneros informativos, buscando la mayor claridad 
posible y evitando en la medida de lo posible cualquier controversia 
generada por opiniones que pudieran desvirtuar el mensaje a difundir. 
Con relación a la medición del impacto que pudiera tener el empleo de 
alguna de las técnicas periodísticas utilizadas, es útil recordar que toda 
unidad informativa tiene dos partes fundamentales: Cosalda Díaz, (2015) 
artículo son paginar. 
 “la puramente textual –unidad de actuación lingüística– y el contexto –
unidad extra textual de interpretación sociocultural que forma parte de los 
niveles cognitivos de quien recibe la información-”. 
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Entonces no solo es necesario analizar la parte textual o las repeticiones 
o cantidades de mensajes o noticias publicados, se debe profundizar 
hacia un estudio del modo en que son asimilados e interpretados los 
contenidos por parte de los receptores en función del contexto –el lugar 
donde las implicaciones semánticas, presuposiciones, sugerencias y 
asociaciones–  pues éste, confiere a los textos una influencia e 
interpretación diferente en cada receptor y, por ende, el grupo de 
individuos que forman parte de la audiencia del mensaje. 
Recordando en parte el modelo funcionalista de la comunicación 
planteado por Berlo, es importante resaltar la importancia del mensaje 
dentro de las técnicas periodísticas de los mass media generando un 
lenguaje muy especial, el lenguaje periodístico. 
El lenguaje periodístico es un fenómeno social que repercute en casi 
todas las esferas de la sociedad. Los mensajes de los vehículos 
electrónicos son diferentes de los mensajes del periodismo impreso a 
causa de determinados factores ajenos a los propios medios que les 
influyen. Como resultado de un conjunto de datos técnicos, políticos, 
culturales, etc., el mensaje periodístico ofrece características distintivas 
que cambian si utiliza como canal la prensa escrita o bien la radio o la 
televisión. 
Cuando nació la radio sucedieron numerosas incógnitas, sobre todo, 
cuestionando el papel que a partir de ese momento jugaría la prensa 
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escrita. La realidad es que esos temores eran infundados porque la crisis 
inicial que experimentó el periodismo escrito no tardó demasiado en 
desaparecer. Los dos medios comenzaron a delimitar su terreno y la 
prensa, tras una redefinición obligada de su función y de sus objetivos, 
consiguió un espacio, al igual que la radio, en el complejo mundo 
preferencial de la sociedad moderna. 
Poco tiempo después la tecnología se hizo presente y generando que la 
inmediatez y la rapidez de las noticias que se producían en todo el 
mundo fueron asumidas y parcialmente controladas. Los periódicos con 
sus corresponsales y también la radio. 
La televisión surge años más tarde y aporta algo que los demás no 
podían ofrecer: la imagen en movimiento. Este nuevo elemento 
comunicativo arrastró a las audiencias. No había que leer ni prestar 
atención al amplificador de radio, solo había que sentarse delante de una 
pantalla y mirar. 
Una vez más, el resto de los medios de comunicación supieron 
adaptarse a la nueva situación del panorama informativo. Hubo quien 
avizoró el final de la radio, pero se comprobó que el delicado tratamiento 
de las noticias en televisión, a causa del factor visual de las 
informaciones, dejaba libre a la radio en su carrera hacia la capacidad de 
informar con la máxima rapidez e inmediatez de la actualidad acontecida 
en cada momento. 
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De la misma forma, cada uno de estos canales de comunicación ha ido 
conformando su propio código de expresión, tanto lingüístico como 
paralingüístico, cada cual con sus propios medios y sus propias 
características inherentes a su misma génesis y desarrollo. Por tanto, es 
necesario considerar que cada medio utilizará diversas técnicas 
periodísticas para hacer llegar sus mensajes al receptor. 
Para los periodistas, existe cierta dificultad en “traducir” el lenguaje 
periodístico que están acostumbrados a manejar a un lenguaje científico, 
necesario para elaborar una tesis o producir documentos científicos de 
investigación. Cuando la intención es como en el caso de esta tesis, 
publicar o comunicar un experimento en los mass media, se presenta 
justamente el caso contrario que es la traducción del lenguaje científico, 
al lenguaje periodístico. 
El lenguaje periodístico es un fenómeno que repercute en casi todas las 
esferas de la sociedad. Aun en los segmentos poblacionales que no 
acostumbren comprar la prensa tradicional, consumen mensajes 
provenientes de medios vehículos electrónicos los cuales son diferentes 
de los mensajes del periodismo impreso a causa de determinados 
factores ajenos a los propios. Como resultado de un conjunto de datos, 
sean éstos técnicos, políticos o culturales, el mensaje periodístico ofrece 
características diferenciales suficientemente reconocibles de acuerdo al 
uso de un canal como la prensa escrita, o bien la radio o la televisión.  
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Los medios no son solamente sistemas para distribuir mensajes. Son 
sistemas organizadores  de un contenido: los mensajes periodísticos. De 
acuerdo con este criterio, el medio impone un determinado punto de 
vista, una forma de percibir los hechos y de elaborar  mensajes. 
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12.4.- La crisis del periodismo en México y en Chihuahua. 
 
Los periodistas se ven a sí mismos como actores y gestores de los 
cambios sociales. Se encuentran en una posición privilegiada porque 
detrás de su profesión se esconde un gran poder, el poder de dirigirse a 
las masas gracias a los medios de gran alcance (mass media) basados 
en la tecnología. 
Este poder que ejercen los medios sobre la sociedad ha sido bien 
entendido por varios sectores, tanto gubernamentales como 
empresariales, de tal manera que se ha logrado un control impresionante 
en base a los medios masivos de comunicación y al estilo de hacer y -
dejar hacer- periodismo. 
Si aceptamos que el periodismo influye en la sociedad, es un gran reto 
entonces formar y consumir productos periodísticos veraces y tendientes 
a una mejora social. Por desgracia esto no parece estar ocurriendo, pues 
en ocasiones el periodismo aparenta estar en contra de la misma 
sociedad que lo consume y le da vida. Esta rebelión contra la sociedad, 
es a su vez una reacción a otras presiones como los ataques a la libertad 
de expresión de los periodistas y de la sociedad en general. Jáquez: 
(2012: 30) señala: 
“Los periodistas ejercen una función social, ya que son el vínculo entre 
quienes ejercen funciones públicas y la población. Y cuando ese hilo 
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conductor se vulnera o se inhibe, la población deja de recibir la información 
necesaria para el debate público”.  
 
Así las cosas, experimentamos una rotura o distanciamiento entre los 
periodistas y la sociedad, incluso hay sectores sociales y políticos, 
delincuencia y mafias del crimen organizado que ejercen una 
persecución de periodistas que va desde amenazas, difamaciones y 
calumnias hasta atentados contra ellos o sus familiares. Las cifras de 
atentados a periodistas en México son tan altas que es considerado el 
país con mayor incidencia de este delito en el mundo solo por debajo de 
Venezuela e Irak. Jáquez: (2012: 35).  
Es claro que el periodismo es una actividad peligrosa en este país, eso 
debe ser un motivo de gran estrés para quienes lo ejercen. También 
debe ser un motivo para que un padre busque desalentar a su hijo de 
estudiar o dedicarse a esta profesión. Además, el periodismo aparece 
entre los empleos con menor sueldo promedio en México, ubicándose en 
la quinta peor posición. Forbes: (2015). 
Contrario entonces a la visión del periodista como un reformador social 
con alto nivel ético, encontramos por otro lado que se trata en México de 
una profesión peligrosa, mal pagada y ejercida muchas veces por 
personas sin la capacidad necesaria.  
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A otros niveles, existe también en la sociedad una percepción del 
periodista como un tipo corrupto que acepta sobornos sobre qué publicar 
o qué omitir. Un tipo prepotente que no dudará en golpear la imagen de 
quien sea considerado como antagónico generando uno de los llamados 
“periodicazos” y si a esto se suma el tremendo “escándalo silencioso” del 
que nadie quiere hablar generado por las millonarias sumas que se 
otorgan a los medios masivos de comunicación por parte del gobierno, el 
resultado es una profesión tremendamente devaluada y en crisis. 
La anterior reflexión obliga a voltear a los principios y valores éticos 
universales, de igual manera a su aplicación al interior del periodismo y 
de todos los sectores que lo rodean, tal como señala Jáquez: (2012: 41): 
“Las graves amenazas al quehacer periodístico en América Latina, pero 
particularmente en México, obligan a todos los periodistas a no apartarnos 
de los principios deontológicos, pero también a exigir a las autoridades 
(gubernamentales, legisladores y jueces), así como a los medios de 
comunicación, académicos, intelectuales y organizaciones de la sociedad, a 
proteger y cumplir a cabalidad la libertad de expresión”. 
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13.- El periodismo rojo. 
La nota roja, amarillismo, periodismo rojo, etc. son formas de llamar en 
México a lo que en España se conoce como “periodismo de sucesos”, y 
consiste en la documentación por parte de los mass media del fenómeno 
de la violencia. 
Para que la nota roja pueda desarrollarse, el hombre necesita cautivarse, 
asustarse, escandalizarse y a fin de cuentas verse reflejado en ese 
espejo de la violencia del cual es generador, actor, juez, partícipe y 
espectador. En otras palabras, la nota roja no es un invento, no es una 
falacia, es una forma de redactar un hecho humano violento que implica 
el sufrimiento o la desgracia de alguien. Según Contreras (2014; 96): 
“La violencia y los medios masivos de comunicación siempre han estado 
implicados entre ellos. Pareciera ser que –desafortunadamente- se 
complementan en algunas ocasiones y en otras, son cómplices para retratar 
lo más profundo de la naturaleza humana. La agresión ha sido entre los 
hombres ha sido una de las características, en todas las épocas y en todos los 
niveles sociales” 
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13.1.- Origen y evolución. 
Como ya hemos señalado, existen varios términos que se utilizan como 
sinónimos para el periodismo rojo, entre ellos se encuentran: nota roja, 
periodismo amarillo, periodismo de sucesos, nota policiaca, etc. Jáquez: 
(2001), en un artículo de internet sin paginar recopila la historia del 
periodismo amarillo: 
“La historia del periodismo amarillo es la historia de la vida periodística de 
William Randolph Hearst –sí, efectivamente, el abuelo de Patricia Hearst- 
pero mucho más célebre por haber sido uno de los gigantes del periodismo 
norteamericano y mundial”. 
 
William Randolph nació en 1863 y fue hijo único de un pionero que había 
descubierto unas riquísimas minas de plata en California: George Hearst. 
El negocio de las minas le permitió conseguir una pequeña fortuna por lo 
que decidió meterse a la política y con ese fin compró en 1880 el diario 
San Francisco Examiner. 
Al joven Willie le interesó vivamente el periodismo, pero su padre quería 
otro futuro para él y lo envió a estudiar a Harvard. Sin embargo, en el 
segundo año de la universidad lo suspendieron por realizar unas 
caricaturas de los profesores en el interior de ciertos recipientes en los 
dormitorios de los alumnos. 
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Para entonces sentía tremenda atracción por las técnicas 
sensacionalistas que el general Taylor aplicaba en su periódico Boston 
Globe y por los procedimientos usados por Pulitzer que estaba al frente 
del The New York World (donde Willie trabajó en sus vacaciones). 
Siguió insistiéndole a su padre para que lo pusiera al frente del Examiner, 
oportunidad que tuvo cuando su padre fue elegido senador por California 
en 1887. A los 24 años, con escasa formación intelectual y muchas ideas 
recogidas de los periódicos de más éxito en el Este, se convierte en 
director. Desde luego, este tipo de periodismo en el Oeste, hizo que en 
un año, con menos de 15,000 ejemplares, llegara a los 30,000 y en seis 
años a los 72,000. 
Primero formó un equipo de colaboradores seleccionados de las 
plantillas de otros periódicos, pagándoles sueldos fabulosos. El "interés 
humano" cultivado por los redactores del Examiner en sus tristemente 
fabulosos artículos "de amor y odio" desplazaba a páginas interiores y 
lugares perdidos a las noticias realmente importantes para dar paso a 
detallados relatos de toda clase de delitos que muchas veces no habían 
sido cometidos más que en la imaginación del redactor. 
En el plano técnico introdujo reformas revolucionarias: titulares 
descomunales e ilustraciones generalmente de muy mal gusto, marcaban 
el tono del periódico en su nueva época. George Pancoast fue el director 
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técnico de todo esto y con su influencia llegó a modificar la fisonomía del 
periódico norteamericano. 
No todo era malo: Hearst y sus colaboradores realizaron notables 
descubrimientos en el campo de la tipografía y de la confección del 
periódico, experimentaban con los tipos en las cabeceras, con los títulos 
y con los pies. Transformaron radicalmente la primera página. El 
resultado fue un periódico técnicamente ágil, fácil de leer y atractivo por 
su esmerada y llamativa confección. 
A partir de sus diarias excursiones al mundo de lo inexplorado en el 
resbaladizo terreno del crimen y del vicio, el periódico ofrecía una nutrida 
sección de noticias locales, nacionales e internacionales, reseña de los 
acontecimientos artísticos y culturales, y una página dedicada a la alta 
sociedad de San Francisco y leída por los estratos sociales y otros 
entretenimientos de interés general. 
Pero Hearst tenía una sola ambición: llegar a la estatura de Pulitzer y 
para ello se dirigió hasta Nueva York donde compró, con su fortuna y 
bajo la autorización de su madre, el diario Morning Journal (sin el prefijo 
Morning) y Hearst empezó a comprar a los colaboradores de Pulitzer. Su 
jefe de redacción, Morril Goddard, fue el primero en cambiarse de 
periódico mientras que el Journal utilizaba todos los recursos del 
sensacionalismo más morboso para alcanzar al World. 
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Dentro del World había un personaje muy popular, un niño travieso y 
desdentado cuyo vestido amarillo le valió el mote de Yellow Kid, su 
creador, el dibujante Outcanlt, se había pasado al Journal mientras que 
el World encontró otro dibujante para que siguiera con el personaje. 
Las disputas sobre el Yellow Kid como símbolo del sensacionalismo de 
Hearst y Pulitzer llevaron el nombre de periodismo amarillo. Su 
característica el absoluto desprecio a la objetividad. Jáquez: (2001), en 
un artículo de internet sin paginar: 
"Había que presentar las noticias en forma que fuesen entendidas y atrajesen 
la atención de la gente a quien estos periódicos iban dirigidos, por supuesto, 
no el grupo más culto". 
 
Para dar una idea del tratamiento que se daba a la información, aquí se 
comenta la técnica de Goddard para confeccionar la primera plana. 
Jáquez: (2001), en un artículo de internet sin paginar: 
"Supongamos que es el cometa Halley. Pues bien: hay que hacer un grabado 
de media página mostrando el cometa con varias fotos de apariciones 
previas. Si aún queda sitio para una señorita atractiva, tanto mejor. Si no, 
hay que poner unos cuantos habitantes de Marte viéndolo pasar. Entonces, 
algo así como un cuarto de página de titulares ruidosos. Después, cuatro 
pulgadas de artículo escrito en tono vibrante. Y una foto del profesor Halley 
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abajo y otra del profesor Lowell arriba y una caja con un texto conteniendo 
una opinión científica que nadie entenderá, para darle categoría." 
 
"Mientras otros hablan, el Journal actúa." Slogan que se puso de moda 
entre las clases bajas de quienes Hearst conocía sus bajos deseos y 
apetencias morbosas, aquí varios titulares: "El misterioso asesino de 
Besie Little"; "¿Qué hizo de él un ladrón?"; "Cosas extrañas que las 
mujeres hacen por amor"; "Excitante confesión de un asesino que ruega 
ser colgado". 
Hearst procuraba que sus reporteros, con una agilidad informativa poco 
corriente en aquella época, estuviesen siempre donde sucedía y podía 
suceder algo importante. Cuando ello no ocurría, la solución era recurrir a 
la provocación del suceso o suplir con la fantasía de sus redactores lo 
que la realidad no proporcionaba. 
Así fue como provocó la guerra de Estados Unidos contra España, 
tergiversando las noticias sobre la insurrección y haciendo uso de las 
técnicas de moldeamiento de la opinión pública al alcance del periodismo 
amarillo, atacando la sensibilidad y el sentimiento norteamericano y 
creando una psicosis de guerra. Si la batalla contra el World había 
explotado al máximo los recursos del vicio y del crimen, se necesitaba 
ahora otro aliciente: una guerra. 
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Hearst mandó a sus "corresponsales", cuyas crónicas se caracterizaban 
por las exageraciones y nada de objetividad. Efectivamente, en pocos 
meses crearon los corresponsales una predisposición a la guerra contra 
España que alcanzó su clímax con el misterioso hundimiento del barco 
Maine donde murieron 266 marinos norteamericanos. Hearst acusó a 
España. 
Godkin, director del Evening Post, dijo: "Es una vergüenza clamorosa 
que hubiese hombres tan dispuestos a producir tal descalabro sólo por 
vender más periódicos". Pero Hearst ya tenía muchos seguidores. 
Anunció con grandes titulares "La destrucción del Maine fue obra de un 
enemigo", asegurando que oficiales de la marina creían que la explosión 
había sido producida por una mina española. En dos recuadros en 
primera página anunciaba un concurso para la caza y captura del 
causante del ultraje ofreciendo un premio de 50,000 dólares. Otro de los 
titulares fue "Guerra segura" para el que se tuvo que fabricar un tipo de 
letra donde las dos palabras cubrieran de uno a otro extremo la primera 
plana. 
Durante los cuatro meses que duró la guerra, Hearst solo obtuvo 
pérdidas: hubo veces en que sacó 40 ediciones en un solo día y era un 
gran esfuerzo hacerlas aparecer diferentes. 
En cáusticas editoriales abogó por la destrucción del trust, antes de que 
él hubiese formado el suyo; por la nacionalización de las minas de 
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carbón –pero no así las de plata-, de los ferrocarriles y de las líneas 
telegráficas de las que no era accionista, y por la formación de unos 
sindicatos fuertes, pero mucho antes también de que sus propios 
empleados se declarasen en huelga... 
Después de la reelección de Mckinley, el mismo Hearst escribió un 
editorial en el Journal en el que decía: "Si los malos hombres no pueden 
ser suprimidos más que por la muerte, la matanza ha de ser hecha". 
Unos meses más tarde, Mckinley fue asesinado por un anarquista y 
fueron muchos los que recordaron el insultante cuarteto y los 
provocadores editoriales del Journal. 
Como solución, Hearst consciente de la tormenta que se avecinaba, 
cambió el nombre del periódico, que desde entonces se convirtió en el 
American. De esta forma consiguió crear la confusión y, en 1903, cuando 
ya las críticas contra sus actividades anti presidenciales habían sido 
olvidadas, Hearst, que como su padre tenía también ambiciones 
políticas, presentó su candidatura y fue elegido representante en el 
Congreso por uno de los distritos de Nueva York. 
Hearst nunca dejó las andadas, creó la agencia International News 
Service después desprestigiada por plagiaria. Hearst era condenado en 
público y en privado pero su fuerza radicaba en sus posibilidades 
económicas. En 1919 muere su madre y Hearst queda con más de 150 
millones de dólares que le permiten extender su imperio. En 10 años 
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contaba con 400 periódicos a su servicio y las agencias INS, Universal 
Service y el King Features Syndicate. 
La crisis de su imperio vino después de la depresión de 1929. Tuvo que 
cerrar muchos periódicos y para 1950 la cadena contaba solo con 16 
diarios, el King Feature y la INS, ocho estaciones de radio y dos 
noticieros cinematográficos hasta 1951, cuando murió. 
Vivía costosísimamente, rodeado de caprichos y placeres. La extensión 
de su "rancho", como le llamaba, era algo menos que el estado de Rhode 
Island, tenía tres palacios para invitados y un castillo, un ferrocarril 
particular y un pequeño aeródromo, dos piscinas, una armería y 
zoológico, además de una colección artística de extravagancias que le 
había costado 40 millones de dólares, como momias egipcias, una 
abadía española, castillo en Gales, sillería de oro. 
Después de su muerte sólo el menor de sus cuatro hijos, William 
Randolph Hearst Jr. Tomó las riendas del imperio que se dividió entre los 
cuatro hermanos. John dirige las revistas, David es director de Los 
Ángeles Herald y Express, y el chico se quedó con ocho de los dieciséis 
que quedaban, cuya política es ahora evitar toda falta de objetividad en la 
redacción de las noticias. 
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13.2.- Desarrollo del periodismo rojo en México. 
 
Según la apreciación de los autores, el concepto de la nota roja ha 
variado en México de acuerdo a la época. Existen autores que vinculan el 
origen de este concepto en México a la desviación de la fe y las buenas 
costumbres en tiempos de la Santa Inquisición, con la llegada de los 
españoles. Se sitúan los orígenes en los cabildos instalados con la 
llegada de los españoles, cuya labor consistía en difundir en las plazas 
las noticias que generaba el consejo de lo que ahora es la Ciudad de 
México. A principios de 1526, el Cabildo informó del castigo impuesto a 
alborotadores ebrios que habían ofendido "la preeminencia de la Santa 
Inquisición", por lo que se ejecutó a 43 personas y se castigó a cientos 
más, con juicios cuyos resultados eran colocados en las puertas de las 
iglesias a manera de edicto. Estos edictos tenían un "sello rojo", símbolo 
de la autoridad eclesiástica, y que dio origen al término "noticia roja", que 
era como se conocían aquellas comunicaciones dirigidas a los fieles para 
dar razón del delito en contra de la fe o las buenas costumbres. 
Fue el tribunal de la Santa Inquisición, que duró doscientos noventa y 
seis años (1517-1813), el que inicialmente popularizó este término, que 
con el tiempo se generalizó a la difusión de hechos vinculados a la 
justicia o derramamiento de sangre. Arriaga: (2012) sin paginar señala: 
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El periodismo es un “re-presentador” de realidades y se vale de estructuras 
discursivas para dar cuenta de sucesos, describir situaciones, personajes, 
escenarios. El género de nota roja toma parte de ese proceso 
comunicacional, combinando en sus relatos motivaciones lingüísticas y 
sociológicas. Dicho género se hace cargo de los eventos que se apartan de la 
normalidad cotidiana por intermediación de algún tipo de violencia. Sus 
protagonistas, lugares y desenlaces recrean en las líneas articulaciones de la 
praxis social.  
 
Melchor (2012), en un artículo de revista en página web sin paginar 
apunta: 
“La nota roja, refiere Irma Lombardo [De la opinión a la noticia, p. 88], 
sería llamada así a partir de 1889, cuando, como cuenta la leyenda, un diario 
de Guadalajara hizo circular por la ciudad ejemplares marcados con la mano 
empapada en tinta roja de un empleado de la imprenta para provocar horror 
sobre una noticia que hablaba de un asesinato. Otra hipótesis señala que este 
apelativo —nota roja— podría deberse “al sello rojo que el Tribunal del 
Santo Oficio imponía sobre sus sentencias” [Nota roja, p. 52].” 
 
Ante la escalada de violencia en México, (Arriaga, 2002) identifica la 
década de los noventa como un parteaguas. Este acontecimiento se 
inicia con la guerra de declaraciones entre políticos de alto rango en 
Colombia y representantes del gobierno mexicano en torno a la 
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afirmación “México se está colombianizando”. La expresión hacía alusión 
a cierta similitud entre la escalada de los carteles de la droga y los 
métodos para combatirlos centrados en el uso del ejército. 
Arriaga (2002) menciona al respecto: 
“En México, durante la segunda mitad de los noventa se batieron casi todos 
los registros sobre el número de secuestros, robos, asesinatos y el 
contrabando de droga, entre otros índices delictivos. Ante ello, se volvió 
lugar común equiparar la realidad mexicana con los problemas de violencia 
que aquejan a Colombia desde hace varias décadas. No obstante, los 
argumentos esgrimidos para pretender tal comparación se alejaban de la 
causalidad de la violencia en la misma medida que se acercaban al carácter 
meramente informativo: era en los medios donde se daba cuenta del 
"acercamiento" entre los dos países; el síntoma de ello era la explotación de 
la nota roja”. 
 
Raúl Fraga Juárez (2015; 55) analiza cómo en México la generación de 
los hechos violentos responde al estilo de gobierno y sus estructuras de 
seguridad pública:  
“La gobernabilidad autoritaria se sirve y va de la mano de un sistemático 
quebranto del marco legal –y en algunos casos hasta del constitucional- 
mientras que la gobernabilidad democrática postula procedimientos 
fundamentados en las leyes y en los consensos. La consolidación de la 
corrupción, la impunidad y la aparición de poderosos grupos de interés 
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dentro de las estructuras de la seguridad pública en México fue parte de un 
fenómeno identificado por algunos analistas como un virtual proceso de 
gangsterización de alto impacto para el Estado mexicano.” 
 
En este mismo orden de ideas, Fraga Juárez (2015; 70) establece el 
vínculo entre el sistema de gobierno en México y el periodismo: 
“El surgimiento de los medios de comunicación tanto impresos como 
electrónicos en nuestro país ha obedecido y respondido a las 
particularidades de cada coyuntura y a la correspondiente correlación de 
fuerzas socio-políticas y económicas de las estructuras del sistema político 
mexicano. Al convertirse en voceros de determinados grupos de poder, los 
medios llegaron a privilegiar no la información, sino los designios y 
complicidades de los poderosos. No obstante, como parte de la dinámica y 
el desarrollo experimentados por la sociedad mexicana en los últimos 
tiempos, los medios han entrado en una notoria transición que les ha 
permitido evolucionar de acuerdo con las pautas y ritmos impuestos por las 
transformaciones integrales que registra la sociedad.” 
 
El mismo autor enlista los casos del largo periodo de la delincuencia 
común relatados por los medios que más han llamado la atención en el 
México del siglo XX Fraga: (2015: 56): 
“El asesinato de León Trotsky, (20-VIII-1940), las mujeres que mató e 
inhumó clandestinamente “Goyo” Cárdenas, 1942, el homicidio de los 
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hermanos Ángel y Miguel Villar Lledías, (23-VIII-1945), el secuestro de 
Fernando Bohigas, (4-X-1945), la demencial crueldad del homicida Higinio 
“El Pelón” Sobera de la Flor, (1952) y “Las Poquianchis” en los años 60.”  
 
Melchor (2012), en un artículo de revista en página web sin paginar 
realiza un análisis de la historia de la nota roja en México en la etapa 
anterior a la Revolución Mexicana publicándola en la Revista El 
Replicante. 
“La nota roja del Porfiriato tardío es aún una experiencia estética, pues 
moviliza procesos imaginativos e ilusorios en el lector. Conforme avanza el 
siglo XX, una nueva experiencia se agregará al menú de la sensibilidad de 
los lectores de nota roja, narrada con igual sensacionalismo pero ahora 
ilustrada por imágenes fotográficas, es decir, con registros de la realidad. La 
nota roja, ahora aparejada con la imagen fotográfica indicial, renunciará al 
filtro purificador de la representación figuracional para alcanzar su vocación 
original, la espectacularidad.” 
 
En ese mismo análisis, la autora refiere en relación al origen de la nota 
roja en México que algunos autores la remontan a los tecpúyutl, antiguos 
pregoneros de la nobleza azteca o a la “literatura de cordel” de la España 
del siglo XVI, o a los edictos y comunicaciones oficiales que el Tribunal 
del Santo Oficio de la Inquisición difundía en calles y plazas. 
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Varios siglos después, la prensa mexicana se enfoca en el 
sensacionalismo, probablemente por influencia de la prensa industrial 
estadounidense. Esto sucede en las últimas décadas del siglo XIX y 
Melchor: (2012) reproduce en internet sin paginar la declaración de 
Rafael Reyes Espíndola, al poner en marcha “El Imparcial” en el año 
1896: 
“La prensa ya no tiene esa misión casi divina, doctrinaria y sagrada, que la 
obligaba a tomar la entonación magistral y la frase altisonante y pomposa 
para el asunto más baladí […] Para nosotros, el periodismo es una 
especialidad como cualquiera. Si es verdad que debe tener fines instructivos, 
pero lo esencial es saciar la curiosidad que tenemos de saberlo todo, hasta lo 
que nada nos importa. Pretender llenar el primer requisito, esto es, hacer un 
periódico doctrinario, sin dar preferencia a la información sensacional, es 
estrellarse en la indiferencia del público. El reportero es el cazador que 
recoge y lanza la noticia aún fresca, cuando el suceso es palpitante. Ya no se 
le pide un estilo de maestro, sino buenos pies, un ojo avisado e 
investigador” 
 
Recordemos las razones que señalaba Jáquez: (2001), en un artículo de 
internet sin paginar sobre la generación del periodismo sensacionalista (o 
amarillista) en México: 
La especulación en la noticia –explotación del morbo- 
El uso inadecuado del lenguaje –aculturación- 
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La mala influencia de otros idiomas –inglesismos- motivado por la cercanía 
con otro país, como lo es Chihuahua con los Estados Unidos. 
La actitud cínica de quien escribe –corrupción- 
La falta de regulación para lo que se escribe –no hay ley que les prohíba- 
La falta de especialización del periodista en las diferentes áreas del 
periodismo. 
El acelerado crecimiento de la violencia, entre otros. 
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13.3.- Desarrollo del periodismo rojo en Chihuahua 
 
En Chihuahua el periodismo rojo no ha pasado desapercibido, el llamado 
“Estado Grande” ha sufrido los embates de la violencia tanto de la 
delincuencia común como del crimen organizado; por su parte los medios 
masivos no han reparado en informar los acontecimientos de sangre 
pintando de rojo sus páginas. 
Dentro del dilema de informar o no informar, y si se decide informar, de 
qué manera se tiene que hacer, surgen diversas consideraciones 
seguidas por los distintos medios. Algunos han apostado por replicar la 
violencia con los estereotipos descritos en el marco teórico de esta tesis, 
utilizando vocabulario y estilos de redacción periodística propios del 
género y en el menor de los casos, algunos medios han decidido 
minimizar y hasta omitir las noticias de este controvertido género 
periodístico. Blas Alvarado y Contreras Serratos (2011; 87) documentan 
la justificación de un reportero de la nota roja para desempeñar su 
trabajo: 
“Por su parte Víctor Fernández Yamuni reconoce que al cubrir sucesos de 
nota roja y al momento de priorizar la noticia, “lo que vale es el muerto, si 
hay un muerto, la nota vale, especialmente si es muerto por cuestiones de 
narcotráfico, ejecuciones o encobijados. Eso siempre vale más, aunque 
paradójicamente en esas notas es cuando menos información corre y ahí es 
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buscar fuentes o contactos. No estoy muy de acuerdo con esa noción pero es 
trabajo”. 
 
“Lo que vale es el muerto, especialmente si es por cuestiones de 
ejecuciones y encobijados” “No estoy muy de acuerdo con esta noción 
pero es trabajo”. Sin duda son fuertes declaraciones de un periodista que 
aparentan ser muy sinceras. Bajo esta óptica los medios han 
documentado y presentado a la opinión pública las identidades de 
cadáveres, detenidos, implicados, etc. Sin corroborar si la culpabilidad de 
los sujetos ha sido demostrada. No hay sanciones en caso de 
equivocaciones, no existen demandas por difamación de honor en caso 
de haber presentado o especulado con la identidad de una persona. Pero 
¿qué sucede cuando el muerto lo aportan los mass media? ¿Qué sucede 
cuando la desgracia se presenta en algún miembro de la prensa o en 
alguno de sus familiares? 
El viernes 12 de septiembre de 2014, en todos los periódicos tanto 
impresos como digitales del estado de Chihuahua y en muchos también 
a nivel nacional se documentó la detención por parte del Ejército 
Mexicano de 16 personas. Aquí el encabezado de la noticia aparecido en 
el periódico de internet Tiempo (2014):  
“Militares detienen a 16, entre ellos homicida de hermanos Páramo 
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Elementos militares en coordinación con autoridades civiles detuvieron a 16 
personas, entre las cuales se encontraba sujeto que cuenta con orden de 
aprehensión por el homicidio de los hermanos Páramo”. 
 
La noticia de la detención de las 16 personas en realidad no tiene mayor 
relevancia pues noticias como esa se han hecho costumbre. Lo 
importante en este hecho es que entre los capturados se encontraban los 
homicidas de los “hermanos Páramo”. 
Los hermanos Alfredo David y Diego Alejandro Páramo González, hijos 
del conocido periodista y analista político financiero Mauricio David 
Páramo Chávez, habían sido asesinados 15 meses antes, el 4 de mayo 
de 2013, en la ciudad de Chihuahua. 
David Páramo es conocido por su trabajo en Grupo Imagen, Radio 
Fórmula y Televisión Azteca. La madre de los jóvenes asesinados, 
Martha González Nicholson fungía como editora del Periódico El Peso, 
este último, propiedad del segundo diario de mayor circulación en la 
ciudad: El Diario de Chihuahua. 
El móvil del crimen según las investigaciones y las palabras del propio 
Gobernador de Chihuahua resultó ser una deuda de drogas. Como en 
otros cientos de asesinatos, las calles se tiñeron de sangre, sin embargo, 
esta vez los códigos fueron otros, se dio cierto respeto al luto de la 
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familia, no se presentaron fotografías de los cadáveres regando con su 
sangre las calles. La ética periodística se presentó con su doble moral. 
El 14 de julio de 2011 se inauguró en el estado de Chihuahua una 
Consulta Estatal para el Diseño de una estrategia Nacional de 
Fortalecimiento en Seguridad y Justicia para Medios de Comunicación en 
México Zermeño Muñoz: (2012). En la consulta existieron mesas de 
trabajo y participaciones de varios sectores de la sociedad, entre ellos 
representantes del gobierno, catedráticos y periodistas de todo el estado. 
En la conclusión del documento se mencionan los siguientes puntos: 
(Zermeño Muñoz, 2012; 79-80). 
1. “Implementar seguro de vida para los periodistas, que abarque la 
seguridad del mismo y familia. 
2. Establecer un lugar de resguardo personal y en su caso de familiares 
o en su caso salir de la ciudad, si la situación del periodista llegará a 
estar en un punto crítico de amenaza. 
3. Definir agenda diaria y compartirla con algún familiar cercano y de 
mucha confianza. 
4. A pesar de que muchas empresas conocen de este protocolo sería 
bueno crear uno de seguridad propio de la empresa. 
5. Editar un manual de capacitación y ética para sus reporteros. 
6. Capacitación personal a periodistas ante un hecho o ataque hacia su 
persona o de algún compañero. 
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7. Monitoreo constante de cierta persona dentro del trabajo, para estar 
reportándose del compañero que acude a un hecho de violencia. 
8. Tratar de documentar lo posible las investigaciones que se lleven a 
cabo con el uso de medios electrónicos, que funjan como testigos de 
los hechos. 
9. Que exista ética en la labor periodística”.  
 
En lo que toca a la prensa escrita, los dos medios que más se destacan 
por utilizar el amarillismo y la nota roja son El Heraldo de la Tarde y El 
Peso, ambos analizados de manera más amplia en el punto 6.3. 
La prensa en Internet no ha escapado a esta tendencia noticiosa y los 
principales medios documentados al momento de elaborar esta tesis se 
pueden consultar en el apartado 6.4. 
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PARTE VI: ENTREVISTAS Y CASOS PARTICULARES 
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14.- Selección de noticias de nota roja. 
 
En los anexos que van de la letra “A” a la letra “J”, se realizó una 
recopilación de los encabezados de las noticias, lo cual fue la materia 
prima de trabajo para el análisis de esta tesis, sin embargo, se consideró 
necesario ejemplificar la redacción de algunos casos particulares, ya sea 
por su crudeza narrativa o porque se detectó algún rasgo significativo 
que merece ser mencionado y analizado. Los encabezados de estas 
noticias fueron recopilados para el caso de El Heraldo de Chihuahua en 
el ANEXO I y para El Diario de Chihuahua en el ANEXO J. 
Solamente para estos casos se realiza un breve análisis de contenido de 
cada nota que ayuda a ilustrar la relevancia del hecho en cuestión  
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14.1.- Noticias aparecidas en el periodo de análisis previo (año 
1995). 
 
Tomada de ANEXO I El Heraldo de Chihuahua, ejemplo de noticias 
significativas del año 1995. 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 / Sección A martes 28 de 
febrero de 1995  
Secuestran a Colombiano y a sus dos Abogados 
Estuvo Acusado de Pasar a EU 6 Toneladas de Cocaína 
CIUDAD JUAREZ, Chih.- La Procuraduría General de la República informó que 
Castor Alberto Ochoa Soto, de origen colombiano, al parecer fue secuestrado por 
algún grupo de la Policía Judicial Federal, que encabezó el comandante Bernardo 
Samuel Márquez, y que hasta el momento no se ha dado con el paradero de esta 
persona y sus dos abogados. 
Como se recordará, a Ochoa Soto se le perdió la pista desde hace algunos días, 
cuando las autoridades de El Paso, Texas, lo deportaron después de haber 
permanecido en una cárcel de Estados Unidos involucrado en negocios de drogas 
y al ser dejado en el puente Santa Fe, al parecer fue secuestrado y hasta el 
momento se desconoce su paradero. 
Según informes de la PGR el comandante Bernardo Samuel Márquez llegó con 
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tiempo suficiente al sitio donde sería dejado el colombiano y al llegar el 
colombiano y cruzar la franja que divide a México y Estados Unidos, el 
narcotraficante fue detenido por agentes federales mexicanos. 
Por otra parte, la dependencia policiaca federal informó que desde el día en que 
se perdió la pista de Alberto Ochoa Soto, también se desconoce el paradero del 
comandante Bernardo Samuel Márquez, quien no ha sido localizado por ningún 
lado. 
De acuerdo con la versión de la esposa del colombiano Ochoa Soto, señaló que 
un grupo antisecuestros de la Judicial Estatal detuvo hace días a dos testigos que 
presenciaron los hechos en el puente Santa Fe, mencionado que los 
secuestradores viajaban en una Ram Charger en la que había seis personas que 
subieron a la fuerza a dos personas. 
De esto, se desprende que los secuestradores se llevaron a Castor Alberto Ochoa 
Soto y a un licenciado de nombre Antonio Tarazón Navarro, quien es residente 
de Sonora y que había llegado a esta ciudad para esperar la deportación de su 
cliente. 
Por otra parte, la señora Nora Sandoval, esposa del colombiano, informó en días 
pasados que la Judicial del Estado no ha querido presentar a los testigos del 
posible secuestro, argumentando la corporación que lo declarado por las personas 
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que presenciaron los hechos en el puente Santa Fe, es sólo para la investigación 
que ellos realizan. 
Otra información del caso fue dada por los abogados que defendieron a Ochoa 
Soto en los Estados Unidos y que estaban en el puente para esperar a su cliente y 
que en el lugar estaba una camioneta Suburban azul de la PGR, que al parecer en 
ese vehículo se llevaron al colombiano, que había terminado un juicio federal por 
narcotráfico vehículo que desapareció misteriosamente. 
De acuerdo con algunas investigaciones que ha hecho la señora Sandoval, los dos 
testigos que tiene la PJE manifestaron que después de subir a la Suburban a su 
esposo y al licenciado Tarazón, algunos tripulantes que estaban en la camioneta 
huyeron en la Ram Charger, perdiéndose entre el tráfico. 
Por su parte, la PGR informó que junto con la PJE han investigado el paradero de 
Ochoa Tarazón y otra persona de nombre Heriberto García, de Guadalajara, y 
que desde el 15 de febrero no se ha tenido ningún indicio de los presuntamente 
secuestrados. 
Como referencia de la actividad de Alberto Ochoa Soto, fue acusado en Estados 
Unidos de ser el jefe de una banda de narcotraficantes que habían pasado a los 
Estados Unidos un cargamento de 6 toneladas de cocaína con valor de mil 
millones de dólares, pero después fue declarado inocente y deportado a México 
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vía Ciudad Juárez y fue en el puente de Santa Fe donde, el día 17 del presente 
mes, se le perdió la pista y hasta el momento no se ha dado con su paradero y el 
de dos abogados. 
 
Una nota con muchos detalles donde se hace la reseña de un caso 
de secuestro llevado acabo al parecer por las mismas autoridades. Un 
caso confuso donde la Procuraduría General de la República (PGR) dice 
que “al parecer” el colombiano fue secuestrado por algún grupo de la 
Policía Judicial Federal (PJF). Un colombiano que permanece en una 
cárcel de Estados Unidos y es deportado hacia México, (¿Por qué hacia 
México si es colombiano?) simplemente caminando lo dejan libre para 
cruzar la frontera por el puente internacional. En el hecho desaparece 
también su abogado, y el presunto secuestrador (policía). 
Aparentemente, el reportero de esta nota intenta ser lo más detallista 
posible para poner en contexto las declaraciones de la autoridad con 
diversos hechos sucedidos en el pasado, recordando también las 
declaraciones de la esposa del secuestrado. 
 
Tomada de ANEXO J El Diario de Chihuahua, ejemplo de noticias 
significativas del año 1995. 
El Diario de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A 
miércoles 4 de octubre de 1995  
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El Diario no publicará información de secuestro 
El Diario de Chihuahua desea precisar a sus lectores que por petición expresa de 
la familia del empresario transportista Abel González Kanakoqui no publicará 
ninguna información relativa al lamentable acontecimiento que desde el domingo 
pasado afecta a los miembros de la citada familia. 
El Diario de Chihuahua tuvo acceso a la información del secuestro del hijo del 
citado empresario minutos después de ocurrido la noche del domingo. Empero, 
por respeto a la petición planteada por sus familiares y ante la delicada situación 
en que se encuentra la vida de una persona, El Diario de Chihuahua no publicará 
nada hasta en tanto surja el desenlace, del que se hacen votos para que sea 
favorable para la familia. 
Diario de Chihuahua reitera su compromiso de mantener informada a la 
comunidad chihuahuense del acontecer cotidiano. Empero, en este caso y por 
respeto al dolor de una familia chihuahuense se abstendrá de publicar esta 
información. 
Esta nota fue elegida porque de alguna manera se trata de una 
autocensura. El Diario está aclarando que a petición de los familiares no 
dará seguimiento al secuestro del empresario transportista. Lo anterior 
plantea la interrogante sobre si cualquier familia que se acerque al citado 
periódico podría lograr con una simple petición evitar que se dé 
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seguimiento a la información o si la decisión fue resultado de alguna otra 
relación entre los familiares y los directivos de El Diario de Chihuahua. 
Brutal crimen en Cuauhtémoc 
Violan, torturan y asesinan a una mujer frente a sus hijos; abusan de una menor 
DAVID ALVIDREZ LOPEZ  
Ciudad Cuauhtémoc.- Una joven mujer de 28 años de edad fue violada, torturada 
y estrangulada frente a dos de sus hijos de seis y cinco años, quienes también 
observaron cómo su hermanita de siete años era violada, en hechos ocurridos el 
domingo por la noche en esta ciudad. El o los responsables de estos criminales 
acontecimientos se encuentran prófugos de la justicia. 
Hasta ayer por la tarde la PJE investigaba el caso y estaba a la espera del 
resultado de la autopsia de la dama, con el fin de enriquecer la información con 
que se contaba para dar de esta manera con el o los presuntos homicidas. 
Los hechos causaron indignación y alarma no sólo en la colonia Emiliano Zapata 
-donde vivían la mujer y sus tres hijos-, sino en toda la región, ya que hacía más 
de un año que no se cometía algún asesinato de esta naturaleza. 
Ante esta tragedia, vecinos de la Emiliano Zapata demandaron mayor vigilancia 
de la policía preventiva, no sólo en esa colonia, sino en las otras de la periferia, e 
indicaron que actualmente la policía municipal casi no acude a ese sector. 
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En relación al homicidio y violaciones, el primer comandante de la PJE, indicó 
que esa autoridad tuvo conocimiento de estos hechos el domingo alrededor de las 
23:30 horas, luego que se dio aviso a la policía municipal y ya cuando la menor 
agredida se encontraba internada en el Hospital Regional. 
Los hechos ocurrieron en la casa marcada con el número 240 de la calle 
Revolución, entre las calles División del Norte y Martín Córdova, en la 
mencionada colonia. 
La víctima fue identificada con el nombre de Emigdia Chávez viuda de Díaz, de 
28 años de edad, quien enviudó hace dos años al fallecer su esposo de cáncer, 
según los informes de las autoridades. 
El cadáver de Emigdia Chávez fue localizado en medio de un charco de sangre, 
semidesnudo, cubierto con una sábana y tendido en una cama. 
Cerca del cadáver de Emigdia se encontró una escoba de color rojo, cuyo mango 
supuestamente fue utilizado por el o los asesinos para cometer la violación contra 
ella. 
La mujer tenía atada en el cuello una soga o un pedazo de cinta gruesa de color 
blanco, con la cual fue estrangulada, pero además tenía algunas heridas leves en 
el cuello. 
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Asimismo, le faltaba el 90 por ciento del labio inferior, mismo que 
presuntamente le fue arrancado de una mordida y no fue localizado, por lo que 
las autoridades presumieron que el asesino se llevó el trozo de labio. 
Según las investigaciones de los agentes de la PJE, la niña que fue violada se 
encontraba durmiendo con sus dos hermanitos y presuntamente en medio de ellos 
fue atacada sexualmente. El más pequeño -de cinco años- sufrió una crisis 
nerviosa por la que ayer era atendido médicamente. 
El niño mayor -seis años de edad- se encontraba ayer en las oficinas de la PJE, en 
donde esperaban que les proporcionara alguna información, pero también se 
hallaba trastornado. 
La tragedia ocurrió en el interior de un pequeño cuarto (vivienda de la familia 
Díaz Chávez) que tiene una extensión aproximada de cinco por 4 metros, 
dividido en dos secciones: una que sirve como cocina y la otra como dormitorio. 
En el dormitorio también hay una pequeña división. En una de ellas se encuentra 
una cama matrimonial, donde fue asesinada la señora Emigdia Chávez, mientras 
que en la otra está una cama individual, donde se encontraban dormidos los tres 
menores y donde fue violada la niña de siete años de edad. 
Al lugar de los hechos acudieron elementos del Departamento de Servicios 
Periciales así como el agente del Ministerio Público, quien dio fe de cada uno de 
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los objetos que probablemente tengan algo que ver en el asesinato. Algunos de 
esos objetos fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua para que se les 
practiquen algunas muestras en el laboratorio. 
Ayer, los agentes de la PJE esperaban que la niña atacada se recuperara un poco 
para ver si era posible que les diera alguna información del o de los presuntos 
responsables. 
 
Tal como se ha analizado, en el año 1995 el índice de 
publicaciones relacionadas con la nota roja era el más bajo, sin embargo, 
esta nota destaca por la manera tan cruda en que se detallan los 
acontecimientos. El hecho violento fue llevado a cabo en la tercera 
ciudad más grande del estado de Chihuahua, localizada a solo 100 
kilómetros de la capital. En este caso la función de la prensa al darlo a 
conocer debería haber servido como un “foco rojo” para las autoridades 
pues el hecho de que existan personas capaces de infringir este daño a 
otro ser humano empiezan a denotar un alto grado de descomposición 
social. 
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14.2.- Noticias aparecidas en el periodo principal de análisis 
(del 2008 al 2010). 
 
Tomada de ANEXOS E,F,G. El Heraldo de Chihuahua, ejemplo de 
noticias significativas de los años 2008, 2009 y 2010 respectivamente. 
EJEMPLO AÑO 2008 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 / Sección A viernes 12 
de diciembre de 2008  
AUMENTÓ 40% LA CONTRATACIÓN DE ESCOLTAS 
Cuidan 200 hombres la espalda a empresarios 
Dan consejos para evitar ser víctima de secuestro 
PATRICIA MAYORGA ORDÓÑEZ  
La contratación de escoltas para seguridad de los chihuahuenses se ha 
incrementado un 40% en los últimos dos años, de acuerdo con datos del Grupo 
13, empresa que otorga el servicio a empresarios y otros ciudadanos en el estado. 
Actualmente trabajan más de 200 elementos como escoltas particulares en la 
entidad, para lo cual los empresarios pagan sueldos superiores a los de cualquier 
policía ministerial, y éstos ascienden a unos 13 mil pesos mensuales con 
compensaciones. 
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Cuando un empresario requiere mayor vigilancia, de día y de noche, contrata 
agentes para cada turno, lo cual eleva el costo de su seguridad. 
La ola de violencia generada en los últimos meses ha llevado a más 
chihuahuenses a solicitar dicho servicio, por lo que el Grupo 13 investiga para 
determinar si es viable o no otorgarlo, lo cual depende de la solvencia moral y 
económica de quien lo solicita. 
El Grupo 13 nació en 1996, época en la que se elevó el número de secuestros y 
los precisamente 13 reconocidos empresarios tomaron la determinación de 
gestionar el servicio para pagar su propia seguridad. 
Y es que un secuestro sale más caro que pagar seguridad personal, incluida la de 
la familia y diversas empresas, según sea el caso de cada empresario. Ello, 
debido a que un secuestro no representa sólo la cantidad que se paga por la vida 
de la víctima, sino el daño psicológico, emocional y moral que enfrentan ésta y 
sus familiares. 
Son los mismos empresarios o solicitantes de seguridad quienes pagan los 
sueldos y los elementos son asignados por la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal. 
Para asignar a un elemento, éste es capacitado para el trabajo y cada seis meses, 
un órgano especializado de la SSPE efectúa estudios socioeconómicos y 
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psicométricos a cada agente para evaluar su trabajo y comportamiento, con el fin 
de evitar que se corrompan o se involucren en acciones ilícitas. 
Con las estrategias de seguridad y prevención que efectuó el Grupo 13, logró 
erradicar el secuestro durante algunos años, pero con la ola de violencia que se 
incrementó en el estado, la alerta ha originado que de nuevo extremen 
precauciones. 
Para lograr la erradicación del secuestro en la entidad fue necesario que las 
autoridades lo combatieran con eficacia y voluntad, pero también fue 
determinante la prevención por parte de los empresarios. 
Secuestro "levantón" 
La contratación de escoltas inhibe el secuestro, así lo han comprobado quienes 
cuentan con agentes a su servicio. 
En el caso de los ganaderos, que generalmente se desenvuelven en el campo o 
regiones menos pobladas, han estado más expuestos a la inseguridad. 
Cabe señalar que en Chihuahua se registran con la misma periodicidad el 
secuestro y el "levantón", sin embargo, ambos tienen diferentes móviles: el 
secuestro lo originan causas económicas y el levantón tiene que ver con 
actividades ilícitas. 
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Cuando una persona desea contratar servicios de seguridad del Grupo 13, éste 
solicita la investigación correspondiente a las autoridades, que avalan si procede 
o no otorgar dicho servicio. 
El proceso para determinar lo anterior lleva un lapso de entre uno a dos meses, lo 
cual depende del solicitante, del número de familiares expuestos, del número de 
empresas y estados donde opere su negocio, entre otros factores. 
Prevención 
El 90% de los secuestros lo cometen personas cercanas a la víctima, así lo 
determinan las estadísticas del Grupo 13. 
Por ello, quienes están a cargo de la operación del grupo hacen hincapié en las 
siguientes medidas: 
1. Cambiar de ruta cotidiana para todas las actividades 
2. Transitar por lugares alumbrados y concurridos 
3. Traer celular siempre 
4. Reportar cualquier anomalía a las autoridades 
5. Reportarse con familiares con frecuencia para que ellos sepan la ubicación de 
la persona 
6. Seleccionar bien al personal a su servicio 
7. Traer localizadores 
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La violencia también puede ser negocio legal para algunos, es 
obvio que algunas empresas como las funerarias, hospitales farmacias y 
otras debieron haberse visto altamente beneficiadas por este fenómeno. 
En esta nota se documenta el caso de la contratación de escoltas que 
para el año 2008 ya se había incrementado en un 40%. El reportero hace 
una descripción muy interesante de la diferencia entre el secuestro y el 
“levantón”: Cabe señalar que en Chihuahua se registran con la misma 
periodicidad el secuestro y el "levantón", sin embargo, ambos tienen 
diferentes móviles: el secuestro lo originan causas económicas y el 
levantón tiene que ver con actividades ilícitas. 
Esta afirmación es muy interesante pues no se tiene una fuente 
que la sustente. Pareciera que se trata del criterio que utiliza el reportero 
para la redacción de sus notas. Se da a entender en la nota que solo 
pueden acceder a este servicio los “empresarios”, es decir, personas que 
actúen bajo un esquema (al menos en apariencia) de legalidad. 
 
EJEMPLO AÑO 2009 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A 
sábado 07 de marzo de 2009  
CONFIESA EXMILIAR SICARIO 
"Andábamos patrullando y se dio el enfrentamiento" 
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Vigilaban que no circulara una banda contraria y se toparon con el convoy del 
gobernador 
JOSÉ ERNESTO TOPETE BERNAL  
Eduardo Hernández Valdez, sicario detenido por atacar a la escolta del 
gobernador, informó en sus primeras declaraciones que el día de los hechos 
andaban "patrullando" él y el resto de los involucrados la zona del periférico De 
la Juventud, en estado de ebriedad, cuando se encontraron con los vehículos 
oficiales e iniciaron el enfrentamiento. 
El exmilitar agregó que la vigilancia era para evitar el tránsito o acciones de 
gente perteneciente a un grupo criminal rival al que él pertenece, por lo que al 
encontrase con la escolta del gobernador, descubrieron que les impedían el paso 
sin motivo alguno. 
De acuerdo con lo declarado, la noche de los hechos transitaba a bordo de un 
vehículo línea Bora en dirección de norte a sur por dicho periférico, cuando se 
encontraron con los vehículos oficiales, destinados para la protección y resguardo 
del mandatario estatal. 
El motivo era realizar un "patrullaje" o recorrido para detectar si integrantes de 
otro grupo criminal se encontraban en la zona; iban consumiendo bebidas 
embriagantes. 
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Al notar que las camionetas tipo pick up les impedían al paso y al no saber de 
quiénes se trataba, el conductor del vehículo en que viajaba solicitó el apoyo de 
otros delincuentes, por lo que se sumó un auto compacto línea Jetta. 
Al llegar a la intersección con la avenida Ortiz Mena, ambos vehículos 
compactos se emparejaron a una de las camionetas oficiales y varios de los 
tripulantes descendieron de manera agresiva con armas de alto poder, entre ellos 
Eduardo Hernández. 
Luego de que los oficiales los señalaron con sus armas y se identificaron como 
policías, Hernández Valdez preguntó por qué le apuntaban, momento en que se 
perdió el control de la situación e iniciaron las detonaciones por ambas partes. 
De acuerdo a lo declarado, Hernández Valdez no tiene más datos sobre lo 
ocurrido ya que sólo recuerda que resultó herido y que los agentes ministeriales 
le ordenaban, en el piso, que no se moviera; además le preguntaron quién era, a 
qué grupo pertenecía y cuál era la orden a ejecutar. 
Después de ser lesionado en la cabeza, Hernández Valdez fue trasladado a un 
hospital privado de la capital, donde se le dio los primeros auxilios y su estado de 
salud fue estabilizado. 
Esta versión fue dada por Eduardo Hernández en sus primeras declaraciones ante 
las autoridades, al estar en proceso de recuperación por la lesión en la cabeza y 
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ser trasladado al hospital interno del Centro de Readaptación Social (Cereso) de 
Aquiles Serdán, donde su estado de salud fue reportado como delicado, pero 
estable. 
Lo anterior fue confirmado por autoridades de alto mando que siguen muy de 
cerca los avances de la investigación en torno al ataque a la escolta del 
gobernador, donde falleció el comandante Alejandro Chaparro Coronel. 
Entre los avances, las autoridades se encuentran en la etapa de precisar el móvil 
del ataque, el grupo criminal a que pertenecen los responsables y la identidad y 
posible ubicación del resto de los involucrados, además de contar con varias 
declaraciones de gente cercana a los delincuentes. 
El ataque a la escolta ocurrió la noche del pasado domingo 22 de febrero en el 
cruce de la avenida Ortiz Mena y periférico De la Juventud, cuando el 
gobernador José Reyes Baeza se dirigía a su domicilio y fue testigo de cómo un 
comando armado se enfrentó con su escolta; el mandatario estatal terminó por 
trasladarse sin protección hasta la casa de Gobierno, donde fue notificado de los 
hechos. 
El saldo fue de un agente muerto, tres escoltas heridos y la detención y traslado a 
un hospital privado de Eduardo Hernández Valdez, único responsable de los 
hechos, arrestado por las autoridades en el lugar del incidente; los demás 
agresores huyeron de la escena del crimen. 
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Esta nota apareció poco después de una serie de notas que 
documentaron un atentado al convoy donde se trasladaba el gobernador 
de Chihuahua. En el enfrentamiento se reportó un muerto y varios 
heridos. Al parecer el enfrentamiento se trató de una casualidad y el 
blanco directo no era el gobernador, sin embargo, evidencia varios 
factores dignos de resaltar, como es el hecho de que la ciudad es 
patrullada por delincuentes armados con la capacidad necesaria para 
ejercer daño a cualquier autoridad o persona sin importar su nivel o 
condición social. La nota presenta una redacción aceptable y no utiliza en 
su contenido el lenguaje típico del narcotráfico, salvo por la palabra 
“sicario” utilizada en su título.  
 
EJEMPLO AÑO 2010 
 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A 
sábado 25 de diciembre de 2010  
DISTRITO BRAVO QUEDA SIN AGENTES 
Levantan a la única policía de Guadalupe 
Todos los demás habían renunciado por la violencia 
JESÚS MANUEL RUIZ  
La agente de la Policía Municipal de Guadalupe, Distrito Bravos, Irma Érika 
Gándara, de 28 años, fue levantada ayer a las 6:00 horas. 
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Era la única policía con la que contaba la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal en activo, todos los demás agentes habían renunciado a causa de la 
violencia, es decir, con este secuestro el departamento se quedó sin agentes. 
Según la Fiscalía General del Estado, este hecho no está ligado con la quema de 
la vivienda de la regidora Beatriz Sánchez Juárez. 
Las primeras investigaciones señalan que fue "levantada" por un grupo criminal 
la madrugada del jueves en su domicilio, sin embargo el esclarecimiento del caso 
presenta complicaciones extraordinarias, pues la gente de este sector se niega a 
declarar por temor a ser nuevas víctimas de los grupos criminales, según informó 
la Fiscalía General del Estado. 
A consecuencia, 30 militares fueron enviados en 5 unidades para patrullar el 
municipio, además de que un número igual de agentes federales se integraron a 
las tareas de investigación y vigilancia de la zona. 
Según datos extraoficiales, la agente municipal era familiar del alcalde Tomás 
Archuleta y en meses anteriores había cesado en su labor debido a un 
padecimiento, pero luego se reintegró a su puesto tras mostrar mejoría, por ser 
una decidida luchadora a favor de la justicia. 
La Fiscalía General del Estado, informó que desde la mañana de ayer se han 
alzado todos los elementos que sirvan como prueba, pero persiste una resistencia 
natural por parte de los pobladores para proporcionar mayores datos de los 
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secuestradores, esto da como resultado no se tengan mayores avances en la 
investigación para llevarlos a su captura. 
Hasta el momento solo se sabe que un grupo de sujetos acudieron la madrugada 
del jueves a la vivienda de la agente, la subieron a un vehículo tipo Suburban y se 
marcharon con destino desconocido. 
De igual forma, la Fiscalía detalló que el hecho del incendio el cual consumió en 
su totalidad la vivienda de la regidora panista, Beatriz Sánchez Juárez, fue 
provocado pero no existen aún indicios que vinculen este hecho con el secuestro 
de la policía municipal. 
La dependencia explicó que en el hecho también resultaron dañados dos 
vehículos, los cuales se encontraban en el exterior del domicilio. 
Esta noticia es por demás significativa, demuestra por un lado la 
capacidad de acción de los grupos criminales y por otro la incapacidad 
del gobierno de garantizar la seguridad de la población. Lo importante en 
el caso de esta nota es que la prensa está realizando una labor 
importante al documentar el hecho. No se está dando un tratamiento 
“amarillista” a la noticia ni se está utilizando una redacción atropellada, 
no parece haber un compromiso por ocultar la verdad ni detalles, ni por 
magnificar nada. El único rasgo que la podría identificar como nota roja 
es el uso de la palabra “levantan”. Sin esta labor periodística sería 
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prácticamente imposible para la ciudadanía enterarse de la situación 
vivida en esta comunidad. 
 
Tomada de ANEXOS A,B,C. El Diario de Chihuahua, ejemplo de noticias 
significativas de los años 2008, 2009 y 2010 respectivamente. 
EJEMPLO AÑO 2008 
 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 / Sección A jueves 07 de febrero de 
2008 
Chihuahua: matan a balazos a familia 
Entre las víctimas hay tres menores 
LUIS FIERRO / DAVID ALVÍDREZ  
Chihuahua.- Cinco miembros de una familia fueron brutalmente asesinados a 
balazos y machetazos, entre ellos tres menores de edad, en una comunidad 
llamada Rosuachi, municipio de Balleza, en circunstancias hasta el momento 
desconocidas. 
Se trata del señor Apolinar Bustillos Armendáriz, de 55 años, y sus hijos 
Angelita, de 12; Guadalupe, de 14; Pastrano, de 15; e Isabel, de 28, de apellidos 
Bustillos Silva. 
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De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado y 
de la Dirección de Seguridad Pública de aquel municipio, el hecho ocurrió 
alrededor del mediodía del martes pero fue hasta la tarde de ese día que unos 
vecinos encontraron los cadáveres. 
Según dio a conocer el vocero de la PGJE, René Medrano Carrasco, no hay 
testigos del crimen por lo que los peritos se encuentran reconstruyendo los 
hechos para determinar cómo ocurrió el incidente, y conocer el número de 
agresores así como la forma en que se dio el múltiple homicidio. 
Medrano agregó que ya se cuenta con una línea de investigación sobre el posible 
móvil, pero hasta el momento es reservada; aunque reveló que todos los cuerpos 
presentan heridas punzocortantes, al parecer hechos con un machete o un cuchillo 
de gran tamaño, y heridas producidas por proyectil de arma de fuego. 
Cabe mencionar que dada la lejanía de esta comunidad -ubicada cerca de -Tierra 
Agujerada-, a dos horas de Tecorichi- la denuncia de los hechos, la confirmación 
de los mismos y el traslado de los agentes ministeriales al lugar tomó más de 24 
horas. 
Los cuerpos fueron llevados al Servicio Médico Forense de la ciudad de Parral, 
para las autopsias correspondientes. 
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Aquí tenemos el típico caso de una noticia de nota roja, aun 
cuando no se utilizan términos propios del lenguaje del crimen 
organizado, la redacción se dramatiza tal vez en búsqueda de lograr 
mayor impacto, “fueron brutalmente asesinados a machetazos”, es decir, 
cortados con un machete. Se proporciona el nombre de las víctimas lo 
cual no es algo muy común. Por las edades y parentescos se deja en 
claro que se trata de un padre con sus cuatro hijos. Se establece también 
la lejanía del hecho, en un lugar muy remoto por lo que a primera vista 
podría pensarse que esa situación se debe a las condiciones 
geográficas. 
EJEMPLO AÑO 2009 
 
El Diario de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 / Sección A viernes 18 
de diciembre de 2009  
´Ataque a periodista, un atentado a la libre expresión´ 
ORLANDO CHÁVEZ ECHAVARRÍA  
El secretario general de Gobierno, Sergio Granados, condenó el atentado que 
sufrió el periodista Cleofás Ledezma, quien la madrugada del jueves fue sacado 
de su casa y golpeado por un comando armado. 
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El funcionario indicó que lo más importante es que el periodista se encuentre 
bien, pero lamentó que este tipo de hechos violentos se presenten en la entidad, 
ya que son un atentado contra la libertad de expresión. 
Añadió que la información que existe es que el ataque que sufrió Ledezma, quien 
fue obligado a subir a su camioneta en la madrugada de ayer para ser golpeado, 
podría tener algún vínculo con un tema o asunto electoral, ya que en su 
declaración el afectado señaló que sus atacantes le hicieron el reclamo de que 
había afectado a un posible candidato con sus comentarios públicos, pero no hay 
ninguna precisión al respecto. 
En esta nota podemos observar un ejemplo de atentado contra un 
periodista. Afortunadamente para el afectado, no perdió la vida en este 
suceso cuyo móvil parece haber sido su crítica política a algún candidato. 
Se observa que se utiliza una de las expresiones acuñadas por el 
fenómeno de violencia analizado: “comando armado”. Contrario a la nota 
anterior, donde se relata un hecho ocurrido en la profundidad de la Sierra 
Tarahumara, en este caso se trata de un hecho en plena ciudad, lo cual 
comprueba que el fenómeno de violencia no se vio caracterizado por 
focalizarse en un determinado lugar. 
EJEMPLO AÑO 2010 
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El Diario de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 / Sección A 
domingo 26 de diciembre de 2010  
VAN MÁS DE 5 MIL MUERTOS: FISCALÍA GENERAL 
Asesinan a 15 personas por día en el 2010 
ERIKA TALINA PEREA  
Estadísticas de la Fiscalía General de Chihuahua revelan que hasta el pasado 19 
de diciembre se registraron 5 mil 212 homicidios dolosos en el Estado. 
De acuerdo a los datos oficiales fueron asesinadas un promedio de 15 personas al 
día y de esta cifra 10 crímenes son atribuidos a grupos de la delincuencia 
organizada. 
Es decir que de los 5 mil 212 homicidios dolosos ocurridos en la entidad, 3 mil 
766 casos, es decir, el 72 por ciento fueron motivados por "venganzas" o "ajustes 
de cuentas" entre grupos vinculadas al crimen organizado que operan en 
Chihuahua. 
Juárez es el municipio en el que se concentran el mayor número de muertes 
reportando 3 mil 186 asesinatos del primero de enero al 19 de diciembre del 
2010. 
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La Fiscalía informó que junio, agosto y septiembre fueron los meses más 
violentos para la comunidad fronteriza pues durante estos tres meses se superaron 
los mil asesinatos en esa ciudad. 
En tanto para la capital del Estado mayo, junio y agosto se posicionan como los 
meses con mayor índice de homicidios, alcanzando en este trimestre un VAN 
MÁS DE 5 MIL MUERTOS: FISCALÍA GENERAL Asesinan a 15 personas 
por día en el 2010 (Del 1 de enero al 19 de diciembre del 2010) Zona Centro 
(Chihuahua) 1,005 Zona Norte (Juárez) 2,474 Zona Occidente (Cuauhtémoc) 92 
Zona Sur (Parral) 195 Total 3,766 homicidios. 
HOMICIDIOS DOLOSOS VINCULADOS A LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA  
Fuente: Fiscalía General del Estado. 
Zona Centro (Chihuahua) 1,261  
Zona Norte (Juárez) 3,186  
Zona Occidente (Cuauhtémoc) 323  
Zona Sur (Parral) 442  
Total 5,212 homicidios  
En el resto de los municipios también se registraron asesinatos dolosos durante 
todo el año, pero en menor cantidad en comparación con los ocurridos en 
Chihuahua y ciudad Juárez. 
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Recientemente el fiscal general, Carlos Manuel Salas anunció que durante el 
2011 se invertirán 100 millones de pesos para reestructurar la Fiscalía General 
del Estado. 
El proyecto pretende aplicar más de 50 millones de pesos a la prevención del 
delito, según indica el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal del 2011. 
El fiscal General explicó que este presupuesto se destinará a la conformación de 
la Policía Única, particularmente para aplicar un nuevo modelo de prevención y 
seguridad pública en la entidad, así como en el análisis de las estrategias e 
investigación de las Policías de los 67 municipios de Chihuahua. 
Agregó que también se empleará para que los policías sean capacitados por el 
Ejército Mexicano y por la Policía Federal de San Luis Potosí. 
"Es un nuevo modelo que vamos a aplicar en investigación, análisis y reacción 
que quieren que se replique en los 67 municipios, pero también es equipamiento" 
afirmó en una entrevista con El Diario publicada el 12 de diciembre. 
Esta nota presenta algunas características diferentes al resto, pues 
su redacción presenta un lenguaje más profesional y no utiliza términos 
coloquiales usados por el crimen organizado. En este sentido, podría 
incluso no haber sido considerada como nota roja pues no habla de 
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algún caso en particular, pero fue elegida para establecer diferencias. 
Brinda datos, estadísticas y relaciona información aparecida en 
diferentes hechos. La aparición de la nota fue el 26 de diciembre, lo cual 
permitió hacer un cierre anual de asesinatos en el estado de Chihuahua 
con 5,212. El promedio resultó de 15 diarios para un estado donde viven 
poco más de 3 millones de personas. Se añaden también estrategias 
propuestas para combatir la violencia.  
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14.3.- Noticias aparecidas en el periodo de análisis posterior 
(del 14 de abril de 2014 al 13 de abril de 2015). 
Tomada de ANEXO H. El Heraldo de Chihuahua, ejemplo de noticias 
significativas del año 2015. 
El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 / Sección A lunes 26 de 
enero de 2015  
CONTROLABA DESDE ALDAMA HASTA OJINAGA 
Matan a jefe regional del cártel de Juárez 
Se lo llevaron de un club gallístico para liquidarlo; dejan cadáver en despoblado 
JESÚS MANUEL RUIZ  
Marcelino Muñoz, alias “el Chalino”, jefe del grupo criminal del Cártel de Juárez 
en la región del municipio de Aldama, fue ejecutado la madrugada de ayer por un 
comando armado que lo sacó del club gallístico en donde había acudido a 
participar en peleas de gallos. 
Las versiones que dieron testigos de los hechos fue que al menos 4 individuos 
que se trasladaban en una camioneta de color blanco estuvieron rondando el sitio 
antes de que fuera ubicado, presuntamente al confundir la bodega de color blanco 
que estaba aledaña al sitio en el que se encontraba el capo. 
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Luego de identificar el punto en el que se encontraba lo sacaron del lugar, le 
dieron muerte y su cuerpo lo arrojaron a la altura del kilómetro 3.5 de la carretera 
Chihuahua Aldama. 
El presunto jefe criminal habría mantenido operaciones desde la zona de Aldama 
hasta Ojinaga, en donde aprovechaban la zona fronteriza para el trasiego de 
droga. 
La versión oficial arrojó la confirmación del homicidio al señalar que un hombre 
fue ejecutado durante la madrugada de este domingo, luego de ser levantado en el 
palenque de Aldama, durante una pelea de gallos. Se menciona que la víctima era 
el jefe de zona de la banda delictiva de la línea. 
Los hechos ocurrieron entre las dos y tres horas de ayer domingo, en donde de 
acuerdo a versiones policiales, un comando armado irrumpió en el palenque 
ubicado en el kilómetro 3.5 de la carretera Aldama-Ojinaga, mientras se realizaba 
una pelea de gallos. En el lugar levantaron a quien hasta el momento ha sido 
identificado como Chalino, quien se presume era el jefe de la línea en Aldama. 
Se sabe que los sujetos sacaron al hombre del inmueble y metros adelante lo 
asesinaron. 
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Esta nota debe ser muy importante para el nicho de mercado que 
busca estar informado acerca de los movimientos en la estructura y 
mandos de los grupos criminales, pues se trata del asesinato de un 
mando medio que pertenecía a cierto grupo criminal. Resalta el hecho de 
que se omite el uso de palabras atribuidas al vocabulario típico del 
crimen organizado, lo cual denota un cambio en los contenidos de la 
redacción con respecto al periodo anterior analizado. El hecho se llevó 
acabo en una ciudad contigua a la capital del Estado localizada a treinta 
kilómetros. Se brinda el nombre y el apellido del muerto por lo que no 
debería quedar duda de su identidad, pero resulta extraño que no 
contara con protección debido a la importancia de sus actividades ilícitas 
en este corredor comercial que permite el contrabando hacia Estados 
Unidos por medio de la ciudad de Ojinaga. 
 
Tomada de ANEXO D. El Diario de Chihuahua, ejemplo de noticias 
significativas del año 2015. 
El Diario de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 11 / Sección A miércoles 08 
de abril de 2015  
FUE ASESINADO A CUCHILLADAS 
'Me mataron a mi hijo, me lo mataron' 
El joven de 21 años fue encontrado sin vida en un lote baldío 
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“No sé qué pasó, me mataron a mi hijo, me lo mataron”, dijo Gloria López Meza 
ayer en la mañana, mientras caminaba rumbo a su casa acompañada de otros de 
sus familiares, luego de ver el levantamiento del cadáver de su hijo, Norberto 
Flores López, asesinado a cuchilladas en un lote baldío ubicado en la colonia 
Ladrilleros Sur. 
La víctima tenía 21 años, de oficio ladrillero, vivía en la calle Caolín sin número, 
junto con su mamá y tres hermanos. 
“Lo vi ayer (el lunes) como al mediodía, me dijo que iba a hacer una batida para 
hacer tabique y ya no supe más. Ahorita como a las seis de la mañana fue una 
vecina a decirme que mi hijo estaba muerto y vine a donde se encontraba”, 
comentó la señora Gloria López, originaria de la comunidad de El Vergel, 
municipio de Balleza. 
La señora Gloria López comentó que por ese sector de la ciudad la policía 
prácticamente los tiene olvidados. “No sé si esta colonia es Aquiles Serdán o de 
Chihuahua, porque vamos a Aquiles Serdán y nos dicen que es de Chihuahua, 
pero aquí la policía tarda meses en venir. Se dice que los policías le tienen miedo 
a los que roban y asaltan en esta colonia y que por eso no vienen”, mencionó la 
mamá del joven asesinado. 
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El cadáver de Norberto Flores fue localizado ayer aproximadamente a las seis de 
la mañana, en una zona despoblada en las inmediaciones de las calles Piedra y 
Cerámica. 
Particulares fueron quienes ubicaron el cadáver y llamaron a los teléfonos de 
emergencia. 
Policías de la preventiva así como de la investigadora, de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), arribaron al lugar de los hechos. 
El hoy occiso al parecer tenía en su mano derecha un arma punzocortante, 
presuntamente un cuchillo. 
El cuerpo fue trasladado a los laboratorios de la FGE. 
 
“Me mataron a mi hijo, me lo mataron”, es el cabezal de la nota, lo 
cual representa sin duda una tendencia al amarillismo al dar énfasis a los 
gritos de la madre ante la pérdida de su hijo. No parece ser un crimen 
perpetrado por el crimen organizado, por lo que tal vez no se utilizan 
palabras relacionadas con este vocabulario. Se brinda el nombre del 
asesinado y la ubicación de los hechos, una colonia de la periferia de la 
ciudad, la cual se caracteriza por los hornos para la fabricación artesanal 
de ladrillos de barro. 
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14.4.- La nota roja en imágenes. 
 
Esta tesis realiza un análisis del tratamiento de la nota roja, basándose 
principalmente en el empleo de ciertas palabras clave asociadas con el 
léxico propio del crimen organizado en la ciudad de Chihuahua. Se 
analiza principalmente el fondo. Como parte de la investigación no se ha 
considerado trabajar metodológicamente en el análisis, de las imágenes, 
(la forma) sin embargo, cuando se han estudiado los ejemplos de nota 
roja en otras partes del mundo comparadas con Chihuahua y con 
México, se han encontrado diversas similitudes en este aspecto, sobre 
todo en la crudeza y falta de censura con la que algunos medios tratan 
los temas. Por ello, en la medida de lo posible, se analizarán algunos 
ejemplos del tratamiento periodístico dado desde el punto de vista de la 
imagen fotográfica, es decir, el uso de fotografías en color y blanco y 
negro, su tamaño, ubicación y frecuencia. 
Aunque lo anterior no es parte de los objetivos de esta 
investigación, se incluyen imágenes de portadas de los dos diarios 
analizados en esta tesis solo a manera de ejemplo. Como puede 
observarse, en ambos casos el contenido gráfico y la situación de las 
imágenes claramente denotan un alto grado de amarillismo. 
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El Heraldo de Chihuahua: 
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El Diario de Chihuahua: 
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15.- Análisis de casos. 
15.1.- Periodismo rojo en Norteamérica. 
 
En Estados Unidos, la tendencia exagerada en publicar artículos 
sensacionalistas que llaman la atención del público con imágenes y 
textos de accidentes, muertes, ajustes de cuentas y escándalos 
pasionales, es conocida como “Amarillismo”. Es un modo de narrar 
centrado en la agresividad, el espectáculo y la tensión, que tiende a 
exaltar algunas reacciones primarias como el morbo o el rumoreo. 
El término amarillismo nació en Estados Unidos hacia 1896 (American 
History USA) cuando dos periódicos de Nueva York (el New York World y 
New York Journal) dirigidas por los magnates de prensa rivales William 
Randolph Hearst y Joseph Pulitzer iniciaron una batalla periodística sin 
precedentes. Estas eran las dos cadenas de periódicos más poderosas 
de los Estados Unidos. La lucha se libró sobre todo en Nueva York, 
donde Hearst era propietario del Journal y Pulitzer del World. 
Para superarse en la guerra de ventas, ambos apelaban a los toques 
más sensacionalistas. Titulares de tamaño catástrofe y gran despliegue 
de fotografías acompañaban una información que no ahorraba detalles 
acerca de accidentes, crímenes, adulterios y chanchullos políticos. 
El tono de sus artículos fue subiendo gradualmente hasta llegar a niveles 
nunca vistos. Se les acusó incluso de crear noticias, pagar a personas y 
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alterar los hechos para crear más interés en los lectores. Esta fórmula 
acabó fracasando, sin embargo, muchos de sus aspectos formales y de 
contenido han llegado hasta los medios impresos de nuestros días. Los 
grandes beneficios económicos que obtuvieron estos primeros periódicos 
de masas los convirtieron en eje de poderosos monopolios informativos 
(Pulitzer, Hearst, RCA, CBS). 
En el periódico conocido como New York World, aparecía una tira cómica 
llamada “The Yellow Kid” cuyos diálogos se escribían sobre su camisa 
amarilla. Para aquellos años, el uso de la tinta amarilla en los diarios era 
una innovación tecnológica, y así, el atractivo propio de la tira se sumó lo 
detonante del color. El dibujante trabajó alternativamente para uno y otro 
diario: de esos vaivenes y del común estilo de resaltar la noticia ante los 
ojos del lector surgió la frase: “prensa amarilla”. 
 
“The Yellow Kid” 
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El diario amarillista The New York Journal.  El diario amarillista The New York World. 
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15.2.- Periodismo rojo en Sudamérica:  
 
América Latina, al igual que México ha desarrollado -salvo en algunas 
excepciones como Cuba- un periodismo amarillista muy significativo. A 
continuación se reseñan los casos de algunos países (Lavanchy):  
Ecuador: Diario Extra. 
Dirección: Nicolás Ulloa Figueroa. 
Fue fundado el 23 de octubre de 1974, por el ex ministro Galo Martínez 
Merchán, del gobierno del fallecido ex presidente José María Velasco 
Ibarra. Según su director, Nicolás Ulloa, nace por el deseo de servir a la 
comunidad. Se caracteriza por ser populista, por sus imágenes 
extremadamente gráficas y sus noticias sensacionalistas, además de 
fotografías de alto contenido erótico. Suele llevar notas cortas y ligeras y 
un diseño basado en los colores blanco, azul y rojo. Es el diario más 
vendido a nivel nacional, posee 45 periodistas y un tiraje de 200 mil 
ejemplares al día. 
Según Ulloa, el diario no teme frente a la amenaza de los periódicos 
digitales: “no tenemos este temor, pues cada día crecemos más”, 
afirmó. El Diario Extra se ha convertido en un rotativo muy popular por su 
bajo costo, su lenguaje sencillo, la cantidad de temas que abarca, las 
crónicas policiales y sus imágenes sin censura. 
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Chile: La Cuarta. 
Dirección: Sergio Marabolí. 
Fue fundado el 13 de noviembre de 1984, por Diozel Pérez, periodista 
autodidacta chileno. Posee el eslogan “el diario popular”, y tiene un 
lenguaje directo, sencillo, que muestra cercanía con el chileno común. Se 
caracteriza especialmente por su alto contenido erótico. Trae historias 
policiales, humor, ironía, dramas amorosos, deportes y farándula. No se 
basa en un manual de estilo, sino que genera nuevos términos y acuña 
otros. Es uno de los diarios de mayor circulación y lectoría en el país. 
El tipo de noticias que este diario publica son las que permiten su 
subsistencia. Las notas simples, los datos curiosos, colores fuertes, 
titulares irónicos y llamativos; el desarrollo de los conflictos faranduleros 
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del país, más su alta cuota de contenido erótico y su bajo costo, arman el 
equilibrio perfecto para llamar la atención de los lectores, que lo prefieren 
ante cualquier otro diario chileno.   
 
 
Paraguay: Diario Popular. 
Dirección: Amanda Pedroso. 
Fundado en 1994, este es un diario de lenguaje sencillo, ameno, que 
incluye el jopara (mezcla de guarani-español), y que contiene todo tipo 
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de informaciones, con énfasis en notas pequeñas. Hoy es el diario 
número uno en ventas en el país. Posee alrededor de treinta periodistas, 
además de cuatro editores, tres coordinadores, un jefe de redacción, un 
vice director y una directora. Trabaja bajo el eslogan de “ el diario que 
más gente lee". 
Según su directora, Amanda Pedroso, “En Paraguay aún los diarios 
digitales no constituyen una amenaza en presente, sino en futuro. De 
todos modos, como sabemos que habrá que tomar precauciones para 
entonces, el Diario Popular se especializa en las notas más allá de las 
informaciones. El otro lado de la noticia, es en esencia lo que nos 
caracteriza. Y es eso lo que nos permitirá subsistir y seguir liderando, 
cuando la mayoría de la población tenga acceso a Internet”. 
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Argentina: Crónica. 
Dirección: Alejandro Olmos. 
Fue fundado el 29 de julio de 1963 por Héctor Ricardo García, periodista, 
productor teatral y empresario argentino, dueño del canal Crónica TV. Se 
desarrolla en Buenos Aires bajo el eslogan “firme junto al pueblo”, 
afirmación que lo define como un diario populista. El año 1975, este 
diario sin evidente editorial, es clausurado por el gobierno de Isabel 
Perón, logrando reabrir dos años después. Se caracteriza por sus 
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noticias policiales. Sus portadas llaman la atención por las grandes 
fotografías que la cubren, acompañadas de un titular con grandes letras. 
Su tiraje diario es de alrededor 60,500 ejemplares. 
La evidente auto calificación del diario, como el del pueblo, ha permitido 
que los argentinos se sientan identificados con Crónica y lo sigan 
eligiendo. Posee un diseño simple, pero que rompe con el estilo de los 
diarios argentinos; lenguaje sencillo, titulares irónicos y la información se 
presenta de manera entretenida y didáctica. Utiliza noticias e imágenes 
impactantes que llaman la atención de los lectores, y a la vez lleva 
algunas noticias actuales de política, lo que hace que lo lean diversos 
segmentos.  
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Colombia: El Espacio. 
Dirección: Jaime Ardila Casamitjana. 
Fue fundado el 10 de abril de 1965 por Ciro Gómez Mejía. Con el 
objetivo de informar sobre todo tipo de temas, este diario vespertino es 
nacionalista, independiente, abierto a la opinión pública, muy gráfico, e 
incluye secciones de farándula como de política. Sin embargo, se 
caracteriza por tener un alto porcentaje de noticias ligeras y de temas 
populares y curiosos. Es el segundo diario con mayor cobertura, 
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circulación y lectoría en el país, y su eslogan es “el diario del pueblo 
colombiano”. 
Tiene un diseño y una diagramación muy peculiar, que rompe con el 
esquema y lo destaca frente a los otros diarios colombianos. Para captar 
la atención usa la herramienta de las fotografías, que complementan 
absolutamente todas sus notas y a la vez son muy gráficas. Fue el primer 
diario en sacar su versión digital en 2002, por lo que adquirió aún más 
lectores que en ese momento, no tenían acceso al diario en papel. 
 
Perú: Ojo. 
Dirección: Víctor Ramírez Canales. 
Fundado el año 1968 por Guillermo Thorndike Losada, un 
periodista y escritor peruano, este periódico de frecuencia diaria y 
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distribución nacional se caracteriza por cubrir noticias de delincuencia, 
donde destacan asaltos, robos y asesinatos. El diario que se califica 
como el que "te acompaña con información de actualidad, variada y 
completa para satisfacer a toda la familia", utiliza fotografías para la 
mayoría de sus notas, sin embargo, a diferencia de otros periódicos del 
estilo, son un poco menos explícitas. Además, posee información 
deportiva, romances de farándula, humor, datos nuevos y curiosos 
consejos. Posee un tiraje semanal cercano al millón de ejemplares. 
Lo que lo ha convertido en el tercer diario más leído a nivel general y el 
primero de su categoría, es su antigüedad, es decir, posee lectores muy 
fieles que agradecen las portadas donde se destacan contenidos 
interesantes, más que estéticos.  
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15.3.- Periodismo rojo en Europa. 
 
En general, pareciera que en Europa Occidental, el periodismo amarillista 
no llega a tener el dramatismo y crudeza gráfica de su contraparte en 
México, Centro y Sudamérica; sin embargo, existen algunos casos de 
periódicos que utilizan el amarillismo como parte de su estrategia, sobre 
todo en cuanto a la propaganda política. 
Inglaterra: The Sun. 
Dueño: Rupert Murdoch. El Universal: (2007) 
The Sun es un tabloide publicado en el Reino Unido. Actualmente es el 
diario más leído en Inglaterra con una tirada de alrededor de 3,200.000 
ejemplares y unos 8,500.000 lectores. Es publicado por News Group 
Newspapers, subsidiaria de News Corporation. News Corporation es a su 
vez propiedad del magnate Rupert Murdoch. 
El contenido del periódico resultó más sensacionalista, en concreto con 
la introducción de la "Page Three Girl", una chica completamente 
desnuda y luego en 1970, semidesnuda. The Sun tenía alta rentabilidad 
en los años setenta, a pesar del comportamiento restrictivo de los 
sindicatos de prensa y Murdoch obtuvo bastante capital para empezar 
negocios en los Estados Unidos en 1973. 
Políticamente, The Sun apoyó al Partido Laborista en los primeros años 
de Murdoch. En las elecciones de 1974, según Roy Greenslade en Press 
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Gang (2003), el periódico era neutral. El entonces editor, Larry Lamb, 
procedía de un entorno laborista, incluso socialista. Bernard Shrimsley 
procedía de la clase media y apoyó de una manera poco convincente al 
Partido Tory (conservador). Desde la elección de Margaret Thatcher al 
liderazgo de los Tories en 1975 The Sun cambió de rumbo, y apoyó a 
Thatcher en la elección de 1979. 
 
Alemania: Bild. 
Jefe de Redacción: Kai Diekmann (Wagener, Dick, & Romero-Castillo)  
Kai Diekmann, describe a Bild como el medio que se atreve a decir lo 
que el pueblo germano realmente piensa y siente, sin embargo, este 
periódico se encuentra siempre envuelto en serios cuestionamientos y 
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protestas por su tratamiento amarillista de la información con clara 
tendencia política de derecha. Los lectores diarios se estiman en doce 
millones de personas. 
El primer número de Bild salió a la calle con cuatro páginas el 24 de junio 
de 1952. Axel Springer, creador del diario, lo concibió a imagen y 
semejanza de los periódicos amarillistas ingleses: muchas fotografías, 
poco texto y temas populares. Un año más tarde se vendían 500.000 
ejemplares del diario, aun cuando no abordaba para nada los tópicos 
políticos; Bild solo comenzó a tratar los temas de la “prensa seria” en 
1961, tras la construcción del Muro de Berlín.  
A partir de ese momento, Springer y su diario dejaron de ser meros 
comentadores del acontecer nacional para convertirse en actores 
políticos influyentes, exigiendo la reunificación del país. Tras el atentado 
contra el carismático dirigente estudiantil Rudi Dutschke –ocurrido en el 
marco de violentos enfrentamientos entre estudiantes y policías, pero 
perpetrado por un joven de ultraderecha–, miles de personas tomaron las 
calles con pancartas que rezaban: “¡Bild tiró del gatillo!”. 
La redacción de Múnich fue devastada y la imprenta de Hamburgo fue 
bloqueada por manifestantes enardecidos, indignados por el abierto 
respaldo que Bild le daba a la violencia de Estado. Ese episodio llevó a 
los editores del periódico a bajar el tono de su discurso político y a 
concentrarse en noticias banales pero atractivas comercialmente 
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hablando, lo cual solamente duró un poco mientras los problemas fueron 
olvidados pues más tarde, el diario volvió a asumir un alto perfil político, 
hasta convertirse en un poder imposible de ignorar. 
Bild es un medio citado con frecuencia por el resto de la prensa alemana, 
pero eso no significa que sus fuentes de información sean confiables, sus 
formas de argumentación, su lenguaje o sus métodos de investigación 
sean respetados en el campo periodístico. Unos le atribuyen una 
ideología comparable al de los partidos populistas de derecha de otros 
países europeos y otros lo acusan de no tener postura política alguna, 
subrayando la ambigüedad oportunista de su línea editorial a la hora de 
explorar debates controversiales. 
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España: Caso de los menores Ruth y José 
Medios: El País, El Mundo, ABC, La Razón, Público y La Vanguardia; 
SER y COPE. 
Un caso documentado de amarillismo en España aparece en un artículo 
titulado “Periodismo español y sensacionalismo” La última en llegar: 
(2012). Dentro del mismo escrito, el autor reconoce: 
“Se solía mantener que en España no había prensa amarilla como tal, ya que 
ese espacio lo ocupó en su momento la prensa de sucesos (que desapareció a 
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lo largo de los 80) y la prensa deportiva y las revistas del corazón, sobre 
todo cuando vivieron su momento de mayor esplendor con su entrada en las 
parrillas de televisión, primero de la mano de Antena 3 y, sobre todo, de 
Tele 5.” 
 
La noticia utilizada como ejemplo fue la confirmación de que se hallaron 
restos óseos en una finca llamada “Las Quemadillas”, propiedad de la 
familia de los menores Ruth y José, desaparecidos en Córdoba cuando 
se encontraban al cuidado de su padre. 
Los niños desaparecieron en octubre de 2011 y la prensa española se 
mantuvo al pendiente del hecho sobre todo porque los primeros indicios 
apuntaban a la mano de su padre como presunto autor de la 
desaparición de los niños, como un acto de venganza contra la madre, 
de la que estaba separado. 
El presunto asesino, de nombre José Bretón fue declarado culpable y 
sentenciado en un principio a cuarenta años de prisión pero su condena 
posteriormente fue reducida a veinticinco. 
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Imágenes de portadas como soporte al artículo “Periodismo español y sensacionalismo” 
(La última en llegar, 2012). 
 
El caso ejemplificado es sin duda algo muy grave y el seguimiento 
obtenido por la prensa española resultó ser muy significativo. El mismo 
suceso, de haber ocurrido en México, estaría olvidado y perdido en 
medio de los cientos de sucesos violentos similares que son 
documentados por el periodismo sea o no amarillista. 
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16.- Sondeo de opinión. 
16.1.- Descripción del procedimiento. 
 
Con el propósito de brindar un componente metodológico adicional a esta 
tesis, se llevó a cabo un sondeo de opinión entre la población de la 
ciudad de Chihuahua para indagar respecto a la percepción de la 
ciudadanía en relación al tratamiento brindado al fenómeno de la 
violencia por parte de los dos principales diarios analizados en esta 
investigación. Aun cuando el sondeo no se realizó respetando 
estrictamente la aleatoriedad estadística, se tomó en cuenta una 
segmentación por clases sociales dividiéndose los encuestados en tres 
grandes grupos: 
1.- Nivel socioeconómico Alto y Muy Alto: 10 encuestados (10%). 
2.- Nivel socioeconómico Medio: 30 encuestados (30%). 
3.- Nivel socioeconómico bajo y muy bajo: 60 encuestados (60%). 
 
Total de encuestados: 100 personas. 
Para realizar este procedimiento antes descrito, el domingo 12 de abril a 
las 8:30 a.m. se estableció un grupo de ocho encuestadores a quienes 
primeramente se les dio una breve capacitación con respecto a los 
objetivos principales de la aplicación de la encuesta y la ubicación del 
punto de aplicación dividiéndose los encuestadores en tres grupos: 
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Nivel 1: Dos personas. 
Nivel 2: Tres personas. 
Nivel 3: Tres Personas. 
La aplicación de las encuestas inició a las 9:30 y terminó a las 11:30 
horas. El instrumento de medición para este sondeo puede consultarse 
en el ANEXO K y consta de trece preguntas cerradas y solo una abierta. 
Para el caso de este sondeo de opinión en el cual se han encuestado 
cien personas se han tomado los siguientes valores: 
Nivel de confianza: .9 
Margen de error: .08 
Probabilidad de ocurrencia: .6 
 
Dado que el tamaño de la población es mayor a diez mil individuos, se 
aplicó la siguiente fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
n =  
Z
2   
p (1 - p) 
(Se)
2
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Dónde: 
n = Tamaño de la muestra 
S2= Varianza Muestral, la cual es estimada por: p (1-p)  
p =  Probabilidad de Ocurrencia = De 0.50 a 0.90 
s2 = Varianza Poblacional, la cual es estimada por (Se)2 
Se = Error estándar De 0.005 a 0.10 
Z= Valor probabilístico del modelo para un nivel de confianza 
 
Al sustituir los valores elegidos tenemos el siguiente cálculo obteniendo 
un total de 100 personas a encuestar: 
 
 
 
 
 
 
n =  
(1.1645)
2  
0.6 (1 - 0.6) 
(0.08)
2
 
= 100 
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16.2.- Análisis de la información cuantitativa. 
 
Para corroborar la validez de la aplicación de las encuestas respetando 
el porcentaje geográfico determinado se procedió a elaborar la siguiente 
tabla de distribución de frecuencias: 
Zona de aplicación de encuesta 
 Frecuen
cia 
Porcenta
je 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
 
Zona clase alta y 
muy alta 
10 10.0 10.0 10.0 
Zona clase media 30 30.0 30.0 40.0 
Zona clase baja y 
muy baja 
60 60.0 60.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
En cuanto a los datos biográficos de los entrevistados en este sondeo, se 
encuestó a un 49% de mujeres y un 51% de hombres lo cual se observa 
en la siguiente gráfica: 
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En cuanto a la edad, los encuestados tuvieron una media de 42.33 años 
con una desviación estándar de 15.45 años. Lo anterior indica que en 
promedio las personas encuestadas resultaron bastante maduras, sin 
embargo, la desviación estándar tan alta indica que la muestra tomada 
incluyó elementos de edades muy variadas. Lo anterior se observa en la 
gráfica siguiente: 
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Las preguntas de opinión del cuestionarlo (ANEXO K) buscan indagar 
entre los encuestados cual es la percepción actual del manejo de la 
violencia en los dos principales diarios de la ciudad”. La primera de ellas 
es muy importante y pide al entrevistado su percepción de cual periódico 
maneja más violencia. El resultado fue el siguiente: 
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Periódico considerado más violento 
 Frecuen
cia 
Porcenta
je 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
 
El Diario 31 31.0 31.6 31.6 
El 
Heraldo 
29 29.0 29.6 61.2 
Ambos 26 26.0 26.5 87.8 
Ninguno 12 12.0 12.2 100.0 
Total 98 98.0 100.0  
 Sistema 2 2.0   
 100 100.0   
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Como podemos observar, entre las personas encuestadas, El Diario de 
Chihuahua es considerado el periódico más violento con un 31.6% de las 
elecciones, tan solo dos puntos por encima de El Heraldo. Una opción de 
respuesta planteaba “ninguno” en caso de que el entrevistado 
considerase que no se maneja violencia en los periódicos. Esta opción 
fue elegida por el 12.2% de los entrevistados, lo cual indica que el 87.8% 
considera que los dos o alguno de los periódicos son violentos o tienen 
contenidos de violencia. 
Con relación a ocultar o exagerar la información sobre la violencia, se 
agruparon las personas que estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo 
y se elaboró la siguiente tabla: 
PERIODICO EL DIARIO EL HERALDO 
OCULTA 
INFORMACION 
SOBRE LA 
VIOLENCIA 
59.8% 69.5% 
EXAGERA 
INFORMACION 
SOBRE LA 
VIOLENCIA 
60.8% 61.1% 
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Como podemos observar, más de la mayoría de los encuestados opinan 
al mismo tiempo que los diarios ocultan pero también exageran la 
información sobre la violencia. En el análisis de la última pregunta del 
cuestionario que fue de tipo abierta, los entrevistados explicaron a groso 
modo porque dan esta opinión. 
La diferencia más clara en este análisis es que los encuestados 
consideran con 10 puntos de diferencia que El Heraldo de Chihuahua 
oculta más información sobre la violencia que El Diario. 
Con relación a la percepción sobre los contenidos de violencia antes y 
después del periodo principal de análisis (2008-2010) seleccionado, se 
elaboró la siguiente tabla: 
PERIODICO EL DIARIO EL HERALDO 
ANTES DEL 2008 
PUBLICABA MENOS 
VIOLENCIA 
66% 65.2% 
EN EL ÚLTIMO AÑO 
PUBLICA MENOS 
VIOLENCIA 
54.3% 55.4% 
 
Nuevamente la calificación de ambos periódicos es prácticamente la 
misma, pues existe menos de un punto porcentual de diferencia entre las 
opiniones de los encuestados. Se observa que más de la mitad de los 
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entrevistados están de acuerdo que la violencia publicada antes y 
después del periodo principal de análisis seleccionado ha sido menor. Si 
vemos los datos a la inversa, y agrupamos entre quienes estuvieron en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo obtendremos la siguiente 
tabla: 
 
PERIODICO EL DIARIO EL HERALDO 
ANTES DEL 2008 
PUBLICABA MENOS 
VIOLENCIA 
13% (Desacuerdo) 16% (Desacuerdo) 
EN EL ÚLTIMO AÑO 
PUBLICA MENOS 
VIOLENCIA 
28% (Desacuerdo) 25% (Desacuerdo) 
 
Una vez más, las similitudes entre ambos diarios resultan bastante 
significativas, el punto a resaltar es que hay mas gente en desacuerdo 
con la afirmación que sugiere que la violencia ha disminuido en el último 
año. 
Finalmente se preguntó la opinión sobre el comportamiento de la 
violencia antes y después del periodo seleccionado, independientemente 
del tratamiento dado por los diarios. Los resultados se observan en la 
siguiente tabla: 
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La violencia en general ha disminuido el último año. 
 Frecuen
cia 
Porcenta
je 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
 
Completamente de 
acuerdo 
14 14.0 14.1 14.1 
De acuerdo 24 24.0 24.2 38.4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 5.0 5.1 43.4 
En desacuerdo 26 26.0 26.3 69.7 
Totalmente en 
desacuerdo 
30 30.0 30.3 100.0 
Total 99 99.0 100.0  
  1 1.0   
 100 100.0   
 
Como puede observarse, el 56.6% de los encuestados se encuentran en 
desacuerdo o totalmente en desacuerdo con relación a que la violencia 
haya disminuido en el último año. La mayoría de ellos piensa que la 
violencia continúa igual o incluso se ha incrementado. 
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La violencia en general era menor antes del 2008 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
 
Completamente de 
acuerdo 
33 33.0 33.0 33.0 
De acuerdo 22 22.0 22.0 55.0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
13 13.0 13.0 68.0 
En desacuerdo 22 22.0 22.0 90.0 
Totalmente en 
desacuerdo 
10 10.0 10.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Con relación a la afirmación de que la violencia era mayor al año 2008, 
los encuestados en su mayoría están de acuerdo o completamente de 
acuerdo, con un 55% acumulado. En desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo solamente se manifestó el 32%. 
Finalmente, se intentó establecer el grado de correlación entre variables 
para ver si existe alguna correlación entre las opiniones vertidas en torno 
al fenómeno de la violencia y otra variable como edad, sexo, o nivel 
socioeconómico sin encontrarse alguna correlación significativa por lo 
que las opiniones fueron prácticamente homogéneas en todos los 
niveles. 
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16.3.- Análisis de la información cualitativa. 
 
Para dar voz a los entrevistados y buscando enriquecer la aportación de 
los mismos, se realizó una pregunta abierta (ANEXO K): ¿Cuál considera 
usted que ha sido el papel de la prensa en el fenómeno de la violencia en 
la ciudad de Chihuahua? Las respuestas fueron capturadas agrupadas 
en cuatro grandes grupos: 
A Quienes respondieron que la prensa exagera, engaña, se 
encuentra “vendida”, etc. 
B Quienes respondieron que la labor de la prensa es informar en un 
sentido neutro o positivo. 
C Otro tipo de respuestas. 
D No respondió. 
 
La tabla resultante de esta agrupación se muestra a continuación: 
No. RESPUESTA TIPO ZONA 
1 Decir la verdad ante todo. C 1 
2 Cada vez ocultan más cosas para que la población 
esté tranquila. 
A 1 
3 Engañarnos. A 1 
4 Trabajo y Conveniencia. A 1 
5 Está bien que la prensa esté enterada y que el 
gobierno se haga cargo. 
A 1 
6 Ser compa del gobierno. A 1 
7 Deben ser más verdaderas las notas. A 1 
8 Comunicar a la población y no que se genere 
conflicto. 
C 1 
9 No es real todo lo que publican. A 1 
10 No deberían publicar tantos detalles. A 1 
No. RESPUESTA TIPO ZONA 
1 Pues informan pero a conveniencia.  A 2 
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2 El periódico solo publica lo que los de arriba les 
dejan. 
A 2 
3 Informan lo que pasa a su manera. A 2 
4 Publican lo que pasa de manera intimidante. A 2 
5 El gobierno manipula a los medios de comunicación 
y no se sabe qué pasa en verdad. 
A 2 
6 Informar a las personas. B 2 
7 Ponen imágenes muy feas y los niños las ven y 
hacen lo mismo por eso hasta ellos matan. 
A 2 
8 Ninguno, nomás nos atrasan más. A 2 
9 Ellos les ayudan a los sicarios. A 2 
10 Mantenernos informados a medias de lo que está 
pasando. 
A 2 
11 Informar. B 2 
12 Nos informan. B 2 
13 Intimidarnos, darnos miedo. A 2 
14 Informarnos a medias. A 2 
15 Ninguno, son noticias muy feas. A 2 
16 Informar a la gente. B 2 
17 Que dicen solo la tercera parte de la verdad. A 2 
18 La prensa debe informar lo que ocurre en la ciudad 
pero solo lo hace a conveniencia. 
A 2 
19 Que nada más informen lo que pasa sin exagerar, 
solo por vender el  encabezado. 
A 2 
20 Exagerar la información. A 2 
21 Pues deberían informar lo que pasa tal cual, pero 
solo ponen lo que el gobierno les deja. 
A 2 
22 Ponen tal cual los hechos. B 2 
23 Mantener informado. B 2 
24 Si informan a lo mejor todo lo que pasa pero ocultan 
cosas por amenazas, por ejemplo el periodista que 
mataron hace poco. 
A 2 
25 Brindarnos información. B 2 
26 Informar sobre lo que pasa. B 2 
27 Pues deberían informar al pueblo lo que pasa, pero 
no lo que hacen porque los callan y no les dejan 
comunicar lo que en realidad pasa. 
A 2 
28 Utilizan las notas y las amallirizan porque el morbo 
es mucho. 
A 2 
29 Publican las cosas a su conveniencia para vender 
más periódicos porque no publican todo. 
A 2 
30 Informan solo lo que les conviene. A 2 
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No. RESPUESTA TIPO ZONA 
1 Ha sido fundamental porque publica la realidad pero 
a veces se pasan de lanza por las imágenes que 
publican. 
B 3 
2 Muchas veces no dicen la verdad. A 3 
3 Ocultan muchas cosas. A 3 
4 Simplemente informa. B 3 
5 La noticia está mandada por el gobierno. A 3 
6 Informa a la ciudad. B 3 
7 Decir la verdad y no decirla tan cruda para prevenir. A 3 
8 Exagerado, han sido amarillistas. A 3 
9 Informan lo mínimo, para espantar. A 3 
10 De repente nada de información y ahora si mucha. A 3 
11 No meter tantas imágenes fuertes. A 3 
12 Los dos están bien para dar la información. B 3 
13 Que pongan la verdad y que no cuiden el perfil del 
gobierno. 
A 3 
14 A veces con la verdad y otras exagerando. B 3 
15 Tiene un papel primordial para dar a conocer la 
violencia y los medios electrónicos tienen más auge. 
B 3 
16 Para levantar publicidad hacen ese tipo de 
publicaciones. 
A 3 
17 Publica notas. B 3 
18 Ninguna. D 3 
19 Enterar a la gente. B 3 
20 Hace noticias y lo marean, no nos dábamos cuenta.  A 3 
21 Mala información. A 3 
22 No para nada. C 3 
23 Que se compre más periódico. A 3 
24 Pues informarnos sobre lo que vive nuestra ciudad. B 3 
25 En el último año oculta información, no es muy 
veraz. 
A 3 
26 Bueno, informa a la ciudadanía y eso está bien. B 3 
27 Se mantiene al margen porque el gobierno se los 
pide. 
A 3 
28 Que exageran de más. A 3 
29 Sin comentarios. D 3 
30 Negativo porque oculta lo que ofende al gobierno y 
no tienen ética al recibir dinero. 
A 3 
31 Creo que le aumentan un poco más. A 3 
32 Ninguno. D 3 
33 El medio por donde se cuentan ciertos sucesos A 3 
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(contados a medias), que el gobierno deja que 
publiquen a su favor (a veces). 
34 Demasiado amarillismo, tomando en cuenta las 
demás empresas como El Peso, El Pueblo, Omnia. 
A 3 
35 La prensa dice todo lo que pasó y todo. B 3 
36 Recalcado en El Diario porque siempre ponen todo 
la violencia que ocurre en el estado o países. 
A 3 
37 Causar más violencia. A 3 
38 Darle importancia innecesaria. A 3 
39 Amarillista por vender. A 3 
40 Nada más seguir el juego del gobierno. El gobierno 
manipula los medios de comunicación. 
A 3 
41 N/A D 3 
42 No juegan ningún papel. B 3 
43 Que deben informar y no ocultar información. A 3 
44 Nada, que solo pongan lo que es. B 3 
45 Hay acciones que ponen cosas que no son, 
exageran. 
A 3 
46 Debido a tanta publicación, la exageran. A 3 
47 Influye mucho, debido a la forma de publicar. B 3 
48 El exceso de comunicación masiva creando 
mentalidades negativas. 
A 3 
49 La mayoría de los periódicos trabajan en conjunto 
con el gobierno, además hay periódicos demasiado 
amarillistas. El Heraldo es un periódico muy bueno 
que comunica información nacional. 
A 3 
50 Sin comentarios. D 3 
51 No juega ningún papel, debido a que está 
comprado. 
A 3 
52 Ha impactado bastante al saber la realidad de la 
ciudad. 
B 3 
53 Al hacerlo más público provoca más violencia. A 3 
54 Ellos no publican lo que pasa, los demás cuidan a 
los niños y amarillista. 
A 3 
55 Más venta, amarillista. A 3 
56 Tienen más cosas para publicar. A 3 
57 De esa publicidad viven. A 3 
58 Deberían decir la verdad. A 3 
59 La información está mal. A 3 
60 Exponer y exagerar la información. A 3 
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Independientemente de que se puedan leer cada una de las respuestas 
en lo particular para darse una idea general de las mismas, en la 
siguiente gráfica podemos observar una mayoría entre quienes tienen 
una opinión negativa en cuanto al papel de la prensa en el fenómeno de 
la violencia: 
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La tabla de distribución de frecuencias muestra la siguiente información: 
 
TIPO 
 Frecuen
cia 
Porcent
aje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
 
La prensa engaña, 
está "vendida" etc. 
69 69.0 69.0 69.0 
La prensa informa, 
(respuesta neutral 
o positiva) 
23 23.0 23.0 92.0 
Otra respuesta 3 3.0 3.0 95.0 
No respondió 5 5.0 5.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
Solo el 23% de los encuestados muestra una opinión neutra o positiva 
con relación al papel de la prensa en el manejo de la violencia. El 69% de 
los encuestados manifiestan que la prensa engaña, miente, es violenta, 
está vendida o responde a intereses del gobierno, lo cual sin duda es un 
porcentaje altísimo de personas que tienen una mala imagen de la 
prensa. 
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Finalmente como resultado de la investigación, se presentan a 
continuación las conclusiones rescatadas: 
 
 
 
 
Conclusión 1. 
 
Globalmente, en el periodo principal de análisis que comprendió los años   
2008 al 2010, las noticias identificadas como de nota roja tuvieron un 
crecimiento sostenido y constante en los dos diarios seleccionados 
llegando a saturar el contenido de los mismos. 
 
El Diario de Chihuahua pasó de 200 noticias en el año 2008 a 438 en el 
2010 mientras que El Heraldo de Chihuahua creció de 452 en el 2008 a 
946 en el 2010.  
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Conclusión 2. 
 
El Heraldo de Chihuahua, que es el líder en ventas en la ciudad, 
presentó el incremento más grande en la producción de nota roja entre el 
año 2008 y 2009, cuando creció de 452 a 869 notas; lo anterior 
representa un incremento del 92.25%. En cambio el crecimiento de 2009 
a 2010 resultó solo del 8.86%. 
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Conclusión 3. 
 
El sublíder en el mercado, El Diario de Chihuahua por el contrario 
presentó un incremento menor en el lapso de 2008 a 2009, aumentó de 
200 a 261, lo cual representa solo un 30.5%; sin embargo, para el año 
2009 a 2010, la cantidad llegó a 438 notas lo cual, representó un 
incremento del 67.81% con respecto al año anterior. 
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Conclusión 4. 
 
En el año de 1995 se detectaron solamente 6 noticias de nota roja en 
cado uno de los dos diarios. Si consideramos el incremento porcentual 
de noticias de nota roja desde 1995 al 2008, que es el primer año 
analizado del periodo principal 2008-2010, tendríamos que el incremento 
de El Diario de Chihuahua fue del 3,333% (pasando de 6 a 200 notas) y 
El Heraldo de Chihuahua presentó un incremento de más del doble de su 
competidor al pasar de 6 a 452 notas. (7,533%) 
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Conclusión 5. 
 
En el último año que comprendió del 14 de abril de 2014 y al 13 de abril 
de 2015. Ambos medios de información redujeron considerablemente la 
publicación de noticias de nota roja, llegando a niveles ligeramente 
inferiores al primer año del periodo elegido, es decir de 2008. En el caso 
de El Diario de Chihuahua, la nota roja bajó de un máximo histórico en 
2010 de 438 a 177 notas lo cual representa una disminución del 40.41%. 
El Heraldo de Chihuahua, por su parte, presentó una disminución muy 
similar, al bajar de 946 en el año 2010 a 358 en el último año. El 
porcentaje de esta disminución resultó de 37.84%.   
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Conclusión 6. 
 
En cuanto a la cantidad bruta de noticias de nota roja aparecidas en 
ambos periódicos, se observa un claro liderazgo por parte de El Heraldo 
de Chihuahua. La suma de notas aparecidas en los tres años que 
abarcan el periodo principal seleccionado, fue de 2267 notas, 1,398 
notas más de las que publicó El Diario de Chihuahua que fueron 889. 
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Conclusión 7. 
 
Existe una clara similitud en el análisis de las palabras clave utilizadas 
por ambos medios de comunicación (asesino, asesinado, sicario, 
asesinan, encobijado, secuestrado, secuestran, secuestro, levantado, 
levantón, matan, levantan, rafaguean y rafagueado) y ambos diarios las 
utilizan de manera muy similar en sus ediciones noticiosas. 
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Conclusión 8. 
 
A pesar de encontrar muy pocas diferencias en el manejo que hacen 
ambos diarios, se ha logrado identificar un indicador que muestra una 
diferencia en el uso de algunas de las palabras clave identificadas. El 
Heraldo de Chihuahua dejó de usar por completo en el último año 5 de 
las palabras identificadas en esta tesis como palabras clave: sicario, 
levantado, levantón, levantan, y “rafagueado”, además la palabra 
“rafaguean” solamente la utilizaron en 4 ocasiones. 
 
En cuanto a El Diario de Chihuahua, si bien es cierto que sigue utilizando 
esas palabras, se presentó una disminución muy importante en las 
mismas.  
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Conclusión 9. 
 
Cualitativamente hablando, las personas encuestadas descritas en los 
apartados 10.1 y 10.2 consideran en su mayoría que tanto El Diario de 
Chihuahua como El Heraldo de Chihuahua publican contenidos violentos 
a gran escala y no hacen prácticamente diferencias entre ambos. En 
general, un 87.8% de los entrevistados señalan que alguno de los dos 
periódicos o ambos hacen apología de la violencia. 
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Conclusión 10. 
 
Cualitativamente hablando, las personas encuestadas descritas en el 
apartado 10.1 y 10.3 presentan en su mayoría una opinión negativa 
respecto a la prensa y su manejo de la violencia. Esta mayoría consiste 
en un 69% de los encuestados. 
 
En el caso de los encuestados que tienen una opinión considerada como 
neutra o positiva, solamente se identificaron  al 23%. Esta conclusión (al 
igual que la Conclusión 9) contribuye a responder al Objetivo Específico 
6 planteado en la parte 2.2.  
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ANEXOS 
ANEXO A. 
Recopilación de encabezados de noticias que cumplieron con los criterios para ser seleccionadas. El Diario de Chihuahua año 
2008. 
Matan a mujer en expendio de Meoqui 
Martes 23 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Libera comando armado a hombre "levantado", golpeado, esposado y con el rostro cubierto con una sudadera 
Viernes 19 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 
 
Imponen su ley: matan a ladrón. Vecinos de la colonia Nombre de Dios se hicieron justicia por su propia mano 
Martes 16 de diciembre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan policías a menor que los enfrentó armado, URIQUE 
Lunes 15 de diciembre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
"Levantan" y ejecutan a dueño de restaurante 
Lunes 15 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Matan militares a una embarazada. Testigos aseguran que la víctima iba a pedir auxilio, tras una balacera 
Viernes 12 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
EJECUTAN A 5; UNO DECAPITADO. Ayer fue asesinado un hombre que iba con su hijo en la colonia Campo Bello; por la noche 
matan a abogado 
Martes 09 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean la DSPM de Ojinaga 
Lunes 08 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
EJECUTAN A TAXISTA. Fue levantado desde el viernes y localizado ayer en la Campesina 
Domingo 07 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Mata al asesino de su hermano; lo aprehenden, URIQUE 
Miércoles 03 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 
 
LO "LEVANTAN" Y LUEGO EJECUTAN EN LA PRESA 
Martes 02 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a 2 hombres en Ciudad Saucillo, LOS RAFAGUEAN DENTRO DE AUTO 
Jueves 27 de noviembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
MATAN A OTRO MINISTERIAL.  Agente fue victimado a una cuadra de El Pasito 
Miércoles 26 de noviembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Violan y matan a menor. Gabriela Valdivieso Majalca fue degollada tras asistir a una fiesta de XV años 
Martes 25 de noviembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"Levantan" a hermano de magistrado del STJ. También es hermano del ex funcionario Víctor Anchondo; comando armado se llevó 
a otros dos y los liberó por la tarde 
Domingo 16 de noviembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a adolescente de un balazo 
Domingo 16 de noviembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 34 
 
Levantan a menor; le cortan el pelo y la abandonan 
Jueves 13 de noviembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Lo matan de un balazo en riña 
Lunes 10 de noviembre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Matan a un adolescente desde auto en movimiento 
Lunes 10 de noviembre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Rafaguean una camioneta estacionada 
Domingo 09 de noviembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
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Se presume que se trata de "levantado" tras una balacera, Localizan un ejecutado en vía a Delicias 
Miércoles 05 de noviembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Atropellan y matan a una mujer en la Pacheco 
Martes 04 de noviembre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Tras balacera, levantan a un hombre y hieren a su compañera 
Lunes 03 de noviembre de 2008 / LOURDES DÍAZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
ARROLLAN Y MATAN A UN HOMBRE DE 74 AÑOS 
Viernes 31 de octubre de 2008/CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ/ El Diario/Chihuahua, Chih./Página 17 
 
EJECUTAN A UNO EN EL "CALIENTE". Comando armado irrumpe en el centro de apuestas y abre fuego contra la víctima y 
hiere a otro. 
Jueves 30 de octubre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
En Nombre de Dios ejecutan a un hombre y "levantan" a dos 
Jueves 30 de octubre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Encapuchados matan a uno; hay un herido 
Martes 28 de octubre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Matan a joven por incidente vial 
Martes 28 de octubre de 2008 / DAVID ORTEGA BACA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Triple asesinato en el panorámico, sicarios rafaguean a tres jóvenes tras discutir con ellos 
Martes 28 de octubre de 2008/CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ/El Diario/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a joven de un balazo en la boca 
Lunes 27 de octubre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Ejecutan a otro ministerial, En lo que va del año han asesinado a 36 agentes de la PMI 
Jueves 23 de octubre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"Levantan" a 2 hombres. En uno de los casos, 4 personas armadas y encapuchadas llegaron a un local y sacaron por la fuerza a la 
víctima 
Miércoles 22 de octubre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Lo matan de una cuchillada luego de salir de un hotel 
Domingo 19 de octubre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Matan de 11 balazos a funcionario de G. Farías 
Viernes 10 de octubre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Rafaguean a familia en Guachochi y matan a otro. Una niña de 11 años se encuentra grave 
Jueves 09 de octubre de 2008 / DAVID ORTEGA BACA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
CAE ASESINO DE NIÑA. Esteban Chaparro Loya está acusado de violar y estrangular a la menor Alejandra Rascón 
Martes 07 de octubre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
LO MATAN FRENTE A SU FAMILIA 
Martes 07 de octubre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
A balazos matan a hombre en Rosales 
Martes 07 de octubre de 2008 / DULCE RAMOS / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan con ráfagas de "cuerno de chivo" a dos 
Lunes 06 de octubre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Lo matan de 40 balazos, GPE. Y CALVO 
Viernes 03 de octubre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Hallan a un hombre asesinado en vivienda 
Martes 30 de septiembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Matan a cuchilladas a joven en "La Galera" 
Lunes 29 de septiembre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Ejecutado en Meoqui fue levantado en Chihuahua, DELICIAS 
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Sábado 27 de septiembre de 2008 / FÉLIX SUÁREZ DE LUCIO / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Encuentran muerto a "levantado". Fue privado de la libertad el martes en la colonia Arboledas 
Viernes 26 de septiembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Indaga la Ministerial supuesto levantón 
Jueves 25 de septiembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Lo matan de un tiro al intentar frustrar asalto 
Martes 23 de septiembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Matan a pasajera en asalto a taxista. Víctima iba en otro auto de alquiler cuando presenció el atraco 
Lunes 22 de septiembre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se enfrenta a policía y lo matan 
Jueves 18 de septiembre de 2008 / ALFREDO RUIZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Rafaguean a un hombre en Parral; llega grave al hospital 
Martes 16 de septiembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Tras persecución, asesinan a hombre en Las Granjas. LO RAFAGUEAN EN LAS CALLES MORA Y GARCÍA SALINAS 
Lunes 08 de septiembre de 2008 / CARLOS HERNÁNDEZ M. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Rafaguean una vivienda y un vehículo en Jiménez 
Sábado 06 de septiembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Rafaguean un lujoso vehículo estacionado en la Santo Niño 
Viernes 05 de septiembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Atacan previas: matan a tres 
Al parecer uno de ellos era agente ministerial; otro fue asesinado en la calle Misión Santa Bárbara 
 
CUATRO EJECUTADOS ANOCHE 
Viernes 05 de septiembre de 2008 / CARLOS HERNÁNDEZ M. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a dos en la Panamericana; uno logra sobrevivir 
Jueves 04 de septiembre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"Levantan" a hermanos; los hallan ejecutados. EN MADERA 
Sábado 30 de agosto de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 25 
 
Trasladan a presunto sicario que participó en masacre 
Miércoles 20 de agosto de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan de un balazo en su domicilio 
Lunes 18 de agosto de 2008 / ALFREDO RUIZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
MASACRE EN CREEL 
Grupo armado dispara contra familias afuera de un salón 
 
SICARIOS MATAN A 14; UN BEBÉ Y MUJERES ENTRE LAS VÍCTIMAS 
Domingo 17 de agosto de 2008 / CARLOS HERNÁNDEZ M. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Identifican a ejecutado; era sicario. EN VÍA A DELICIAS 
Viernes 15 de agosto de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
"Levantan" a 5 en el Fraccionamiento San Pedro 
Jueves 14 de agosto de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Rafaguean a entrenador de softbol en su puesto de venta de barbacoa 
Martes 12 de agosto de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Lo matan para robarle vehículo 
Domingo 10 de agosto de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
Se salva menor de "levantón"; está grave. LO GOLPEAN Y ATROPELLAN 
Miércoles 06 de agosto de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Lo matan a golpes en la cabeza 
Sábado 02 de agosto de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 24 
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Localizan cuerpo de hombre asesinado. CUAUHTÉMOC 
Viernes 01 de agosto de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
MATAN A DOS ATRÁS DEL SIROCO. Causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico 
Martes 29 de julio de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo "levantan" y abandonan con vida. Fue encontrado atado de pies y manos con alambre y vendado de los ojos 
Martes 29 de julio de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Rafaguean a dos en Parral. Les dispararon con AK47; uno falleció en el hospital 
Lunes 28 de julio de 2008 / ALFREDO RUIZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Lo matan y sepultan sin avisar a las autoridades 
Miércoles 23 de julio de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Matan a dueño de casa de cambio en Villa Juárez 
Jueves 17 de julio de 2008 / CARLOS HERNÁNDEZ M. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Rafaguean a hombre en Parral; sobrevive 
Miércoles 16 de julio de 2008 / ALEJANDRO MEDINILLA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a hombre en su vehículo, AUTO PORTA PLACAS DEL ESTADO DE MÉXICO 
Viernes 11 de julio de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Levantan a mujer y la dejan gravemente herida 
Jueves 10 de julio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
"Levantan" supuestos AFI´s a dos en Col. Anáhuac 
Jueves 10 de julio de 2008 / RENÉ PÉREZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a director de la Policía de Nonoava, Acusado iba a ser detenido por una falta administrativa 
Viernes 04 de julio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Encuentran a hombre asesinado 
Jueves 26 de junio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Lo hallan ejecutado; fue "levantado" por comando 
Jueves 26 de junio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Rafaguean casa en El Campanario. Dos de los balazos hicieron blanco en la ventana superior de la vivienda y otros seis en el portón 
eléctrico 
Sábado 21 de junio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Encuentran a hombre asesinado 
Jueves 19 de junio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Lo matan de seis balazos en un taller mecánico 
Jueves 19 de junio de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Lo "levantan" y ejecutan. Fue privado de la libertad el sábado pasado y encontrado el lunes 
Miércoles 18 de junio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Lo matan en avenida Palestina 
Lunes 16 de junio de 2008 / ALEJANDRO RUIZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Matan a menor de una cuchillada 
Viernes 13 de junio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 
 
Matan militares a tres en un retén. CUAUHTÉMOC 
Lunes 09 de junio de 2008 / LOURDES DÍAZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos durante gresca. La víctima se encontraba con una persona con quien tenía problemas desde hace tiempo, mismo que le 
disparó y huyó. OCAMPO 
Domingo 08 de junio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 
 
Ejecutan a 15 y levantan a uno en jornada violenta. Dos en esta capital, uno era ex policía 
Domingo 08 de junio de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a 2 y levantan a otro. UNO ERA EX MINISTERIAL 
Domingo 08 de junio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 
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Rafaguean a los directivos de la Municipal de NCG 
Viernes 06 de junio de 2008 / CARLOS HERNÁNDEZ M. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
TRASLADAN A JUÁREZ A POLICÍA ASESINADO 
Miércoles 04 de junio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
FUE ASESINADO EN LA COLONIA LOS PINOS 
Viernes 30 de mayo de 2008 / DAVID ALVÍDREZ L. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Lo matan de un tiro 
Jueves 29 de mayo de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 24 
 
LOCALIZAN DECAPITADO A AGENTE LEVANTADO 
Jueves 29 de mayo de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Rafaguean comandancia en El Terrero, Namiquipa. Balean también camioneta de ex presidenta seccional y queman casa del 
tesorero 
Viernes 23 de mayo de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Presunto levantón de jefe del Cipol moviliza a 100 agentes. ACLARAN QUE FUE DETENIDO POR RETÉN MILITAR 
Martes 20 de mayo de 2008 / HUGO REYES / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo levantan, acribillan y tiran rumbo a Sacramento 
Lunes 19 de mayo de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Liberación de presunto asesino se realizó apegada a derecho: PGJE. Familiares de la joven demandan justicia ante la salida de José 
Adrián Jácome 
Sábado 17 de mayo de 2008 / JAIME ARMENDÁRIZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Levantan a hombre en Villa Ahumada 
Viernes 16 de mayo de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Horas de angustia por tiroteos en Parral. HALLAN A POLICÍA ASESINADO 
Martes 13 de mayo de 2008/DAVID ORTEGA/ALEJANDRO MEDINILLA/El Diario/ Chih., Chih./Página 21 
 
Aprehenden a presunto asesino. Lo acusan de asesinar de una cuchillada en el rostro a una persona. BATOPILAS 
Domingo 11 de mayo de 2008 / DAVID ALVÍDREZ L. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Levantón de agente desata balacera en Parral 
Miércoles 07 de mayo de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Identifican a encobijado encontrado en Granjas del Valle 
Viernes 02 de mayo de 2008 / DAVID ALVÍDREZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Localizan a encobijado con narcomensaje en Granjas del Valle. El cuerpo estaba además encintado y enredado en hule negro. 
Investigadores y peritos entraron sin protectores a la escena del crimen 
Miércoles 30 de abril de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a tiros a tres personas 
Miércoles 30 de abril de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
HALLAN MUERTO A CARNICERO. VIVÍA SOLO EN LA VIVIENDA; SE PRESUME FUE ASESINADO 
Miércoles 30 de abril de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
El presunto homicida huyó herido de bala. MATAN A POLICÍA MUNICIPAL; DETIENEN A UNO 
Lunes 28 de abril de 2008 / A. RUIZ / L. DÍAZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"Levantan" a pareja en colonia Mirador. El hecho causó la movilización de varias unidades de la Policía Municipal 
Viernes 25 de abril de 2008 / DAVID ALVÍDREZ L. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
La matan frente a su hija. Menor de tres años estuvo con el cadáver casi un día 
Lunes 21 de abril de 2008 / A. RUIZ LOYA / C. HERNÁNDEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a un hombre.  Estaba con un amigo cuando llegó el presunto asesino acompañado por otros dos hombres, y tras discutir, le 
disparó. EN ROSALES 
Lunes 21 de abril de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Impide el Ejército entierro de sicario. Detienen a 20 personas durante el sepelio en Villa Ahumada 
Miércoles 09 de abril de 2008 / L. FIERRO / A. ALANÍS / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Levantan a dos en la Col. Revolución 
Martes 08 de abril de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Rafaguean a 2 personas en carretera al ejido Benito Juárez. Pese a las heridas, las dos personas continuaron la marcha del vehículo 
para antes de llegar al ejido, abandonar el automotor y refugiarse en un predio agrícola 
Sábado 29 de marzo de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a un menor a cuchilladas en Ojinaga 
Martes 25 de marzo de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a dos al salir de El Cubo. Habían discutido en el interior con un hombre quien los esperó afuera para asesinarlos 
Lunes 24 de marzo de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"LEVANTAN" A UN HOMBRE EN LA COLONIA REVOLUCIÓN 
Miércoles 19 de marzo de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Matan a dos; uno de ellos ejecutado 
Domingo 09 de marzo de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 30 
 
Ejecutan a uno en Los Llorones 
El asesinato ocurrió a unos 300 metros del entronque de la carretera a Cuauhtémoc 
 
"LEVANTAN" A DOS 
Domingo 02 de marzo de 2008 / LUIS ALONSO FIERRO / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Sepultaron ayer a niño asesinado en Delicias 
Viernes 29 de febrero de 2008 / MARTHA FERNÁNDEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Rafaguean camioneta; dos muertos y un herido. Jornada violenta: ejecutan a 4 en Ignacio Zaragoza martes 26 de febrero de 2008 / 
El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Aparece muerto hombre levantado 
Miércoles 20 de febrero de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Levantón en restaurante de Cuauhtémoc 
Martes 19 de febrero de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Levantan a comerciante de Ciudad Camargo 
Jueves 07 de febrero de 2008 / LUIS F. GONZÁLEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Chihuahua: matan a balazos a familia. Entre las víctimas hay tres menores 
Jueves 07 de febrero de 2008/LUIS FIERRO/DAVID ALVÍDREZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Levantan hombres con uniformes de la AFI a tres. CUAUHTÉMOC 
Miércoles 06 de febrero de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
IDENTIFICAN A ASESINADO EN LA CONCORDIA. La víctima de 19  años  de oficio mecánico 
Martes 05 de febrero de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Matan a menor frente a su kínder 
Viernes 01 de febrero de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Entregan últimos restos de hallado en fosa clandestina 
Corresponden al camarguense Juan José Amparán Núñez de 39 años de edad, levantado el 17 de mayo 
Miércoles 30 de enero de 2008 / LUIS FERNANDO GONZÁLEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Presunto sicario enseña a subordinados "cómo matar".  Versión de testigo del crimen ante las autoridades, en Guadalupe y Calvo 
Lunes 28 de enero de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
IDENTIFICAN A LA CUARTA VÍCTIMA. Corresponde a un nogalero de Camargo que fue levantado el 20 de mayo del 2007. 
NARCOFOSAS 
Jueves 24 de enero de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo rafaguean a bordo de su patrulla, en Ciudad Juárez 
El hecho ocurre a unos días de la detención, en El Paso, del ex jefe policiaco en la fronteriza ciudad 
Lunes 21 de enero de 2008 / ALEJANDRO QUINTERO / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Localizan presuntos vehículos de sicarios 
Asegura el MP camioneta Liberty que fue completamente quemada y una Suburban último modelo 
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AGENTE DE VIALIDAD ASESINADO 
Domingo 20 de enero de 2008 / DAVID ALVÍDREZ L. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan seudo agentes a empresario. Suben también a una camioneta a la hermana del secuestrado, pero unas cuadras más adelante 
la bajaron porque "con usted no es la bronca", asegura que le dijeron 
Viernes 18 de enero de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Persecución y balacera en plaza comercial 
Caen heridos dos policías, rafaguean varios vehículos aseguran todo un arsenal 
Lunes 14 de enero de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Detienen aquí a presunto sicario. Tenía una orden de aprehensión por probable participación en doble ejecución el 3 de enero del 
año pasado en Sonora; lo trasladan a Agua Prieta 
Jueves 10 de enero de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Asesinan de un golpe a indígena 
Martes 30 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
LO ASESINAN DE 6 TIROS "AMIGOS" DE PARRANDA 
Domingo 28 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 27 
 
ASESINAN A 3 PERSONAS; DOS A BALAZOS Y UNO A GOLPES 
Jueves 25 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
ASESINAN A BALAZOS A DOS PERSONAS 
Martes 23 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Asesinan a un hombre en la carretera El Vergel-Gpe. y Calvo 
Viernes 12 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a un hombre en Flores Magón 
Jueves 04 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a uno en centro de Cd. Camargo 
Domingo 23 de noviembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo asesinan de dos cuchilladas 
Miércoles 12 de noviembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Lo asesinan de 14 balazos. JIMÉNEZ A CAMARGO 
Martes 11 de noviembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Lo asesinan de tres balazos en el pecho 
Miércoles 05 de noviembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Un hombre queda herido de un balazo en el brazo. Asesinan a un yonkero 
Jueves 30 de octubre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
EJECUTAN A TRES. Asesinan a dos ministeriales en el Periférico de la Juventud; acribillan a desconocido en las "Curvas del 
Perico" 
Domingo 26 de octubre de 2008 / CARLOS HERNÁNDEZ M. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a tiros a una mujer 
Jueves 23 de octubre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan pandilleros a un hombre a balazos 
LO ATACAN DE AUTO EN MOVIMIENTO 
Lunes 06 de octubre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a tiros a dos hombres en la 10ª y Julián Carrillo 
Miércoles 01 de octubre de 2008 / CARLOS HERNÁNDEZ M. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a hombre en riña de pandillas 
COLONIA 20 ANIVERSARIO 
Lunes 22 de septiembre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a taxista en presunto asalto 
Jueves 18 de septiembre de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Lo asesinan en interior de un bar ante decenas de noctámbulos 
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Lunes 15 de septiembre de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 25 
 
Tras persecución, asesinan a hombre en Las Granjas. Lo rafaguean en las calles Mora y García Salinas 
Lunes 08 de septiembre de 2008 / CARLOS HERNÁNDEZ M. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan mujer a golpes. Ingería bebidas alcohólicas con los presuntos homicidas 
Viernes 22 de agosto de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinan a balazos a dos en Guachochi y Guadalupe y Calvo. MINISTERIAL 
Martes 19 de agosto de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a dos medios hermanos. GUADALUPE Y CALVO 
Viernes 15 de agosto de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Asesinan a hombre a hachazos en una ranchería 
Domingo 10 de agosto de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 24 
 
Asesinan a empleado de la Secretaría de Hacienda. ESTABA DESAPARECIDO DESDE EL JUEVES 
Lunes 14 de julio de 2008 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Pandilleros de El Reloj asesinan a un menor 
Integrantes de la banda deambulan por la colonia División del Norte 
 
DEJAN HERIDO A OTRO 
Domingo 15 de junio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 29 
 
Atrás de El Palomar, asesinan a un hombre 
Viernes 13 de junio de 2008 / CARLOS HERNÁNDEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 35 
 
Asesinan a dos de más de 380 balazos. EN CARRETERA ZARAGOZA-GÓMEZ FARÍAS 
Miércoles 11 de junio de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo asesinan tras asistir a una fiesta 
Martes 10 de junio de 2008 / DAVID ALVÍDREZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a doctor de 5 balazos; LO SACARON DE SU DOMICILIO PARA QUE ATENDIERA A ENFERMO 
Miércoles 14 de mayo de 2008 / DAVID ALVÍDREZ L. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a hombre en su casa; presumen que por robo 
Martes 29 de abril de 2008 / ARMANDO NEVÁREZ A. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a hombre de 50 años en su auto 
Domingo 27 de abril de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
ASESINAN A GOLPES A MENOR DE DOCE AÑOS 
Viernes 04 de abril de 2008 / DAVID ALVÍDREZ L. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Muere acribillado dirigente agrario. El líder viajaba con su hijo cuando fue interceptado por los sicarios en Casas Grandes 
ASESINAN A ARMANDO VILLARREAL MARTHA 
Sábado 15 de marzo de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a hombre de un tiro en la cabeza 
Jueves 06 de marzo de 2008 / ALEJANDRO QUINTERO / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Asesinan a dos hombres. EN OCAMPO Y GUADALUPE Y CALVO 
Miércoles 05 de marzo de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a hombre en Palomas afuera de su casa 
Martes 26 de febrero de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a dos y se llevan a diez 
Miércoles 13 de febrero de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Asesinan a patadas a una dama en fiesta. GUACHOCHI 
Domingo 03 de febrero de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a hombre de 15 puñaladas 
Jueves 31 de enero de 2008 / DAVID ALVÍDREZ LÓPEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan en Cuauhtémoc a otro comerciante en asalto. SEGUNDO EN MENOS DE UNA SEMANA 
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Lunes 14 de enero de 2008 / EDNA MARTÍNEZ / ALFREDO RUIZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
FRUSTRAN SECUESTRO DE MUJER; CAEN TRES PRESUNTOS PLAGIARIOS 
Jueves 04 de diciembre de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Sonia Fehr: crónica de un intento de secuestro. Narra cantante minutos de angustia al ser presa de un robo en su propia colonia 
Sábado 28 de junio de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Denuncian supuesto secuestro de menonita. HAY VERSIONES ENCONTRADAS ENTRE AUTORIDADES 
Martes 29 de enero de 2008 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
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ANEXO B. 
Recopilación de encabezados de noticias que cumplieron con los criterios para ser seleccionadas. El Diario de Chihuahua año 
2009. 
 
Lo asesinan frente a su hijo. Grupo armado cubrió el rostro a los dos jóvenes y disparó a la víctima 
Jueves 31 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a uno en Meoqui 
Jueves 31 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a propietario de casa de cambio en Ciudad Camargo 
Miércoles 30 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Matan a hombre a cuchilladas 
Miércoles 30 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Lo matan a navajazos. Falleció en el H. Central 
Lunes 28 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Lo asesinan a golpes. Cuauhtémoc 
Lunes 28 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
LO MATAN Y LE CORTAN LAS MANOS 
Domingo 27 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Asesinan a hombre de veinte balazos. JIMÉNEZ 
Sábado 26 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a 2 hermanos en brecha de Villa Matamoros 
Martes 22 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a campesino dentro de su vivienda. Urique 
Lunes 21 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a un tránsito en Col. Villas del Real conflicto por una infracción vial le cuesta la vida 
Domingo 20 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Ejecutan a pareja y a un ministerial 
Sábado 19 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
En otro hecho, matan a hijo de policía municipal 
Sábado 19 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo ´levantan´ en la col. granjas. Grupo armado se llevó a una persona del interior de una empresa 
Viernes 18 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Lo asesinan en el interior de una iglesia. Guadalupe y Calvo 
Martes 15 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
MATAN A EMPLEADO EN ASALTO. Son baleados en la Lombardo Toledano; los despojan de miles de pesos que iban a 
depositar 
Martes 15 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan de ocho tiros en brecha de la sierra. Urique 
Lunes 14 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Asesinado a balazos en una tesgüinada. Guachochi 
Lunes 14 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
LO MATAN CUANDO EMPUJABA SU AUTO 
Domingo 13 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Lo matan en la Parral-V. Matamoros. Lo hallan en la brecha a Ciénega de Ceniceros 
Domingo 13 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Matan en asalto a esposa del director del Cereso en Cuauhtémoc 
Domingo 13 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
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Lo asesinan de un navajazo en tesgüinada. Urique 
Domingo 13 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
"LEVANTAN" A 2; UNO MUERE, OTRO SE SALVA. Agustín Melgar e Industrias 
Viernes 11 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
´LEVANTAN´ A DOS EN MENOS DE TRES HORAS 
Jueves 10 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Cae sicario que asesinó a un menor. ATAQUE A AUTOBÚS 
Jueves 10 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan a golpes y lo abandonan. Guadalupe y Calvo 
Jueves 10 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Localizan el cuerpo de un hombre asesinado. Guerrero 
Miércoles 09 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
"Levantan" a 10 jóvenes 
Martes 08 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Buscan a director de SSP "levantado". GÓMEZ FARÍAS 
Sábado 05 de diciembre de 2009/ORLANDO CHÁVEZ ECHAVARRÍA/El Diario/Chihuahua, Chih./Pág. 17 
 
"Levantan" a director de Seguridad Pública de Gómez Farías 
Viernes 04 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan 9 caballos finos; dos fueron quemados vivos 
Jueves 03 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
"Levantan" a 3 jóvenes en el Periférico. Estaban en el estacionamiento de una plaza comercial 
Miércoles 02 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Secuestran y matan a una sobrina de activistas políticos 
Miércoles 02 de diciembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Un ´encobijado´ en La Junta 
Domingo 29 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a dos jóvenes en baile. El crimen, en el poblado de San Juan Nepomuceno, municipio de Baborígame durante la 
celebración del baile de la Revolución 
Lunes 23 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Lo matan en Guerrero de 114 puñaladas 
Lunes 23 de noviembre de 2009 / ALBERTO GONZÁLEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a rarámuri de treinta puñaladas 
Lunes 23 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Rafaguean y lanzan granada a Subprocuraduría en NCG 
Sábado 21 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
"Levantan" a lideresa. Alicia Salaiz Orrantia presenció en octubre la ejecución de su esposo 
Lo matan frente a su esposa 
Jueves 19 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Ejecutan a 3; uno había sido "levantado" frente a su madre 
Domingo 15 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Matan a tres en Guadalupe y Calvo.  Comando armado 
Sábado 14 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
"Levantan" a 2 mujeres. Las jóvenes salieron a divertirse y ya no regresaron a sus casas 
Sábado 14 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"Levantan" a un abogado en calles de Guadalupe y Calvo 
Viernes 13 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
ASESINAN A UN OFICIAL DE VIALIDAD 
Jueves 12 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
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"Levantan" a hombre; la esposa siguió a plagiarios 
Miércoles 11 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Matan a cuchilladas a 2 adultos mayores. Ciudad Madera 
Domingo 08 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Lo matan por viejas rencillas con un hacha. Bocoyna 
Viernes 06 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Cinco hermanos matan a un joven. Moris 
Jueves 05 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Hallan muerto a chef "levantado" 
Jueves 05 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan soldados a agente del MP. Miguel Ángel Meneses Maciel fue victimado anoche en el kilómetro 16 de la carretera Chihuahua 
a Juárez 
Miércoles 04 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan para robarle camioneta 
Miércoles 04 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
´LEVANTAN´ A CHEF FRENTE A SU FAMILIA 
Miércoles 04 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Encuentran encobijado a taxista "levantado" 
Martes 03 de noviembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
EJECUTAN A HIJO DE PERIODISTA ASESINADO. Jonathan Perea Cárdenas era hijo de Enrique Perea Quintanilla victimado 
hace tres años 
Viernes 30 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
ASESINAN A MUJER EN ASALTO. EL CUERPO QUEDÓ A LA ENTRADA DEL NEGOCIO 
Miércoles 28 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Asesinan a dos en calles de Ciudad Ojinaga 
Lunes 26 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
"Levantan" a 3 federales. Elementos son cercanos al secretario de la SSPF Genaro García Luna 
Sitian agentes tres poblados en busca de compañeros 
Viernes 23 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
LO ´LEVANTAN´ AL SALIR DE RESTAURANTE 
Martes 20 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Llevaba secuestrado a un hombre y lo matan. Se enfrentó a policías 
Martes 20 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
LO ASESINAN EN EL ORO 
Martes 20 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Se recrudece la ola de ejecuciones: asesinan a cuatro entre ellos, matan a mujer en la colonia Toribio Ortega 
Domingo 18 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"Levantan" a encargado de seguridad de un casino 
Sábado 17 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
"LEVANTAN" A POLIMUNICIPAL Y UN EX AGENTE; LOS ABANDONAN GOLPEADOS 
Martes 13 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Encuentran acribillado a "levantado" 
Domingo 11 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinan a un menor en la CDP. EL HOY OCCISO QUEDÓ DEBAJO DE UN PUENTE 
Jueves 08 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
LO MATAN FRENTE A SU ESPOSA PARA ASALTARLO 
Martes 06 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
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Hallan encobijado en Jardines de Oriente. Le pasaron un vehículo por encima 
Lunes 05 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
LOCALIZA HOMBRE ASESINADO EN EJIDO CARRIZALILLO 
Sábado 03 de octubre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 27 
 
´LEVANTAN´ A TRES; HAY UN DETENIDO. PERSECUCIÓN EN VILLA JUÁREZ TERMINÓ EN LA COLONIA SANTO 
NIÑO 
Miércoles 30 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
ENFRENTAMIENTO A BALAZOS: "LEVANTAN" A 3 
Martes 29 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
ASESINAN EN RIÑA A PERSONA DE 70 AÑOS 
Martes 29 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Perece el hombre que fue rafagueado en el De la Juventud 
Martes 29 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Lo matan de varios tiros en la cabeza 
Martes 29 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Asesinan a un agente y a un civil al parecer el policía trató de mediar en una riña en un bar 
Sábado 26 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 29 
 
Movilización por amenaza de secuestro en Quinta Versalles 
Viernes 25 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
LOCALIZAN EJECUTADO A "LEVANTADO". CERCA DEL CADÁVER FUERON ENCONTRADOS TRES AUTOS 
QUEMADOS 
Jueves 24 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
ASESINAN A FOTÓGRAFO 
Martes 22 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Hallan cabeza; "levantan" a 3. Fue dejada en El Terrero, Namiquipa, en una bolsa junto con un mensaje 
Domingo 20 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Sobreviven dos a ejecución. Los rafaguean en calles de Ciudad Camargo 
Miércoles 16 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Asaltan a mujer y "levantan" a tránsito; cae 1. PERSECUCIÓN 
Martes 15 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos jóvenes en calles de Ciudad Camargo 
Lunes 14 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Rafaguean a dos en Parral 
Domingo 13 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan con su camioneta a dueño de ferretería 
Lunes 07 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
MATAN AL DUEÑO DE UN BAR EN CAMARGO 
Jueves 03 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a hombre en vado de Meoqui 
Miércoles 02 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
MATAN A UN TENDERO POR RESISTIRSE A ASALTO 
Martes 01 de septiembre de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
"LEVANTAN" A PAREJA; A ÉL LO GOLPEAN Y LIBERAN 
Martes 25 de agosto de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
LO MATAN A BALAZOS EN EL SAUCITO 
Domingo 23 de agosto de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Asesinan a hombre en puesto de tortas 
Lunes 17 de agosto de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
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"LEVANTAN" AL PROPIETARIO DEL PARQUE LOS LLORONES 
Viernes 14 de agosto de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Asesinó a una persona en una riña 
Jueves 13 de agosto de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
LO MATAN FRENTE A SU ESPOSA 
Jueves 13 de agosto de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Atacan al director del Cereso; matan 4 escoltas 
Miércoles 12 de agosto de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ladrones "secuestran" camión: 2 detenidos 
Viernes 07 de agosto de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
ENCUENTRAN A ENCOBIJADO EN UN ARROYO 
Martes 04 de agosto de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Lo secuestran y hallan ejecutado 
Martes 04 de agosto de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinado de un balazo en la cabeza. Delicias 
Lunes 03 de agosto de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Tercer asesinado al hilo en Ojinaga 
Viernes 31 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
MATAN A MINISTERIAL EN OJINAGA 
Jueves 30 de julio de 2009 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
LO MATAN DE UNA CUCHILLADA. Se presume le perforó el corazón 
Martes 28 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan un bombero y paramédico 
Martes 28 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"Levantan" a cinco en el centro de Cuauhtémoc 
Lunes 27 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a empleada del MPF en Ojinaga. Comando armado 
Jueves 23 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
"LEVANTAN" A VENDEDOR DE AUTOS 
Jueves 23 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Matan a hombre al salir de un expendio. MEOQUI 
Jueves 23 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
LO MATAN DE UN TIRO EN EL CORAZÓN 
Martes 21 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Encuentran a joven asesinado a golpes. MEOQUI 
Lunes 20 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Alcalde asesinado 
Jueves 16 de julio de 2009 / SILVIA MACÍAS MEDINA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
"Mi padre era un hombre de bien", Edil asesinado 
Jueves 16 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
ASESINAN A 7; ENTRE ELLOS UN MENOR 
Miércoles 15 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Levantan y violan a una mujer 
Martes 14 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Matan a padre e hija en balacera. Familia ajena al conflicto se metió en fuego cruzado 
Sábado 11 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Lo asesinan a golpes en Guachochi 
Jueves 09 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
"Levantan" a uno cerca de hospital 
Miércoles 08 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan en Madera a dos ministeriales 
Miércoles 08 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Matan a Benjamín LeBarón y a cuñado. El líder mormón y Luis Widmar fueron levantados en Galeana; dejan mensaje en cuerpos. 
LeBarón era activista antisecuestro y habían plagiado a su hermano Érick 
Miércoles 08 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Hallan ejecutado a desaparecido. Encobijado y con un tiro en la cabeza 
Martes 07 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Rafaguean con "cuerno de chivo" a camionero 
Martes 07 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Matan a hombre y hieren a 2 menores. Ataca comando en la colonia Jardines de Sacramento 
Domingo 05 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a balazos a dos jóvenes en Madera. Las víctimas se encontraban inflando un neumático de su vehículo y obstruían el tráfico, 
lo que motivó al asesino a balearlos 
Viernes 03 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Matan a menor en Guirarachi 
Jueves 02 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a golpes a militar en camino a Villa Escobedo 
Miércoles 01 de julio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Matan a taxista en Camargo; traía droga 
Lunes 29 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Rafaguean vivienda en la colonia Panamericana 
Domingo 28 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Lo matan frente a su esposa. URUACHI 
Sábado 27 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 
 
MOVILIZACIÓN POR PRESUNTO "LEVANTÓN" 
Jueves 25 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Lo asesinan de un tiro en el cuello. Laja Colorada 
Jueves 25 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Matan a dos en Real Carolinas 
Martes 23 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Lo matan a botellazos en Meoqui. Encuentran el cadáver a la orilla de un canal 
Lunes 22 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Torturan y asesinan a hombre en Guerrero 
Domingo 21 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Matan a padre e hijo. Fueron victimados en la colonia Saucito 
Sábado 20 de junio de 2009 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Liberan a un Secuestrado. El plagio se efectuó el lunes cuando se dirigía a su vivienda en Casas Grandes 
Jueves 18 de junio de 2009 / ORLANDO CHÁVEZ ECHAVARRÍA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo mata el tren; lo levantan en pedazos. La Junta 
Miércoles 17 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Lo asesinan al pegarle con un trozo de encino. Urique 
Miércoles 17 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Asesinan de un tiro a hombre. AQUILES SERDÁN 
Lunes 15 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
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Lo matan en su casa de un balazo. COL. DESARROLLO URBANO 
Lunes 15 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Personas armadas ´levantan´ a cuatro. INFONAVIT NACIONAL 
Viernes 12 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Matan a empresario transportista 
Miércoles 10 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Tras discusión lo asesinan a balazos en puesto de comida. Los hechos en calles de Ciudad Delicias 
Martes 09 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo asesinan de cuatro balazos.  Guadalupe y Calvo 
Domingo 07 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Lo torturan, le cercenan dedo de una mano y lo matan 
Sábado 06 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Asesinan a una maestra. Santa María del Oro 
Miércoles 03 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a dos en Cuauhtémoc 
Martes 02 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo asesinan en un funeral. Balacera en Morelos 
Martes 02 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Matan a hombre de siete balazos. Temósachic 
Martes 02 de junio de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
ASESINAN A ESTUDIANTE EN INTENTO DE ASALTO. Joel Nájera estudiaba en el Tecnológico de Chihuahua y tenía tres 
becas por sus excelentes calificaciones 
Domingo 31 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 24 
 
A cuchilladas matan a un menor. BATOPILAS 
Domingo 31 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 24 
 
Vinculan a proceso a presunto sicario detenido en Delicias 
Jueves 28 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Asesinan a mujer de seis balazos. Ciudad Madera 
Jueves 28 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Rescatan a sicario tras una ejecución. Comando armado libera a homicida que había sido detenido 
Martes 26 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a dos en Cd. Delicias 
Lunes 25 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Matan a bebé en ejecución. OTRO MENOR RESULTÓ HERIDO Y UNA MUJER SALIÓ ILESA DURANTE LA BALACERA 
EN LA COLONIA REVOLUCIÓN 
Domingo 24 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
CHOLOS LA "LEVANTAN" Y ABUSAN DE ELLA 
Domingo 24 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Asesinan a otro en Rosales 
Viernes 22 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
"Levantan" a pareja y les roban camioneta. La Junta 
Jueves 21 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Lo asesinan por pegarle a auto. Tenía 15 años 
Miércoles 20 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
LO MATAN CERCA DE PANTEÓN 
Miércoles 20 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinan a tiros a menor de 16 años. Guachochi.  
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Martes 19 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Matan a 3; uno frente a menores. Ola de violencia arrecia en la ciudad 
Lunes 18 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
SE SALVAN DOS HOMBRES DE ATENTADO. LOS RAFAGUEAN EN LA COLONIA UNIDAD 
Domingo 17 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 24 
 
Asesinan a dos personas a tiros. Urique y Guazapares 
Domingo 17 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
LO RAFAGUEAN EN DESPONCHADO. Reportaron balacera en la avenida Juan Escutia y Calle 4a. donde perdió la vida Pedro 
Carrillo Márquez, de 48 años 
Jueves 14 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinan a dos hombres. Guachochi-Batopilas 
Miércoles 13 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Matan a menonita en presencia de su hijo. Cuauhtémoc 
Lunes 11 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Lo asesinan de una puñalada en riña. Aquiles Serdán 
Lunes 11 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
RAFAGUEAN A DOS JÓVENES. Trascendió entre los elementos policiacos, que los sicarios descendieron del vehículo en el que 
viajaban, abrieron la puerta del copiloto y remataron con un disparo en la cabeza a los dos hombres 
Domingo 10 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Liberan a joven secuestrado. Lo soltaron ayer en un cerro de Ignacio Zaragoza 
Domingo 10 de mayo de 2009 / CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Pág. 1 
 
Asesinan a joven; huye el homicida. Guadalupe y Calvo 
Jueves 07 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Se resiste a asalto y la matan de un tiro. ERA DUEÑA DE PAPELERÍA 
Miércoles 06 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Secuestran a menor en colonia  LeBarón. "Es el primer caso, pero no queremos ser blanco de plagiarios" HABITANTES DE 
GALEANA. Piden un millón de dólares de rescate 
Martes 05 de mayo de 2009 / JAIME ARMENDÁRIZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
La abandonan cerca del centro recreativo "mundo acuático". Secuestran a mujer y le roban camioneta 
Martes 05 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Asesinan a mujer a puñaladas en Camargo 
Lunes 04 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Uno de ellos asesino y el otro secuestrador 
Domingo 03 de mayo de 2009 / LUIS ALONSO FIERRO / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo levantan y se escapa de sus captores 
Viernes 01 de mayo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinado a navajazos. Bocoyna 
Lunes 27 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Asesinan a golpes a un adulto mayor 
Jueves 23 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Matan a otro lotero 
Jueves 23 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a joven con un hacha 
Sábado 18 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Murió un menor tras atentado a una familia 
Sábado 18 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Secuestro de jovencita 
Viernes 17 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
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Lo torturan y luego lo matan. El cadáver tenía los dedos de la mano en la boca 
Jueves 16 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
LO MATAN A PEDRADAS 
Miércoles 15 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Lo asesinan a cuchilladas 
Domingo 12 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 
 
Encontraron el cadáver frente a la Feria de Santa Rita. Ejecutan a uno y "levantan" a dos menores 
Sábado 11 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
MATAN A CUATRO HOMBRES; HAY UN HERIDO 
Viernes 10 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Lo asesinan de un balazo en el corazón 
Viernes 10 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
"Levantan" a un joven; golpean a acompañante. Los hechos, en la colonia Aeropuerto 
Viernes 10 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Lo asesinan de 13 cuchilladas 
Jueves 09 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Reportan "levantón" de una persona 
Lunes 06 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
"Levantan" a hermano del coordinador de Agrodinámica. La PGJE está realizando las investigaciones 
Domingo 05 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Asegura fue "levantado" y lo abandonaron herido 
Domingo 05 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 35 
 
"Levantan" a menor en Aquiles Serdán; lo abandonan en la Santo Niño 
Sábado 04 de abril de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Movilización policiaca por balacera y un "levantado" 
Lunes 30 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a hombre en una tesgüinada 
Miércoles 25 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
ASESINAN A UN HOMBRE EN RIÑA EN LA UNIDAD PROLETARIA 
Martes 24 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Dan 25 años de cárcel a un asesino de Paulina 
Martes 24 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a un hombre en el fraccionamiento Las Águilas 
Martes 24 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Sobrevivió el día de la matanza en el poblado serrano, pero el pasado viernes fue asesinado de dos balazos lunes 23 de marzo de 
2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Un ejecutado y un levantado en Camargo 
Sábado 21 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
URBANOS ARROLLAN Y MATAN A NIÑO Y MUJER. Los hechos sucedieron en la colonia Tarahumara de esta ciudad y en 
Delicias 
Martes 17 de marzo de 2009 / ALFREDO RUIZ LOYA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hombre en el Cerro Grande 
Lunes 16 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo asesinan en el interior de su domicilio. FUE ACUCHILLADO 
Domingo 15 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 30 
 
Hombres "levantan" a locatario de El Pasito y queman una camioneta 
Jueves 12 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
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ASESINAN A COMERCIANTE POR RESISTIRSE A ASALTO 
Martes 10 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
MATAN A DUEÑA DE ESTÉTICA Y LESIONAN A LA HIJA 
Martes 10 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Lo matan al mediar en una pelea donde participaba su padre 
Domingo 08 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 30 
 
Investigan "levantón" de un hombre. Se presume que los captores lo lesionaron a balazos 
Viernes 06 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Lo asesinan y tiran al fondo de un barranco 
Jueves 05 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a indígena 
Miércoles 04 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
ATENTADO A ESCOLTA DEL GOBERNADOR 
Martes 03 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a tío de ex procurador. Asesinan también a su yerno, el ex comandante de la ministerial 
Martes 03 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Otros dos victimados al Norte de esta capital y uno más en un bar de Delicias 
Martes 03 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a 2; no hallan a gerente de un banco Matan a un hombre en la 2 de Octubre y localizan otro cuerpo en "Las Conchitas" 
Domingo 01 de marzo de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Roban $317 mil a la SCT. Hombres armados "levantan" a trabajador en gasolinera de El Fresno 
Viernes 27 de febrero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
No descarta Reyes atentado en su contra. PRESUNTO SICARIO ES UN DESERTOR: ESPITIA 
Miércoles 25 de febrero de 2009/ORLANDO CHÁVEZ ECHAVARRÍA/El Diario/Chihuahua, Chih. /Pág. 4 
 
Fue militar sicario herido. Identifican al detenido como Eduardo Hernández. Atentado al convoy del gobernador 
Martes 24 de febrero de 2009 / O. CHÁVEZ / C. HERNÁNDEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
ASESINAN A UNA MUJER Y UN HOMBRE A BALAZOS 
Martes 24 de febrero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
En hechos diferentes asesinan a un hombre y una mujer; una de las víctimas salía de un bar 
El cadáver de la mujer presentaba cinco impactos de arma de fuego calibre 9 mm 
Lunes 23 de febrero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
RAFAGUEAN A UNO Y "LEVANTAN" A VENDEDOR DE AUTOS 
Sábado 21 de febrero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Lo matan de 28 tiros; traía droga CAMARGO 
Martes 17 de febrero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinan a tiros a estudiante de Parral. Portaba credenciales del Tecnológico de Parral y de la UNIDEP 
Lunes 16 de febrero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Matan de 7 tiros a un abuelito 
Domingo 15 de febrero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 34 
 
Asesinan a 3 por líos de tierras en Gpe. y Calvo 
Lunes 09 de febrero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Lo "levantan", golpean y abandonan 
Domingo 08 de febrero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
"LEVANTAN" A HOMBRE DE LA PRESIDENCIA SECCIONAL DE TOMOCHI 
Viernes 06 de febrero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Lo asesinan de un balazo en riña 
Martes 03 de febrero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
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Localizan a hombre encobijado en brecha 
Viernes 30 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Localizan encobijado en Col. Lomas del Sol 
Jueves 29 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
ASESINAN A DOS POLICÍAS CASI SIMULTÁNEAMENTE 
Miércoles 28 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. 
 
Matan a 7 en 3 horas. Cinco de ellos fueron victimados en menos de treinta minutos.  Recrudece la violencia en la ciudad 
Miércoles 28 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Uno quedó lesionado a cuchilladas. Matan a hermanos en una riña 
Martes 27 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
MATAN A 5 EN EL CANAL. Los acribillan dentro de un vehículo en el cruce de la Avenida Tecnológico 
Lunes 26 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Iban a pagar rescate de "levantado" y ya lo habían ajusticiado 
Domingo 25 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 34 
 
Matan a un gallero frente a su esposa 
Martes 20 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Hallan ejecutado a "levantado" en Parral 
Sábado 17 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
A tiros asesinan a dos hombres. NAMIQUIPA 
Jueves 15 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Lo matan por disputa de herencia. HALLAN EL CADÁVER EN LA CARRETERA LIBRE A CAMARGO 
Miércoles 14 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a dependiente en tienda de abarrotes de Ciudad Delicias 
Lunes 12 de enero de 2009 / DULCE RAMOS / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan frente a su esposa. Los hechos ocurrieron en el municipio de Guerrero 
Domingo 11 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 
 
Levantan cuerpo de calcinada a 16 horas de hallarla 
Martes 06 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
A golpes asesinan a un joven. Su cuerpo fue hallado en el fraccionamiento Los Frailes 
Lunes 05 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
EJECUTAN A 2 MÁS; VAN TRES. Asesinan a uno en la Recursos hidráulicos y a otro en la México 
Domingo 04 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Primer ejecutado del año. Joven de 23 años fue asesinado en la colonia Infonavit Nacional 
Sábado 03 de enero de 2009 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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ANEXO C.  
Recopilación de encabezados de noticias que cumplieron con los criterios para ser seleccionadas. El Diario de Chihuahua año 
2010. 
Acribillan a jóvenes en vivienda de Meoqui; asesinan a tres. EJECUTAN A OTRO EN DELICIAS 
Jueves 30 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Cuauhtémoc: se salva ex policía de ataque; "levantan" a agente activo 
Jueves 30 de diciembre de 2010 / VIRIDIANA SOLÍS / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
LO MATAN DE SIETE BALAZOS EN CREEL 
Miércoles 29 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a 15 personas por día en el 2010. VAN MÁS DE 5 MIL MUERTOS: FISCALÍA GENERAL 
Domingo 26 de diciembre de 2010 / ERIKA TALINA PEREA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
LO ENCUENTRAN ASESINADO DE TRES BALAZOS 
Viernes 24 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
LO ASESINAN AL SALIR DE SU CASA EN EJIDO NUEVO SACRAMENTO 
Jueves 23 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Intenta asaltar a una familia y lo matan con su propia pistola 
Miércoles 22 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Arrollan y matan a hombre 
Martes 21 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Matan frente a Palacio de Gobierno a mamá de Rubí. Marisela Escobedo encabezaba una protesta para que detuvieran al asesino de 
su hija. Dice Fiscalía que la señora tenía protección. "Sólo la muerte frenará mi reclamo de justicia" 
Viernes 17 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
LO ASESINAN POR RESISTIRSE A ASALTO 
Jueves 16 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
MATAN A MUJER EN LA COLONIA EL PORVENIR 3 
Jueves 16 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Detienen a El Cumbias; presumen huyó El Chapo. Enrique López Acosta realizaba una fiesta a su hija en Delicias; matan a su 
hermano en enfrentamiento. Noé Salgueiro, "El Flaco", escapó herido 
Lunes 13 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan otro; van 10 en lo que va del mes. Ciudad Delicias 
Sábado 11 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
MATAN A DOS MUJERES EN INTERIOR DE VIVIENDA 
Sábado 11 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
"LEVANTAN" A UN HOMBRE EN LA 2 DE OCTUBRE 
Miércoles 08 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Exige madre de Rubí atrapen al asesino de su hija 
Miércoles  08 de diciembre de 2010 / ORLANDO CHÁVEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Levantan a dos menores 
Martes 07 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Matan a hombre en atraco 
Martes 07 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Localizan a hombre asesinado a golpes en cuarto de hotel 
Lunes 06 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Matan a hombre a puñaladas. SE ENTREGA EL PRESUNTO HOMICIDA 
Domingo 05 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
MATAN A DOS EN UN LOTE DE AUTOS USADOS 
Viernes 03 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
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Levantan a dueña de ferretería 
Jueves 02 de diciembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Lo asesinan a balazos, y luego le prenden fuego 
Lunes 29 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Arrollan y matan a peatón. RESPONSABLE SE DA A LA FUGA 
Domingo 28 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Asesinan a tiros a joven. El hecho sucedió durante una presunta riña en la colonia Plomeros 
Domingo 28 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Rescatan a secuestrado; detienen a 3. A la víctima ya le habían amputado los dedos meñiques 
Sábado 27 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a agente de la Policía Única. Hombres encapuchados lo hicieron salir de su casa para acribillarlo 
Sábado 27 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 27 
 
La asesinan y cubren con hierba.  
Sábado 27 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 
 
´LEVANTAN´ A AGENTE VIAL Y LO ABANDONAN GOLPEADO 
Sábado 27 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 
 
Pánico de estudiantes tras levantón de comerciante 
Jueves 25 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Vecinos detienen a asesino de jovencita. URIQUE 
Jueves 25 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Asesinan a travesti; segundo en dos días. Crece temor entre las personas que ofrecen sus servicios en la zona de tolerancia 
Domingo 21 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a un músico por no saber la letra de una canción 
Domingo 21 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 25 
 
Asesinan a 5; entre ellos a policía y un teniente 
Domingo 21 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
ASESINAN A TRAVESTI EN EL CENTRO 
Sábado 20 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 24 
 
LO MATAN EN CALLES DEL CENTRO 
Viernes 19 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
´Levantan´ ha encargado de restaurante 
Jueves 18 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Matan a hombre en Estación Consuelo. Afuera de su domicilio 
Miércoles 17 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
HALLAN MUERTO A "LEVANTADO" DE HOME DEPOT 
Miércoles 17 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Matan a hombre en Cuauhtémoc 
Miércoles 17 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
El próximo mes inicia investigación vs policías. Elementos en activo son involucrados en el plagio y secuestro del hermano de 
Patricia González 
Miércoles 17 de noviembre de 2010 / JAIME ARMENDÁRIZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a dos hombres en hechos diferentes 
Lunes 15 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Asesinan a hombre en San Francisco del Oro 
Lunes 15 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a matrimonio en ciudad Camargo 
Domingo 14 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
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´LEVANTAN´ A COMERCIANTE DE COMIDA RÁPIDA 
Viernes 12 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Lo matan en el interior de negocio. LOS HECHOS OCURRIERON EN CIUDAD ALDAMA 
Jueves 11 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Lo asesinan a días de salir del Cereso 
Martes 09 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
"Levantan" a dos mujeres en Quintas Carolinas 
Lunes 08 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Asesinan a seis en Parral 
Lunes 08 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Asesinan a joven en carretera a El Verano. Villa Matamoros 
Lunes 08 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a hombre a navajazos en Parral 
Domingo 07 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
LO MATAN AL SALIR DE UN RESTAURANTE 
Domingo 07 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
"LEVANTAN" A UN HOMBRE EN LA CHIHUAHUA 2094 
Domingo 07 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
"Olvidan" evidencias en casa de sicarios. Peritos de la SSPF, tras la balacera, dejaron tirados casquillos y ropa donde estuvo 
secuestrado el hermano de la ex procuradora 
Domingo 07 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Comando dispara contra clientes de bar 
Asesinan a joven 
Sábado 06 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
MATAN A PADRES DE UNA AGENTE MUNICIPAL. HUBO OTRO VICTIMADO EN LA AVENIDA OCAMPO 
Sábado 06 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
LO MATAN FRENTE A ESTUDIANTES 
Viernes 05 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a hijo de empresarios de Jiménez 
Viernes 05 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo matan al salir de un expendio. EN LA COLONIA REVOLUCIÓN 
Miércoles 03 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
ASESINAN A TIROS A UNA PERSONA EN SAUCILLO 
Lunes 01 de noviembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Asesinan a 2 en Jiménez 
Domingo 31 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a ocho; cuatro en un bar. Los dos homicidios múltiples fueron en menos de 7 horas 
Sábado 30 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
La asesinan y abandonan rumbo a Delicias 
Viernes 29 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a hombre en Cd. Guerrero. Un adolescente herido 
Jueves 28 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Decenas de testigos observaron cómo los destrozaron a balazos. ASESINAN A DOS FRENTE A BAR EN PARRAL 
Miércoles 27 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a Policía Estatal en asalto. REPELE EL ATAQUE Y MATA A LADRÓN 
Martes 26 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a hombre en brecha de Guachochi.  
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Lunes 25 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a plagiado; hay un detenido. La víctima, quien era un comerciante de Aldama, fue levantado el sábado 
Miércoles 20 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"PLANEABAN UNAS VACACIONES EN FAMILIA". POLICÍA ASESINADO 
Miércoles 20 de octubre de 2010 / JUAN MANUEL VERGARA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan al "Halcón de la Sierra" en carretera La Junta-Tomochi 
Miércoles 20 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
´LEVANTÓN´ EN DESPACHO 
Miércoles 20 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Matan a policía en Delicias. BLINDAN EL C-4 POR PRESUNTAS BALACERAS 
Miércoles 20 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
ASESINAN A UN JOVEN.  
Miércoles 20 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Se salva de ejecución pero perros de pelea casi lo matan 
Martes 19 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Entran, disparan y roban en Bodega Aurrera. "SECUESTRAN" A CONDUCTOR DE UN CAMIÓN DE CARGA 
Martes 19 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a hombre en Ciudad Delicias. En colonia Linda Vista 
Lunes 18 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Localizan cadáver frente a la Deportiva Sur. FUE ASESINADO A BALAZOS 
Domingo 17 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Lo matan en su domicilio 
Domingo 17 de octubre de 2010 / VIRIDIANA SOLÍS / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo matan de 20 cuchilladas 
Sábado 16 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 25 
 
MATAN A JOVENCITA DE 12 BALAZOS 
Viernes 15 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Victimado trabajaba en un desponchado. Había sido "levantado" 
Viernes 15 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Asesinan a hombre en Guadalupe y Calvo 
Viernes 15 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Emboscan y matan a 6 custodios del Cereso 
Jueves 14 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a hombre en carretera Balleza-El Tule. Vecino de Huejotitán 
Jueves 14 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
"LEVANTAN" A UN TENDERO EN LA COL. LAS ÁGUILAS 
Miércoles 13 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Iba a entrar al Seminario joven que fue asesinado. Martín Torres fue victimado el lunes, tras un incidente vial en la avenida Heroico 
Colegio Militar 
Miércoles 13 de octubre de 2010 / JOSÉ A. GARCÍA H. / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a repartidor; lo abandonan rumbo a la rúa Cuauhtémoc 
Martes 12 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Asesinan a dos hombres en calles de Cd. Jiménez 
Martes 12 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Encuentran muerto a un "levantado" 
Martes 12 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
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Asesinan a hombre a balazos en calles de la colonia Dos de Octubre 
Lunes 11 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Hallan golpeado al agente de policía levantado en centro comercial 
Lunes 11 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Lo matan a balazos en la 80a. y Degollado. En un puesto de comida 
Lunes 11 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Asesinado a pedradas Identifican a víctima hallada en "Los Jales" 
Domingo 10 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
LO ASESINAN FRENTE A SU FAMILIA 
Domingo 10 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
MATAN A COMERCIANTE EN LA SANTA ROSA 
Domingo 10 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
RAFAGUEAN A MADRE E HIJO RUMBO A ALDAMA; ÉL FALLECE 
Sábado 09 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
MATAN A UN HOMBRE Y SU SOBRINA 
Jueves 07 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
MATAN A 2 EN UN TALLER; HAY UN HERIDO 
Miércoles 06 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Lo asesinan y abandonan su cuerpo en despoblado 
Miércoles 06 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
LOCALIZAN MUERTO A UN COMERCIANTE "LEVANTADO" 
Miércoles 06 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
ASALTAN A TRES REPARTIDORES; "LEVANTAN" A 2, EN JARDINES DE ORIENTE 
Miércoles 06 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Asesinan al presidente seccional de Cieneguita de Trejo, en Urique 
Martes 05 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
MATAN A TAXISTA RUMBO A ALDAMA 
Martes 05 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 27 
 
Matan a tiros a un adolescente en Guachochi 
Martes 05 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a hombre en interior de drive inn 
Domingo 03 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a 6 en tres días, en Saucillo. Violencia en zona Sur 
Domingo 03 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
"LEVANTAN" A REPARTIDOR AL LLEGAR A UN COMERCIO 
Domingo 03 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
HALLAN ENCOBIJADO CON MENSAJE 
Sábado 02 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
MATAN A 2 EN EJIDO BUSTILLOS 
Viernes 01 de octubre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
´´DISPARARON A LOS CRISTALES PARA INTIMIDAR´´ 
El agente fue asesinado por 3 tipos de fusiles y el chaleco antibalas de nada le sirvió 
 
PRIMERO MATARON AL POLICÍA EN EL BANCO 
Miércoles 29 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a un hombre por defender a su esposa de asalto 
Miércoles 29 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a dos reos en una riña. SE LES INVOLUCRÓ EN LA MUERTE DEL SOBRINO DE CÉSAR DUARTE 
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Martes 28 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asaltan banco y matan a policía. EN EL BULEVAR JUAN PABLO II 
Martes 28 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a ex policía en Meoqui 
Lunes 27 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
ASESINAN A 2 A BALAZOS 
Lunes 27 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Identifican a ladrón asesinado en vivienda. TENÍA ANTECEDENTES POR ROBO Y ADICCIÓN 
Domingo 26 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Lo matan en vialidad Los Nogales 
Domingo 26 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 24 
 
Matan a otro ladrón. Ingresó a casa para abusar de mujer 
VECINOS DE LA COLONIA VILLA NUEVA TAMBIÉN HACEN JUSTICIA POR SU PROPIA MANO 
Sábado 25 de septiembre de 2010 / LUIS ALONSO FIERRO / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a hombre en Guadalupe y Calvo. Hallan el cuerpo familiares 
Viernes 24 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Encuentran muerto a hombre ´levantado´ 
Jueves 23 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a joven en ciudad Jiménez. En calles de la zona Centro 
Miércoles 22 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a 2 capitalinos en ciudad Delicias. Fueron identificados como Guillermo Borunda Cano, de 31 años; así como Luis Raúl 
Guevara Escápita, de 36, ambos domiciliados en Chihuahua 
Martes 21 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
ASESINAN A JOVEN EN CHÍNIPAS 
Martes 21 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
ASESINAN A JEFE POLICIACO DE CHIHUAHUA EN DURANGO 
Martes 21 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Asesinan a hombre en Ciudad Ojinaga. Era originario de Presidio, Tex. 
Lunes 20 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Lo matan en brecha de colonia Montañas. Le destrozaron la cara a tiros 
Lunes 20 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a hombre a tiros en periférico de Cd. Cuauhtémoc 
Domingo 19 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Matan a 10 en un solo día .Delincuentes dejaron cinco personas heridas de gravedad 
Sábado 18 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
LO MATAN DE UN BALAZO, EN SATEVÓ 
Martes 14 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
ASESINAN A DOS EN GPE. Y CALVO 
Domingo 12 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Ligan a ladrón muerto con crimen de maestra. Decía ser el asesino de Sonia Madrid; era reincidente 
Sábado 11 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
´Levantan´ a 6 personas en seis horas 
Sábado 11 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Se resiste a ´levantón´ y lo balean. IBA A LA ESCUELA POR SU HIJA 
Sábado 11 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
"LEVANTAN" A UN HOMBRE DE SAM´S 
Jueves 09 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
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Lo asesinan de un balazo en la espalda 
Martes 07 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
ASESINAN A DOS EN LA COL. ÓSCAR FLORES 
Lunes 06 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Matan a mujer y la encajuelan. El cuerpo de Beatriz Gaxiola fue encontrado en la colonia Granjas 
Lunes 06 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Aniquilan a hermanos en intento de ´levantón´ 
Domingo 05 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
´PLAGIAN´ A CUATRO PERSONAS 
Domingo 05 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Matan a policía de Grupo Beta. INDAGAN REPRESALIA TRAS DETENCIÓN DE EXTORSIONADORES 
Sábado 04 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ángel Ordóñez, ¿ERA BIPOLAR? ASESINÓ A MARÍA ISABEL MÁRQUEZ VÁZQUEZ, DE 15 AÑOS DE EDAD 
Viernes 03 de septiembre de 2010 / LUIS ALONSO FIERRO / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
´Levantan´ a dos en Los Minerales 
Viernes 03 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Asesinan a 2 en Parral 
Viernes 03 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a 2 en menos de 6 horas. EL AUTO EN EL VIAJABA TRAÍA PLACAS DEL DISTRITO FEDERAL 
Jueves 02 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Rafaguean a policías de Valle de Zaragoza 
Jueves 02 de septiembre de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantan evidencia en local donde mataron a un hombre 
Martes 31 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a hombre a golpes en calles del Diego Lucero 
Lunes 30 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Rafaguean a seis; muere uno 
Lunes 30 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
ASESINAN A TAXISTA EN LA MÁRMOL II. El cuerpo quedó en la entrada de la caseta del sitio 
Sábado 28 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a dos en ciudad Camargo 
Jueves 26 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
MATAN A 2; UNO JUNTO A LA PUERTA DE CHIHUAHUA 
Miércoles 25 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a hombre en panteón Santa Rita. Cusihuiriachi 
Miércoles 25 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a tres en Camargo; uno de ellos, un niño de tres años de edad 
Miércoles 25 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a mujer en Ciudad Delicias 
Martes 24 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
 
MATAN A 5 HOMBRES EN CUSIHUIRIACHI 
Martes 24 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
MATAN A TRES; UNO ERA MINISTERIAL 
Martes 24 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
LO ASESINAN APUÑALADAS. La víctima fue localizada por agentes de la Policía Municipal en una finca en construcción de la 
Col. 20 Aniversario 
Lunes 23 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
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LO MATAN DE UN BALAZO EN LA CABEZA; NO HA SIDO IDENTIFICADO 
Lunes 23 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a mujer en Parral 
Lunes 23 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
ASESINAN A UN HOMBRE EN ALDAMA 
Domingo 22 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Asesinan a hermanos frente a su familia. PARRAL 
Sábado 21 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
ASESINAN A 5 HOMBRES EN 12 HORAS 
Sábado 21 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Asesinan a ministerial. Víctima fue escolta del ex gobernador Patricio Martínez 
Viernes 20 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 5 en Ciudad Jiménez 
Jueves 19 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a hombre en la carretera a Satevó; presenta señas de tortura 
Lunes 16 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a regidor electo del PRI en Jiménez. ATAQUE FUE AFUERA DE SU DOMICILIO 
Domingo 15 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a tiros a un arquitecto 
Domingo 15 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 25 
 
Atracan 2 gasolineras y empleados sufren secuestro exprés 
Domingo 15 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Rafaguean a tres hermanos; matan a dos. BALACERA EN PARRAL 
Sábado 14 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
"Levantan" a ex coronel y médico militar 
Jueves 12 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
"Levantan" a comerciante en calles de Cuauhtémoc 
Jueves 12 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo matan a navajazos dentro de su vivienda. En Col. Gómez Morín 
Jueves 12 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
"LEVANTAN" Y VIOLAN A MUJER CUANDO ESPERABA EL CAMIÓN 
Martes 10 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
ASESINAN A UN HOMBRE EN GUAZAPARES 
Martes 10 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a una mujer frente a su hijo de 5 años 
Martes 10 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a tres en calles de Parral 
Lunes 09 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
MATAN A 2 POLICÍAS 
Uniformados antes de ser victimados avisaron a la comandancia de que los seguían 
 
FUERON EMBOSCADOS AL NORTE DE LA CIUDAD 
Sábado 07 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 2 hombres en Parral 
Viernes 06 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Rafaguean a hombre en Ciudad Cuauhtémoc 
Miércoles 04 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
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Asesinan a navajazos a mujer de 86 años 
Miércoles 04 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Lo matan a golpes en celda de cárcel de Jiménez 
Miércoles 04 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Lo "levantan" en el bulevar Ortiz Mena 
Miércoles 04 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
MATAN A COMANDANTE DEL CIPOL 
Martes 03 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Terror en Av. Universidad. EN UN HECHO INÉDITO, AMAGAN CON BOMBA EN ASALTO A BANCO DESPUÉS MATAN 
A INOCENTE AL EJECUTAR A UN HOMBRE 
Martes 03 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a joven a tiros afuera de salón de fiestas 
Lunes 02 de agosto de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a primo de Duarte. FUE VICTIMADO AL LLEGAR A SU DESPACHO EN PARRAL 
Miércoles 28 de julio de 2010 / DAVID ORTEGA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"Levantan" a un hombre en la colonia Villa Nueva 
Miércoles 28 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Tras intensa persecución matan a uno en V. de Zaragoza 
Viernes 23 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Matan a pareja de adultos. Los hoy occisos fueron acribillados en la colonia Vista Hermosa 
Viernes 23 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a hombre en Batopilas 
Jueves 22 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo "levantan" tras rafaguearlo en Colinas del Sol 
Jueves 22 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
LO ASESINAN EN RIBERAS DE SACRAMENTO 
Jueves 22 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
"Levantan" a mujer en calles de Cuauhtémoc. Huyeron en una Blazer 
Jueves 22 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
"Levantan" a 4 en restaurante. Comando ingresa a negocio y enfrente familias se llevan a los hombres 
Martes 20 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a tres en Cd. Ojinaga 
Martes 20 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a ex comandante de la Policía Ministerial 
Lunes 19 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a policía de Anáhuac 
 
Hallan cuerpo en un auto, en Parral 
Sábado 17 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Fue asesinado a golpes 
Sábado 17 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
"Levantan a hombre en la Col. Sto. Niño" 
Jueves 15 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Asesinan a sobrino de César Duarte. La víctima respondía al nombre de Mario Humberto Medina Velo, de 42 años 
Jueves 15 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hombre cerca de San Francisco del Oro 
Martes 13 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a cuatro; dejan a niño herido. El menor se encontraba junto al vehículo de dos de las víctimas 
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Martes 13 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a 3 jóvenes en Cuauhtémoc 
Lunes 12 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a editor y camarógrafo 
Domingo 11 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Mata a asaltante. Un comerciante quedó herido al enfrentarse a balazos con un pandillero de "Los Mexicles" que pretendía robarle y 
lo asesinó 
Sábado 10 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 28 
 
Asesinan a tres en Parral.  
Sábado 10 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Levantan a cuatro personas 
Sábado 10 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 28 
 
Lo matan de certera cuchillada 
Jueves 08 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
"LEVANTAN" A EMPLEADO 
Jueves 08 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a uno en Parral 
Jueves 08 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Rafaguean Comandancia de Policía de Ciudad Jiménez; un agente herido 
Miércoles 07 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
NARCOBALACERAS: MATAN A SIETE. Además, la policía logró la captura de tres sicarios. Entre las víctimas hay una mujer 
Miércoles 07 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a ministerial 
Miércoles 07 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Jornada electoral se tiñe de rojo. Asesinan a hermano de un candidato y legisladores se liaran a golpes en calles 
Lunes 05 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a hermano de candidato panista 
Lunes 05 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
LO ASESINAN A TIROS Y ENVUELVEN EN UNA BOLSA DE HULE 
Lunes 05 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
"Levantan" al subcoordinador de custodios del penal 
Domingo 04 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Ejecutan a uno... 4 horas después matan a otro en el mismo lugar. Los hechos trágicos ocurrieron en la calle 15 y Nueva España, al 
Sur de la ciudad 
Domingo 04 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"LEVANTAN" A JOVEN EN EL BARRIO DE LONDRES. Lo interceptaron cuando conducía un vehículo y los plagiarios le 
cerraron el paso 
Sábado 03 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
LO MATAN AFUERA DE UN "YONKE". QUEDÓ TENDIDO EN UNA BANQUETA DE AV. DE LAS INDUSTRIAS 
Sábado 03 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Rafaguean a Otto Stege; muere escolta.  El atentado contra el empresario fue en Delicias 
Viernes 02 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
MATAN A 1 Y "LEVANTAN" A OTRO EN LA REVOLUCIÓN. LA VÍCTIMA SE ENCONTRABA REPARANDO UN 
VEHÍCULO EN LAS AFUERAS DE UN YONKE 
Viernes 02 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
MATAN A DOS; IDENTIFICAN A EJECUTADO DEL MARTES 
Jueves 01 de julio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
MATAN A TIROS A TRES PERSONAS 
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Miércoles 30 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 31 
 
UN EJECUTADO Y UN "LEVANTADO" EN VALLE DE LA MADRID 
Miércoles 30 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 31 
 
Asesinan a niña de nueve años en comunidad de Guadalupe y Calvo. Tras cometer el crimen amarró a un árbol a la otra joven y le 
hizo disparos con su rifle a las piernas 
Miércoles 30 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
MATAN A CANDIDATO DEL PRI EN TAMAULIPAS 
Martes 29 de junio de 2010 / ORLANDO CHÁVEZ ECHAVARRÍA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
"Levantan" a 4 mujeres 
Martes 29 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a jefe policiaco. Ernesto Flores fue victimado cuando regresaba con su esposa a la ciudad. Sicarios lo interceptan en la 
carretera a Majalca 
Lunes 28 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cae presunto asesino de mujer encontrada rumbo al Cereso 
Domingo 27 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Comandos matan a 7 y dejan un herido. Saldo de 5 muertos en una vivienda de la colonia San Rafael. El segundo hecho ocurrió dos 
horas más tarde en la Cerro de la Cruz 
Domingo 27 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a estudiante de 17 años al intentar defender a otro menor 
Martes 22 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
LO MATAN AL SALVAR A UNA JOVENCITA DE PANDILLERO 
Martes 22 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Identifican al hombre asesinado en camión foráneo 
Martes 22 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
ASESINAN A 2 HOMBRES EN CD. CAMARGO. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Alberto Ramírez y Jesús Duarte; 
el hecho provocó fuerte movilización policiaca en la zona 
Lunes 21 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Paran sicarios camión y matan a pasajero 
Domingo 20 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
TORTURAN Y ASESINAN A NIÑO, A SU ABUELA Y A UN HOMBRE 
Domingo 20 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
´LEVANTAN´ A TRES CLIENTES DE UN BAR. Los trasladaron rumbo a Aldama en donde los golpearon; liberan a 2 y a otro al 
parecer lo balean 
Sábado 19 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
ASESINAN A PERITO EN CD. GUERRERO 
Jueves 17 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
ASESINAN A LADRÓN EN INTENTO DE ASALTO 
Miércoles 16 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Asesinan a 2 en Delicias 
Miércoles 16 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
LO MATAN A LAS PUERTAS DE SU CASA 
Miércoles 16 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
"LEVANTAN" A PAREJA; ABUSAN DE LA MUJER 
Martes 15 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
MATAN A 3 FEDERALES. ATAQUE FUE EN LA COLONIA NOMBRE DE DIOS; HAY UN AGENTE HERIDO 
Martes 15 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
LO MATAN A PEDRADAS EN CALLES DEL CERRO DE LA CRUZ 
Martes 15 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
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ASESINAN A TIROS A TRES MÁS 
Lunes 14 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a golpes a una mujer en Parral 
Lunes 14 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
 
Asesinan a municipal. Disparan en más de 60 ocasiones vs el agente en la colonia Sierra Azul 
Domingo 13 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a hombre a balazos en una cantina. El responsable huyó 
Sábado 12 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Asesinan a dueño de un negocio de venta y renta de maquinaria 
Sábado 12 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 29 
 
MATAN A 19 EN CENTRO DE REHABILITACIÓN 
Viernes 11 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Miércoles rojo: matan a ocho en 14 horas. Entre las víctimas hay una pareja victimada en un bar 
Jueves 10 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan frente a su familia. LOS HECHOS EN LA 16 DE SEPTIEMBRE Y TLAXCALA EN CUAUHTÉMOC 
Jueves 10 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a una mujer en carril de La Cruz. Sin identificar, la víctima 
Martes 08 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
LO ASESINAN EN LA COCHERA DE SU CASA, EN LOS FRAILES 
Martes 08 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
´Levantan´ cholos a una persona. Calle 56ª. Y F. Magón 
Lunes 07 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
RAFAGUEAN A TRES JÓVENES; MUEREN 2 
Domingo 06 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Levantan hombres armados a tres. Ojinaga 
Domingo 06 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
"LEVANTAN" A COMERCIANTE 
Sábado 05 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Ultiman a 4; a uno lo matan en su vivienda 
Sábado 05 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
ANIQUILAN A UNO Y "LEVANTAN" A 2 EN EL L. TOLEDANO 
Miércoles 02 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
ASESINAN A 3 EN LA SANTA ROSA 
Martes 01 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Tras severa golpiza lo asesinan a balazos. Guadalupe y Calvo 
Martes 01 de junio de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
PERECE JOVEN RAFAGUEADO 
Lunes 31 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a hombre afuera de yonke 
Lunes 31 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a dos; uno en el Centro 
Domingo 30 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
TORTURAN Y MATAN A UNA PAREJA 
Sábado 29 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
"LEVANTAN" A UN HOMBRE Y A UN MENOR 
Viernes 28 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
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Asesinan a uno en Cd. Delicias 
Viernes 28 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
LOCALIZAN ACRIBILLADO A UN HOMBRE "LEVANTADO" 
Jueves 27 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
ASESINAN A PAREJA DE CIPOLES. PATRULLABAN LA ZONA COMERCIAL DEL ORTIZ MENA Y MIRADOR 
Jueves 27 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
MATAN A 3 HOMBRES. DOS ESTABAN EN EL INTERIOR DE UN SÚPER 
Miércoles 26 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Matan a dos y atacan sede del Cipol en Huizopa 
Martes 25 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a 2 en "Los Arcos" 
Lunes 24 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Lo matan a tiros a espaldas de un bar 
Lunes 24 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
"Levantan" a joven delante de su madre. Lo saca comando armado de su casa 
Lunes 24 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Imparable la ola de violencia: matan a 7. Cierran sicarios avenida para colgar cadáver. Comando somete a clientes de bar y asesinan 
a dos. Tiran a dos hombres a un arroyo 
Domingo 23 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
ASESINAN A HOMBRE EN VILLA MATAMOROS 
Domingo 23 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Sicarios matan a 3 y luego arrollan a dos. ARROLLADOS QUEDARON GRAVES 
Sábado 22 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
MATAN A 6; UNO EN EL PASITO. CUATRO FUERON ASESINADOS EN MENOS DE UNA HORA 
Viernes 21 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
ERA SICARIO, UNO DE LOS MUERTOS DE LA COLONIA REVOLUCIÓN 
Jueves 20 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a hombre en Meoqui; hallan vehículo calcinado. Suman ya 27 crímenes en sólo 18 días en la región 
Miércoles 19 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
MARTES ROJO: MATAN A DIEZ EN SÓLO UN DÍA. EN DOS HECHOS, FUERON TRIPLES ASESINATOS 
UNA DE LAS VÍCTIMAS ERA TÍO DEL CANDIDATO DEL PRI FRANCISCO SALCIDO 
Miércoles 19 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
RAFAGUEAN A 5 JÓVENES EN VILLAS DEL REY Y VILLA JUÁREZ 
Martes 18 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Lo matan de dos balazos en la cabeza en Rosales 
Lunes 17 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Asesinan a dos al salir de la cárcel en Parral 
Lunes 17 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
"Levantan" a un contador público. El joven estaba en compañía de su papá cuando llegaron 4 hombres en un auto de modelo 
atrasado y se lo llevaron 
Domingo 16 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Asesinan a vocalista de grupo musical al llegar a su vivienda. El crimen ayer por la tarde 
Domingo 16 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Difunden lista de ejecutables; matan a uno. EL PORVENIR 
Sábado 15 de mayo de 2010 / LUZ DEL CARMEN SOSA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
´LEVANTAN´ A UN DESPACHADOR DE GASOLINERA PARA ASALTARLO 
Sábado 15 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 
 
Asesinan a panadero cerca de oficinas de la PGR 
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Viernes 14 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
LO ASESINAN AL TERMINAR BAILE 
Viernes 14 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
MATAN A GUARDIA DE BAR 
Viernes 14 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
MATAN A 2; LES DAN EL "TIRO DE GRACIA". LOS HECHOS OCURRIERON EN EL MUNICIPIO DE URUACHI 
Jueves 13 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Matan a 3 y causan un choque múltiple. Sicarios provocan pánico en el tianguis de Chihuahua 2000 
Miércoles 12 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"Levantan" a testigo del crimen. Ejecutan a padre e hijo en "Agua Escondida" 
Lunes 10 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Ataca comando comandancia; matan a policía 
Lunes 10 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Abandona la PF vigilancia en Praxédis. EN UNA SEMANA HAN ASESINADO A CINCO 
Sábado 08 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
ABANDONAN A ENCOBIJADO CON MENSAJE. EN LA COLONIA CHIHUAHUA 2094 
Sábado 08 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
"LEVANTAN" A PAREJA EN LA NUEVO TRIUNFO. REPORTABAN BALACERA EN LA AVENIDA VENCEREMOS 
Viernes 07 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
La "levantan" frente a su hijo para robarle el vehículo; la abandonan por la presa 
Jueves 06 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Lo matan de 17 balazos. En comunidad de Guachochi 
Miércoles 05 de mayo de 2010 / DAVID ORTEGA BACA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
´LEVANTAN´ A TRES HOMBRES 
Miércoles 05 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
"Levantan" a 2 para robar sus bolsos. SON EMPLEADAS DE MAQUILADORA Y ESPERABAN EL CAMIÓN 
Martes 04 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Asesinan a 2 en calles de la colonia Cerro de la Cruz 
Lunes 03 de mayo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Lo asesinan de un hachazo en la cabeza 
Jueves 29 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
"LEVANTAN" A UN MENOR EN LA PALESTINA 
Jueves 29 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Tras riña, lo matan de un tiro en el estómago. Guachochi 
Miércoles 28 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a joven; la dejan en su domicilio. Ciudad Madera 
Martes 27 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Lo asesinan de un balazo en un ojo en Gpe. y Calvo 
Lunes 26 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
RAFAGUEAN A LOS DUEÑOS DEL ANTRO "EL CUBO"; FALLECE UNO 
Domingo 25 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinan a otro en calles de Parral 
Viernes 23 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Encapuchados "levantan" a dos personas 
Viernes 23 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
Identifican cuerpo de hombre; fue asesinado. Era soldado 
Miércoles 21 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
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´Levantan´ y ejecutan a pareja. Cuerpos fueron hallados por la Estación Horcasitas 
Martes 20 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
ASESINAN A BALAZOS A DOS; UNO TENÍA 17 AÑOS 
Martes 20 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
MATAN A 2; UNO ERA HIJO DE EMPRESARIO 
Jueves 15 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Riña; asesinan a uno de cuchillada 
Lunes 12 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Matan a hombre a machetazos 
Sábado 10 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
ASESINADO EN LA COL. PANORÁMICO 
Jueves 08 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
"Levantan" a uno en San Fco. del Oro 
Jueves 08 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a 2 hombres a balazos. Guadalupe y Calvo 
Martes 06 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Balacera: matan a uno en la colonia UP 
Lunes 05 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Asesinan a hombre en fiesta. Guadalupe y Calvo 
Sábado 03 de abril de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Tras balacera, levantan a uno 
Miércoles 31 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a hombre en Ciudad Delicias 
Miércoles 31 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Lo matan en la zona Centro 
Miércoles 31 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Asesinan a padre e hijo en Guerrero. Tomochi 
Lunes 29 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Lo asesinan en su vivienda a puñaladas. Parral 
Lunes 29 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Torturan y matan a hombre. La víctima estaba amarrado de los pies a las manos con alambre, tenía los ojos quemados y cortadas 
profundas en brazos y cuello 
Sábado 27 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 27 
 
Rescatan a comerciante secuestrado 
Sábado 27 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 25 
 
"LEVANTAN" A DOS EMPRESARIOS 
Jueves 25 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Los asesinan y arrojan a barranco en Balleza; una era menor de edad 
Miércoles 24 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Ejecutan a abogado. Luis Alberto Wong, de 40 años de edad, fue asesinado en la colonia Santa Rita 
YA HABÍA SUFRIDO UN ATENTADO 
Martes 23 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hombre en presa ´Las Vírgenes´. Delicias 
Lunes 22 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
EJECUTAN A UNO Y "LEVANTAN" A 3 DE UN BAR 
Domingo 21 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
LO MATAN DE 6 BALAZOS EN LA CHIHUAHUA 2000 
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Martes 16 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
"LEVANTAN" A UN EMPRESARIO 
Martes 16 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Matan a mujer en Namiquipa 
Lunes 15 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Matan a cinco; los hallan en vía a Parral. Estaban debajo de un vehículo con señales de tortura 
Lunes 15 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
ASESINAN A OTRO TENDERO PARA ASALTARLO; HAY UN BALEADO 
Sábado 13 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 24 
 
Asesinan a un hombre en Cd. Delicias 
Viernes 12 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Riña en penal: matan a cinco. Se enfrentan reos de "la línea" y "mexicles"; hay 14 heridos, seis de ellos graves 
Miércoles 10 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Tras persecución, matan a uno en Delicias; otro ileso 
Martes 09 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
ENCUENTRAN UN HOMBRE ENCOBIJADO EN GRANJAS DEL VALLE 
Martes 09 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Sigue racha violenta: matan a 3. En uno de los hechos, sicarios entraron a la casa de la víctima para ejecutarlo 
Lunes 08 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
LO ASESINAN A CUCHILLADAS EN COL. SIERRA AZUL 
Domingo 07 de marzo de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Por fallas del MP anularon juicio del presunto asesino de Jazmín 
Sábado 06 de marzo de 2010 / LUIS ALONSO FIERRO / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a empleado en rancho lechero. Rosales 
Sábado 27 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
LO ASESINAN EN CAMARGO 
Viernes 26 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
MATAN A MUJER MATAN A MUJER Y HIEREN A 2 NIÑOS. Ataque contra familia ocurrió anoche en la Col. Los  Llanos 
viernes 26 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
LA "LEVANTAN" AL SALIR DE BANCO; LA GASEAN Y LE ROBAN $35 MIL 
Viernes 26 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
SECUESTRAN Y VIOLAN A MUJER 
Miércoles 24 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
MATAN A JOVENCITA 
Víctima tenía un disparo en la cabeza. En el lugar se encontraron fotos presuntamente de beisbolistas 
Miércoles 24 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 2 adultos mayores en Campo Menonita número 27 
Lunes 22 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Lo matan para robarle su camioneta 
Lunes 22 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
"LEVANTAN" A MÚSICO EN LAS CALLES 39 Y OJINAGA 
Domingo 21 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Lo matan afuera del hospital Regional .Camargo 
Sábado 20 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
ASESINAN A HOMBRE DE 6 BALAZOS 
Miércoles 17 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
BALACERA Y "LEVANTÓN" DE UNA PERSONA EN SAN FELIPE 
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Miércoles 17 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Secuestran a familia en su propia casa. Ladrones amarran a mujer y sus 3 menores hijos para robarles 
Martes 16 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"LEVANTAN" A CLIENTE DE UN BAR 
Martes 16 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
ACRIBILLAN A FAMILIA; MATAN A NIÑA Y A TÍA 
Los hechos fueron en la colonia Quintas Carolinas; responsable se dio a la fuga 
Lunes 15 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a dos jóvenes en calles de Parral 
Domingo 14 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
LO MATAN A GOLPES Y LE PRENDEN FUEGO 
Sábado 13 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 26 
 
LO MATAN A LA ENTRADA DE UNA TIENDA 
Jueves 11 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Lo asesinan de un tiro en el estómago. Guadalupe y Calvo 
Jueves 11 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
MATAN A TAXISTA; PROTESTAN POR VIOLENCIA 
Miércoles 10 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Matan a mujer en Delicias 
Martes 09 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
RAFAGUEAN VIVIENDA EN COLINAS DEL SOL 
Martes 09 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinan en Delicias a custodio de familiar del titular de la PGR 
Lunes 08 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a hombre en la Av. Industrias. Colonia Nuevo Milenio 
Lunes 08 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Fallece rafagueado en Cd. Delicias 
Lunes 08 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
"Levantan" a empresario de un local comercial en la Av. Mirador 
Domingo 07 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
LOCALIZAN HUMMER CON RASTROS DE SANGRE 
La unidad estaba en calles de la colonia Cerro de la Cruz. No descartan que esté relacionada con un "levantón" 
Martes 02 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
MASACRE EN JUÁREZ: MATAN A 14 EN FIESTA 
Ofrecen 1 mdp de recompensa por información que lleve a captura de sicarios 
Lunes 01 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. 
 
Asesinan a tres en Villa Matamoros 
Lunes 01 de febrero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
LO MATAN DE 3 BALAZOS EN LA CABEZA 
Sábado 30 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
´LEVANTAN´ A YONKERO Y UN MENONITA 
Jueves 28 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
MATAN A TENDERO POR RESISTIRSE A ASALTO 
Martes 26 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a niño y a su abuelo. MORELOS 
Sábado 23 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
LO ASESINAN DE 8 BALAZOS; LO HALLAN EN TIRO DE UNA MINA 
Sábado 23 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
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Matan a joven afuera de Oxxo. JIMÉNEZ 
Sábado 23 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
LOCALIZAN ENCOBIJADO EN LA COLONIA NUEVO CHIHUAHUA 
Viernes 22 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
HOMBRE ASESINADO ERA PERITO EN MINERÍA. Colonia Herradura La Salle 
Viernes 22 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
 
ASESINAN A 2; UNO EN LOS POTREROS Y OTRO EN FRACCIONAMIENTO LA SALLE 
La segunda víctima se llamaba Jesús Leopoldo Parada Corral, de 56 años 
Jueves 21 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Lo asesinan a pedradas. Rosales 
Lunes 18 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
FIESTA TERMINA EN TRAGEDIA; ASESINAN A 2 
Domingo 17 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Matan a policía en Cuauhtémoc. Pleito tras choque entre civiles termina en tragedia 
Viernes 15 de enero de 2010 / EDNA MARTÍNEZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"LEVANTAN" A UN JOYERO 
Jueves 14 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Frases de repudio e impotencia de una sociedad harta de la violencia. DAN EL ÚLTIMO ADIÓS A JOVEN ASESINADO 
Jueves 14 de enero de 2010 / HUGO REYES / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a hijo de periodista 
Miércoles 13 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 2 hombres y dejan a mujer grave 
Miércoles 13 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
LO MATAN A TIROS POR RECLAMAR UN BURRO 
Miércoles 13 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
ASESINAN A DOS HOMBRES EN DELICIAS 
Martes 12 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan policías a dos presuntos asaltantes. El primero durante un enfrentamiento y el segundo cuando intentaba huir 
Sábado 09 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a cuchilladas a hombre de 40 años. Guachochi 
Viernes 08 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Identifican a hombre asesinado. Policía Ministerial 
Jueves 07 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Matan a joven de siete balazos en la cabeza. Guadalupe y Calvo 
Jueves 07 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
LEVANTAN A HOMBRE Y LUEGO LO ARROJAN A UN ARROYO 
Miércoles 06 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
RAFAGUEAN UN DOMICILIO Y TRES AUTOS 
Miércoles 06 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Lo matan de un tiro en una tesgüinada. Municipio de Urique 
Martes 05 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Ejecutan en funeral a otros 2 en Balleza. Habían asistido al sepelio del hijo de la alcaldesa, asesinado el sábado 
Martes 05 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a prófugo. Tomochi 
Lunes 04 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Matan a uno con arma blanca. Carretera "El Vergel" 
Lunes 04 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
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Asesinan con hacha a hombre durante una riña, en Creel 
Domingo 03 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
"LEVANTAN" Y ABANDONAN GOLPEADO A UN NOTARIO 
Sábado 02 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Matan a tres en cierre de año. Guadalupe y Calvo 
Sábado 02 de enero de 2010 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 5 
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ANEXO D.  
Recopilación de encabezados de noticias que cumplieron con los criterios para ser seleccionadas. El Diario de Chihuahua año 
2015. 
 
'Me mataron a mi hijo, me lo mataron'. El joven de 21 años fue encontrado sin vida en un lote baldío 
FUE ASESINADO A CUCHILLADAS 
Miércoles 08 de abril de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Arrollan y matan a hombre en carretera 
Miércoles 08 de abril de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a dos en Bocoyna; uno de ellos menor de edad 
Martes 31 de marzo de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Matan a hombre por dinero y porque “se les hizo fácil”. Fueron detenidos cuando intentaban comercializar una camioneta propiedad 
del occiso, el pasado 26 de marzo 
Lunes 30 de marzo de 2015 / ALEJANDRO GARCÍA FERREL / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Localizan a hombre asesinado a golpes en la rúa Guachochi-Yoquivo 
Sábado 28 de marzo de 2015 / DAVID ORTEGA / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Se lanza de auto en movimiento al ser levantado 
Viernes 20 de marzo de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Asesinan a dos hombres frente a sus familias 
Lunes 16 de marzo de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Balean camioneta y ‘levantan’ a dos en Parral 
Jueves 12 de marzo de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Niña de siete años resulta herida durante el atentado. Asesinan a pareja en carretera Camargo-Jiménez 
Lunes 09 de marzo de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Sin pistas sólidas la Fiscalía en el homicidio del ex edil de Ahumada. Alberto Almeida, quien era cuñado de Juan Blanco, fue 
asesinado en Ciudad Juárez 
Miércoles 04 de marzo de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Matan a uno en el Barrio de Londres 
Miércoles 04 de marzo de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Aprehenden en Parral a peligroso sicario de Sinaloa 
Martes 03 de marzo de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a mujer en la 20 Aniversario 
Viernes 27 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Matan a hombre a cuchilladas. COLONIA GRANJAS 
Domingo 22 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
“Levantan” a un ganadero 
Viernes 20 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Matan a encargado de un expendio 
Martes 17 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Arrollan y matan a ex síndico de Cd. Cuauhtémoc 
Viernes 13 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
'Yonkero' asesinado, había sido detenido por vender autos hurtados 
Miércoles 11 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a balazos a un individuo; otro más lesionado 
Martes 10 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Asesinan a balazos a un individuo en la Unidad Proletaria 
Sábado 07 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
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La víctima fue identificada por la policía. “Levantan” y matan a un hombre en Meoqui 
Jueves 05 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Detienen en Parral a presunto asesino 
Jueves 05 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Asesinan a dos individuos en diferentes hechos 
Jueves 05 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
La asesinan en la Tarahumara 
Miércoles 04 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Hombre asesinado en El Saulito sobrevivió a atentado en 2014. INFORMA EL FISCAL DE LA ZONA CENTRO 
Jueves 29 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Hombre que fue asesinado en El Saucito era líder de un grupo criminal 
Miércoles 28 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a par de jóvenes frente a la plaza de toros. CIUDAD JIMÉNEZ 
Martes 27 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Matan a presunto líder de una célula criminal. MUNICIPIO DE ALDAMA 
Lunes 26 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Detienen a presunto asesino; acuchilló a otro en una fiesta en Villas del Real 
Domingo 25 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Matan a una joven de 23 años y a un hombre. Las víctimas fueron abatidas luego de una persecución, la cual finalizó cuando se 
impactaron contra un negocio comercial. PÁNICO EN EL BULEVAR EL SAUCITO 
Domingo 25 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Asesinan a hombre dentro de su vivienda 
Miércoles 21 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
‘Levantan’ y asesinan a policía de Santa Bárbara 
Miércoles 21 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Rescatan cuerpo de joven asesinado el sábado en Ciudad Camargo 
Lunes 19 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Identifican al hombre que fue asesinado a balazos en la Dale 
Domingo 18 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Luego de una persecución asesinan a balazos a un hombre en la Dale 
Sábado 17 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Identifican a joven que fue asesinado 
Miércoles 14 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Con las manos atadas hallan a un joven asesinado 
Martes 13 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a dos en calles de Ciudad Jiménez 
Lunes 12 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Entre matorrales encuentran a un hombre asesinado a balazos 
Domingo 11 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Matan a siete civiles en enfrentamiento en Cerocahui 
Viernes 09 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Fueron encontrados por familiares; ambos con lesiones de arma blanca. Asesinan a otro matrimonio en Parral 
Jueves 08 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Identifican a taxista asesinado en la calle Haciendas del Valle 
Lunes 05 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a taxista en la calle Haciendas del Valle 
Domingo 04 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
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Encabezaba a un grupo de 150 hombres fuertemente armados Asesinan en Sinaloa a líder de grupo criminal que operaba en 
Guachochi 
Viernes 02 de enero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Muere en el Cereso el asesino de Marisela. José E. Jiménez Zavala, ‘El Wicked’, fue víctima de un infarto fulminante 
Jueves 01 de enero de 2015 / CRISTIAN IVÁN GRANADOS / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Tras persecución asesinan a un hombre. LOS HECHOS OCURRIERON EN LA COLONIA POPULAR 
Lunes 29 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Rafaguean camioneta en Ciudad Camargo 
Viernes 19 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Lo matan de 15 disparos 
Miércoles 10 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Identifican a 'encobijado' de la Batalla de Sacramento 
Martes 09 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a dos en hechos distintos 
Martes 09 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a vendedor de discos piratas .LOS HECHOS OCURRIERON EN TIANGUIS DE LAS INDUSTRIAS 
Lunes 08 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Localizan a un hombre encobijado al Norte de la ciudad. Fue ultimado a balazos 
Domingo 07 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Identifican al hombre que fue asesinado en un bar en la Niños Héroes 
Sábado 06 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Matan a menor de edad en Villa Juárez 
Viernes 05 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinan a hombre en bar de la Avenida Niños Héroes 
Viernes 05 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinan a un individuo en Jardines de Oriente 
Jueves 04 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Matan a balazos a un individuo en la Obrera 
Martes 02 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Identifican a hombre que fue calcinado y a otro asesinado 
Martes 02 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Matan a joven a plena luz del día en Jiménez 
Lunes 01 de diciembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a empresario. La víctima era el también ganadero Luis Raúl de las Casas Cadena y tenía 74 años 
*SE RESISTIÓ A UN ASALTO DENTRO DE SU NEGOCIO 
Sábado 29 de noviembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a un hombre y “levantan” a su compañera. ÚLTIMA HORA 
Lunes 24 de noviembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Cae peligroso sicario; mató al menos a 10 personas 
Sábado 22 de noviembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a dos en la Plaza San Agustín 
Sábado 22 de noviembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Hallan a hombre asesinado con un tiro en la cabeza 
Martes 18 de noviembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Tenían secuestrado a un ganadero por el que pedían 3 mdp de rescate. Cae banda de plagiarios en Valle de Allende 
Lunes 17 de noviembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a tiros a dos hombres en Fraccionamiento Esperanza 
Viernes 14 de noviembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 22 
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‘Levantan’ y golpean a 2 ministeriales 
Jueves 13 de noviembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Matan a 3 hombres en hechos distintos en Hidalgo del Parral. El primer hecho en la Jorge Leyva. Posteriormente dos hombres 
fueron localizados ejecutados a balazos en la carretera al Valle de Allende 
Lunes 10 de noviembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Matan a joven de un balazo en la cabeza. MEOQUI 
Domingo 09 de noviembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Conmociona crimen a la población. Asesinan a médico y a su esposa en su domicilio 
Lunes 03 de noviembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan al empresario prestamista. Dos hombres le dispararon a mansalva afuera de un establecimiento comercial 
Miércoles 29 de octubre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cae en Valle de Allende asesino de vigilante de ‘El Bunker’ 
Martes 28 de octubre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Matan a empleado de taller de reparación de celulares 
Martes 28 de octubre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan en el DF a diputado suplente del PRI Gilberto Sánchez Osorio vigilaba elección sindical en Chihuahua 
Viernes 24 de octubre de 2014 / JAIME ARMENDÁRIZ / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Localizan los cuerpos con el ‘tiro de gracia’ en camino vecinal. Levantan y asesinan a dos jóvenes en Meoqui 
Lunes 29 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Matan a un guardia de seguridad en Ojinaga 
Lunes 29 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a comerciante cerca del Centro. Lo acribillaron en lo que la víctima cerraba su local 
Lunes 29 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a uno en el perimetral Norte de Parral 
Domingo 28 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Levantan a individuo en pleno Centro de la ciudad 
Miércoles 24 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Arrestan a presunto asesino de su ex esposa por infidelidad. Lo delató “La China”, su actual pareja sentimental 
Encontraron a la fallecida en el rancho del ex marido 
Martes 23 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Localizan muerto a ‘levantado’ en Camargo 
Lunes 22 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
“Levantan” a un hombre joven en gasolinera 
Domingo 21 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
‘Levantan’ a comerciante pero logra escapar 
Domingo 21 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Una discusión a causa de droga y alcohol terminó en tragedia. Detienen a asesino de vecino de San Guillermo 
Viernes 19 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Escapa mujer de “levantón” y es atropellada 
Jueves 18 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Matan a golpes a vecino de San Guillermo 
Jueves 18 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Detienen a presunto asesino mutilador 
Martes 16 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Torturan y matan a pareja en Jiménez 
Domingo 14 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Cae el presunto asesino material de los Páramo. Fue detenido en Ojinaga junto con doce integrantes de un cártel 
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Viernes 12 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Enfrenta reo prófugo a policías y lo matan. Había escapado del penal de Ciudad Delicias 
Miércoles 10 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a un hombre en Vistas de San Guillermo 
Martes 09 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
MATAN A HOMBRE EN INTERIOR DE UN BAR 
Martes 09 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Detienen al presunto asesino de una pareja 
Sábado 06 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Matan a pareja a puñaladas 
Viernes 05 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Levantan y asesinan a municipal en Camargo 
Miércoles 03 de septiembre de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a uno en un taller mecánico 
Jueves 28 de agosto de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Lo ‘levantan’ y le propinan severa golpiza 
Miércoles 27 de agosto de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a un hombre en la colonia Juan Güereca. ÚLTIMA HORA 
Miércoles 27 de agosto de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Acribillan y matan a un comerciante de Gran Morelos 
Miércoles 20 de agosto de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Joven con esquizofrenia asesinó a su mamá a golpes 
Miércoles 20 de agosto de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Piden ayuda para encontrar a presunto asesino. OJINAGA 
Martes 19 de agosto de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
‘Levantan’ y matan a golpes a taxista 
Domingo 17 de agosto de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
En límites de Chihuahua con Durango; algunos son de Parral. Asesinan a 5 estudiantes y 2 militares en Gpe. y Calvo 
Viernes 15 de agosto de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a balazos a un agente en San Lorenzo 
Martes 12 de agosto de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a secuestrador en Cereso de Aquiles Serdán 
Domingo 03 de agosto de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a una persona en la Avenida Pacheco 
Sábado 02 de agosto de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Asesinan y calcinan a un indigente. CARRETERA CHIHUAHUA A DELICIAS 
Miércoles 30 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Levantan y ejecutan a líder sindical de una minera. MATAN A OTRO Y DEJAN A MENOR HERIDA 
Martes 29 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Asesinan a dos hombres que se encontraban en una fiesta 
Lunes 28 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a familia en despoblado de Uruachi. Autoridades desconocen los motivos del homicidio 
Sábado 26 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a una mujer y hieren a su hijo de 11 años. GUADALUPE Y CALVO 
Viernes 25 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a balazos a un hombre en Granjas del Valle 
Domingo 20 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
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LO ASESINAN EN EL INTERIOR DE SU AUTO 
Sábado 19 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Lo matan a golpes en su vivienda. Jueves 17 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
Capturan a presunto asesino 
Martes 15 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a un hombre a “navajazos” 
Domingo 13 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Localizan en el río cuerpo de un joven asesinado a balazos 
Jueves 10 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Tras persecución balean y matan a un individuo 
Miércoles 09 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a jefe policiaco y hieren a 2; uno es niño. El atentado ocurrió en el fraccionamiento Los Olivos; el inspector estaba en su 
día libre 
Martes 08 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cae asesino serial en SLP; es ex militar y vivió en Chihuahua. Autoridades no descartan que la ola de crímenes de su autoría se 
extienda a los estados en donde radicó 
Domingo 06 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a uno en Las Malvinas 
Jueves 03 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a un hombre en la Nuevo Triunfo 
Miércoles 18 de junio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Matan a ciclista en atropello 
Sábado 14 de junio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Hallan hombre asesinado a golpes y navajazos. DETIENEN A DOS SOSPECHOSOS 
Viernes 13 de junio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Torturan y matan a mujer parralense 
Martes 03 de junio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan en Sonora al cantante Tito Torbellino. ESTUVO PROGRAMADO PARA EL PALENQUE 
Viernes 30 de mayo de 2014 / CRISTIAN IVÁN GRANADOS / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Fue asesinado de un golpe en la cabeza. Hombre hallado sin vida en la 31 y Niños Héroes 
Jueves 29 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Acribillan y matan a ex convicto 
Miércoles 28 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Levantan a mujer y luego la sueltan “TIENES SUERTE, NO ERES TÚ”, LE DIJERON 
Viernes 23 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Matan a empleado de una tienda de celulares 
Jueves 22 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Lo asesinan a pedradas. El presunto culpable fue detenido 
Miércoles 21 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a pareja en paletería. JIMÉNEZ 
Miércoles 21 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Interceptan y matan a un hombre frente a su vivienda 
Martes 20 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a un hombre en la 20 Aniversario 
Lunes 19 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Identifican a hombre asesinado en la Desarrollo Urbano 
Sábado 17 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a golpes a un hombre en la Desarrollo Urbano 
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Viernes 16 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
Asesinan a 5 policías en alcaldía de Gran Morelos. Comando entró y victimó al jefe de Seguridad Pública, al comandante y a tres 
agentes 
Sábado 10 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Difunden foto de otro presunto asesino del joven seminarista 
Jueves 08 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Capturan en flagrancia a presunto asesino en Meoqui. ARROJÓ EL CUERPO A UN CANAL DE RIEGO 
Jueves 08 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a abogado en el Centro. Fue perseguido por varias calles hasta que sus victimarios le dieron alcance 
Sábado 03 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Presentan a presunto asesino de un menor 
Jueves 01 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Viajaban de 'raid', asesinan a su hija y al chofer 
Miércoles 30 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Atropellan y matan a uno en Zona Centro 
Sábado 26 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Lo asesinan a balazos en Santa Bárbara 
Viernes 25 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Piden 50 años de cárcel para presunto asesino de un abogado. PARRAL 
Jueves 24 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
'Levantan' y asaltan a empleado de constructora; se llevan 80 mil pesos 
Miércoles 23 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Presentan a presunto feminicida de la Ramón Reyes. Al parecer asesinó a su esposa 
Martes 22 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Liberan a secuestrado, a punto de cobrar rescate Joven empresario tenía 40 días cautivo en una casa de seguridad 
Lunes 21 de abril de 2014 / FELIPE CÉSAR LOZANO / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Acribillan y matan a dos en el Centro de Parral 
EN EL LUGAR ASEGURARON 11 PAQUETES DE 'CRISTAL' 
Domingo 20 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Matan a tubazos a mujer para robar su vivienda. Es abuela de Armando Quiroz, uno de los “Tres de la Sierra”, que cumple cadena 
perpetua en EU 
Viernes 18 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan a seminarista, tenía 21 años. Impacta asesinato al gremio sacerdotal. Lo 'levantaron' para robarle el vehículo 
Miércoles 16 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rescatan a 'levantado' en Jiménez 
Martes 15 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Identifican a hombre asesinado en Veredas del Sur 
Martes 15 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Acribillan y matan a hombre 
Martes 15 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a hombre en Camargo 
Lunes 14 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Lo acusan de secuestro exprés y robo agravado 
Jueves 19 de febrero de 2015 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Secuestran a menor y abusan de ella por tres días, en Cuauhtémoc. HAY UN DETENIDO 
Viernes 18 de julio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Dejan semienterrado a hombre en Madera. La credencial de elector que llevaba coincide con el de un reporte de secuestro 
Sábado 28 de junio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
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Secuestran y abusan de 3 mujeres; hay un detenido 
Lunes 23 de junio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Secuestran en la ciudad a residente de Texas. Fue obligado a sacar dinero de diversos cajeros automáticos, y despojado de su 
camioneta 
Martes 17 de junio de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Allanan casa por reporte de secuestro 
Miércoles 28 de mayo de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Consternación de la familia Aude por caso de secuestro 
Viernes 25 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Víctima de secuestro no fue rescatado; él escapó. Cuando logró liberarse pidió ayuda a unos particulares 
Martes 22 de abril de 2014 / El Diario / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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ANEXO E.  
Recopilación de encabezados de noticias que cumplieron con los criterios para ser seleccionadas. El Heraldo de Chihuahua 
año 2008. 
 
Lo matan a golpes. Lo encontraron el pasado domingo 
Martes 30 de diciembre de 2008 / CYNTHIA CORONADO V. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a joven de varias puñaladas. LO HALLAN MUERTO DENTRO DE SU DOMICILIO 
Domingo 28 de diciembre de 2008 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinado a navajazos. LO SACAN DE SU CASA 
Viernes 26 de diciembre de 2008/JOSÉ E.TOPETE BERNAL/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Pág. 3 
 
Asesinan a maestro de tae kwon do. Lo ultimó el casero de un tiro en la cabeza 
Viernes 26 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Fallan y matan a otra persona. Trataba de estacionar bien la unidad móvil en la que iba el sujeto que había sido agredido. POR 
ANDAR DE ACOMEDIDO 
Martes 23 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a mujer de 38 años en Meoqui .Tenían varios impactos de bala pero no encontraron ningún casquillo 
Martes 23 de diciembre de 2008 / REYNA MUÑOZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Mató a golpes a su mujer. El padre del supuesto asesino reportó la desaparición. Encuentran cadáver en la salida a Aldama 
Martes 23 de diciembre de 2008/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. /Pág. 1 
 
Asesinado de siete tiros. Le destrozaron el rostro. EN CALLES DE JUÁREZ 
Sábado 20 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan cerca de consulado. Lo alcanzan y lo rafaguean. SIN IDENTIFICAR 
Viernes 19 de diciembre de 2008 / CARLOS RAMÍREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinados en su domicilio. Le dieron más de veinte balazos. MATAN A SUJETO APODADO "EL PÁJARO" 
Miércoles 17 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Víctimas asesinan a ladrón. Tres sujetos agraden con tubo a ladrón de su vivienda, le arrancan la vida en vía pública 
DELINCUENCIA INDETENIBLE 
Martes 16 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a joven al salir del Far West. Cuando todos salían del antro lo ejecutaron. EN ESTA CAPITAL 
Lunes 15 de diciembre de 2008 / SAMUEL EDUARDO GARCÍA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Pág. 1 
 
Lo matan en discusión.  
Lunes 15 de diciembre de 2008 / SAMUEL EDUARDO GARCÍA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Pág. 4 
 
Liberan a empresario secuestrado. SANO Y SALVO 
Domingo 14 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Rafaguean a dos sujetos. UNO FALLECIÓ EN EL HOSPITAL 
Domingo 14 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan en su camioneta. Su acompañante resultó ileso. HIEREN A VENDEDOR AMBULANTE 
Domingo 14 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a hombre dentro de una tienda 
Sábado 13 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinado de 12 balazos. EN RÍO VERDE 
Viernes 12 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo asesinan con una 9 mm. Arreglaban una camioneta cuando solitario asesino les disparó. OTRO QUEDÓ HERIDO EN LA 
IGNACIO RODRÍGUEZ 
Jueves 11 de diciembre de 2008 / SAMUEL EDUARDO GARCÍA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Pág. 1 
 
Secuestran en Cuauhtémoc a un conocido ganadero. HIJO DE DANIEL CHÁVEZ, EXPRESIDENTE DE UGRCH 
Miércoles 10 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
Asesinan al padre, el hijo escapa. BALACERA EN CAMPO BELLO 
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Martes 09 de diciembre de 2008/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua /Chihuahua, Chih. /Pág. 1 
 
Lo matan a fuera de su casa. ATACADO A BALAZOS 
Lunes 08 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a taxista. Recibió dos balazos en la cabeza. "LEVANTADO" EN LAS INDUSTRIAS Y HOMERO 
Domingo 07 de diciembre de 2008/SAMUEL EDUARDO GARCÍA/ El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Siete ejecuciones. Matan a dos, uno de ellos era lotero. CONTINÚA LA VIOLENCIA EN JUÁREZ 
Sábado 06 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan tres en eje vial. Traslada a herido al hospital. ENTRE ELLOS UNA MUJER 
Sábado 06 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Volaron en el periférico de la Juventud y casi se matan. TRES ALUMNOS DE LA PREPA ALLENDE 
Sábado 06 de diciembre de 2008/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. /Página 1 
 
Asesinó a su esposa a cuchilladas y se suicidó. La tragedia, en la colonia Sahuaros. Dejan dos niños huérfanos 
Viernes 05 de diciembre de 2008/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. /Página 1 
 
Secuestran a mujer y le roban su auto. La abandonaron en las faldas de un cerro 
Jueves 04 de diciembre de 2008 / SAMUEL EDUARDO GARCÍA/El Heraldo de Chihuahua /Chihuahua, Chih. /Página 1 
 
Mató al asesino de su hermano. Se emborrachaban juntos cuando se dio la balacera. Se hizo justicia por propia mano 
Miércoles 03 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado en su domicilio 
Martes 02 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a mujer 
Martes 02 de diciembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a líder de los "Kikis" 
Domingo 30 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a ex policía. Le desfiguraron el rostro a balazos; lo tiraron en brecha en El Fresno. Había renunciado hace 4 semanas 
Domingo 30 de noviembre de 2008/JOSÉ E.TOPETE BERNAL/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a exalcalde de A. Serdán. ENCUENTRAN ASESINADO A "EL BACHICHAS" Y OTROS DOS SUJETOS 
Viernes 28 de noviembre de 2008/JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Apareció Giesbrecht Incompetentes autoridades, no pueden garantizar seguridad a menonitas 
SECUESTRADO VARIAS VECES 
Viernes 28 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinado a balazos 
Jueves 27 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Confirman secuestro de Juan Giesbrecht 
Jueves 27 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a sexagenario 
Miércoles 26 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a ministerial en plena Libertad y 25. EN EL PLENO CENTRO DE LA CIUDAD 
Miércoles 26 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Secuestran a menonita. La primera ocasión escapó al golpear a un raptor Ya lo busca la Policía y hasta el Ejército 
ES LA SEGUNDA VEZ EN UN MES 
Miércoles 26 de noviembre de 2008/AURORA MOLINA T. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Hallan vivo a encajuelado. Fue secuestrado desde el sábado cuando sujetos encapuchados y armados descendieron de dos 
camionetas y lo bajaron de su auto. GERENTE DE GASOLINERAS 
Lunes 24 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a dos policías y un civil en CJ-Provenir 
Lunes 24 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Ejecutan a un comandante. José Luis Martínez Cruz, de 41 años, fue abatido en el centro de Camargo por un comando 
ASESINAN A 5 EN EL ESTADO 
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Lunes 24 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Volcadura lo salva de un "levantón". Encontrado en accidente horas después de secuestro 
Domingo 23 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Hermano de El Indio, asesinado frente a la Comandancia. EJECUTADO EN BAR RÍO ROSAS 
Domingo 23 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Asesinan a uno en Nombre de Dios 
Domingo 23 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinan a sujeto en parcela de maíz. Le dispararon al entrar en propiedad privada: testigo. CUAUHTÉMOC 
Sábado 22 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Ejecutan a 5. Entre ellos una mujer, hija de un hombre hace poco asesinado. NO DESCANSAN SICARIOS EN CJ 
Viernes 21 de noviembre de 2008/JOSÉ E. TOPETE BERNAL/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Asesinan a empresario secuestrado. Muy conocido en Saucillo y Rosales; era comerciante de nuez y alfalfa. EXIGÍAN POR SU 
VIDA $5 MILLONES DE PESOS 
Jueves 20 de noviembre de 2008 / JAVIER BENAVIDES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Hallan encobijado en las vías del tren. En los límites de Saucillo y Delicias 
Miércoles 19 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantan por 15 horas a hermano de magistrado. Fueron tres los detenidos en operativo de grupo policiaco 
ANGUSTIA EN FAMILIA ANCHONDO PAREDES 
Domingo 16 de noviembre de 2008 / JUAN M. RUIZ SÁNCHEZ/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutaron a otro jefe policiaco. Conmoción en Galeana; lo sacaron de su casa en ropa de dormir. ACRIBILLADO POR 
COMANDO TRAS LEVANTÓN 
Sábado 15 de noviembre de 2008/JOSÉ E. TOPETE BERNAL/ El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos; a uno lo dejaron en cazo 
Sábado 15 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Rafaguean en Camargo troca y casa 
Viernes 14 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a jefe de la policía estatal. Su escolta se enfrentó a los sicarios pero lo rafaguearon 
INDEFENSOS ANTE GRUPO DE MATONES 
Jueves 13 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Lo matan a la puerta de casa ajena. INF. NACIONAL 
Jueves 13 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Asesinó a su suegro de un tiro. Se molestó porque lo corrió de su casa. EN PARRAL 
Jueves 13 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Rafaguean a joven en Praxedis G. Guerrero. Lo cosieron a tiros en fusiles de alto calibre 
Miércoles 12 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a puñaladas a sujeto ebrio. SALIÓ CON UNA BOTELLA Y NO REGRESÓ 
Miércoles 12 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Queman casa de agente municipal. Asesinó a un joven durante revisión de rutina en este poblado 
AQUILES SERDÁN 
Miércoles 12 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a golpes a ancianito. Se metieron a robar a su casa. CRIMEN DE LADRONES 
Miércoles 12 de noviembre de 2008/JOSÉ E. TOPETE BERNAL/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. /Página 6 
 
Lo asaltan y asesinan a navajazos en el pecho. JUÁREZ 
Martes 11 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a mujer de golpe en la cabeza. Intentaron asfixiarla con cinturón 
Lunes 10 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Lo asesinan por resistirse a asalto. Lo encañonaron porque no les dio las llaves de su camioneta. EN JUÁREZ 
Domingo 09 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
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Larga labor del ministerio público federal asesinado. Encabezó decomisos e importantes detenciones 
Domingo 09 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Matan a titular del Ministerio Público Federal. EN PARRAL 
Sábado 08 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Rescatan a secuestrado. Los responsables lograron huir. POR DENUNCIA ANÓNIMA 
Jueves 06 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan de 40 balazos a "La Bestia" 
Jueves 06 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Por la fuerza escapa menonita de secuestro. Sometió a uno de sus tres plagiarios cuando lo dejaron sólo con el sujeto 
LO TENÍAN EN TEMÓSACHIC 
Jueves 06 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Hallan cadáver en pista de aterrizaje. Fue asesinado de tres balazos. GPE. Y CALVO 
Miércoles 05 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a sujeto a golpes. CERCA DE UN BAR 
Martes 04 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
"Vivimos minutos de terror tras balacera y levantón": residente. FRACCIONAMIENTO LAS MORAS 
Martes 04 de noviembre de 2008/JESÚS M. RUIZ SÁNCHEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Repelió la agresión hombre levantado en Fraccionamiento Las Moras. Fue sometido por tres pistoleros 
Martes 04 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Hallan camioneta abandonada con rastros de violencia. SOSPECHAN DE "LEVANTÓN" 
Martes 04 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantón tras una balacera. Estaban aguardando que la víctima saliera de fraccionamiento para balearlo. FRACCIONAMIENTO 
LAS MORAS 
Lunes 03 de noviembre de 2008/JESÚS M. RUIZ SÁNCHEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Rafaguean auto lavado en la Panamericana. Comando armado disparó armas de grueso calibre y un artefacto explosivo 
Domingo 02 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a sujeto en una tesgüinada. Le dieron un balazo en la frente 
Domingo 02 de noviembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Asesinan pandilleros a sujeto dentro de su casa. MUNICIPIO PRAXEDIS G. GUERRERO 
Viernes 31 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a dos a balazos. CASOS DIFERENTES 
Miércoles 29 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a uno rumbo a Aldama. CERCA DE SALÓN 
Martes 28 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Matan a joven en Namiquia; otro fue herido 
Martes 28 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Tras las rejas asesino de un joven serrano 
Domingo 26 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Ejecutado en Guachochi, uno de los autores del multihomicidio. Era un poderoso sicario de la zona serrana, según las autoridades. 
ANICASIO CEVALLOS 
Viernes 24 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a un venezolano. CD. JUÁREZ 
Viernes 24 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Hallan muerto a hombre levantado; aparecen dos cadáveres en C. Grandes 
Miércoles 22 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Denuncia secuestro familia del joven Alejandro Fontes 
Sólo piden conocer si se encuentra vivo o muerto. "ELLOS SE LO LLEVARON" 
Lunes 20 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
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Matan a 4 personas en Ciudad Juárez. DISTINTOS HECHOS 
Lunes 20 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Levantan a director de Seguridad Pública y a comandante de Policía. EN NAMIQUIPA 
Sábado 18 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a ganadero a bordo de su camioneta. EN MADERA 
Sábado 18 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
"Levantan" comandos a dos sujetos en la ciudad. DURANTE LA TARDE DE AYER 
Viernes 17 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a 3 celadores del Cereso de Juárez. Masacre ante decenas de testigos; esperaban camión que los llevará a su centro de trabajo. 
HAY UN CIVIL HERIDO 
Jueves 16 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Matan a 4 hombres en Juárez 
Miércoles 15 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Ejecutan a 5 en Juárez. Matan a dos en la calle. ATACAN COMANDOS ARMADOS 
Martes 14 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Rafaguean con AK-47 a dos hombres en Jiménez. De milagro sólo recibió un balazo de 24 disparados 
Lunes 13 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Matan a hombre en su camioneta. COL. CAMPESINA 
Domingo 12 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Asesinan en menos de una hora a tres hombres. Uno era funcionario municipal. EN DIFERENTES HECHOS 
Sábado 11 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Emboscan y matan a tres en Moris. A BORDO DE UN VEHÍCULO 
Sábado 11 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Rafaguean con AK-47 auto y casa. AYER EN LA MADRUGADA 
Viernes 10 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a 2 en la frontera. Uno afuera de su trabajo y el otro fue "cazado". NO DESCANSAN SICARIOS 
Viernes 10 de octubre de 2008 / CARLOS RAMÍREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Agreden barzonistas a abogado de Sonora. Lo secuestran, roban y desnudan al practicar una diligencia por deuda 
LA POLICÍA NUNCA LLEGÓ 
Viernes 10 de octubre de 2008 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a cinco personas. Dos vehículos fueron baleados; cuatro de los heridos son de una misma familia, afirman 
CARRETERA GUACHOCHI-PARRAL 
Jueves 09 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan policías a asaltantes. Se enfrentan a balazos para frustrar atraco. OTRO HAMPÓN HERIDO 
Jueves 09 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
De tres balazos matan a joven en Guachochi. VÍCTIMA DE UN TIRO EN LA BOCA 
Jueves 09 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a autor intelectual de narcomasacre. Tenía alto puesto en el Cártel de Juárez; ordenó la matanza de Creel 
LO EJECUTARON EN GUACHOCHI 
Miércoles 08 de octubre de 2008/JOSÉ E. TOPETE BERNAL/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a actor y jefe policiaco. Lo emboscaron sicarios cuando viajaba en unidad oficial 
Miércoles 08 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Persiguen a sujeto, choca y lo levantan. EN LA 44 Y OCHOA 
Miércoles 08 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Rafaguean a tres sujetos 
Lunes 06 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Asesinan a dos en la madrugada 
Lunes 06 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
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Matan a comerciante en mercado de Juárez. LE DAN BALAZO EN LA CABEZA 
Domingo 05 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinado a balazos. LE MUTILARON TRES DEDOS 
Domingo 05 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a tendero exmilitar. Hace poco había asesinado a ladrón en su defensa 
Sábado 04 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a dos rumbo a El Charco y Riva Palacio. LES DESTROZARON LA CABEZA A BALAZOS 
Sábado 04 de octubre de 2008 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Levantan a tres jóvenes en Parral. Comando armado los interceptó en la Ave. Centauro del Norte. SE LOS LLEVAN EN 
SUBURBAN, SEGÚN VERSIONES 
Viernes 03 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Matan a sujeto de tres balazos en la cabeza. ARRESTAN A 2 SOSPECHOSOS 
Viernes 03 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Rafaguean a 4 en taller. CERCA DE ESCUELA 
Viernes 03 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Moviliza a la policía supuesto "levantón" 
Jueves 02 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Hallan sin vida a levantado en Ciudad Madera. LE DIERON 18 TIROS 
Miércoles 01 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Huyó sicario de la matanza en Creel durante operativo. Estaba escondido aquí, con estudiantes 
RECIBIÓ UN "PITAZO" 
Miércoles 01 de octubre de 2008/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. /Pág. 18 
 
Asesinado a balazos. Otro resulta herido en un glúteo 
Miércoles 01 de octubre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Definen mañana situación jurídica de presunto sicario 
Martes 30 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
A golpes matan a discapacitado, Todavía se desconoce el móvil de este crimen, pero puede estar ligado a un asalto 
EN LA COLONIA AEROPUERTO 
Martes 30 de septiembre de 2008/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. /Pág. 6 
 
Matan cholos a joven de 18 años. SE DESANGRA EN UN PATIO 
Lunes 29 de septiembre de 2008/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. /Página 7 
 
Pánico por levantón en Arboledas. Sujetos armados le cierran el paso y se lo llevan con su vehículo. Le cubren el rostro 
Sábado 27 de septiembre de 2008/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. /Pág. 7 
 
Asesinan a anciano en Juárez. Fue asaltado cuando entraba a una casa de cambio 
Viernes 26 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Levantan a sujetos en Jardines del Oriente. COMANDO ARMANDO 
Viernes 26 de septiembre de 2008/OCTAVIO MÁRQUEZ REGALADO/El Heraldo de Chihuahua/Chih., Chih. / Pág. 15 
 
Ejecutan y levantan a civiles en Delicias. DOS PIERDEN LA VIDA 
Viernes 26 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Rafaguean a joven mientras conducía. FUE HERIDO DE UNA MANO 
Viernes 26 de septiembre de 2008/LAURA I.MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Pág. 7 
 
Asesinado por tener romance con la cuñada 
Jueves 25 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinó de tres tiros a su cuñado 
Jueves 25 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantan y asesinan a sujeto en Riva Palacio 
Jueves 25 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Matan a sexagenario en una gasolinera. EN GUACHOCHI 
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Jueves 25 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Secuestran, golpean y balean a hombre. LO DEJAN EN PARAJE DE BATOPILAS 
Miércoles 24 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan por defender a mujer de un asalto. Trató de impedir que encapuchados robaran bolso. EN ALDAMA 
Martes 23 de septiembre de 2008/ANGÉLICA DELGADO CANO/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a sujeto en tienda departamental. CERTERO NAVAJAZO 
Lunes 22 de septiembre de 2008 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. /Página 9 
 
Matan a mujer en asalto a taxi. Dispararon "ratas" contra otro chofer que alertaba del hecho por radio 
Lunes 22 de septiembre de 2008/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean taller mecánico. Casi los alcanzó la Municipal, pero llegaron a un domicilio equivocado. ATACAN ENCAPUCHADOS 
EN LA COLONIA POPULAR 
Domingo 21 de septiembre de 2008 / LAURA IBETH MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / 
Página 3 
 
Asesinado a navajazos. Sin pistas del agresor 
Domingo 21 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Asesinan a 6 en distintos hechos. VIOLENTA JORNADA EN LA FRONTERA 
Sábado 20 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Consignan a narco y sicario de La Línea. Se le decomisó droga y todo un arsenal. DETENIDO EN JUÁREZ 
Viernes 19 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Dejan corona fúnebre en sitio de ejecución. Podría tratarse de un altar en honor de abogado asesinado 
MISIONEROS Y PASCUAL OROZCO 
Viernes 19 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Asesinan a otros tres a plena luz del día 
Jueves 18 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Ejecutado en hotel. Asesinado a balazos y rematado con el tiro de gracia 
Martes 16 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a uno en Ocampo. Traían uniformes apócrifos de la AFI 
Lunes 15 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Lo matan a pedradas. CIUDAD JUÁREZ 
Lunes 15 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo matan con cuerno de chivo. MORIS 
Domingo 14 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a hombre en CJ de balazo en la cabeza. Había sido atado con cinta 
Sábado 13 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Tres muertos en intento de secuestro 
Sábado 13 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Golpeado y asesinado brutalmente. LE SACAN LOS INTESTINOS 
Viernes 12 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Acribillan a sujeto en la Colonia Unidad. Tripulaba camioneta con placas de Sinaloa. RAFAGUEADO 
Martes 09 de septiembre de 2008 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a policía tras borrachera 
Martes 09 de septiembre de 2008 / HOYUKI FONG / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Matan a joven en Ciudad Juárez 
Lunes 08 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a cantinera. EN SU TRABAJO 
Lunes 08 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Levantan a tres en Anáhuac 
Domingo 07 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 11 
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Fue agente ministerial. Asesinado frente a la Subprocuraduría. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 
Sábado 06 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Era dueño de yonke. Asesinado frente a la Subprocuraduría. LUIS MIGUEL BURCIAGA 
Sábado 06 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Agente ministerial de CJ. Asesinado frente a la Subprocuraduría. PABLO ÁVILA MARTÍNEZ 
Sábado 06 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Podrían liberar a asesino a sueldo. POR LA PIFIA DE JUEZ DE GARANTÍA.  
Sábado 06 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Rafaguean auto de lujo. POR LO MENOS 100 BALAZOS 
Viernes 05 de septiembre de 2008 / LAURA MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan soldaos a asaltante en Juárez. RESPONDIERON A BALACERA 
Viernes 05 de septiembre de 2008 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Rafaguean a dos. Uno murió y el otro está severamente lesionado. EN LA COLONIA PANAMERICANA 
Jueves 04 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Balacera en Jiménez. Encontraron 190 casquillos de AK-47. RAFAGUEAN CASA Y UN NEGOCIO 
Jueves 04 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a vecino de Chihuahua 2000. CON EL TIRO DE GRACIA 
Jueves 04 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a seis jóvenes en Juárez 
Miércoles 03 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Levantan a hombre en la Industrial. Estaba con sus hijas cuando lo emboscaron 
Miércoles 03 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantan hombres armados a sujeto. COLONIA INDUSTRIAL 
Martes 02 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinado de tres balazos. EN MEDIO DE UNA PELEA 
Lunes 01 de septiembre de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Ebrios casi asesinan a policía. EN URIQUE 
Domingo 31 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a dos hermanos. LO HABÍAN "LEVANTADO" EN MADERA 
Sábado 30 de agosto de 2008 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Casi la matan para robarle en camioneta. EN PARRAL 
Jueves 28 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
"Los Chávez Arévalo autores de matanza". Asaltan, secuestran y amenazan, acusan familiares de las víctimas, quienes piden 
presencia de los militares. SIEMBRAN TERROR EN ALDAMA 
Miércoles 27 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Secuestro y comercio de drogas, delitos que fracturan 
Domingo 24 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a señora con azadón. ARRESTAN A UNO DE LOS ASESINOS 
Viernes 22 de agosto de 2008 / JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan y torturan a cuatro jóvenes. Hallan a dos en canal de irrigación y a los otros en la calle GUADALUPE DB 
Martes 19 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a René III. Comando armado puso fin a su vida, junto a la de Refugio "Cuco" Ontiveros y un tercer piloto aún no 
identificado, ayer en Ciudad Juárez. TRIPLE HOMICIDIO EN LA FRONTERA 
Martes 19 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a su propio primo 
Martes 19 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Asesinan a ganadero en Guachochi. NEVARDO CRUZ RONQUILLO 
Lunes 18 de agosto de 2008 / GABRIEL VALENCIA JUÁREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
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Matan a empresario en oficina de ventas. CUAUHTÉMOC 
Sábado 16 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a mujer en Ciudad Juárez. Su esposo había sido ejecutado hacía dos meses. ESTELA DE SANGRE 
Sábado 16 de agosto de 2008 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Ejecutado era sobrino de expresidente del STJ. Enrique Chávez Baca fue "levantado" de su vivienda. HALLADO EN LA SALIDA 
A DELICIAS 
Viernes 15 de agosto de 2008 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Reclaman pensión a asesino de mujer. Fue dejado en libertad al pagar fianza de $30 mil. Atropellada por trailero 
Jueves 14 de agosto de 2008 / LAURA IBETH MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a 5 hombres en avenida. En sólo 24 horas, a plena luz del día y en calles céntricas. UNO MENOR DE EDAD 
Miércoles 13 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a reo en el Cereso de Juárez. INTEGRANTE DE LA FAM. ESCAJEDA 
Lunes 11 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
"Secuestran ejidatarios a empleados mineros". Las 190 personas no han comido, no hay permitido que la compañía les envíe bebidas 
y alimentos, dice director de la mina. Matan a uno y lesionan a tres testigo 
Lunes 11 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a tres en bar; uno comandante del k-9 en CJ 
Domingo 10 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Casi se matan al chocar barrera de contención. EN LA VIALIDAD LOS NOGALES 
Domingo 10 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a familia en Ciudad Juárez. Matan con disparos de 9 mm a 4 personas; perdonan la vida a un menor. SOSPECHAN DEL 
NOVIO DE UNA DE LAS VÍCTIMAS 
Domingo 10 de agosto de 2008 / ANA CHAPARRO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Emboscan y matan a uno en balneario. Sujetos armados entraron como si nada al sitio y lo llenaron de plomo.  EL COLMO, EN 
CIUDAD JUÁREZ 
Sábado 09 de agosto de 2008 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a tendero en CJ para robarlo. DE UN TIRO EN LA CABEZA 
Viernes 08 de agosto de 2008 / CARLOS RAMÍREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Liberan y reaprenden a presunto asesino de niña. El horrendo crimen causó conmoción hace 2 años. DESCUARTIZÓ A 
BARBARITA EN PARRAL 
Viernes 08 de agosto de 2008 / ANGÉLICA DELGADO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo levantaron ebrio y casi lo matan a golpes. EN CUAUHTÉMOC 
Jueves 07 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a dos y "entamban" a individuo. Continúa narcoguerra cobrando vidas en la entidad. En menos de doce horas 
Jueves 07 de agosto de 2008 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Alarma por "encobijado". Sólo se encontraba dormido debajo del puente de PEMEX 
Jueves 07 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Secuestradores matan a ganadero. Hallaron su cuerpo atado y con doble tiro de gracia, hace 2 semanas. TRAS MESES EN 
CAUTIVERIO 
Domingo 03 de agosto de 2008/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a puchadores. En Ciudad Juárez, cuatro puchadores fueron ejecutados ayer por la mañana 
Domingo 03 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinado a hachazos. TRÁGICA TESGÜINADA 
Domingo 03 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Hayan decapitado con narcomensaje. Teodoro Martínez López, de 31 años de edad, es la víctima. Levantado en avenida los nogales 
Viernes 01 de agosto de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Emboscan y matan a tres hombres en Bachíniva 
Jueves 31 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
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Rafaguean a poli municipal. INTENTAN MATARLO 
Jueves 31 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Ejecuta a su compañero un policía sicario. Fue arrestado por federales con su banda de criminales. CAE OTRO NARCO AGENTE 
Jueves 31 de julio de 2008 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado de dos balazos en el pecho. Después de buscar pelea 
Miércoles 30 de julio de 2008 / JOSÉ HERNÁNDEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Lo matan en riña callejera. Lo golpearon hasta destrozarle el cráneo 
Miércoles 30 de julio de 2008 / JOSÉ HERNÁNDEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Casi lo asesinan tras secuestrarlo. ENOJADOS PORQUE ERA POBRE 
Martes 29 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinó a su yerno a balazos. Enfurecido le disparó a quemarropa. PORQUE GOLPEO A SU HIJA 
Martes 29 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantan a joven en Pleno Centro. Lo atan y tras golpearlo lo abandonan en un camino vecinal. ES DE CHIHUAHUA 
Lunes 28 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan al Director del Cereso de Juárez. Expiró en el hospital. Muere también su escolta y chofer 
Viernes 25 de julio de 2008 / CARLOS RAMÍREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a jovencito en CJ 
Viernes 25 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asaltantes secuestran joven para escapar. PROVOCAN GRAN MOVILIZACIÓN 
Jueves 24 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinó y sepultó a su amigo. El homicida tuvo tiempo de enterrarlo, ante la ausencia de autoridad. EN BORRACHERA 
Miércoles 23 de julio de 2008 / JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Casi lo matan por una mujer casada 
Martes 22 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Rafaguean sicarios a joven en Parral. SE INCENDIA AUTO 
Lunes 21 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a uno y lo tiran en carretera. RUMBO A EL SAUZ 
Domingo 20 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Fuerte operativo para detener a "sicario" 
Domingo 20 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a jornalero en riña. Los agresores estaban ebrios 
Jueves 17 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a 4 en una tarde en CJ. ENTRE ELLOS, UN MENOR 
Jueves 17 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Rafaguean a sujeto amenazado antes por polifederales. Su denuncia había originado el cese de varios judiciales 
LOS ACUSÓ DE EXTORSIÓN 
Jueves 17 de julio de 2008 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se matan por problemas amorosos 
Miércoles 16 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a empleado de SHCP a golpes. HALLADO EN VÍA A PARRAL 
Lunes 14 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a tres en Guadalupe y Calvo. Los cosieron con más de 300 balazos. EMBOSCADOS EN BRECHA 
Sábado 12 de julio de 2008 / JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Rafaguean a motociclista. José Rosales Estrada, de 36 años, fue abatido desde una Cherokee. LO PERSIGUIERON SICARIOS 
Viernes 11 de julio de 2008 / ADRIÁN SÁNCHEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Encuentran encobijado a hombre. GUADALUPE Y CALVO 
Viernes 11 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 20 
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Ejecutan a beisbolista. LO HABÍA "LEVANTADO" COMANDO ARMADO 
Miércoles 09 de julio de 2008 / HOYUKI FONG / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Atropellan y matan a velador 
Lunes 07 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a siete en 24 horas 
CIUDAD JUÁREZ 
Domingo 06 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Encobijado y navajeado en Ciudad Juárez 
Jueves 03 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Lo matan quince disparos con arma larga. Fue asesinado en presencia de sus hijos 
Jueves 03 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Asesinan en Nonoava al director de Policía. Trató de poner orden y recibió mortal puñalada en el pecho. LO ATACÓ UN 
BORRACHO 
Jueves 03 de julio de 2008 / GORETTI LUÉVANO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrollan y matan a menonita. TENÍA UN AÑO 
Jueves 03 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Confirmado levantón de un hombre en carretera a Aldama. En el intento de ejecución ocurrido el domingo 
Miércoles 02 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Rafaguean a dos policías ministeriales desde cerro. Sicarios esperaban a los uniformados; sabían en que vehículo viajaban. 
CARRETERA PARRAL AL VERGEL 
Martes 01 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Estrangulan a enfermo en Cuauhtémoc. Asesinado dentro de su casa, tenía señas de violencia. Encontrado por su hermano 
Martes 01 de julio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Torturan y matan a joven en la frontera 
Domingo 29 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinado a navajazos en Guachochi 
Jueves 26 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Integrante de alto rango de Los Aztecas. Asesinó a directora administrativa de la SSPM de CJ; cómplice de otras ejecuciones. JOSÉ 
ALFREDO PALACIOS RIVERA 
Jueves 26 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Sicario de "atore o cerrón". Mató a uno en Palomas y a ex policía de Ascensión, además de otros cuatro 
EFRÉN ESCUDERO HERNÁNDEZ 
Jueves 26 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo acribillan en Madera. Ultimado con armas de diferente calibre, había sido levantado. 500 casquillos en el lugar  
Jueves 26 de junio de 2008/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a narco en Batopilas 
Martes 24 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a joven de 17 años. DE BALAZO EN EL PECHO 
Lunes 23 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Matan pandilleros a joven universitario 
Lunes 23 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Secuestro en el campo 22. Se lo llevan de su huerta en el campo 22. 10 MILLONES DE DÓLARES POR MENONITA 
Viernes 20 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Hallan el cuerpo de hombre asesinado. EN SU VEHÍCULO 
Jueves 19 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Hallan muerto a hombre que fue levantado. LARGO MADERAL 
Miércoles 18 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
NARCOMATANZAS. Asesinan a cuatro en varios hechos 
Miércoles 18 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
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Matan a dos hermanos en despoblado. BABORIGAME 
Miércoles 18 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Ataca comando de jóvenes; matan a 3. ESTELA DE SANGRE EN LAS CALLES 
Martes 17 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a hombre de dos balazos. GUAZAPARES 
Martes 17 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan con escopeta hechiza. Con una escopeta hechiza fue asesinado un hombre en Ciudad Juárez 
Lunes 16 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinado a navajazos. ADOLESCENTE DE 15 AÑOS 
Domingo 15 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Hallan granada en supuesto levantón a pareja 
Domingo 15 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Quemaron el cuerpo y lo abandonaron en el canal de aguas negras. Matan a su papá con un neumático 
Domingo 15 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a dos hermanos en I. Zaragoza 
Sábado 14 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Asesinan sicarios a federal de Caminos. Fue identificado, de 34 años. AL SALIR DE SU CASA EN CJ 
Viernes 13 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Muere rafagueado atleta Carlos Rojero. Reconocido físicoculturista, ganador del Premio Teporaca, entre otras preseas a nivel 
nacional, destacando haber sido Mister Chihuahua y Mister México. Tras ser perseguido en la panamericana 
Jueves 12 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a 3 en retén militar. Disparan contra auto que arrolló a soldado y no obedeció orden de detenerse. EL INCIDENTE 
OCURRIÓ EN CASA COLORADA 
Martes 10 de junio de 2008 / JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Hay 32 testigos contra presunto asesino de Jazmín. LA ENCOSTALÓ Y TIRÓ AL RÍO 
Martes 10 de junio de 2008 / ROCÍO CHACÓN ARÉVALO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Soldados levantan y golpean a cinco parralenses. TUVIERON QUE HOPITALIZARLOS 
Domingo 08 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Aparece un hombre asesinado en El Reliz. SIN IDENTIFICAR 
Domingo 08 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a tres en diferentes hechos 
Sábado 07 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a mujer en céntrico hotel. Huyen pistoleros tras dispararle cuatro balazos. Afuera de la suite que ocupaba 
Viernes 06 de junio de 2008 / LAURA IBETH MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Detienen a asesino prófugo. Mató a un hombre de 35 años y duró fugitivo seis meses. BACHÍNIVA 
Martes 03 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a hombre a pedradas. EN LA COLONIA H. DE LA REVOLUCIÓN 
Martes 03 de junio de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Caen otras dos víctimas del narco. HALLAN UN BALEADO Y UN ENCOBIJADO 
Domingo 01 de junio de 2008 / JOSÉ ERNESTO TOPETE / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Muere joven de un balazo en el ojo. Fue agredido en las calles de colonia 20 Aniversario. Asesinado por pandillero 
Viernes 30 de mayo de 2008 / JOSÉ HERNÁNDEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a ex policía detrás del Congreso. Decenas de curiosos presenciaron el hecho en pleno Centro. LE DISPARAN SUJETOS EN 
MOTOCICLETAS 
Jueves 29 de mayo de 2008 / LAURA IBETH MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan de un tiro en el pecho 
Jueves 29 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinado con saña; recibió 36 puñaladas 
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Jueves 29 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Intentan asesinar a joven. ¡Ése es, mátalo!, le indicaron al frustrado sicario desde un auto 
Martes 27 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinado de varios navajazos. EN LA MADERA 65 
Lunes 26 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Ataca comando; matan a dos policías municipales. VAN 20 OFICIALES AJUSTICIADOS POR EL NARCO EN CJ 
Lunes 26 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Terror por supuesto levantón de policía. Una persecución contra ladrones de autos alertó a la corporación 
Domingo 25 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Secuestrado frente a su pequeña hija. Respetan la vida de la menor y la entregan a guardias de seguridad 
Sábado 24 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Rafaguean comandancia y patrullas en El Terrero. La agresión fue a las 03:30 horas; no hubo lesionados. Asesinan a hombre frente 
a su casa 
Viernes 23 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a dos jovencitos. CIUDAD JUÁREZ 
Miércoles 21 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Disparan contra dos jóvenes; matan a uno. BALEADOS DESDE UN AUTO 
Miércoles 21 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinó a su rival de amores. El homicida le dio muerte tras una acalorada discusión. EN BABORÍGAME 
Martes 20 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan en fiesta de XV años. EN MORIS 
Martes 20 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan con cuernos de chivo a un comerciante de Las Granjas. CONOCIDO COMO "EL CHINO DUCATTI" 
Lunes 19 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asaltan cholos vivienda y casi matan a matrimonio. Detienen vecinos a delincuente, pero los policías no quisieron arrestarlo. ELLA 
TIENE 8 MESES DE EMBARAZO 
Lunes 19 de mayo de 2008 / VENESSA RIVAS MEDINA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Secuestran a familia para robarle $300 mil .EN CUAUHTÉMOC 
Lunes 19 de mayo de 2008 / LAURA IBETH MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan al delegado de PROFECO. Comando lo levantó; lo torturaron con saña y luego lo asfixiaron. FUE DIPUTADO FEDERAL 
DEL PAN DE 1997 A 2000 
Domingo 18 de mayo de 2008 / JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Pág. 1 
 
Asesinan a guardia de seguridad. Tres sujetos le dispararon a quemarropa por negarles la entrada. AFUERA DE ANTRO EN 
JUÁREZ 
Sábado 17 de mayo de 2008 / JOSÉ ERNESTO TOPETE B. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Casi se matan en auto robado. EN NAMIQUIPA 
Sábado 17 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Rafaguean local de fotografía. EN LA AVENIDA VALLARTA 
Miércoles 14 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Hallan a policía de Parral con 5 tiros en la cabeza. LEVANTADO DESDE EL DOMINGO 
Miércoles 14 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Tres ejecutados en Parral y Gpe. y Calvo. Matan a doctor tras obligarlo a atender a herido. Se extiende violencia al sur 
Miércoles 14 de mayo de 2008/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Acribillan a dueño de camiones en Juárez. BALEADO POR UN SICARIO 
Martes 13 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Exige justicia familia de Jesús Manuel Macías. ASESINADO TRAS DISCUSIÓN VIAL 
Martes 13 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
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Asesinado a mansalva tras incidente de tráfico. Sin razón atacan a tiros a técnico de maquiladora . PELIGRO CONSTANTE EN 
LAS CALLES 
Lunes 12 de mayo de 2008 / JOSÉ N. HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
A puñaladas asesinan pandilleros a joven. Atacan 50 cholos a grupo que llevaba serenata a sus madres. EN CHIHUAHUA 2000.  
Domingo 11 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan 5 policías por mes. Siguen la bajas previa lista hecha pública por narcotraficantes. "ALERTA ROJA EN JUÁREZ" 
Domingo 11 de mayo de 2008/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Balean y matan a "El Diablo". DESDE DOS TROCAS 
Sábado 10 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo matan a batazos por mil 500 pesos. Lo hallan policías tirado en un arroyo. Falleció en clínica de la Cruz Roja 
Viernes 09 de mayo de 2008 / MARTÍN CONTRERAS SOLÍS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a dos en Ciudad Juárez 
Viernes 09 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Ejecutan a otra mujer. Rafaguean a joven de 33 años en calles de Cuauhtémoc. SE RECRUDECEN FEMINICIDIOS 
Viernes 09 de mayo de 2008 / JOSÉ N. HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Pág 1 
 
DEJARON MENSAJE EN CUERPO DE MIGUEL ÁNGEL ZUBÍA.  
Jueves 08 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Asesinan a padrino de conductora de Televisa. Huyeron en una Cherokee que luego dejaron abandonada. SICARIOS IRRUMPEN 
EN SU DOMICILIO 
Jueves 08 de mayo de 2008 / ROCÍO CHACÓN ARÉVALO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Iba a depositar $100 mil "para pagar un secuestro". Empleada llamó a la Policía, pero la mujer desapareció. ENTREGA SEÑORA 
RECADO A CAJERA 
Jueves 08 de mayo de 2008 / LAURA IBETH MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Balacera en Parral; levantan a tránsito. Los hechos ocurrieron frente a cuartel de la Policía. RESULTAN HERIDOS DOS 
POLICÍAS Y UN CIVIL 
Miércoles 07 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se salva el hijo de tránsito secuestrado. El menor, de 5 años, corrió al interior de la corporación. Una civil y dos taxis chocados en la 
persecución. BALACERA EN PARRAL 
Miércoles 07 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan federales a hombre; pueblo quema su patrulla. Los uniformados comenzaron a disparar contra su vehículo sin razón. DEJA 
EN LA ORFANDAD A DOS HIJAS Y SU ESPOSA 
Martes 06 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Aplican pruebas balísticas para dar con el asesino de abogado. LÍDER ROTARIO EN CUAUHTÉMOC 
Martes 06 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Formal prisión a asesino de policía. LIBERAN AL CÓMPLICE 
Martes 06 de mayo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
"El poli me disparó primero": asesino. El agente le ordenó bajar el arma, y se dieron de balazos. "ME ASUSTÉ, NO PENSÉ EN 
MATARLO" 
Viernes 02 de mayo de 2008 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hombre y lo tiran en baldío. Breves policiacas 
Miércoles 30 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Hallan a encobijado con mensaje de advertencia. "Para todos los chapulines y los que no lo crean...". EN RIBERAS DEL 
SACRAMENTO 
Miércoles 30 de abril de 2008 / LAURA IBETH MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Capturan a sicario en Aldama. Unos 300 militares sitiaron las calles de aquella ciudad. OPERATIVO CHIHUAHUA 
Miércoles 30 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Se matan a balazos 
Miércoles 30 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
 
Matan a policía municipal. Recibe un tiro mortal en calles del Mármol II. REVISABA VEHÍCULO SOSPECHOSO 
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Lunes 28 de abril de 2008 / JOSÉ N. HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hombre en la Col. Obrera. Levantaron 23 casquillos de la escena de crimen. LE DISPARARON DOS SUJETOS 
Domingo 27 de abril de 2008 / LAURA I. MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Pág. 12 
 
Levantan a sujeto. FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDÁN 
Sábado 26 de abril de 2008 / EVER HARO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Se atrinchera, pero lo matan sicarios. REPELIÓ A BALAZOS ATAQUE DE GRUPO ARMADO 
Sábado 26 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Levantan a dos en la Av. Mirador 
Viernes 25 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Dejó evidencia el asesino de Nydia Judith. SIGUEN LA PISTA 
Jueves 24 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan con saña a señora. La hallaron desnuda en un panteón. EN NCG 
Miércoles 23 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Truncó asesino los sueños de una mujer trabajadora. El sábado perdió su bolsa con llaves e identificaciones PLANEABA TENER A 
SU TERCER HIJO 
Martes 22 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Ejecutan a maestra frente a su bebito. Era hermana de ex alcalde de Guadalupe, DB, también ultimado hace tiempo 
LEVANTAN SICARIOS A ACOMPAÑANTE 
Martes 22 de abril de 2008 / CARLOS RAMÍREZ SOLÍS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan y violan a ama de casa. Fue torturada, su hija de tres años la halló semidesnuda. ABOMINABLE FEMINICIDIO EN LA 
REVOLUCIÓN 
Lunes 21 de abril de 2008 / LAURA IBETH MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Liberan militares a hombre secuestrado. ADEMÁS ASEGURAN 300 KGS DE DROGA 
Lunes 21 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Atracan camión con provisiones. Dos empistolados secuestran a los tripulantes 
Domingo 20 de abril de 2008 / JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Libre sospechoso de secuestro, pero sujeto a investigación 
Sábado 19 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Atrapan a asesino de dos hermanos. EL HOMICIDIO FUE EN 2000 
Sábado 19 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantan a ganadero presuntos militares. Cuatro sujetos que portaban uniforme y capuchas, fuertemente armados. EN MORIS 
Viernes 18 de abril de 2008 / RICARDO MORALES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo matan frente a familia 
Viernes 11 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan de tres disparos de AK-47. OPERATIVO CHIHUAHUA GUERRA al narco 
Jueves 10 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
CJ: Un asesinado junto a Seminario. OPERATIVO CHIHUAHUA GUERRA al narco 
Jueves 10 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Rafaguean casa en la madrugada 
Miércoles 09 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a dos en tesgüinadas 
Martes 08 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Abren fuego desde vehículo; matan a uno OPERATIVO CHIHUAHUA GUERRA al narco EN CALLES DE VILLA 
MATAMOROS 
Domingo 06 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Asesinan a quemarropa a hombre en la Revolución Abatido de dos balazos por un comando armado 
Jueves 03 de abril de 2008 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Le roban auto y luego lo matan a quemarropa. Trágico atraco al salir de un antro 
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Miércoles 02 de abril de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a pandillero. Le clavan navaja en el pecho en la Toribio Ortega 
Lunes 31 de marzo de 2008 / JOSÉ N. HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Pág. 6 
 
Rafaguean casa y dejan amenaza en pancartas 
Domingo 30 de marzo de 2008 / LAURA IBETH MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a joyero luego de robarlo. Huye pareja en moto 
Viernes 28 de marzo de 2008 / JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Mueren desangrados. Matan a navajazos a dos en Bocoyna y Madera 
Miércoles 26 de marzo de 2008/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo asesinan al salir de "El Cubo". En la Juárez y Colón 
Lunes 24 de marzo de 2008 / JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Rafagueado en Gpe. y Calvo. Ya está identificado el homicida. Tenía 44 años 
Viernes 21 de marzo de 2008/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Atropellan y matan a ciclista 
Jueves 20 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Ejecutan a lotero. CRIMINALES SECUESTRAN A SUJETO 
Miércoles 19 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a encargado de un bar en Juárez 
Lunes 17 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Estudiante asesino. Mató en Madera a su compañero con una 9 mm 
Lunes 17 de marzo de 2008 / JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a 14 en fin de semana. En Ciudad Juárez 
Lunes 17 de marzo de 2008 / JACINTO SEGURA GARNICA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Hallan a encobijado; matan a otro en bar 
Domingo 16 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a teniente municipal en Juárez 
Domingo 16 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Ejecutan a jefe policiaco. Rafagueado ayer frente a su familia. Matan aquí a coordinador ministerial de Juárez 
Sábado 15 de marzo de 2008 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos hombres en CJ. Levantan a otros tres 
Sábado 15 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Se matan por sembradío. Discutían por propiedad de 800 matas de mariguana en Chínipas 
Sábado 15 de marzo de 2008/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan al líder agrario A. Villarreal. En Nuevo Casas Grandes 
Sábado 15 de marzo de 2008 /DORA VILLALOBOS MENDOZA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a golpes a recién nacida 
Viernes 14 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
La matan de un golpe. En la Alfredo Chávez 
Viernes 14 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Sangrienta riña en penal. Tensa calma en Cereso de Cuauhtémoc. Reo lesionado gravemente por un asesino 
Jueves 13 de marzo de 2008 / EVELIN GALINDO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Atropellan y matan a pintor de señalamientos. Un septuagenario, el responsable 
Miércoles 12 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a voceador en un crucero. CIUDAD JUÁREZ 
Martes 11 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan cholos a indígena. Afuera de un bar en la Venceremos y Los Nogales 
Lunes 10 de marzo de 2008 / JOSÉ N. HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Pág. 8 
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Aplastados. Se matan 2 en la Nueva España, sobrevive el conductor 
Lunes 10 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Mató a su ex novia. Deja en orfandad a dos niños. Sujeto la asesinó por celos 
Viernes 07 de marzo de 2008 / JAVIER BENAVIDES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a líder rotario. Hermano de ex cronista Zacarías Márquez. Solitario pistolero lo atacó en pleno Centro.  
Tirotean a presidente del club en Cuauhtémoc 
Viernes 07 de marzo de 2008 / AURORA MOLINA / / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a tres tránsitos en CJ; regresaron a dos. Los golpearon 
Miércoles 05 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinan por sancho 
Miércoles 05 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a menor para robar auto. Dejan al padre golpeado tres sujetos. Baleado en el pecho, en Parral 
Lunes 03 de marzo de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a dos en gasolina.  
Viernes 29 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Llevarán a casa cuna a menores torturados. Padrastro asesinó a niño de apenas un año de edad 
Viernes 29 de febrero de 2008 / JAVIER BENAVIDES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a bebé tras torturarlo. Presenta en las manos cicatrices de ataduras. Arrestan a madre y padrastro 
Jueves 28 de febrero de 2008 / JESÚS JOSÉ MELÉNDEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Piden ayuda para encontrar a conductor asesino. Atropelló y mató a Víctor Manuel Ribera, el pasado 2 de febrero 
Miércoles 27 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Rafaguean residencia en Juárez 
Martes 26 de febrero de 2008 / JACINTO SEGURA GARNICA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a joven en Villa Juárez. Quedó muerto dentro de su vehículo. Lo ultimaron de un balazo en la cabeza 
Domingo 24 de febrero de 2008/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a ex armero de la AEI 
Sábado 23 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Se matan dos en carretera 
Sábado 23 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Mecánico, un hombre dedicado a su familia. Asesinado en su taller 
Viernes 22 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Matan a tendero a golpes en su negocio. CIUDAD JUÁREZ 
Martes 19 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan pandilleros a joven acompañado por un Cipol. Hay tres detenidos 
Lunes 18 de febrero de 2008 / JOSÉ N. HERNÁNDEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a dos jóvenes luego los dejan libres. Ambos jóvenes, que afortunadamente regresaron a su hogar, dieron a las autoridades 
importantes pistas para localizar a los responsables 
Domingo 17 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Denuncian levantón de otro agente en CJ. Adscrito a la estación del distrito Aldama 
Sábado 16 de febrero de 2008 / JACINTO SEGURA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Habrían secuestrado a 10 en Ascensión. Sólo hay reporte de un "levantado" 
Jueves 14 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Accidente mortal en el Km. 31. Se volvió asesino por andar acelerado en carretera. De carretera Creel a San Rafael 
Martes 12 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a ciclista en carretera. Tramo Álvaro Obregón-Ojo de la Yegua 
Martes 12 de febrero de 2008/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Casi los matan en mirador. Impactan su camioneta por atrás 
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Domingo 10 de febrero de 2008/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a golpes a sexoservidora 
Domingo 10 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinado a leñazos por su "amigo" 
Jueves 07 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan para robar su carro. Quiso evitarlo 
Miércoles 06 de febrero de 2008 / JOSÉ N. HERNÁNDEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a tres en Cuauhtémoc. Cateo de convoy de encapuchados de la AFI en domicilio 
Miércoles 06 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Liberan a secuestrado en Carichí; pagaron rescate. Un millón de pesos 
Lunes 04 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a sexagenario en asalto. En Ciudad Delicias 
Viernes 01 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Se matan en encontronazo. En Namiquipa 
Viernes 01 de febrero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Dejan un encobijado en Juárez 
Jueves 31 de enero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo levantan cuando paseaba con su esposa 
Miércoles 30 de enero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Minimizaron autoridades el levantón. Familiares siguieron su rastro hasta una vivienda en la colonia Cuarteles 
Jueves 24 de enero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan por la espalda. Baleado en Hidalgo del Parral 
Miércoles 23 de enero de 2008 / JOSÉ ALBERTO OGAZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Otro asesinado en la familia del policía Julián Cháirez 
Martes 22 de enero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Matan a coordinador policiaco en Juárez. Sigue baño de sangre 
Martes 22 de enero de 2008 / JACINTO SEGURA GARNICA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a motociclista en el Ortiz Mena. Tenía sólo 17 años 
Martes 22 de enero de 2008 / JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinó a su compañero de parranda. Urique 
Jueves 17 de enero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a 4 en Juárez. Sigue la ola de violencia en todo el estado 
Martes 15 de enero de 2008 / JACINTO SEGURA GARNICA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan asaltantes a un paletero. En Cuauhtémoc 
Lunes 14 de enero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Levantón de joven en la Vallarta y Zaragoza 
Miércoles 09 de enero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Muere pandillero al defender el barrio. Lo asesinan de 4 balazos en Juárez 
Martes 08 de enero de 2008 / CARLOS RAMÍREZ SOLÍS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Hallan anciano muerto por gas. El occiso fue identificado por la familia como Pablo Palma Morales, de 81 años. Otra vez el asesino 
silencioso en CJ 
Lunes 07 de enero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Acuchilló por la espalda a hijastro. Asesino anda prófugo. Trágica tesgüinada en Basigochi, Urique 
Domingo 06 de enero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a policía al intervenir en pelea. En Milpillas, Chínipas 
Viernes 04 de enero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a empresario automotriz. En Ciudad Juárez 
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Miércoles 02 de enero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Desconocidos casi lo matan 
Martes 01 de enero de 2008 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7  
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ANEXO F.  
Recopilación de encabezados de noticias que cumplieron con los criterios para ser seleccionadas. El Heraldo de Chihuahua 
año 2009. 
 
Lo matan a bordo de su camioneta 
Jueves 31 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a pareja a puñaladas. VECINOS NO VIERON NADA 
Jueves 31 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a mujer en una brecha. RECIBIÓ GOLPIZA 
Jueves 31 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Rafaguean rutera en Juárez; pasajeros resultan ilesos. Imparable la violencia en Juárez. También tirotean una ferretería a escasa 
distancia del incidente del camión. DE PURO MILAGRO 
Jueves 31 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Identifican a hombre asesinado en centro comercial 
Jueves 31 de diciembre de 2009/JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se matan dos paisanos. Se impactaron a 120 kilómetros por hora contra una pipa. Tres más heridos de gravedad 
Jueves 31 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo mata asesino silencioso. Un sexagenario, la víctima 
Miércoles 30 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Cumplen amenazas y rafaguean rutera con todo y pasajeros 
Miércoles 30 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a ferretero en Parral 
Miércoles 30 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a casa cambista. La víctima iba en su silla de ruedas a su negocio. Hacen unos meses le mataron al hijo 
Martes 29 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantón en la Juan Escutia e Industrias. A punta de pistola se llevan a hombre 
Lunes 28 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesino silencioso. Se le olvidó cerrar la llave de la estufa y se intoxicaron. Un hombre muerto y una mujer grave 
Lunes 28 de diciembre de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan a golpes para robarle el auto. EN CUAUHTÉMOC 
Lunes 28 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
"Levantan" a hombre en vialidad Ch-P y calle 80 
Domingo 27 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan matones a 8 en Ciudad Juárez. Entre las víctimas, dos menores de edad. EL CRIMEN NO DESCANSA 
Sábado 26 de diciembre de 2009 / JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asaltado y secuestrado. EN COLONIA DALE 
Viernes 25 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a carpintero a tiros 
Viernes 25 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a vicioso en tiendita de la colonia. EN JUÁREZ 
Viernes 25 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Rafaguean e incendian locales comerciales. Desde hace dos años el crimen organizado exige derecho de piso.  
SE NEGARON A PAGAR LA CUOTA 
Jueves 24 de diciembre de 2009 / JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a familia a batazos. Eran de Deming, Nuevo México; asesinados frente a par de niños. HACÍA UN MES QUE HABÍAN 
RENTADO LA CASA 
Jueves 24 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Lo matan en funeraria. Otras dos personas resultaron lesionadas en el lugar. SICARIOS ESPERARON PACIENTEMENTE A QUE 
LA VÍCTIMA LLEGARA 
Jueves 24 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a cuatro hombres y una mujer en Juárez 
Jueves 24 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo asesinan a mansalva. Los hechos sucedieron en la colonia El Granjero, en Ciudad Juárez, en donde ya se han registrado varias 
ejecuciones. LO VENÍAN SIGUIENDO 
Jueves 24 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a otro bebé a golpes. Ángel Rivera Saldaña, apenas tenía dos años de edad. EXTREMA CRUELDAD 
Martes 22 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a tres jóvenes en Uruachi. Les destrozaron la cabeza con "cuerno de chivo". ATADOS DE PIES Y MANOS 
Martes 22 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a esposos delante de las hijas. Un comando de una mujer y cinco hombres hicieron la masacre. DEJARON HUÉRFANAS A 
TRES NIÑITAS 
Martes 22 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinó a su hermano menor. Le provocó 8 heridas profundas con una "piyaca". Sólo porque no le compartió cervezas 
Lunes 21 de diciembre de 2009 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan tras riña en bar Las Jarras. Posada sangrienta 
Domingo 20 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean y matan a policía. LLUVIA DE PLOMO 
Sábado 19 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a dos de Parral en Durango 
Sábado 19 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantan a joven de 16 años. sábado 19 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Pág. 4 
Asesinan a tiros al dueño del Bar "Amores". EN CIUDAD JUÁREZ 
Sábado 19 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a joven de cuatro tiros 
Sábado 19 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Bajó de su auto deportivo sólo para ser asesinado. ESTÁ SIN IDENTIFICAR 
Sábado 19 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a profe del Tecnológico de Juárez. Le dieron dos balazos frente a su esposa, SE RESISTIÓ AL ASALTO 
Viernes 18 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Los matan mientras pisteaban 
Viernes 18 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Levantón en la Juan Escutia y Heroico Colegio Militar. SE LO LLEVARON CON TODO Y CAMIONETA 
Viernes 18 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a destacada deportista. Fue ganadora del Teporaca de Plata en Karate. desapareció desde el sábado 
Jueves 17 de diciembre de 2009/O. MÁRQUEZ/A. GÜEREQUE /El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a mujer. Ahora fue una tendera en la colonia Libertad; aún se ignora si fue ejecutada o víctima de un asalto 
143 FEMINICIDIOS DURANTE EL AÑO Y 18 EN EL MES DE DICIEMBRE 
Jueves 17 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a hombre en la colonia Anáhuac. EN LA CONFLICTIVA CIUDAD JUÁREZ 
Jueves 17 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan mientras ingería bebidas embriagantes. SE ECHÓ LA ÚLTIMA 
Miércoles 16 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a vigilante a balazos 
Miércoles 16 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a otra jovencita en Juárez. Tenía sólo 17 años. BALAZOS ACABAN CON LA MENOR 
Miércoles 16 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Lo matan con arma blanca 
Martes 15 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a dos a punta de plomo 
Martes 15 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Se matan dos en volcadura. En carretera Jiménez a Camargo 
Martes 15 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Por mirón casi lo matan a navajazos. Salió del bar a ver una pelea y lo atacaron. le dieron en el costado izquierdo 
Lunes 14 de diciembre de 2009 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a sujeto afuera de capilla 
Lunes 14 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a joven de seis disparos 
Lunes 14 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan mujer en expendio. EN GENERAL TRÍAS 
Domingo 13 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan con arma de grueso calibre. También en Delicias 
Domingo 13 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a joven de 14 años. En fraccionamiento Pozos del Valle. A PUNTA DE ARMAS LARGAS 
Domingo 13 de diciembre de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a viejito. PARA ROBARLE PENSIÓN 
Domingo 13 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan a golpes en su casa 
Domingo 13 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a 2 mujeres. Una de ellas estaba en una fosa clandestina. ESTE AÑO VAN 140 FEMINICIDIOS 
Sábado 12 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a esposa de director del Cereso de Cuauhtémoc. EN ASALTO A NEGOCIO 
Sábado 12 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantan a joven, salió vivo 
Viernes 11 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Les dieron el susto de su vida. Por poco los matan en camino a Carrizalillo. SU EXCUÑADO Y EL EXSUEGRO 
Viernes 11 de diciembre de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos en hechos diferentes 
Viernes 11 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Emboscan y matan a dos 
Viernes 11 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
"Levantan" a joven en Cuauhtémoc. A LA COMPAÑERA LA DEJARON IR 
Jueves 10 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a hombre en Guachochi 
Jueves 10 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Revelan nombre de asesinado 
jueves 10 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a tendera. LE DIERON MUERTE DE 7 DISPAROS 
Jueves 10 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean a tres en bar. SOBREVIVIERON DE MILAGRO 
Miércoles 09 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a taxista de madrugada 
Miércoles 09 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
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Matan a menor de un tiro en el pecho. Los hechos, esta madrugada en la Colonia Obrera. LO HALLARON EN UN CARRO 
Martes 08 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se matan dos en volcadura. Santiago Moreno Muñiz, de 37 años y José Luis Pizarro de la Rosa. EN GUACHOCHI 
Martes 08 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a otro estudiante de la UACh 
Lunes 07 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Acribillan a joven. Solitario asesino le disparó a quemarropa. SALÍA DEL BAR "BOLA 8" 
Lunes 07 de diciembre de 2009 / JAVIER BENAVIDES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Torturan y matan a mujer.  
Domingo 06 de diciembre de 2009/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinado a navajazos. TENÍA 15 AÑOS 
Sábado 05 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinado a balazos. Le dieron varios disparos en la cabeza. Niña resulta ilesa. EN LA PUERTA DE SU CASA 
Sábado 05 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan para matar a alumno de Medicina 
Sábado 05 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Promesa del béisbol plagiado y asesinado 
Sábado 05 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Balas perdidas matan a dos. Durante lucha entre pandillas 
Viernes 04 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Indignados familiares de estudiante asesinado 
Viernes 04 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a menor de 10 puñaladas. Herido en barbilla, cuello, tórax, una pierna y abdomen. ANDABA EN TESGÜINADA 
Viernes 04 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se enfrentan sicarios y policías. Pistoleros rafaguean a tres agentes de la comunidad. SAN JUANITO, BOCOYNA 
Jueves 03 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a uno a cuchilladas y otro a tiros. EN JUÁREZ 
Miércoles 02 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
"Levantan" a 3 hombres. Los subieron a la fuerza a una minivan. EN PLAZA SAUCITO 
Miércoles 02 de diciembre de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 2 hermanos y a una mujer. A ella le pasaron el auto por encima en varias ocasiones. LE DABAN UN "AVENTÓN" A 
LA FÉMINA 
Miércoles 02 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Sicarios asesinan a maestra rural. Los atacó grupo armado en carretera Tomochi a San Juanito. SOBRINA DE PROMOTORA DEL 
FEMINISMO 
Miércoles 02 de diciembre de 2009 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan y ejecutan a maestra de kínder 
Miércoles 02 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a estudiante de la UACJ. Quedó en medio de enfrentamiento entre dos grupos armados 
Martes 01 de diciembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Quisieron linchar a policías municipales en Creel. Atestigua policía en juicio contra acusado de asesino. FAMILIARES DE LAS 13 
VICTIMAS 
Martes 01 de diciembre de 2009/SAMUEL EDUARDO GARCÍA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecución en carretera. BRUTALMENTE ASESINADO 
Martes 01 de diciembre de 2009 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan frente a sus hijas 
Sábado 28 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Balacera frente a primaria: 1 muerto 
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Dos mujeres entre los lesionados. MATAN A UN JOVEN Y DEJAN HERIDOS A TRES 
Sábado 28 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan de tres tiros en la cabeza 
Sábado 28 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan en Juárez a 3 Cuauhtemenses. VIAJABAN EN AUTOMÓVIL Y LOS BALEARON 
Viernes 27 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantón en la Col. Díaz Ordaz. Fueron 5 hombres de negro, encapuchados y con rifles de alto poder 
SE LLEVAN JOVEN DE 20 AÑOS 
Viernes 27 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan salvajemente a homosexual en Ciudad Juárez 
Jueves 26 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Encuentran encobijado en Meoqui 
Jueves 26 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan de tres tiros. LO TRAÍAN EN UNA CAMIONETA, LO BAJARON Y LE DISPARARON 
Jueves 26 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan en la puerta de la casa 
Miércoles 25 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo asesinan en una ferretería. El homicida entró hasta el negocio para matar a un cliente 
LLEGÓ A COMPRAR MATERIAL 
Miércoles 25 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Secuestran a mujer sexagenaria 
Miércoles 25 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Asesinan a seis en Juárez. Madrugada violenta 
Martes 24 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a dos ladrones de automóviles. Les marcaron el alto y respondieron a balazos 
Martes 24 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a ladrón que traía pistola de juguete. El delincuente ignoraba que en el lugar se encontraba un policía encubierto 
Martes 24 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Intentan levantón contra usuario de cajero automático 
Martes 24 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Levantan a 4 en la colonia Unidad. Hombres armados en tres camionetas de lujo los interceptaron 
VIAJABAN EN UN ALTIMA CON PLACAS DE SONORA 
Martes 24 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan de 4 tiros 
Martes 24 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantón quedó en simple robo. Acusa a la hermana de "bolsearla". EN LA COLONIA VILLA 
Martes 24 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a tendero en asalto 
Martes 24 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Identifican a asesinado en interior de auto 
Domingo 22 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a maestro. Lo asaltaron para quitarle su celular. ORIGINARIO DE DELICIAS, LO MATAN EN JUÁREZ 
Sábado 21 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a 3 en el Maxim´s. Mueren dos mujeres y un hombre. Comando armado rafagueó a clientes y a damiselas 
Sábado 21 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Homenaje en el C4 a Cipol asesinado. Piden a la familia una escala en el centro de mando para rendirle honores 
LO LLEVARÁN A TORREÓN 
Sábado 21 de noviembre de 2009/SAMUEL EDUARDO GARCÍA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Ejecutan a 4 policías. Los matan en distintos hechos en Ciudad Juárez. DOS MINISTERIALES Y DOS CIPOLES 
Viernes 20 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantón en la colonia Dale. ATACAN SUJETOS VESTIDOS TIPO SWAT 
Viernes 20 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a uno, levantan a otros dos hombres 
Jueves 19 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a 3 adolescentes. Los jóvenes quedaron tirados en la vía pública. OTRO MURIÓ DENTRO DE UN TALLER 
Jueves 19 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos hijas de feminicida. FUERON HALLADAS MUERTAS EN LOTE BALDÍO 
Miércoles 18 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a dos con arma blanca 
Miércoles 18 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Cae presunto asesino a sueldo de 22 años. Tras balacera y Persecución. JUAN JOSÉ ORTIZ, ALIAS "EL SIX" 
Martes 17 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a policía rural en El Dorado. EN LA PUERTA DE SU CASA 
Martes 17 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos jóvenes. En Ciudad Juárez. LES DIERON MÁS DE 40 TIROS 
Martes 17 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Dan el último adiós al niño asesinado en CJ 
Lunes 16 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantan a pareja para violar a mujer. Fueron raptados con amenazas por tres sujetos. Abandonados rumbo a Aldama 
Lunes 16 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Empezó DSPM el año con la primera baja. HAN ASESINADO A 7 MUNICIPALES 
Lunes 16 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Se suicida interno del Cereso de Aquiles Serdán. Se ahorcó en los barrotes de su celda. Purgaba condena por secuestro 
Domingo 15 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Disparan a sangre fría contra niño. Sicarios lo rafaguean cuando escapaba de ejecución 
Domingo 15 de noviembre de 2009/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo cazaron afuera de salón de actos. Lo matan de tres certeros balazos 
Sábado 14 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a padre e hijo en tienda de abarrotes. INVESTIGAN MÓVIL 
Sábado 14 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo asesinan de 7 balazos 
Sábado 14 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a catedrático de la UACJ en Juárez. IBA CON SU ESPOSA, RESULTA ILESA 
Sábado 14 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinó mujer a hombre a navajazos. EN CEROCAHUI 
Sábado 14 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a dos en hechos diferentes 
Viernes 13 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a dos mujeres. Hallaron sus cuerpos en Pról. La Cantera. Torturadas, amordazadas y con el tiro de gracia 
Viernes 13 de noviembre de 2009/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan a balazos. DEJAN EL CUERPO TIRADO A MITAD DE LA CALLE 
Jueves 12 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a tránsito a quemarropa. Intentó huir al ver el arma, pero fue alcanzado por las balas. SUJETOS LO RECIBEN A BALAZOS 
AL MARCARLES EL ALTO 
Jueves 12 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Lo matan de una pedrada. Trágico fin de tesgüinada 
Jueves 12 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Pseudomilitares secuestran a un hombre. Lo amagaron y subieron a una camioneta Suburban. MOVILIZACIÓN EN SAN FELIPE 
Miércoles 11 de noviembre de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Reportan levantón de jovencita. Varios hombres se la llevaron cuando laboraba en restaurante 
Miércoles 11 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
"Pensamos que nos iban a matar a todos". Sangrienta sesión en centro de Alcohólicos Anónimos. ATACAN SICARIOS; MATAN 
A UNO Y HIEREN A TRES 
Miércoles 11 de noviembre de 2009/JOSÉ E.TOPETE BERNAL/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Localizan otros dos ejecutados. Una de las víctimas era un encobijado. EN JUÁREZ 
Martes 10 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a "El Pelón" de cuatro balazos 
Martes 10 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Identifican cuerpo de sujeto asesinado a tiros. Lo baleó uno de sus amigos de parranda. EN GUACHOCHI 
Lunes 09 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Se matan tres en Encontronazo. Las víctimas dos mujeres y un hombre. EN TRAMO LA JUNTA SAN PEDRO 
Domingo 08 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a dos a navajazos. Uno de los asesinados tenía herida en el corazón. EN CIUDAD MADERA 
Domingo 08 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a jefe policiaco. Lo sorprendieron cuando salía de su trabajo. Era capitán de la estación Cuauhtémoc, en Juárez 
Sábado 07 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
¡Destazado!. Uno de los crímenes más sádicos que se hayan registrado.  La cabeza estaba separada del cuerpo; parte del cadáver 
estaba encobijado. ARROJAN CUERPO A LOTE BALDÍO 
Sábado 07 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinan a balazos a bordo de camioneta de lujo. Las autoridades reportaron que los hechos se registraron en las calles 
Montevideo y Bahía. EN CIUDAD JUÁREZ 
Sábado 07 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a hombre a balazos en Moris 
Jueves 05 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a dos en Ciudad Juárez. Imparable el clima de violencia en la fronteriza ciudad. CASI AL MISMO TIEMPO UNA 
PAREJA FUE BALEADA 
Jueves 05 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a lotero en Delicias. EN PRESENCIA DE SU PADRE INVIDENTE 
Jueves 05 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a 3 mujeres en Uruachi 
Jueves 05 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Muere al defender su patrimonio. ASESINADO EN LAS GRANJAS 
Miércoles 04 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a hombre fuera de su casa. ESPOSA SIGUE A LOS SECUESTRADORES 
Miércoles 04 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan en estética. Le dispararon en el rostro 
Miércoles 04 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Encuentran cadáver de taxista levantado en Parral. TENÍA TRES BALAZOS EN LA CABEZA 
Miércoles 04 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a dos sobre Blvd. Óscar Flores. Se desconoce la identidad de los acribillados. LES DISPARAN DESDE AUTO EN 
MOVIMIENTO 
Martes 03 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinó a su esposa. El homicida se dio un tiro en la sien y falleció. LA TRAGEDIA, EN CIUDAD CUAUHTÉMOC 
Lunes 02 de noviembre de 2009/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Reportan levantón de mujer en la Allende y Talavera. GENERA MOVILIZACIÓN POLICIACA 
Lunes 02 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Armado hasta los dientes. Además traía 18 paquetes de mariguana. DETIENEN A PRESUNTO SICARIO 
Domingo 01 de noviembre de 2009/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. /Página 1 
 
Identifican cuerpo de sujeto levantado 
Domingo 01 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Rafaguean a pareja; muere el hombre 
Domingo 01 de noviembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantón en la colonia Mirador. Lo interceptaron en el cruce con la Río de Janeiro CON TODO Y CAMIONETA 
Sábado 31 de octubre de 2009 / JOSÉ ERNESTO T BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean lote de autos usados. ¿POR NO PAGAR CUOTA? 
Sábado 31 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Reportan estudiantes violento "levantón". TRAS ENCARNIZADA RIÑA 
Jueves 29 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a un comerciante en la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez. EL COLMO DE LA VIOLENCIA 
Jueves 29 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a mujer en asalto armado a un Súper "M". Le dieron un tiro que le perforó pulmón y corazón 
Miércoles 28 de octubre de 2009/JESÚS RODRÍGUEZ ARBALLO/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. /Página 1 
 
Lo asesinan a navajazos 
Miércoles 28 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Rafaguean funeraria. EN CIUDAD JUÁREZ 
Miércoles 28 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan de un balazo a sexagenario discapacitado. Era conocido en el barrio como Don José en silla de ruedas 
Miércoles 28 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a joven de escopetazo. Le dispararon en la espalda 
Domingo 25 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a asaltante. DETIENEN A ENCARGADO DE EXPENDIO 
Domingo 25 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a 5 en pocas horas. EN JUÁREZ 
Domingo 25 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a inspector de PFP Localizan el cuerpo en San Buenaventura. SIGUEN DESAPARECIDOS 3 FEDERALES 
Sábado 24 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan de un tiro en la sien. EN PLAZA COMERCIAL 
Sábado 24 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan para robarle un auto 
Viernes 23 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Recibió siete impactos agente del Cipol Iván Cereceres. El policía en activo privado de la existencia se encontraba asignado al área 
Procesal. ASESINADO LA NOCHE DEL MARTES 
Jueves 22 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo asesinan en plena calle con múltiples disparos. LE LLENARON EL CUERPO DE PLOMO 
Jueves 22 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a un hombre en su casa 
Jueves 22 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3.  
 
Sicarios asesinan a un cliente en cantina. Dos encapuchados le dispararon a quemarropa. EN MEOQUI 
Miércoles 21 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a estudiante en la puerta de su casa 
Miércoles 21 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
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Se matan dos al volcar en Hummer. Reportan a otras tres personas como graves. EN URUACHI 
Miércoles 21 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo levantan para darle cinco tiros. Le dieron en la cara y el tórax. EN JUÁREZ 
Martes 20 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Cae presunto asesino de "El Soroyo" 
Martes 20 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
"Levantan" a hombre de restaurante. EN LA COLONIA MAGISTERIAL 
Martes 20 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Se matan 2 jovencitas en choque. Se impactaron contra un poste. EN LA ENTRADA A CUAUHTÉMOC 
Lunes 19 de octubre de 2009 / JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Caen 4 narcos y un peligroso sicario, traían droga y armas del Ejército. En carretera Chihuahua-Santa Isabel 
Lunes 19 de octubre de 2009/JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Pide SSPE a la Federación envío de grupos especiales vs. Secuestro y extorsión 
Lunes 19 de octubre de 2009 / SAMUEL EDUARDO GARCÍA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo identifican familiares. ASESINADO EN BARRIO ALTO 
Domingo 18 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a guardia de seguridad. Lo levantaron afuera de un antro. EN EL RELIZ 
Domingo 18 de octubre de 2009/JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan de 8 balazos 
Domingo 18 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Muere en su intento de huir de los sicarios. Rafaguean la camioneta para rematarlo. LO MATAN EN LA TAHOE 
Sábado 17 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a hombre frente a Centro de Salud. Identifican a la víctima como Óscar Álvarez. EN OJINAGA 
Viernes 16 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Los agarran de tiro al blanco. Les disparan cuando transportaban alfalfa en los Arenales. Matan a uno, otro está grave 
Viernes 16 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Torturado y asesinado en El Alamillo 
Viernes 16 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Liquidan a uno en Batopilas. Lo matan en vereda; el sobrino identifica el cadáver 
Viernes 16 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a dos menores en Juárez. EN EL INTERIOR DE UN SALÓN DE BAILE 
Jueves 15 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo ultimaron de varios balazos. A OTRO MÁS LO ASESINAN EN CALLES MORELOS Y OTUMBA 
Jueves 15 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Bajan de camioneta a mujer y la asesinan 
Jueves 15 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a copiloto en gasolinera 
Miércoles 14 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Investigará la autoridad competente denuncia de secuestro por Grajeda. ALCALDE DE AGUASCALIENTES: 
Miércoles 14 de octubre de 2009 / MARIO MORA LEGASPI / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Encobijado era hombre 
Miércoles 14 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a hombre en su auto. El vehículo quedó a la deriva y se estrelló con una camioneta. EN CAMARGO 
Miércoles 14 de octubre de 2009 / LOURDES SÁNCHEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrollan y matan a mujer en Cuauhtémoc 
Martes 13 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantón y golpiza a policía municipal y a exagente. Todo porque se les hizo cara la música. Al salir de la cervecería 
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Martes 13 de octubre de 2009 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrojan encobijado desde automóvil. VECINOS ALERTAN A AUTORIDADES 
Martes 13 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a mujer a navajazos. CRIMEN PASIONAL 
Lunes 12 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Consignan a presunto sicario de los Carrillo. Eduardo Vera Arias confesó ser asesino al servicio de dicho cártel 
Lunes 12 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Localizan cadáver de "levantado". El cadáver estaba atado de manos y pies con cinta adhesiva. EN CARRETERA LAS VARAS-
NICOLAS BRAVO 
Domingo 11 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a golpes a hombre. En Poblado de Talamantes 
Domingo 11 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinó a compañero con unas tijeras. Estaban ingiriendo bebidas embriagantes 
Domingo 11 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Arrollan y matan a niño de 6 años. El menor se le atravesó y no pudo evitar el accidente. EN GUADALUPE Y CALVO 
Domingo 11 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan cuando lavaba auto 
Domingo 11 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Torturan y asesinan a pareja en rancho. En el km. 65 de la carretera a Juárez. DEJARON NARCOMENSAJE 
Domingo 11 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cae sicario de 18 años; ejecutó a 34. Pertenecían a célula de Carrillo Fuentes; colocaban mantas. ROBABAN CARROS DE LUJO 
Y EXTORSIONABAN 
Domingo 11 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado en tina de baño 
Domingo 11 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Ejecutan en NCG a derechohumanista. SU HIJO, ASESINADO EN CHIHUAHUA 
Viernes 09 de octubre de 2009 / LUIS CARDONA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Lo matan de siete balazos 
Viernes 09 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a hombre; disparan a agentes. "CASOS AISLADOS" 
Jueves 08 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Trató de robarlos con pistola de juguete y lo matan con una de verdad 
Jueves 08 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Pandilleros de la CDP asesinan a un joven. Lo dejaron tirado debajo de un puente. LO MATARON A CUCHILLADAS 
Jueves 08 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Investigan levantón de hombre. Hacen prueban en auto ensangrentado 
Miércoles 07 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Arrollan y matan a dos jóvenes en carretera. Se presume fueron atropellados por el mismo vehículo 
EN TRAMO CUAUHTÉMOC LA JUNTA.  
Martes 06 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a joven mujer de 7 tiros. EN JUÁREZ 
Martes 06 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean Funeraria 
Domingo 04 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
No se matan gracias a barrera de contención. OTRA DE PUENTE 
Domingo 04 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Ejecutan a niña de 10 años. Sicario dejó ver pésima puntería, ya que el objetivo de misión salió casi ileso 
MUJER TAMBIÉN MUERE EN EL ATAQUE 
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Sábado 03 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a dos en Guachochi 
Sábado 03 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a dos de manera simultánea 
Viernes 02 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Salvajes: violan y matan a mujer. La dejaron totalmente desnuda y muy golpeada. EN PLENO CENTRO  
Jueves 01 de octubre de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hombre a navajazos 
Jueves 01 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Los matan en la Guerrero 
Jueves 01 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinado en la Bellavista 
Jueves 01 de octubre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Desalmados matan a viejita para robarle. Los ladrones se llevaron varios artículos de valor y un auto 
Miércoles 30 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Atrapan a sicario. Habían levantado a sujetos en villa Juárez, sólo capturan a un sospechoso. PERSECUCIÓN EN SANTO NIÑO 
Miércoles 30 de septiembre de 2009 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Pareja hace pacto suicida. Se supone que la mujer accionó el arma para quitarse la vida, y después el hombre hizo lo mismo. SE 
MATAN EN CALLES DE JUÁREZ 
Miércoles 30 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinó por accidente a familiar 
Martes 29 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Arrollan y matan a hombre en tramo Cuauhtémoc La Junta. DETIENEN A PROBALE RESPONSABLE 
Martes 29 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a cuatro hombres en Juárez. Todos victimados con armas de grueso calibre. EL MÁS JOVEN DE 22 AÑOS 
Lunes 28 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a mamá e hijo; los encontraron muertos. Los dejaron tirados en una brecha por la carretera a Delicias. EL JOVEN TENÍA 
19 AÑOS, LA MUJER 40 
Lunes 28 de septiembre de 2009 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Le dieron el tiro de gracia. HALLAN ENCOBIJADO 
Domingo 27 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Se vuela la cabeza tras discutir con su esposo. Se encerró en el baño y jaló el gatillo de la pistola, al tiempo que apuntaba a su 
cabeza. AMORES QUE MATAN 
Domingo 27 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a tres en yonke "Tragabalas" 
Domingo 27 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Exigen justicia familiares de médico asesinado 
Domingo 27 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan en riña de cantina a agente de seguridad 
Sábado 26 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan justo antes de llegar a su casa. Hieren a la esposa 
Sábado 26 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Secuestran en siete días a tres empresarios. EN JUÁREZ 
Viernes 25 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan frente a la familia. En Juárez 
Viernes 25 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Dan último adiós a policía arteramente asesinado el martes. AGENTE JOSÉ CIRILO PAYÁN SIGALA 
Viernes 25 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
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Disparan sicarios a dos sujetos. A UNO LO MATAN Y EL OTRO ESTÁ GRAVE 
Jueves 24 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Encuentran hombre con seis impactos de bala. LO HABÍAN "LEVANTADO" DÍAS ANTES 
Jueves 24 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a velador que cuidaba maquinaria. El cuerpo lo encontró su progenitora al momento que le llevaba el almuerzo a su lugar 
de trabajo 
Martes 22 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinado afuera de su propia casa 
Martes 22 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a balazos a presunto puchador. Recibió ocho impactos en diferentes partes del cuerpo 
Martes 22 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan al fotógrafo Omar Gándara. Hallado cerca del parque El Reliz. Consentido de la sociedad chihuahuense 
Martes 22 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Arrollan y matan a hombre en carretera federal 
Martes 22 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Encobijado. EN CIUDAD JUÁREZ 
Lunes 21 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a dos en "La perla del Pacífico". Un tercer baleado sobrevive. EN RESTAURANTE 
Domingo 20 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Rafaguean a federal de Caminos. EN PARRAL 
Sábado 19 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Los levantan tras Persecución 
Viernes 18 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean a dos mujeres en Juárez 
Viernes 18 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Incendian otra funeraria y matan a empleado. Ya van dos negocios quemados; eran de la misma persona 
EN CIUDAD JUÁREZ 
Viernes 18 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a dos agentes afuera de la PGR 
Jueves 17 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan con cuerno de chivo. EN NAMIQUIPA 
Miércoles 16 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan a microempresarios y a gerente. Siguen secuestros express 
Miércoles 16 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a "dolarero" en Cuauhtémoc. Lo golpearon fuertemente en el rostro. EN LA JUNTA 
Miércoles 16 de septiembre de 2009/JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua /Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Asesinan a tiros a empleado de funeraria. Termina en el lugar de trabajo 
Miércoles 16 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a 5 en Praxedis Destrozaron los cuerpos a punta de balazos. LOS VENADEARON AFUERA DE UN SÚPER 
Martes 15 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asaltan a mujer, levantan a tránsito y los atrapan. Al agente se lo llevaron por ver el asalto. TODO EN MINUTOS 
Martes 15 de septiembre de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos de manera simultánea 
Martes 15 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a contador en su vivienda. EN JUÁREZ 
Domingo 13 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Interponen demanda contra militares por secuestro. UN EMPRESARIO LA VÍCTIMA 
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Domingo 13 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Le dan 20 años de cárcel por secuestro 
Domingo 13 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a trabajador del municipio de Delicias 
Sábado 12 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Intensa movilización por levantón. EN LA COLONIA OBRERA 
Sábado 12 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Con las manos en la manta. Confiesa ejecución de 18 personas Colocaba pancarta con amenazas. ARRESTAN A SICARIO EN CJ 
Viernes 11 de septiembre de 2009 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Alarma secuestro de camiones con pasajeros para asaltarlos. Después del "paseo" la gente se queda sin dinero, sin sus pertenencias y 
con un gran susto. EN UNA SEMANA VAN DIEZ 
Viernes 11 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo rafaguean desde camioneta. Quedó inerte en su automóvil. EJECUTADO EN LAS GRANJAS 
Viernes 11 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ajustician salvajemente a paseño secuestrado. Finalmente arrojaron su cuerpo en un predio. LO AHORCARON SIN COMPASIÓN 
Jueves 10 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinan desde un vehículo en movimiento 
Jueves 10 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Ejecutan a "La Camelia". Matan junto con ella a un amigo de su hijo. EN SAUCILLO 
Miércoles 09 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Secuestrado ayuda a arrestar a captores 
Miércoles 09 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a puñaladas a madre e hijo. SOSPECHAN DE LA PAREJA DE LA MUJER 
Miércoles 09 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Secuestro exprés en pleno Centro de la ciudad. Levantan a mujer y la despojan de efectivo. LA ABANDONAN EN EL R. 
ALMADA 
Miércoles 09 de septiembre de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Reporte de encobijado moviliza policías 
Miércoles 09 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Arrestan a un sicario en Juárez 
Miércoles 09 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Asesinan a tiros a serrano 
Miércoles 09 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Fiesta termina con lluvia de plomo. Hieren a 5 y matan a uno, al parecer era custodio. EN CIUDAD JUÁREZ 
Martes 08 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a dos en hechos diferentes. Con estos dos crímenes llegan a 15 muertes en un día. DOMINGO SANGRIENTO 
Martes 08 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan de 6 tiros 
Lunes 07 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan a puñaladas. EN CIUDAD JUÁREZ 
Lunes 07 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a ferretero. Le pasaron camioneta encima 
Lunes 07 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Sicarios rafaguean clínica del ISSSTE. FEDERALES LOS ENFRENTAN 
Sábado 05 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Van 51 detenidos por delito de secuestro 
Sábado 05 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
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Lo matan a bordo de carreta 
Viernes 04 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Violan y asesinan a maestra. Exigen justicia los profesores rurales. EDUCADORA EN GUAZAPAREZ 
Jueves 03 de septiembre de 2009/DAVID PIÑÓN BALDERRAMA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a cuatro mujeres; una murió. LAS TOMARON COMO TIRO AL BLANCO DESDE VEHÍCULO EN MOVIMIENTO. 
Jueves 03 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan de seis disparos. DESDE UN VEHÍCULO EN MOVIMIENTO 
Jueves 03 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a joven en plena calle. MIENTRAS PASABA POR UNA GASOLINERA 
Jueves 03 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Rescata Ejército a Secuestrado. Lo tenían en una casa de seguridad, atado y con los ojos vendados 
DENUNCIA ANÓNIMA. Jueves 03 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
En Camargo asesinan al dueño de bar "Mi Oficina". Los sicarios huyeron a bordo de un vehículo blanco 
LO ATACÓ COMANDO ARMADO 
Jueves 03 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan a balazos en G. Y C. 
Jueves 03 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Reportan "levantón" vecinos de la Campesina 
Jueves 03 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Identifican a sujeto que fue rafagueado junto con su familia. Los hijos, menores de edad, del asesinado, resultaron lesionados 
Miércoles 02 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a otros dos a balazos en Juárez 
Miércoles 02 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a comerciante. Comandancia de policía, a 5 minutos del lugar y llegan 20 minutos después. Murió en brazos de su hija de 
doce años. VÍCTIMA DE VIOLENCIA, AUTORIDADES AUSENTES 
Martes 01 de septiembre de 2009 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Localizan cadáver de presunto "levantado". EN JUÁREZ 
Martes 01 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Movilización de Células Mixtas por "levantón". Los efectivos militares implementaron recorridos por la zona los cuales resultaron 
negativos. EN LAS CALLES 78 Y DE LA LLAVE 
Martes 01 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan desde auto en movimiento. EN JUÁREZ 
Martes 01 de septiembre de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a vendedor de hamburguesas y a sus 2 hijos. Los hechos, la tarde del sábado y la madrugada del domingo 
FUERON 10 EN JUÁREZ.  
Lunes 31 de agosto de 2009/JOSÉ ERNESTO TOPETE BERNAL/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Encobijado y torturado. Intratable la violencia en Ciudad Juárez. LE DIERON DOS TIROS EN LA CABEZA 
Domingo 30 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos mujeres en hechos diferentes. EN ESTA CAPITAL Y EN PARRAL 
Domingo 30 de agosto de 2009 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan de 10 balazos a joven mujer. Le acribillan afuera de puesto de billetes de lotería. EN CIUDAD JUÁREZ 
Sábado 29 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a hombre de negro de dos tiros en la cabeza 
Sábado 29 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo asesinan por resistirse a asalto 
Sábado 29 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Rafaguean a dos a bordo de lujoso auto 
Sábado 29 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
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Desaparece policía. Intensa búsqueda en el canal principal del Conchos. Encuentran patrulla con el cofre levantado 
Sábado 29 de agosto de 2009 / JAVIER BENAVIDES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Le cortan dedo a joven tras levantón. Se ignora si se pagó rescate o no, los hechos en Juárez. APARECIÓ 24 HORAS DESPUÉS 
DEL SECUESTRO 
Viernes 28 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Levantón en la salida a Cuauhtémoc. Sujetos armados lo subieron a un auto rojo. DE UN PUESTO DE COMIDA 
Viernes 28 de agosto de 2009 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a payasito de crucero de cuatro tiros. En el eje vial Juan Gabriel y Municipio Libre 
Viernes 28 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a 5 a quemarropa. LOS EMBOSCARON MIENTRAS PLATICABAN TRANQUILAMENTE 
Jueves 27 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
"Levantan" a joven. UN AUTO CON VARIOS JÓVENES A BORDO LE DIO ALCANCE 
Jueves 27 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Suman 9 ejecutados más. Entre las víctimas hay un abogado. MATAN A OTRA MUJER POLICÍA 
Jueves 27 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinó con un leñazo en la cabeza y huyó. INGERÍA BEBIDAS EMBRIAGANTES CON SU AGRESOR 
Jueves 27 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan brutalmente a tarahumara. En vías del tren 
Miércoles 26 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a hermano de alcalde. Comando armado lo atacó con "cuerno de chivo". LE DIERON UN TIRO EN LA CABEZA 
Miércoles 26 de agosto de 2009 / JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan ancianito a golpes 
Miércoles 26 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a dos que echaban mecánica 
Miércoles 26 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan de un disparo en la cabeza 
Miércoles 26 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Agroquímicos matan millones de abejas 
Más de 4 mil colmenas eliminadas por plaguicidas 
 
SEVERO DAÑO AL ECOSISTEMA 
Martes 25 de agosto de 2009 / EVER HARO GUILLÉN / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Secuestran a mujer. Bajaron de la unidad al hombre que la acompañaba. SE LA LLEVARON CON TODO Y VEHÍCULO 
Martes 25 de agosto de 2009 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Identifican a joven asesinado en auto de lujo. EN CIUDAD JUÁREZ 
Martes 25 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Sicarios asesinan sin piedad a "El Flaco". EN LA COLONIA ALTA VISTA 
Martes 25 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Rescata el Ejército a hombre secuestrado. Lo dejaron atado y semidesnudo en una vivienda. LO ABANDONARON 
Lunes 24 de agosto de 2009 / JOSE E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado a bordo de auto de lujo. Los hechos, en la avenida Paseo Triunfo de la República. EN JUÁREZ 
Lunes 24 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Liberan a empresario secuestrado. DUEÑO DE LOS LLORONES 
Lunes 24 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Localizan cuerpo de hombre asesinado a balazos. En el lugar no se encontró ningún casquillo percutido 
Domingo 23 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a joven en casa ajena. TRAS PERSECUCIÓN 
Sábado 22 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
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Asesinó a su esposa. Con la misma arma se suicidó. DISCUSIÓN TERMINA EN MUERTE 
Viernes 21 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan en el taller. En el lugar donde se cometió el asesinato había varios vehículos de diversos tipos y modelos. EN CIUDAD 
JUÁREZ 
Viernes 21 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Rafaguean a pareja de policías. SE SALVARON 
Viernes 21 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Encuentran familiares con vida a joven "levantado". DESNUDO Y CON MÚLTIPLES HUELLAS DE TORTURA 
Jueves 20 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a dos a bordo de una rutera en Juárez. El desalmado sicario se bajó del vehículo y tranquilamente abordó otro que ya lo 
estaba esperando 
Jueves 20 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a jefe de Homicidios. Lo atacó comando armado. EN LA COLONIA PANAMERICANA 
Jueves 20 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan frente a su esposa. LA VÍCTIMA VIAJABA EN EL CAMIÓN CON SU CÓNYUGE 
Jueves 20 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Secuestran a granjero. Lo dejaron al darse cuenta que era el peón. EN GRANJA DE DELICIAS 
Miércoles 19 de agosto de 2009 / JAVIER BENAVIDES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a tres en Ciudad Moderna 
Miércoles 19 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Torturan y asesinan a anciana. Los ladrones la golpearon para sacarle el dinero de las ventas EN SAMALAYUCA 
Miércoles 19 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
A escopetazos asesinan a un matrimonio. Discutían luego de embriagarse; acompañante los mató. EN EJIDO BACHIMBA 
Martes 18 de agosto de 2009 / REYNA MUÑOZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se matan al chocar contra tráiler parado 
Martes 18 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Rafaguean a cuatro cuando platicaban. UNO SOBREVIVE Y ALCANZA A PEDIR AUXILIO 
Martes 18 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Levantón en la Campesina. Provoca intensa movilización 
Domingo 16 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Se matan dos en carreterazo en ejido Las Lajas. A LA ALTURA DEL PASO MALO 
Sábado 15 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan al dueño de Los Llorones. 3 sujetos armados a bordo de un Bora 
Viernes 14 de agosto de 2009 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Torturan y ejecutan a joven. FUE LEVANTADO DE ÁVALOS 
Viernes 14 de agosto de 2009 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Encuentran encobijado 
Jueves 13 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Irrumpen en funeral y asesinan a dos jóvenes. CON DISPAROS A QUEMARROPA 
Jueves 13 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo asesinan y tiran su cuerpo en plena calle. CON UN BALAZO EN LA CABEZA 
Jueves 13 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Rafaguean a tres después de intensa persecución. UNO DE ELLOS SOBREVIVE 
Jueves 13 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Secuestran y matan a dos jóvenes. Indignación en Nuevo Casas Grandes por el Crimen. A PESAR DE QUE FAMILIARES 
PAGARON EL RESCATE 
Miércoles 12 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Intentan levantón contra menor 
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Miércoles 12 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Hallan cadáver del director de Seguridad de Namiquipa. También encuentran los restos del comandante Ramón Humberto Oviedo. 
LEVANTADO EN OCTUBRE DEL 2008 
Domingo 09 de agosto de 2009/JOSÉ E. TOPETE BERNAL/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a menor de un balazo en Guadalupe y Calvo. Murió desangrado por falta de atención médica 
Domingo 09 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Caminaba con ojos vendados y fracturado. Dice haber sido secuestrado por dos desconocidos 
Sábado 08 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Hay recursos suficientes para resto del año: Matán. AÚN ASÍ SE ENDEUDARÁN 
Sábado 08 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan de dos tiros en su cama. Extrañamente los vecinos no escucharon nada. NUEVA JORNADA DE VIOLENCIA 
Sábado 08 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Reportan levantón en Camargo 
Sábado 08 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a ministerial. LO SORPRENDEN AL SALIR DE SU CASA 
Sábado 08 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan a cuchilladas. Imparables riñas entre pandillas 
Viernes 07 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Amparan a presunto asesino de la joven Rocío González LE DAN MARGEN PARA ARRAIGO DOMICILIARIO 
Viernes 07 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Lo bajan de auto y lo asesinan 
Jueves 06 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan afuera de un templo 
Jueves 06 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Fuerte movilización policiaca por supuesto "levantón". EN LA COLONIA VILLA 
Jueves 06 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a comisario ejidal de Llano Blanco, G. Y C. El funcionario transitaba a bordo de su vehículo por una brecha que conduce 
de Guadalupe y Calvo al poblado de Gallinas. LE TENDIERON UNA EMBOSCADA 
Jueves 06 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan de 8 tiros desde una motocicleta 
Miércoles 05 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a puchador de droga en Delicias. ANDABA EN MALOS PASOS 
Miércoles 05 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a 2 en fiesta. Los hechos se registraron en la colonia Los Aztecas, en Ciudad Juárez 
OTRO MÁS QUEDÓ HERIDO 
Martes 04 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Los rafaguean para levantarlos 
Localizan 9 casquillos de bala percutidos 
 
SE DESCONOCE SU PARADERO 
Martes 04 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Localizan encobijado en Ojinaga 
Martes 04 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a mujer en pleito. Huyen asesinos; desconocen el móvil de la discusión; los hechos, en Zootecnia 
HIEREN A ESPOSO E HIJA.  
Lunes 03 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan en la puerta de su casa. PARA ROBARLE 15 MIL PESOS 
Lunes 03 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Rafaguean un domicilio en Parral. 
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Domingo 02 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Balean a familia en Juárez. Hay otros cinco Lesionados. MATAN A NIÑO DE 9 AÑOS 
Sábado 01 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Se resistió a levantón y lo liquidaron. LE DIERON NUEVE BALAZOS 
Sábado 01 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Ejecutan a 15 en una noche. ASESINAN A SEIS EN BILLAR, EN CD. JUÁREZ 
Sábado 01 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Investigaba Aragonés uso de arma de policía en ejecuciones. JEFE DE PERICIALES ASESINADO 
Sábado 01 de agosto de 2009/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a repartidor de mariscos 
Sábado 01 de agosto de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
"Levantan" a repartidor. PARA ASALTARLO 
Viernes 31 de julio de 2009 / LAURA I. MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página  
 
Aparece joven asesinado en taller mecánico. OTRA VEZ EN LA COLONIA 15 DE ENERO EN JUÁREZ 
Jueves 30 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a agente del Ministerio Público 
Jueves 30 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a exigente de Casas Grandes. EN TALLER MECÁNICO 
Jueves 30 de julio de 2009 / JOSÉ ERNESTO TOPETE / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a informante en El Paso Trabajaba para el Cártel de Juárez y el ICE 
Jueves 30 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a comandante de Práxedis. Sorprendido por sicario cuando viajaba en carretera 
Miércoles 29 de julio de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a El Cabezón 
Miércoles 29 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan indígena de un golpe en la cabeza 
Miércoles 29 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Levantan a cinco en Centro de la ciudad. EN CUAUHTÉMOC 
Miércoles 29 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
ASESINAN A TRES PERSONAS. Asaltan con violencia a camión de Oportunidades 
Miércoles 29 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan en pleno mercado  
Miércoles 29 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Arrollan y matan a niña de ocho años. Persecución por riña terminó en tragedia 
Martes 28 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a mujer de una pedrada. CIUDAD JUÁREZ 
Martes 28 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Localizan encobijado Junto al cadáver dejaron varios narcomensajes 
Martes 28 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a bebé de seis meses. SOSPECHAN DEL PAPÁ 
Martes 28 de julio de 2009 / LAURA I. MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cuatro ejecutados en Juárez. Entran al Denny´s y lo asesinan 
Viernes 24 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan en Madera a dos hermanos. LOS RAFAGUEAN FRENTE A LA CASA DE SU MADRE 
Jueves 23 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantón en lote de autos usados. Comando armado lo amagó con rifles para llevárselo. Frente al panteón San José 
Jueves 23 de julio de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Encuentran a encobijado. SUPUESTAMENTE ERA AGENTE MUNICIPAL; LO TIRARON EN UN CANAL DE RIEGO 
Jueves 23 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Capturan a asesino. Traía una 9 mm, granadas y 2 chalecos antibalas. MATÓ A DOS EN LA TAMBOREL Y 21 
Lunes 20 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hombre después de fiesta. Además una mujer resultó herida, pero con arma blanca. Nadie vio a los asesinos 
Domingo 19 de julio de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Le desfiguran el rostro a pedradas. MATAN A JORNALERO 
Domingo 19 de julio de 2009 / JAVIER BENAVIDES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Brutal feminicidio. El terrible homicidio, en un lote baldío de Álvaro Obregón. Violan y asesinan a jovencita indígena 
Sábado 18 de julio de 2009 / LAURA I. MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a jornalero. Su esposa sólo escuchó los balazos. SE DIRIGÍA A LA PIZCA DE CHILE 
Sábado 18 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Muerto por venganza. Había dado muerte a una persona en 2002. ASESINADO AYER 
Viernes 17 de julio de 2009 / JAVIER BENAVIDES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a mujer de dos balazos. Suman ya 47 mujeres muertas de forma violenta. La encontraron ayer por la mañana 
Viernes 17 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Sicarios alcanzan y matan a dos jóvenes. TRAS INTENSA PERSECUSIÓN 
Viernes 17 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Del narcomenudeo al secuestro y extorsión. Conocidos como "La Familia de Ciudad Juárez", "Los Sáenz de la Cruz" o "Los 
Samy´s". BUSCADOS EN VARIOS ESTADOS 
Jueves 16 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Levantan mafiosos a catedrático universitario. Afortunadamente lo dejan libre, tras quitarle dos mil pesos. LO PRIVAN DE SU 
LIBERTAD AL SALIR DE BANCO 
Jueves 16 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean a tres sujetos en Ciudad Juárez. DOS DE ELLOS MUEREN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS 
Jueves 16 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Rafaguean dos viviendas. EN DIFERENTES HECHOS 
Miércoles 15 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Levantan y abusan de mujer 
Martes 14 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafagueado dentro de local en construcción. LE DIERON ALCANCE EN LA 28 Y PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD 
Domingo 12 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a dos jóvenes. Localizan vehículo incendiado cerca de los cuerpos. EN CUAUHTÉMOC 
Domingo 12 de julio de 2009 / GUILLERMO GARCÍA G. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
El secuestro se va a multiplicar. Al mermar la estructura del narco, se empiezan a dedicar al plagio. TENIENTE CORONEL 
COLOMBIANO 
Domingo 12 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a federal. Era hermano del comandante de la Ministerial en el lugar. EN RESTAURANTE DE PARRAL 
Sábado 11 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Persiguen y matan a hombre y mujer. En la balacera una niña resultó herida. ACRIBILLADOS CON UNA ROMPE BLINDAJE 
CALIBRE 50 
Sábado 11 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo rafaguean a bordo de su camioneta. ¡SALIÓ ILESO! 
Jueves 09 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a joven a navajazos en Guachochi. APENAS TENÍA 20 AÑOS 
Jueves 09 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan en Camargo a un hombre afuera de tienda. Los sicarios eran  jóvenes, dijeron. Lo sorprendieron 4 sujetos 
Jueves 09 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Lo matan frente a su esposa e hijo 
Jueves 09 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Levantón en el periférico De la Juventud. Comando armado baja de pick up a la víctima. A UN COSTADO DE PLAZA 
HOLLYWOOD 
Miércoles 08 de julio de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Reportan levantón frente a nuevo campus. Investigan desaparición de dos hombres. Gasolinera de campo bello 
Miércoles 08 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a Exregidor. DICEN VECINOS QUE ERA DEL PT 
Miércoles 08 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Ejecutan a camionero. Al parecer se salió del camino para descansar. LO ASESINAN EN CARRETERA A JUÁREZ 
Martes 07 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan a navajazos en parque público 
Lunes 06 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a familiar de funcionario de casilla. Tuvo que dejar su puesto como presidente de casilla. CASILLA ESPECIAL 
Lunes 06 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a balazos en El Porvenir a tejano 
Lunes 06 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Ejecutado al estilo del narco en Namiquipa. Estaba encobijado, encadenado y con el tiro de gracia 
Lunes 06 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a dos en comercios. En diferentes Hechos 
Sábado 04 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Se agarran a balazos sicarios y militares. Los descubren soldados cuando habían asesinado a un joven 
EN CD. JUÁREZ 
Sábado 04 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Movilización policiaca por "encobijado". Pero se trataba de un hombre que se encontraba dormido. EN LA COLONIA GRANJAS 
Sábado 04 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Inicia juicio contra banda de secuestradores "Los R". Por secuestro, homicidio, robo de vehículos y homicidio en grado de tentativa. 
TURANDOS AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 
Viernes 03 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Rafaguean a tres, liquidan a dos. Sobreviviente es reportado como grave 
Viernes 03 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan al líder de comerciantes ambulantes 
Jueves 02 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a joven. APENAS TENÍA 15 AÑOS 
Jueves 02 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Se equivocaron los sicarios. Matan a deportista y padre de familia 
Miércoles 01 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan de 20 tiros 
Miércoles 01 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a sangre fría a líder de locatarios. CIUDAD JUÁREZ 
Miércoles 01 de julio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Se matan en carreterazo mujer y una niña de 6 años. Hay cinco heridos más. En el tramo Villa Coronado-Jiménez.  
Lunes 29 de junio de 2009 / LAURA IBETH MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Despiden a policía federal emboscado por sicarios. Asesinado con otro agente cuando investigaban a una red de roba carros 
Domingo 28 de junio de 2009 / JOSÉ HERNÁNDEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Lo matan como si nada. A PLENA LUZ DEL DÍA 
Domingo 28 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
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Lo matan en avenida O. Flores 
Domingo 28 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan de un hachazo 
Domingo 28 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinan antes de la graduación. EN URUACHI 
Sábado 27 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo alcanzan y lo matan. Un vehículo lo choca y lo para mientras que de otro lo ejecutan 
NO PUDO ESCAPAR DE LA MUERTE 
Viernes 26 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a dos, dejan a uno al borde de la muerte 
Viernes 26 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Investigan intento de "levantón". EN EL LUGAR ENCONTRARON 6 CASQUILLOS PERCUTIDOS 
Jueves 25 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Por poco lo matan al confundirlo con otro. En medio de la paliza uno de los sicarios se dio cuenta que no era a quien buscaban y 
gritó "¡no es!"; herido de bala en un dedo lo abandonaron en unas tapias. LO IBAN A EJECUTAR 
Jueves 25 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinó a su mujer. Capturan al feminicida y los lleva a donde la tenía enterrada. LA VÍCTIMA TENÍA 17 AÑOS 
Jueves 25 de junio de 2009/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Provoca intensa movilización policiaca rumor de "levantón" 
Jueves 25 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Frustran "levantón" y arrestan a tres. EN JUÁREZ 
Miércoles 24 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan con ráfagas de metralleta a 4 jóvenes. Al parecer fue enfrentamiento entre pandillas uno tenía 16 años 
Miércoles 24 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan con armas cortas. Está en calidad de desconocido 
Miércoles 24 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Levantan a una mujer en la Santa Rosa. Buscan las Células Mixtas una pick blanca, Ford Lobo, cabina y media 
MOVILIZAN A LA POLICÍA HOMBRES ARMADOS 
Martes 23 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan a cuchilladas. Fue localizado en su propio domicilio. Vecinos afirman que la víctima no tenía enemigos 
Martes 23 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Desalmados matan a viejito a punta de golpes. Fue localizado sin vida en el canal de riego La Ciénega. PRESENTABA SEVEROS 
GOLPES EN LA CABEZA 
Martes 23 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Capturan en Juárez a sicario de Aldama. Fue detenido con droga 
Lunes 22 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrollan y matan a sujeto en la Independencia. El cuerpo del occiso está sin identificar. Responsable está detenido 
Lunes 22 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a hombre en brecha a Villa Matamoros. La mayoría de los impactos, en la cara. TENÍA 6 HERIDAS DE ARMA DE 
FUEGO 
Lunes 22 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Mormón secuestrado relata su calvario. Recibió golpes, amenazas y sólo encomendó su vida al Creador 102 PLAGIOS EN EL 
NOROESTE 
Domingo 21 de junio de 2009 / VENESSA RIVAS MEDINA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Torturan y asesinan a uno en Guerrero.  Le reventaron cráneo 
Domingo 21 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan con cuchillo cebollero por reclamar trabajo. La discusión terminó en tragedia. CAPTURAN AL ASESINO 
Domingo 21 de junio de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Custodia de asesino de Paulina cuesta más de 2 mil pesos diarios 
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Domingo 21 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 24 
 
Temporal, arraigo del asesino de estudiante. RODOLFO ACOSTA: 
Sábado 20 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Masacran a familia. Queman bodega con cinco vehículos y un tractor. Matan a 3 integrantes en Guadalupe y Calvo 
Sábado 20 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a una familia en Juárez 
Viernes 19 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrollan y matan a niño de 6 años. EN CARRETERA A CIUDAD JUÁREZ 
Viernes 19 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a uno en estacionamiento de Telmex. Le dispararon hasta que cayó muerto. Comando armado en cd. Juárez 
Jueves 18 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Secuestran y liberan a empresario. Llegó a 102 el número de secuestros en el estado. CASAS GRANDES 
Jueves 18 de junio de 2009 / JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a otros dos hombres en Ciudad Juárez. SUS CUERPOS FUERON ARROJADOS A LOTE BALDÍO 
Jueves 18 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan de múltiples impactos a sujeto afuera de su domicilio 
Jueves 18 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a uno y dos sobreviven 
Miércoles 17 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Secuestradores asesinos. Los detiene el Ejército luego de denuncia anónima. COBRAN $600 MIL DE RESCATE Y MATAN A SU 
VÍCTIMA 
Miércoles 17 de junio de 2009 / LAURA IBETH MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a joven en poblado de La Caseta 
Martes 16 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Se matan dos en volcadura 
Martes 16 de junio de 2009 / HOYUKI FONG CH. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan a golpes "La Chaga " y "El Grillo". Le estrellan botellas y maceta en la cabeza, minutos más tarde, muere 
EN DELICIAS 
Lunes 15 de junio de 2009 / REYNA MUÑOZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
"Levantan" a dos. Se los llevaron a bordo de una camioneta de lujo. ATRÁS DE PANTEÓN COLINA 
Domingo 14 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a guardia de seguridad privada. Localizan el cuerpo en la carretera libre a Cuauhtémoc. Le dieron varios tiros 
Sábado 13 de junio de 2009 / LAURA IBETH MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a empresario. NO HAY PISTAS DE LA VÍCTIMA 
Viernes 12 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a dos en cantina; uno era policía 
Viernes 12 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Era alumno de preparatoria joven muerto en El Reliz. Otro asesinado el martes era empleado de yonque. ESTABA EN ESTADO 
DE DESCOMPOSICIÓN 
Viernes 12 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hamburguesero 
Jueves 11 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
"Levantan" a dos en Ciudad Juárez. Extraoficialmente se sabe que uno de ellos es polimunicipal 
Jueves 11 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan para robarle computadora portátil. TENÍA 25 AÑOS 
Miércoles 10 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Apela sentencia de 60 años, asesino de Paulina Luján 
Miércoles 10 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 19 
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Matan a joven frente a su novia. Los hechos violento en la Diego Lucero. ELLA RECIBIÓ VARIAS HERIDAS DE BALA 
Miércoles 10 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Sicario detenido fue policía. Lo relacionan con varios hechos de sangre. SE TRATA DE "EL CHOCO" 
Martes 09 de junio de 2009 / LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado a pedradas. ESTÁ EN CALIDAD DE DESCONOCIDO 
Martes 09 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Se matan 2 repartidores de refrescos. Al parecer conducían a exceso de velocidad y ebrios. En carretera Creel - San Rafael 
Lunes 08 de junio de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a gay. 
Domingo 07 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Levantan a uno, dejan grave a otro. El herido se debate entre la vida y la muerte. EN INFONAVIT NACIONAL 
Domingo 07 de junio de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Somos cuarto lugar en agresiones a periodistas. HAN ASESINADO A 6 COMUNICADORES 
Sábado 06 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Rafaguean a tres jóvenes, uno muere. EN JUÁREZ 
Sábado 06 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Balacera: dos federales muertos. Se enfrentan con criminales en el poblado de Santa Lucía; un sicario detenido MUEREN 
CALCINADOS EN SU CAMIONETA 
Sábado 06 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a otro policía. También matan a mujer 
Viernes 05 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan a dos. EN CASOS DIFERENTES 
Viernes 05 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Dejan encobijado en carretera a La Junta. ESTÁ SIN IDENTIFICAR 
Viernes 05 de junio de 2009 / JESÚS RODRÍGUEZ ARBALLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Secuestran a niña de 7 años de primaria. EN ANÁHUAC 
Jueves 04 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo rescatan a tres horas de su secuestro 
Miércoles 03 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
ASESINAN A JOVEN A BALAZOS EN YEPACHI 
Miércoles 03 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
LO MATAN DE VARIOS GOLPES EN LA CABEZA 
Miércoles 03 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Ejecutan a nogalero secuestrado. Junto al cuerpo estaba un mensaje, en el que se leía: "Esto les pasa a los que no pagan las deudas". 
SE HALLABA EN EL INTERIOR DE UNA BOLSA NEGRA 
Martes 02 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos en la colonia Salvácar. EN CIUDAD JUÁREZ 
Martes 02 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a cinco afuera de centro de rehabilitación. HAY TRES MÁS HERIDOS 
Martes 02 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo asesinan en pleno Centro. Aseguran que un tercero logró huir también herido. DEJAN A MUJER HERIDA DE BALA 
Martes 02 de junio de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rescatan a joven secuestrado. Duró 24 horas privado de su libertad. GRACIAS A DENUNCIA ANÓNIMA 
Lunes 01 de junio de 2009 / LAURA I- MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a estudiante para robarle el automóvil. Pareja de criminales son unos veinteañeros. Capturan a victimarios 
Domingo 31 de mayo de 2009 / LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Levantan muralla antiataques. En estación Babícora. TIENEN MIEDO 
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Domingo 31 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a tiros a catedrático de la UACJ. Fue interceptado en su vehículo en céntricas calles de la frontera. GRUPO ARMADO LO 
ACRIBILLA 
Domingo 31 de mayo de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutado en cementerio era empresario. Fue levantado de su domicilio 
Sábado 30 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Ejecutan a abogado. Lo rafaguean desde vehículo en Movimiento.  EN JUÁREZ 
Viernes 29 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Identifican a calcinado y a menor asesinado 
Viernes 29 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Secuestran a hijo de distribuidor de refrescos. EN NUEVO CASAS GRANDES 
Viernes 29 de mayo de 2009/OCTAVIO MÁRQUEZ REGALADO/El Heraldo de Chihuahua /Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Criará Norma sola a su hija Jennifer. Hace un mes el padre fue asesinado 
Viernes 29 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Sicario rescatado de la cárcel de Saucillo era policía. Además tiene dos hermanos que también son agentes en Delicias; uno 
incapacitado y el otro encarcelado 
Viernes 29 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Hayan muerto a hombre en Camargo. Su patrón fue secuestrado hace poco 
Viernes 29 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Sicario pone a víctima agonizante en cajuela y choca contra un árbol. Había también un narcomensaje en el auto 
LUEGO DE PELICULESCA PERSECUCIÓN 
Jueves 28 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Con 6 tiros asesinan a joven de 14 años. Le dieron en cabeza, pecho y piernas. CREEN SE TRATÓ DE UN ERROR 
Jueves 28 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a mujer. Tenía 22 años y le dieron cuatro Balazos. EN MADERA 
Jueves 28 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan de dos tiros, lo dejan tirado. EN LA CARRETERA A CUAUHTÉMOC 
Jueves 28 de mayo de 2009 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a hermano de tesorero municipal. INTENTARON SECUESTRARLO Y LO ASESINARON 
Jueves 28 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Sicarios lo matan frente a su pareja. A ELLA LA HIEREN 
Jueves 28 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Secuestran a hotelero. Comando armado lo levantó de su hotel en Camargo. FEDERALES PEINAN LA ZONA 
Miércoles 27 de mayo de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua /Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Nos faltó apoyo. Comando armado de 18 sujetos libera a presunto asesino. AUTORIDADES DE SAUCILLO: 
Miércoles 27 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan a despachador de gasolina. Para robarle 3 mil pesos 
Martes 26 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan a navajazos. En las calles Broadway y Vallarta 
Martes 26 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Le dio 11 cuchilladas a su pareja sentimental. Amores que matan 
Martes 26 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan de 4 balazos a hombre en Ojinaga 
Martes 26 de mayo de 2009 / GUILLERMO M. MORALES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Sospechan que joven de 17 años asesinó a su padre. Huyó luego de darle un tiro en la cabeza. EN URUACHI 
Martes 26 de mayo de 2009/LAURA I.MANCINAS MEDINA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Los rafaguean para robarles el automóvil. Tres jóvenes resultaron heridos en la Arturo de Córdova y Pedro Infante 
LES TIRARON A LAS PIERNAS 
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Martes 26 de mayo de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Discuten en vía pública y lo matan a puñaladas 
Lunes 25 de mayo de 2009 / JORGE ARMENDÁRIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Dictarán hoy sentencia contra el otro asesino. CASO PAULINA LUJÁN 
Lunes 25 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Matan sicarios a bebé 
Ejecutan a un conductor del vehículo en que viajaba el menor con sus padres 
 
APENAS TENIA 23 DIAS DE NACIDO 
Domingo 24 de mayo de 2009 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Identifican a asesinado en Caseta 
Domingo 24 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Acribillado en la colonia Saucito. LO MATAN EN EL PORCHE DE SU CASA 
Sábado 23 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Violan y asesinan a mujer. Encuentran el cuerpo semidesnudo en lote baldío de Riberas de Sacramento 
LA MATARON DE FUERTE GOLPE EN LA CABEZA 
Viernes 22 de mayo de 2009 / ALEJANDRO RUÍZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos jóvenes de siete balazos. DEJAN A MUJER HERIDA 
Viernes 22 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Levantan a pareja de novios y los liberan sin ningún rasguño. EN LA JUNTA, GUERRERO 
Miércoles 20 de mayo de 2009/LAURA IBETH MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua / Chih, Chih. / Página 1 
 
Se matan dos en Encontronazo. HAY TRES HERIDOS 
Miércoles 20 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
A tiros matan a septuagenario. EN TÉMORIS 
Domingo 17 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan a plomazos en la calle del mismo nombre 
Domingo 17 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a velador y le prenden fuego al cuerpo. MACABRO HALLAZGO 
Domingo 17 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Dan último adiós a agente municipal caído. Fue asesinado arteramente en la colonia 2 de Octubre  
Domingo 17 de mayo de 2009/LAURA I. MANCINAS MEDINA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a 3 jóvenes a plena luz del día. REGRESA LA VIOLENCIA A PARRAL 
Domingo 17 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a tres en Ciudad Juárez. CON TODO Y MEGAOPERATIVO 
Sábado 16 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
4 ejecutados en martes. Asesinan a estudiante Localizan el cuerpo en la entrada al poblado El Vallecillo, le cortaron las manos y 
dejaron mensaje. SICARIOS SIGUEN DERRAMANDO SANGRE 
Miércoles 13 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Otro levantón en la Tierra y Libertad. Viajaba en una camioneta Van 
Miércoles 13 de mayo de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrollan y matan a indigente. EN DELICIAS 
Miércoles 13 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Embisten y matan a menor de tres años 
Martes 12 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan el alcohol y la velocidad 
Martes 12 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Levantón en la Campesina. Nadie quiso informar o dar datos a las autoridades 
Lunes 11 de mayo de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Reanudan hoy audiencia contra pandillero asesino. Apuñaló a un joven el 4 de octubre de 2008 
Lunes 11 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Aparece mormón Secuestrado. Lo encuentran en  Valle de Zaragoza. Hermanos se oponían a entregar el rescate 
Domingo 10 de mayo de 2009 / OCTAVIO MÁRQUEZ R. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a menonita a sangre fría. Lo interceptaron afuera de tienda de abarrotes. Al parecer se resistió a un asalto 
Domingo 10 de mayo de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan sicarios a dos hombres. VÍA CHIHUAHUA 
Domingo 10 de mayo de 2009 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Energúmenos al volante matan a motociclista. INCIDENTE VIAL 
Sábado 09 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a sujeto en Ortiz Mena 
Sábado 09 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a balazos a un lava carros. LE DIERON 9 TIROS EN LA CABEZA 
Sábado 09 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan al resistirse a un asalto. EN UNA PAPELERÍA 
Viernes 08 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a hijo de empresario. SIN MEDIAR PALABRA ALGUNA 
Viernes 08 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a niño de 4 años Abusaron de él y lo golpearon hasta matarlo. El padrastro y la madre, los homicidas 
Jueves 07 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Intentan "levantón" a dos hombres en Juárez. EN HECHOS POR SEPARADO 
Jueves 07 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a mujer que regenteaba un prostíbulo. LE DIERON VARIAS PUÑALADAS PARA ROBARLA 
Jueves 07 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a reportero. EL PERIODISTA FUE VICTIMADO A BALAZOS 
Miércoles 06 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a federal. Uno de los criminales fue detenido luego de la balacera. Enfrentamiento con delincuentes 
Miércoles 06 de mayo de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se matan al tomar curva peligrosa. En tramo que conduce de Villa López a Jiménez 
Martes 05 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a dueño de lavado de autos. Encerraron al hijo de la víctima y a un empleado en las oficinas. EN PARRAL 
Martes 05 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Protestan mormones por el secuestro de un joven. Piden un millón de dólares de rescate. De la comunidad Lebarón 
Martes 05 de mayo de 2009 / VENESSA RIVAS MEDINA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Los levantan cuando iban a funeral. Desaparecidos dos sujetos N JUÁREZ 
Martes 05 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan a navajazos. EN CUAUHTÉMOC 
Martes 05 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Sin avances investigación de reportero asesino. José Armando Rodríguez cubría la fuente policiaca. DE JUÁREZ 
Lunes 04 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Lapidan y matan a tres en el "muro de la vergüenza". EN RANCHO DE ANAPRA 
Domingo 03 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan al comandante de Praxedis G. Guerrero  
Domingo 03 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Muere comandante rafagueado 
Domingo 03 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Ejecutan a dos aquí. Uno en la Campesina; otro en camino a Carrizalillo. Levantón terminó en baño de sangre 
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Domingo 03 de mayo de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a enfermera a puñaladas. Fue atacada por su pareja sentimental. EN OJINAGA 
Domingo 03 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a 4 en pocas horas. SIGUE MATANZA EN JUÁREZ 
Sábado 02 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan sicarios a cuatro personas. DIFERENTES HECHOS 
Sábado 02 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Asesinan a mujer en Ciudad Juárez 
Sábado 02 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan salvajemente a hombre y mujer. Fueron victimados en hechos distintos. NOCHE VIOLENTA EN LA FRONTERA 
Viernes 01 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a padre e hija. La menor sólo tenía catorce años. EN GUADALUPE, DISTRITO BRAVOS 
Viernes 01 de mayo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Inicia apertura de alegatos para el asesino de Paulina 
Jueves 30 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Lo bajan del auto con lujo de violencia, lo hincan y lo matan 
Jueves 30 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a subcomandante del Cereso en Ciudad Juárez. LE DIERON AL MENOS DIEZ BALAZOS 
Jueves 30 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a dos en fraccionamiento los Olivos. UNO ERA MENOR DE EDAD 
Miércoles 29 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo llamaron por su nombre, salió a atender y terminó muerto. Sicarios eran tres sujetos de aspecto cholo 
Lo matan de once balazos 
Miércoles 29 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Escapa mujer de secuestro. EN DELICIAS 
Lunes 27 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a tres en fin de semana. EN JUÁREZ 
Lunes 27 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Deberá sicario presentarse a audiencias lunes y martes. En una por placas sobrepuestas y en otra por homicidio 
FERNANDO HOLGUÍN, "EL OSO" 
Domingo 26 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Lo matan por resistirse a robo. EN PLAZA COMERCIAL DE JUÁREZ 
Sábado 25 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
¡A PEDRADAS!. LO MATAN EN COLONIA SALVARCAR 
Sábado 25 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Ejecutan a 2 en puesto de tacos. Matan al dueño y al ayudante. ENCAPUCHADOS LOS ASESINARON 
Sábado 25 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Continúa prófugo un sicario. Estaba a cargo del comando 
Viernes 24 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Levantan encapuchados a abogado en Saucillo. CON LUJO DE VIOLENCIA 
Viernes 24 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Sin pistas sobre levantón nocturno. Se encontraba durmiendo con su familia a la hora del secuestro. EN LA COLONIA PALO 
CHINO 
Viernes 24 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Levantan a abogado en Saucillo 
Viernes 24 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
"Levantan" y violan a una jovencita en Camargo 
Jueves 23 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
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Lo asesinan por la espalda y hieren al padre de la víctima. EN GUADALUPE Y CALVO 
Miércoles 22 de abril de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1. 
 
Matan a albañil al estilo del narcotráfico. EN LA JUNTA 
Miércoles 22 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a 2 menores. Tenían sólo 14 años de edad; otro joven resultó herido. Balacera en el cerro de la cruz 
Martes 21 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan a pedradas afuera de antro. Le destrozaron la cabeza. RIÑA DEJÓ UN MUERTO 
Lunes 20 de abril de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Rafaguean vivienda en la colonia Mármol. Destrozan camioneta en el ataque 
Domingo 19 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Herido en intento de levantón. Le disparan en las piernas para llevárselo 
Domingo 19 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Acabó tregua en Juárez. En hechos diferentes, acribillan a cinco y reportan un herido en "levantón" VUELVEN EJECUCIONES 
Domingo 19 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a regidor y 4 hombres en Bachíniva. Los abandonaron en el entronque Bachíniva a Soto Máynez. ALARMA EN 
ALCALDÍA DE NAMIQUIPA 
Sábado 18 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan a hachazos. EN TEMÓSACHIC 
Sábado 18 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Se matan 3 paisanos. Viajaban rumbo a Zacatecas. Tres menores, las víctimas. CARRETERA JIMÉNEZ A TORREÓN 
Martes 14 de abril de 2009/LAURA IBETH MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Levantón en la Col. Desarrollo Urbano 
Lunes 13 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado en su domicilio. EN CUAUHTÉMOC 
Viernes 10 de abril de 2009/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a mujer de un balazo. EN ROSANACHI 
Viernes 10 de abril de 2009/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantado por comando. EN COLONIA AEROPUERTO 
Viernes 10 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan al presidente seccional de Yoquivo en Batopilas. SU PROPIO SOBRINO LE DISPARÓ A QUEMARROPA 
Jueves 09 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan otra denuncia más a violador serial de Juárez 
Jueves 09 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Por celos estranguló a su joven esposa. El asesino se entregó a las autoridades. FEMINICIDIO EN ALDAMA 
Martes 07 de abril de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Vuelven ejecuciones a Ciudad Juárez. Los acribillaron en el interior de su casa. Matan a pareja de roba carros 
Domingo 05 de abril de 2009 / LAURA IBETH MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a tiros a vendedor de cerveza clandestina. EN LA 20 ANIVERSARIO 
Sábado 04 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Ejecutan a funcionarios. Asesinan al secretario del Ayuntamiento y al jefe de Policía de ese municipio. Levantón en Urique 
Sábado 04 de abril de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a cholo a balazos. Lo matan en patios de apartamentos abandonados 
Viernes 03 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan con arma 9 milímetros. ESTÁ SIN IDENTIFICAR 
Viernes 03 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a dos con ráfagas de "cuerno de chivo". ORIGINARIOS DE GUADALUPE Y CALVO 
Miércoles 01 de abril de 2009/LAURA I.MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Levantan a comerciantes de Col. Nombre de Dios. GUARDABAN MERCANCÍA 
Miércoles 01 de abril de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Piden hasta 50 años para asesino de Cecilia Jazmín 
Miércoles 01 de abril de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 20 
 
Herido y probable levantón en la Panamericana 
Martes 31 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Cayó "El Lucas", sicario del Cártel de Sinaloa. Detenido por manejar unidad con reporte de robo. SE LE RELACIONA CON 
VARIAS EJECUCIONES 
Lunes 30 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Los asesinan en expendio de licores. TRES EJECUTADOS EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 
Viernes 27 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Denuncian supuesto levantón de comerciantes. EN CAMARGO 
Jueves 26 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a joven en borrachera. EN GUAZAPARES 
Miércoles 25 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a 3 jovencitas normalistas en Durango. En total fueron 5 muertos, entre ellos el baterista del conjunto Atardecer. SON 
ORIGINARIAS DE DELICIAS Y JIMÉNEZ 
Miércoles 25 de marzo de 2009 / R. HERRERA / R. MUÑÓZ /El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a padre de ejecutado en masacre de Creel. EN LA CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTÉMOC 
Domingo 22 de marzo de 2009/LAURA I.MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinan frente a su familia. Era empleado del Municipio. EN VILLAS DE REAL 
Domingo 22 de marzo de 2009 / OCTAVIO MARQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean y matan a uno; levantan al acompañante. EN CAMARGO 
Domingo 22 de marzo de 2009 / L. SÁNCHEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean a dos en colonia Puerta del Sol. UNO SOBREVIVE, ESTÁ GRAVE 
Sábado 21 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Encapuchados levantan mujer 
Sábado 21 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Otro más asesinado en colonia Unidad. Hombres armados atacaron a 3 personas 
Jueves 19 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Durmió seis días con mujer que asesinó. LO ANALIZARÁN PSIQUIÁTRICAMENTE 
Jueves 19 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
En la tierra y libertad "levantan" a hombre 
Jueves 19 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
"Levantón" a dos sujetos en Delicias 
POR COMANDO ARMADO 
Jueves 19 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Por poco lo matan por un altercado vial. En plena Ave. Independencia y JJ Calvo. Lo hirieron con una 9 milímetros 
Miércoles 18 de marzo de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a tiros a mujer en Baborigame 
Miércoles 18 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asalto sangriento en tienda de autoservicio. Matan a una mujer en su huida. TOMAN A NIÑA DE SIETE AÑOS COMO REHÉN 
PARA ESCAPAR 
Sábado 14 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantón frente al Heraldo, resulta ser detención 
Sábado 14 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a mujer en GDB 
Sábado 14 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
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Levantón de 6 policías en Juárez. Se identificaron como agentes federales. Se los llevaron con todo y patrullas 
Viernes 13 de marzo de 2009/LAURA I.MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Demandan apoyo médico papás de policía asesinado 
Viernes 13 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Levantan a comerciante local y queman su vehículo. CHIHUAHUA 
Jueves 12 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan otra mujer. Otro caso para la Fiscalía Especial para la Atención de Crímenes Contra Mujeres. LA ENCONTRARON 
ENCOBIJADA 
Jueves 12 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a lotero de autos Le desfiguraron el rostro con una .45. DOS ASESINOS LO MATAN A QUEMARROPA 
Miércoles 11 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a tiros a gallero en Naica 
Miércoles 11 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan de 6 tiros a un hombre en Ocampo 
Miércoles 11 de marzo de 2009 / HOYUKI FONG CH. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos menores de edad a balazos. Ambos estaban heridos en el abdomen y se desconoce el lugar en donde fueron agredidos 
Martes 10 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Levantón en la Nueva España. EN LA TARDE 
Martes 10 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asaltan y matan a vendedor. Trató de impedir que se llevaran las ganancias del día. Duró una hora y media agonizando 
Martes 10 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Mataron en V. Ahumada a alto mando de gatilleros. El hecho desencadenó en un enfrentamiento entre militares y los sicarios. 
"LEVANTADO" Y EJECUTADO POR BANDA CONTRARIA 
Domingo 08 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Levantan a despachador de gasolina. Para quitarle 500 pesos. EN BACHIMBA 
Sábado 07 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Levantan a dos hombres. Comando de encapuchados. EN MADERA 
Sábado 07 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a viejito de dos disparos. En un principio sospechaban suicidio, al ver los dos tiros en el estómago desecharon la hipótesis. 
VECINOS DE LA VÍCTIMA NO ESCUCHARON NADA 
Sábado 07 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Abandonan auto baleado en Madera. LEVANTÓN 
Viernes 06 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan a navajazos. Murió desangrado 
Viernes 06 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a menonita. Se llevaron botín de 10 mil dólares. TRATÓ DE IMPEDIR ASALTO EN OJINAGA 
Jueves 05 de marzo de 2009 / GUILLERMO MORALES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Permanece hospitalizado el sicario. ASESINÓ ESCOLTA 
Miércoles 04 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Lo matan a golpes. EN NONOAVA 
Miércoles 04 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a chofer de camión urbano. Familiares intentaron salvarlo pero no les fue posible 
LE HICIERON LA PARADA Y LO VICTIMARON 
Martes 03 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Identifican a sujeto asesinado a golpes. EN JUÁREZ 
Martes 03 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a vendedor de burritos en su puesto. EN LA COLONIA 2 DE OCTUBRE 
Lunes 02 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
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Asesinan a dos agentes a bordo de vehículo oficial. Grupo armado les dispara desde vehículo en movimiento 
EN PRAXEDIS G. GUERRERO 
Domingo 01 de marzo de 2009 / LAURA IBETH MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a pareja de afis. Agresores vestían como elementos del Ejército. EN CD. JUÁREZ 
Domingo 01 de marzo de 2009 / LAURA IBETH MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a capitán de meseros. EN EL RODEO 
Domingo 01 de marzo de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a dos agentes a bordo de vehículo oficial. Grupo armado les dispara desde vehículo en movimiento 
EN PRAXEDIS G. GUERRERO 
Domingo 01 de marzo de 2009/LAURA I.MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Pagina 1 
 
Reciben a ministeriales a balazos. Atendieron reporte de secuestro. HAY UN AGENTE HERIDO 
Sábado 28 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Secuestran y liberan a magistrada en Juárez. SANA Y SALVA 
Viernes 27 de febrero de 2009 / OCTAVIO MÁRQUEZ R. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a golpes a 3. Dos de ellos menores de edad, fueron levantados en la colonia Rosario. EN COLONIA MÉXICO 
Viernes 27 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a tres a pleno día en Delicias. EN AVENIDA ÓSCAR FLORES 
Jueves 26 de febrero de 2009 / JAVIER BENAVIDES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Sin identificar, asesinado a tiros 
Miércoles 25 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan a punta de navajazos 
Miércoles 25 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan en salón de fiestas. El repartidor de Coca Cola lo encontró muerto 
Miércoles 25 de febrero de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a ministerial. Lo encontraron en un camino de terracería. LO LEVANTARON EN DELICIAS 
Miércoles 25 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantón exprés: les roban 250 mil pesos. EN INMEDIACIONES DE BANCO 
Miércoles 25 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a seis en cuatro ejecuciones dominicales. Uno de los cuatro casos ocurrió en el poblado de Praxedis G. Guerrero 
EN CIUDAD JUÁREZ 
Miércoles 25 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Logró comandante herir a sicario 
Martes 24 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Rafaguean autos con "cuerno de chivo". En lote de Delicias 
Martes 24 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a mujer en una brecha. La encontraron cerca de "Mundo Acuático". TENÍA MÚLTIPLES HERIDAS DE BALA 
Lunes 23 de febrero de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Atacan sicarios a escoltas de Reyes Baeza. MUERE GUARDAESPALDA, 2 MÁS HERIDOS Y 1 SICARIO GRAVE 
Lunes 23 de febrero de 2009/ALEJANDRA ÁLVAREZ CASTILLA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih./Página 1 
 
En menos de 3 horas, matan a 7. EN CIUDAD JUÁREZ 
Lunes 23 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se matan cinco en carreterazo. Uno sobrevive; pero lo reportan grave. CIVILES CHOCAN CON PATRULLA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 
Domingo 22 de febrero de 2009 / LAURA IBETH MANCINAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Hayan asesinado en La Tinaja. BREVES 
Domingo 22 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a domicilio a "El Che", "El Roché" y a "El Chory". EN LA COLONIA VISTA SAN JUAN 
Domingo 22 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
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Lo matan de un tiro en la cabeza 
Domingo 22 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Sigue ola de violencia y ejecuciones en Juárez 
Una de las víctimas era un policía municipal asignado a la estación Cuauhtémoc 
 
MATAN A POLICÍA Y A CUSTODIO 
Domingo 22 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a hombre frente a su hija. El hoy occiso iba acompañando de uno de sus hijos, el cual resultó herido en la espalda. FIN DE 
SEMANA TRÁGICO EN JUÁREZ 
Domingo 22 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a su acompañante en sus narices. El copiloto era el objetivo 
Sábado 21 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Secuestran a niño camino a la escuela. Policía Municipal cerró carreteras y veredas. Lo encontraron en la carretera a Balleza. El 
vehículo en el cual lo levantaron fue quemado. No se sabe si pagaron rescate alguno. GUACHOCHI 
Sábado 21 de febrero de 2009/GABRIEL VALENCIA JUÁREZ/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan a tiros y lo arrojan a barranco. Tenía 22 años 
Sábado 21 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a 3 en la madrugada. EJECUTADOS 
Sábado 21 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan sicarios a agente de Vialidad en Camargo. Les trató de hacer frente; compañera está malherida 
Jueves 19 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinan a golpes 
Jueves 19 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan con palo de golf. En riña callejera. EN JUÁREZ 
Miércoles 18 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a puchador a domicilio. En el lugar de los hechos encontraron 15 casquillos percutidos del arma conocida como "cuerno 
de chivo". EN CAMARGO 
Martes 17 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
A golpes y cuchilladas asesinan a mujer y a una menor. Las encontraron en camino de terracería en Ascensión 
Martes 17 de febrero de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a 6 en menos de 3 horas. En todos los asesinatos se usaron armas de fuego. En Cd. Juárez 
Lunes 16 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a dos en la barra del "Bil Topos". FUE SU ULTIMO TRAGO 
Domingo 15 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a 4 al estilo de crimen organizado. Ejecutan a dos en la salida a Delicias. EN LAS AFUERAS DE LA CIUDAD 
Domingo 15 de febrero de 2009/LAURA I.MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 3 
 
Rafaguean a propietaria y cliente de llantera. QUEDAN MAL HERIDOS 
Domingo 15 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a dos de aspecto cholo. Re ejecución fue a plena luz del día. ENFRENTE DE UNA SECUNDARIA 
Domingo 15 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a lava carros de ocho tiros. EN CIUDAD JUÁREZ 
Domingo 15 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a niña de tres años. SICARIOS EJECUTAN A SU PADRE 
Sábado 14 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Emboscada: Matan a 2 Cipoles. UNO MÁS SE ENCUENTRA GRAVE 
Sábado 14 de febrero de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Vigilan Chihuahua 3 mil militares. Pide el gobernador a Felipe Calderón redoblar esfuerzo. CRECIÓ LA EXTORSIÓN Y EL 
SECUESTRO 
Viernes 13 de febrero de 2009 / JOSÉ N. HERNÁNDEZ B. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Matan a reo en el Cereso. Ingresó al centro penitenciario de Juárez por portación ilegal de arma de fuego. LO GOLPEARON EN SU 
CELDA 
Jueves 12 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 5 en el Valle de Juárez. Continúa el baño de sangre en la frontera 
Miércoles 11 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan en el interior de su casa. A BALAZO LIMPIO 
Miércoles 11 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Encapuchados matan a uno en Parral.  
Martes 10 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan a golpes. ESTÁ SIN IDENTIFICAR 
Martes 10 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Cholos casi lo matan a batazos. Está grave e inconsciente. POR RESISTIRSE AL ASALTO 
Martes 10 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Se matan dos jóvenes en accidente carretero. Accidente en el camino La Quemada- Lázaro Cárdenas 
UN MENOR DE EDAD LA LIBRÓ 
Martes 10 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Menor intenta secuestro contra empresario. EN JUÁREZ 
Domingo 08 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a ministerial. Estaba asignado al Cereso como perito en criminología. RECIBIÓ AL MENOS 15 BALAZOS 
Sábado 07 de febrero de 2009 / CARLOS RAMÍREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a pareja en balacera. AGRESORES EBRIOS 
Sábado 07 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Tras las rejas por matar a menor de edad. SE CONVIERTE EN ASESINO A LOS 18 AÑOS 
Viernes 06 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
JESÚS RODRÍGUEZ. Piden ayuda para localizar a hombre secuestrado 
Viernes 06 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Arrollan y matan a anciana en Universidad y Américas. Rápida movilización logra la captura del responsable 
Viernes 06 de febrero de 2009 / ALEJANDRO RUÍZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a cinco en una hora. NUEVAMENTE CORRE LA SANGRE EN JUÁREZ 
Jueves 05 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a dos en velorio. NO RESPETAN NADA 
Miércoles 04 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo torturan hasta que lo matan. Brutal asesinato parece venganza de tipo sexual 
Miércoles 04 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Cuchillada en el cuello le quita la vida. El cuerpo presentaba quemaduras por fricción. Lo  matan como a Macarena 
Martes 03 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Secuestrado frente a PGJE. El colmo de la inseguridad. CRÓNICA DE UN ESCAPE 
Domingo 01 de febrero de 2009 / CARLOS RAMÍREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan en las narices del Cipol. Sedena monta operativo en los alrededores de la escena del crimen. A 400 METROS DEL 
CUARTEL POLICIACO 
Domingo 01 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo medio matan afuera de la Casa de Villa. LE PARTIERON EL CRÁNEO 
Domingo 01 de febrero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan capitán del Cereso. Tenía un año al frente del reclusorio municipal en Cd. Juárez 
LO ACRIBILLAN CON ARMAS LARGAS 
Sábado 31 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se matan tres en la Cabeza de Venado. CARRETERAZO 
Sábado 31 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
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Asesinó a su suegro a balazos. NO QUERÍA QUE SE LLEVARA A SU MUJER 
Viernes 30 de enero de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 2 en un mercado popular 
Viernes 30 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a joven en Santa Teresa. En el ataque quedó otro herido: está grave 
Viernes 30 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan de tres tiros en la cabeza 
Miércoles 28 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
A navajazos matan a El Chupón 
Miércoles 28 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinó a dos jóvenes porque le gritaron suegro. OTRO MÁS ESTÁ HERIDO DE GRAVEDAD 
Martes 27 de enero de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se matan dos menonitas en un Mazda: 2 más están graves. Viajaban a170 kilómetros por hora 
Lunes 26 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cazan a policías en Ciudad Juárez. Agente herido recibió 4 tiros, con todo y chaleco antibalas. Matan a uno: otro está grave 
Domingo 25 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Masacre en la cantina. Sicarios matan a cuatro enfiestados. MATAN A CUATRO CON ARMAS CORTAS 
Domingo 25 de enero de 2009 / ANA CHAPARRO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Desalmados cobran rescate por cadáver. Secuestrado resultó muerto en balacera y aun así llaman para pedir dinero 
JOVEN FUE RAPTADO EN EXPENDIO 
Domingo 25 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan a navajazos en tapias 
Domingo 25 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a joven y lo hallan muerto. LOCALIZADO POR SU PADRE 
Sábado 24 de enero de 2009 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Matan a promotor de ventas de 20 tiros. Ayer a plena luz del día. EN RIBERAS DEL SACRAMENTO 
Sábado 24 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a hombre a punta de cuchilladas. MUERE EN HOSPITAL 
Viernes 23 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Cae feminicida. Director de Policía Municipal obstaculiza albor de la prensa. Asesinó a su esposa salvajemente 
Jueves 22 de enero de 2009 / GABRIEL VALENCIA JUÁREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a estudiante de FCA en restaurant. EN EL DE LA JUVENTUD 
Jueves 22 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a una pareja en su domicilio en Ciudad Juárez 
Jueves 22 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Pandilleros asesinan a embarazada. Cholos la matan a tiros junto con el esposo.  Al parecer fue una venganza 
EN JUÁREZ 
Miércoles 21 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a joven de 18 años en el Arroyo De la Vieja. EN LA CARRETERA A ÁLVARO OBREGÓN 
Miércoles 21 de enero de 2009/JESÚS RODRIGUEZ ARBALLO/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Rafaguean y asesinan a dos ministeriales. EN CIUDAD JUÁREZ 
Miércoles 21 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinó brutalmente a cuchilladas a su cónyuge. La mujer fue encontrada con el cráneo aplastado y desangrada 
Martes 20 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Secuestran a niño de 10 años. PLAGIARIOS PIDEN UN MILLÓN DE PESOS 
Martes 20 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a "El Pepino" ministeriales en Acapulco. Llegó a la comandancia de San Marcos y asesinó a un comandante 
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INFORMACIÓN NO CONFIRMADA POR FAMILIARES 
Martes 20 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Frustran violento asalto a repartidora. Secuestran a empleada amagándola con arma de fuego. TRAS PELICULESCA 
PERSECUCIÓN 
Domingo 18 de enero de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a jovencito de un disparo en el ojo 
Domingo 18 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Hallan cuerpo de joven ejecutado. El cadáver estaba acribillado, con las manos y los ojos atados con cinta adhesiva gris. TEMEN 
QUE SEA UNIVERSITARIO "LEVANTADO" 
Jueves 15 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Quedó boca arriba frente al parque. MUERE RAFAGUEADO 
Jueves 15 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Secuestran a empresario. Aunque no hay denuncia, se sabe que piden un millón y medio de dólares de rescate 
ES DIRECTOR DE LA MAQUILADORA LEAR RÍO BRAVO 
Jueves 15 de enero de 2009 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Roban, golpean y secuestran a paisano. SU NERVIOSISMO LOS DELATÓ 
Martes 13 de enero de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Cae asesino mientras jugaba fútbol llanero. LE ECHARON EL GUANTE A "EL SPUKE" 
Martes 13 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Paseaba con la .38 fajada y resultó ser un asesino. MATÓ A SU RIVAL Y LO ENTERRÓ 
Martes 13 de enero de 2009 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a joven a navajazos en riña. Después de la muerte de José Manuel queman la casa de supuesto autor del crimen. TURBA 
QUERÍA LINCHAR AL PRESUNTO AGRESOR 
Martes 13 de enero de 2009 / REYNA MUÑOZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan afuera de la casa. Con armas de alto poder. EN CAMARGO 
Lunes 12 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a despachador de cerveza. Quedó tendido tras mostrador 
Lunes 12 de enero de 2009 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
En Juárez asesinan a dos. Al primero le dieron varios tiros en la cabeza 
Lunes 12 de enero de 2009 / ANA CHAPARRO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
En Guadalupe y Calvo matan a 2 con metralletas AK47. UN HERMANO LOS ENCONTRÓ 
Lunes 12 de enero de 2009 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Acribillan a dos hombres en Juárez. SECUESTRAN A UN ACOMPAÑANTE 
Domingo 11 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Escapa mujer de secuestro exprés. Maleante le da un rozón de bala. EN JUÁREZ 
Sábado 10 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a uno y hieren a dos. EN LA COLONIA REVOLUCIÓN 
Viernes 09 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan para robarle la cartera 
Viernes 09 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo asesinaron al calor de las copas. El asesino resultó ser un sujeto de 16 años 
Jueves 08 de enero de 2009 / JOSÉ HERNÁNDEZ B. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a 1; hieren a 2 en la calle. Quitados de la pena departían en la calle a la hora del ataque. Fue su última plática 
Jueves 08 de enero de 2009 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
ASESINAN A NIÑO DE UN TIRO EN LA CARA 
Miércoles 07 de enero de 2009 / LOURDES SÁNCHEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan y le queman la cara 
Martes 06 de enero de 2009/LAURA I. MANCINAS MIRANDA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Identifican a sujeto asesinado a tiros en colonia Hidalgo. EN CIUDAD JUÁREZ 
Martes 06 de enero de 2009 / CARLOS RAMÍREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan y le queman la cara 
Martes 06 de enero de 2009/LAURA. MANCINAS MIRANDA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado en borrachera. Lo mató por molestar a su esposa. EN CHÍNIPAS 
Domingo 04 de enero de 2009/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinado en borrachera. Lo mató por molestar a su esposa. EN CHÍNIPAS 
Domingo 04 de enero de 2009/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan en riña. Tras asistir a una fiesta 
Jueves 01 de enero de 2009 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
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ANEXO G.  
Recopilación de encabezados de noticias que cumplieron con los criterios para ser seleccionadas. El Heraldo de Chihuahua 
año 2010. 
 
Lo matan a golpes camino a Las Estrellas. COMUNIDAD DE OCAMPO 
Viernes 31 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo asesinan con arma blanca. ABANDONADO EN VÍA PÚBLICA 
Viernes 31 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Torturan y lo matan de asfixia. Fue golpeado Salvajemente 
Jueves 30 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan en canal de riego. Con una sola Herida 
Miércoles 29 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a comerciante. Era conocido en la ciudad como el "Negro" Barrón. Lo asesinan afuera de su casa en Camargo 
Miércoles 29 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a dos que platicaban. En comunidad de Atascaderos 
Martes 28 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafagueados y quemados. Un estudiante, entre las víctimas. MUEREN DOS Y "LEVANTAN" A UNO 
Martes 28 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Levantan a la única policía de Guadalupe. Todos los demás habían renunciado por la violencia. DISTRITO BRAVO QUEDA SIN 
AGENTES 
Sábado 25 de diciembre de 2010 / JESÚS MANUEL RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a médico; hay dos más heridos 
Viernes 24 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Se matan 2 maestros en volcadura en Guachochi. Dos personas más resultaron heridas. IBAN A UNA POSADA 
Jueves 23 de diciembre de 2010/SAMUEL EDUARDO GARCÍA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a asaltante en Bahuichivo. Entró a la casa de una víctima y lo desarmaron. Primero le dieron con un garrote 
Miércoles 22 de diciembre de 2010/ANA RONQUILLO HERRERA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Matan a 3 al pedir corriente. URIQUE 
Martes 21 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Entre cuatro rafaguean y matan a sujeto. EN CAMARGO 
Martes 21 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Encobijado en Bahías. El cuerpo estaba atado de pies. TENÍA HUELLAS DE TORTURA 
Lunes 20 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a puñaladas a adulto mayor.  
Domingo 19 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan a ex cuñado de Marisela Escobedo. Pertenecía el negocio a ex pareja de la activista 
QUEMAN MADERERÍA.  
Domingo 19 de diciembre de 2010 / JOSÉ HERNÁNDEZ /El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a dos a metros de estación de policía. Uno muere, otro queda herido 
Sábado 18 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a joven de 12 puñaladas. Lo hirieron en abdomen, cara, espalda y brazos. Abogado ex novio de su pareja lo acuchilló 
Sábado 18 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Estaba custodiada por escoltas; captaron al asesino en video. CARLOS MARIO JIMÉNEZ 
Viernes 17 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Policía asesinado venía a examen de confiabilidad. Tenía apenas 15 meses en la corporación. Son de Ciudad Juárez 
Viernes 17 de diciembre de 2010/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Asesinan a madre de Rubí frente a Palacio. EXIGÍA AL GOBIERNO ATRAPAR A HOMICIDA DE SU HIJA 
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Viernes 17 de diciembre de 2010 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Se matan 2 estudiantes de la uach. Fallecieron al volcar el auto en que viajaban. FESTEJABAN SU GRADUACIÓN 
Jueves 16 de diciembre de 2010 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a matrimonio. Murieron desangrados por los golpes que les dieron. A 50 METROS DE SU CASA 
Miércoles 15 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a pareja en su domicilio. El hombre había estado involucrado en la violación y muerte de una niña. Cd. Juárez 
Lunes 13 de diciembre de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 3 en salida a Aldama. En la balacera fueron a chocar contra inocentes. HAY DOS PERSONAS HERIDAS 
Lunes 13 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a 5 en desponchadora. Matan al dueño, a dos empleados y dos clientes. Recogen 40 casquillos percudidos 
Lunes 13 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantón terminó en orden de arresto 
Domingo 12 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Ejecutado había sido detenido en marzo por sicario y andaba libre. De la prisión salió a que lo mataran. SÓLO DURÓ 6 MESES EN 
PRISIÓN 
Sábado 11 de diciembre de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Dejan decapitado en plena calle. Atado de pies y manos, encobijado y con la cabeza a un costado 
Sábado 11 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a otros dos en poblado Juárez y Reforma. VAN TRES EN MENOS DE 24 HORAS 
Sábado 11 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Ejecutan a dos en Delicias. En los hechos matan a un joven en una tienda de abarrotes. ASESINAN A UN ESTUDIANTE Y A UN 
PAISANO 
Sábado 11 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos en Delicias 
Viernes 10 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan cuando intentaba ingresar a su domicilio. "Levantón" en la Col. 2 de Octubre. Sujetos con pasamontañas y rifles de alto 
poder se llevaron a un hombre. LO SUBIERON A UN AUTO Y HUYERON 
Miércoles 08 de diciembre de 2010/ANA RONQUILLO HERRERA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Aparece cadáver de médico secuestrado 
Martes 07 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a cliente en expendio 
Martes 07 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
ASESINAN A RANCHERO 
Lunes 06 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a 6 llegando a su casa. CON ARMAS DE GRUESO CALIBRE 
Domingo 05 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. 
 
Rafaguean domicilio en robo frustrado 
Sábado 04 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Cadena perpetua, castigo máximo para delitos graves. SECUESTRO, EXTORSIÓN Y MULTIHOMICIDIO 
Sábado 04 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Levantan a niño. El pequeño salió ileso del secuestro y la volcadura. SECUESTRADORES VUELCAN EN HUIDA 
Sábado 04 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Golpean, amarran y matan a hombre. Dos más fueron heridos con armas 9 mm. EN LA COLONIA PANAMERICANA 
Viernes 03 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 2 mujeres en Guadalupe. Recibieron numerosos disparos en la cabeza. Están en calidad de desconocidas 
Viernes 03 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos. Tras el ataque les pasaron los vehículos por encima. UNO DE ELLOS MENOR DE EDAD 
Jueves 02 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
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Asesinan a balazos a cinco en la frontera. En un sólo ataque mataron a tres. HECHOS DISTINTOS 
Jueves 02 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a mujer y "levantan" al marido. La pareja recién había llegado a Cd. Juárez a hacer trámites en el Consulado 
DE CERTERAS PUÑALADAS 
Jueves 02 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan de 25 balazos. Previamente había sido cruelmente torturado. A PLENA LUZ DEL DÍA 
Jueves 02 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a mujer estadounidense. Fue hallada sentada en un sillón y se presume la mataron a puñaladas. SE CREE LEVANTARON 
A SU PAREJA 
Miércoles 01 de diciembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a dos afuera de baile 
Martes 30 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a Aldamense. ES COMERCIANTE Y ABOGADO LITIGANTE 
Martes 30 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrollan y matan a adulto mayor 
Lunes 29 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a "el Cabezón" en el Cereso. Apenas el 19 de nov. Ingresó al penal. Líder de banda de secuestradores 
Domingo 28 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Lo matan a balazos en las vías del tren. Pistoleros los acribillan y escapan. EN SECTOR 3 
Domingo 28 de noviembre de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Evitan secuestro de repartidor. Víctima conducía camión de entrega de muebles. Choca policía en la persecución 
Domingo 28 de noviembre de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a hermanos en carretera rural. En la escena del crimen se encontraron varios casquillos calibre 9 milímetros y 7.62X39. 
PARRAL-GUADALUPE Y CALVO 
Sábado 27 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan y regresan torturado a tránsito. Lo dejaron sobre las avenidas Homero y Tecnológico 
Sábado 27 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean auto en la Panamericana 
Sábado 27 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Un muerto y 2 mujeres heridas. Viajaban a bordo de un BMW 
Sábado 27 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
ASESINADO AYER POR LA TARDE 
Sábado 27 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Un asesinado en Parral. Otra persona fue "levantada" en el lugar. LE DISPARARON CON "CUERNOS DE CHIVO" 
Sábado 27 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rescatan a joven secuestrado. EN GUERRERO 
Viernes 26 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a dos adultos y un menor. JUÁREZ 
Viernes 26 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Por temor no denuncian. Delincuentes incendian predios, secuestran y asesinan a fin de quedarse con las propiedades 
Viernes 26 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a joven a puñaladas. LUEGO DE LARGA PERSECUCIÓN 
Jueves 25 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinó a jovencita de 17 años. Acababa de salir de la Cárcel 
Jueves 25 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Identifican a joven asesinado en la Villa. Le dispararon desde un auto Tsuru color rojo 
Jueves 25 de noviembre de 2010 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a joven de varios balazos 
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Jueves 25 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
"Levantan" a propietario de tienda de abarrotes 
Jueves 25 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a dos hermanos en Batopilas. Se encontraban de compras en Las Breas 
Miércoles 24 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Escapa de secuestro con 4 tiros en el cuerpo.  
Miércoles 24 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Muere pareja por monóxido. Las primeras víctimas del asesino silencioso en Ojinaga 
HALLADOS DESPUÉS DE 4 DÍAS 
Miércoles 24 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Sin identificar cuerpo de joven brutalmente asesinado. Presentaba signos de tortura 
Miércoles 24 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a otra mujer policía. Tania Carranza González, de 28 Años. TENÍA 2 AÑOS DE SERVICIO.  
Miércoles 24 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a tiros a dos menores. Tenían 15 y 17 años 
Miércoles 24 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a uno en tienda de abarrotes. En el tiroteo una mujer resultó lesionada 
Martes 23 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo asesinan al bajar de camioneta. El hoy occiso fue identificado como Gustavo Montana A. De 21 años. FRONTERA 
Martes 23 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a otro travesti. Tenía tatuada una bola de billar en un tobillo. ERA APODADO COMO "LA FABIOLA" 
Lunes 22 de noviembre de 2010 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a tiros a joven de 18 años en fiesta revolucionaria. Le disparó en 6 Ocasiones 
Lunes 22 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Rafaguean al secretario del ayuntamiento de Ascensión. Investigan si se trató de un asalto o represalia del crimen organizado. ESTÁ 
GRAVE EN UN HOSPITAL DE NCG 
Lunes 22 de noviembre de 2010/SAMUEL EDUARDO GARCÍA/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a homosexual.  
Domingo 21 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Ejecutan a policía. También asesinan al padre del uniformado. EN FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS 
Domingo 21 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Encapuchados matan a sexagenario. Los asesinos vestían uniformes tipo militar. DE TRES TIROS 
Sábado 20 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Homenajean a ex compañero asesinado 
Sábado 20 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Lo asesinaron a navajazos. Detienen al presunto asesino en Nombre de Dios. SE ESTABA DROGANDO 
Sábado 20 de noviembre de 2010 / JOSÉ E. TOPETE B. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos en car wash 
Viernes 19 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo asesinan dentro de un autoservicio. Lo persiguieron hasta el interior de la tienda de conveniencia 
HIRIERON A UN CLIENTE 
Viernes 19 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrollan y matan a niño 
Jueves 18 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a dos a bordo de una camioneta. OTRO MÁS RESULTÓ CON LESIONES GRAVES 
Jueves 18 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a hombre frente a su casa. Hechos ocurridos en calles Ejido El Porvenir y Ejido La Cañada, en el Fraccionamiento 
Cañadas de Ciudad Juárez. SE NEGÓ A DAR LAS LLAVES DE SU AUTO 
Jueves 18 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
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Levantan a encargado de Mariscos "El Puerto" 
Los secuestradores huyeron en una pick-up y un Cirrus. AL MEDIODÍA DE AYER 
Jueves 18 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Detienen a sicario de matanza en Creel. Al mando de 350 narcotraficantes orquestó la masacre 
LO CAPTURARON JUNTO CON SU HERMANO Y 2 MUJERES 
Miércoles 17 de noviembre de 2010 / JESÚS MANUEL RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Encobijado en Riberas y dos más en Chaveña. Imparables asesinatos al estilo del crimen organizado 
Miércoles 17 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a paseño en Juárez 
Miércoles 17 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Levantón en periférico De la Juventud. Delincuentes en un Bora negro atacan en Home Depot 
Martes 16 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a taxista y pasajero. Emboscados por hombres armados en transitado crucero 
Lunes 15 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Identifican cuerpo de asesinado 
Lunes 15 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan de 4 balazos. EN JARDINES DEL SOL 
Lunes 15 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 5 en un bar. En el antro quedaron heridas 8 personas más. OTRA MATANZA EN JUÁREZ 
Lunes 15 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Acaban con él en tesgüinada. Fue asesinado a navajazos. BATOPILAS 
Domingo 14 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a golpes a sujeto. GUACHOCHI 
Sábado 13 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Alcanzados y ejecutados. Matan a tres y dejan herido otro número igual de personas 
Viernes 12 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan al salir de casa. Lo sorprendieron a balazos al subir a su auto. TRES ENCAPUCHADOS LO ACRIBILLARON 
Viernes 12 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a hombre de puesto de quesadillas 
Viernes 12 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Capturan Asesino. Mataron a un limpiavidrios por problemas personales. Su padre ya estaba detenido por homicidio 
Jueves 11 de noviembre de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Torturan y matan a dos. A simple vista se podían observar quemaduras en los pies. EN CIUDAD JUÁREZ 
Miércoles 10 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Confirma ADN que sí es el hermano de ex procuradora. Arraigan 40 días a la célula criminal que lo asesinó 
INFORMÓ AYER LA PGR 
Martes 09 de noviembre de 2010/JOSÉ  HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./ Página 1 
 
Asesinan a un sujeto en parque industrial Juárez. En el lugar de los hechos se encontraron 24 casquillos percutidos 
Lunes 08 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan con pesada piedra 
Lunes 08 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Revelan identidad de sujeto asesinado en carretera. EN MEOQUI 
Lunes 08 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Identifican a asesinado afuera del Hong Kong. Los asesinos huyeron en un Focus color Amarillo 
ENCONTRARON 123 CASQUILLOS 
Lunes 08 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos policías municipales. Capturan a dos de los presuntos sic arios, uno de ellos menor de edad 
AFUERA DE CENTRO COMERCIAL 
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Lunes 08 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan sicarios a niña de 5 años. Iban por la mamá y también asesinaron a la inocente; indignación en Juárez 
FRENTE A BACHILLERES 7 
Domingo 07 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Identifican a asesinado en puesto de comida 
Domingo 07 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan afuera de restaurante. En avenida Tecnológico y calle Sicomoro. EN LAS GRANJAS 
Domingo 07 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan al "Guampa" en el bar Aguaje. Reportan otros tres lesionados. EN PARRAL 
Domingo 07 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
"El Viejito" fue albañil y policía en Mazatlán. DETENIDO POR SECUESTRO 
Domingo 07 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a hombre en Yerbitas 
Domingo 07 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a mujer en calles de Juárez. Era hermana de un integrante de la banda del "Arqui". TENÍA 22 AÑOS 
Sábado 06 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Comando armado asesina a pareja. Primero mataron a la mujer; al hombre lo "levantan" y ajustician en otra colonia 
AL PARECER PAPÁS DE MUJER POLICÍA 
Sábado 06 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Encobijado en la Chaveña 
Sábado 06 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinó a su compañero de parranda 
Jueves 04 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Noche de parranda termina con homicidio. CAPTURAN AL ASESINO 
Miércoles 3 de noviembre de 2010/ANA RONQUILLO HERRERA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Asesinan a ebrio en una fiesta 
Martes 02 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Capturan a "El Ferras", puchador y asesino. Participó en colocar aparato explosivo a un auto 
Lunes 01 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 3 paseños. Recibieron más de 50 disparos de "cuerno de chivo" y .9 milímetros. TODOS MIEMBROS DE UNA 
FAMILIA 
Lunes 01 de noviembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Escapa de "levantón" pero le incendian la casa. EN RIBERAS DEL SACRAMENTO 
Domingo 31 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a cuatro albañiles. Fueron localizados sin vida cerca de la empresa refresquera 
Domingo 31 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan en zona industrial 
Sábado 30 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Detienen a dos por secuestro de una menor de edad. Sandra Iveth Gutiérrez Salas, la "Power", de 18 años, y Arturo Cruz Peña, de 
55, los Detenidos 
Sábado 30 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Ejecutan a joven en taller mecánico. Tío de la víctima era policía; también fue asesinado hace un año. EN DELICIAS 
Sábado 30 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Reportan levantón. AL NORTE DE LA CIUDAD 
Viernes 29 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan frente a ferretería. Cuerpo está sin identificar 
Viernes 29 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a 4 maquileros. El ataque de sicarios fue sobre 3 camiones que transportaban personal 
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TRES MUJERES Y UN HOMBRE 
Viernes 29 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan en otro barrio. Quedó tirado en medio de un charco de sangre. ESTÁ SIN IDENTIFICAR 
Viernes 29 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan policía estatal en Juárez. Tenía 4 años de servicio. LO MATARON AL LLEGAR A SU CASA 
Jueves 28 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cumple Mario González una semana secuestrado. SIN PISTAS DE SU PARADERO 
Jueves 28 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo asesinan cuando caminaba con la mujer. FRENTE A CENTRO COMERCIAL 
Miércoles 27 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Hijo de ex diputado, socio de secuestrado. EN BROS CLUB 
Miércoles 27 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a 2 en centro contra las adicciones. PARRAL 
Miércoles 27 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a policía estatal. Alcanzó a asesinar a uno de los asaltantes y herir a otro. Se enfrentó a par de maleantes 
Miércoles 27 de octubre de 2010/ANA RONQUILLO HERRERA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos en bicicleta 
Miércoles 27 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
ENCOBIJADO 
Miércoles 27 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Emboscan y matan a tres municipales. Eran agentes adscritos al distrito de Benito Juárez 
Martes 26 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo asesinan con roca 
Martes 26 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan de pedradón afuera de cantina. EN MEOQUI 
Martes 26 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan por unos tenis 
Lunes 25 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Huyen de Juárez 30% de médicos por miedo. Secuestran a un galeno por semana 
Lunes 25 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a guardia de seguridad. No se le encontraron documentos que permitieran conocer su identidad. LO DEJAN EN LOTE 
BALDÍO 
Sábado 23 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Rafaguean a dos jóvenes en la banqueta. Uno muere en el lugar de los hechos. En Juárez 
Sábado 23 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4  
 
Duro golpe a los delincuentes. Levantan a ciudadano con todo y su vehículo, reporte de testigo provoca persecución: logra policía 
detener a delincuentes y salva a la víctima 
Viernes 22 de octubre de 2010 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a hermano de la ex procuradora. Se lo llevaron de un despacho de abogados en la Santo Niño. CONFIRMA LA 
FISCALÍA EL HECHO 
Viernes 22 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Persiguen y matan a dos hombres y una mujer. EN EJE VIAL JUAN GABRIEL 
Viernes 22 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a velador a hachazos en Juárez. Tenía un pedazo de metal en la boca 
Jueves 21 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan de 16 balazos a joven a bordo de su Escalade 
Jueves 21 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
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Torturan y asesinan a balazos a pareja. El hombre traía una playera de los Tigres de la UANL ATRÁS DE CENTRO NOCTURNO, 
EN QUINTAS CAROLINAS 
Jueves 21 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Criminales confunden y golpean a joven. En cambio de turno de policías. OTRO INTENTO DE SECUESTRO 
Jueves 21 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo dejaron sin ropa y con severos golpes. Dijo que fue "levantado" por sujetos vestidos de militares. Camino a El Reliz 
Jueves 21 de octubre de 2010 / JOSÉ ERNESTO TOPETE B. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a jóvenes en estacionamiento. EN LA FRONTERA 
Miércoles 20 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a otros dos por no pagar la cuota 
Miércoles 20 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan al otro aldamense secuestrado. Grupo criminal trata de confundir con una narcomanta. TENÍA LOS DEDOS MEÑIQUES 
MUTILADOS 
Miércoles 20 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a navajazos a anciano en El Vergel. MURIÓ DESANGRADO 
Miércoles 20 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean y asesinan a dos tras persecución. Dos agentes de Vialidad heridos. EN CIUDAD JUÁREZ 
Martes 19 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan sicarios a 9 en la Virreyes. DEJAN CUERPOS EN DOS VIVIENDAS 
Martes 19 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
RAFAGUEAN Y MATAN A JOVEN 
Lunes 18 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Otro secuestro en Aldama. Hace sólo 15 días asesinaron al comerciante Javier Millán. La víctima es hijo de un empresario 
Lunes 18 de octubre de 2010 / JESÚS MANUEL RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a otro policía en Juárez. Afuera de una tienda de los llamados Bip Bip. LO ATACÓ COMANDO ARMADO 
Lunes 18 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos; uno de ellos embolsado 
Domingo 17 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinan sicarios en segundo intento. FUE LA VENCIDA 
Domingo 17 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Tortura y muerte. Fue encontrado en el poblado de El Carrizalillo. APARECE OTRO LEVANTADO POR COMANDO 
Domingo 17 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a supuesto federal. EN ZONA PRONAF 
Domingo 17 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Rafaguean a sujeto y a menor de 7 años 
Sábado 16 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a adulto mayor. CUAUHTÉMOC 
Sábado 16 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
A tiros lo matan en La Junta 
Sábado 16 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a navajazos a un pandillero. Estaba tatuado como la banda de los "Mexicles". RIÑA A MUERTE 
Sábado 16 de octubre de 2010 / JOSÉ ERNESTO TOPETE B. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Queman 5 ruteras. Dejan gravemente herido a otro empleado de la empresa transportista. Y MATAN AL VIGILANTE 
Viernes 15 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan afuera de tienda de abarrotes 
Viernes 15 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a sexoservidora. Le dieron varios disparos en el pecho. LE APODABAN "ROSA SALVAJE" 
Viernes 15 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Aparece asesinado presunto secuestrador. Tenía marcas de haber sido torturado por extorsionador. LE DIERON 26 BALAZOS 
Jueves 14 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a velador de lote de autos en Ciudad Juárez. Se trata de un hombre de entre 30 a 35 años, quien quedó sin vida sobre un 
vehículo 
Jueves 14 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Despide familia a joven asesinado. Martín Torres Maldonado se dedicaba a estudiar y trabajar, y a servir a los demás 
INGRESARÍA AL SEMINARIO 
Jueves 14 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a sujeto con lujo de violencia. En el cruce de las calles Prieto Luján y 45 
Miércoles 13 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a navajazos a un adicto. Se peleaba por la droga con otro vicioso. EN LA PLAZA SAN PEDRO 
Martes 12 de octubre de 2010 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos con armas de alto poder. Un grupo de hombres armados cazó a sus víctimas, a quienes les disparó con AK-47 
"cuerno de chivo" y AR-15. EN JIMÉNEZ 
Martes 12 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Levantan y ultiman a hombre en Madera. Encuentran el cuerpo en descomposición en el presón de Las Golondrinas 
TENÍA HERIDAS DE BALA EN EL ROSTRO 
Martes 12 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan de un plomazo a joven de 18 años. La víctima fue identificada como Édgar Adolfo Barriga Flores.  
EN CUAUHTÉMOC 
Martes 12 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
"Levantan" a mujer para golpearla 
Martes 12 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean vivienda en Cafetales. No se registraron heridos 
Lunes 11 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado de un balazo en la cabeza. CENABA EN UN PUESTO DE LA 80 
Lunes 11 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a policía en centro comercial. PLAZA LA SIERRA 
Lunes 11 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a joven con navaja en drive inn. EN ALDAMA 
Lunes 11 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean vivienda en Cafetales. No se registraron heridos 
Lunes 11 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a madre e hijo; el infante fallece. En brecha rumbo a Aldama. LLEGAN A HOSPITAL, PERO... 
Domingo 10 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a navajazos a tendero. Se resistió al asalto. ERA ADULTO MAYOR 
Domingo 10 de octubre de 2010 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a ladrón en puesto de barbacoa 
Domingo 10 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a joven estudiante de Enfermería en Delicias. Le rompieron el rostro y las costillas a golpes 
Sábado 09 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Rafaguean casa en Villa Juárez. Inquilinos cuentan que escucharon varias detonaciones en la madrugada, pero no se imaginaron que 
era contra su hogar. DESCONOCEN MOTIVO DEL ATAQUE 
Sábado 09 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo rafaguean al salir de tienda. No alcanzó a tomarse la cerveza que llevaba en la mano 
Viernes 08 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a "masajista". Le cortaron el cuello y le dieron varios balazos. ESTABA DESNUDA 
Viernes 08 de octubre de 2010 / JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Asesinan a 2 travestis. Los encontraron amordazados y con huellas de tortura. ESTABAN VESTIDOS DE MUJER 
Viernes 08 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Atacan sicarios a familia. En el mismo hecho "levantaron" a mujer; sólo se salvó niño de 2 años 
ASESINAN A MADRE E HIJO 
Jueves 07 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a comerciante. Secuestraron al aldamense y lo encontraron muerto en la colonia Aeropuerto 
LE CORTARON EL DEDO MEÑIQUE DE LA MANO DERECHA 
Jueves 07 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a primo de Maurilio Ochoa Millán. Fue secuestrado, y al no pagar el rescate mataron a Francisco Javier Millán Gavaldón. 
Cierran negocios en solidaridad con los familiares. UN COMERCIANTE ALDAMENSE 
Jueves 07 de octubre de 2010/MARINA MARTÍNEZ ORPINEDA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Sin identificar sujeto asesinado en vialidad Sacramento. DOS TIROS EN LA CABEZA 
Miércoles 06 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Ejecutan a madre e hijo en su casa. Además los atacantes "levantan" a una mujer de la vivienda 
Miércoles 06 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Despachan a tres que echaban mecánica en camionetas de lujo. LOS RAFAGUEAN CON "CUERNO DE CHIVO" 
Miércoles 06 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
La matan a espaldas de Catedral. Fiscalía Especializada en Investigación de Homicidios Contra Mujeres atrajo el crimen 
Martes 05 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Nombre del sujeto asesinado en altercado vial. El hombre de 34 años terminó con una herida en el abdomen, la cual le ocasionó la 
muerte. RUBÉN GABRIEL ORDAZ SANTANA 
Martes 05 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Torturan y matan a cuatro mujeres. ESTRANGULADAS, GOLPEADAS Y A BALAZOS 
Martes 05 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a otro en Saucillo. Saúl Abelardo Maldonado fue acabado a punta de plomo. POBLADO LAS VARAS 
Lunes 04 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a 9 en la frontera. DOS MUJERES ENTRE LAS VÍCTIMAS 
Lunes 04 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Intensifican búsqueda de teniente "levantado". Tienen pistas de que él y Pamela podrían estar vivos. ORDENA EL EJÉRCITO 
TRABAJABAN 13 HORAS DIARIAS 
Domingo 03 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantón en carretera Chihuahua- Juárez. El vehículo presentó impactos de bala en la carrocería. SÓLO ENCUENTRAN 
CAMIONETA 
Domingo 03 de octubre de 2010/JOSÉ E. TOPETE B. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a cuatro, uno sobrevive 
Sábado 02 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a policía municipal. Otros dos agentes resultaron heridos. EN JUÁREZ 
Sábado 02 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Ejecutan a roba cobre. Lo hallaron encobijado y con un mensaje. LO DEJARON CERCA DEL CERESO 
Sábado 02 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se resistió a levantón y lo mataron 
Viernes 01 de octubre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan al defender a su esposa en asalto. LADRONES QUERÍAN ROBARLE EL VEHÍCULO A LA CÓNYUGE 
Jueves 30 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a pedradas a mujer. Fueron condenados por un Tribunal de Juicio Oral. DETIENEN A TRES HOMBRES 
Jueves 30 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Muere paseño en retén de militares. Investigan las circunstancias en que fue asesinado; familia oculta datos 
IBA HERIDO DE BALA 
Jueves 30 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
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Matan a 3 en la México 68 
Jueves 30 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Identifican cuerpo de sujeto asesinado 
Jueves 30 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a dos en colonia El Futuro. EN CIUDAD JUÁREZ 
Jueves 30 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Se resisten al "levantón" y los asesinan. No se logró la detención de los delincuentes. A OTRO LO MATARON PORQUE VIO EL 
HECHO 
Jueves 30 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Sin identificar asesinado en calle Acacias. Le dieron varios disparos 
Miércoles 29 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Levantón en la Villa Vieja. Lo sacaron de frutería de la colonia 
Miércoles 29 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Confirman secuestro de menores 
Miércoles 29 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Despiden a policía caído con honores. Mauricio Piñón Tovar fue asesinado en el exterior de un banco 
Miércoles 29 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Pandilleros lo asesinan. En la puerta de su casa 
Martes 28 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a policía en asalto. Estaba sentado en su moto y llegaron a victimarlo. Roban en Bancomer del Juan Pablo II 
Martes 28 de septiembre de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a otros 2 reos en el Cereso. Hace apenas 20 días fueron detenidos por secuestradores de la banda de "la Doña". UNO FUE 
POLICÍA 
Martes 28 de septiembre de 2010/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Asesinan a joven mujer. LOS HECHOS, EN COL. NOMBRE DE DIOS 
Lunes 27 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Registran levantón en la Zaragoza. A PLENA LUZ DEL DÍA 
Domingo 26 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Agente del MP no registró denuncias de secuestro. Lo corrieron de Juárez por falta de probidad y honradez 
LARGO HISTORIAL DE EXTORSIÓN 
Domingo 26 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a niña de 5 años en ejecución. También liquidaron al hermano mayor. EN RIBERAS DEL BRAVO 
Domingo 26 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a sujeto que entró a una casa a violar a mujer. La dama despertó cuando sintió el acoso y pidió ayuda 
DE UN BALAZO 
Sábado 25 de septiembre de 2010 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Le dejan ir piedra en la cabeza y lo matan. EN LA FRONTERA 
Sábado 25 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan 3 policías de CJ en diez horas. Con estas bajas, suman 8 ejecutados en menos de una semana y son 108 en lo que va del 
año. UN OFICIAL SOBREVIVE A ATAQUE 
Viernes 24 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a guardia de seguridad. La víctima trabajaba en una maquiladora de Ciudad Juárez. Lo acuchillan en su casa 
Jueves 23 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Torturan y asesinan a tres. Los jóvenes fueron sacados de su casa a punta de pistola. Los hechos en Guadalupe, D.B. 
Jueves 23 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a mujer. Hampones se trasladaban en un vehículo. LA IBAN SIGUIENDO 
Jueves 23 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Ya saben quién es sujeto asesinado frente a hijo 
Miércoles 22 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
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Asesinan sujeto a bordo de camioneta. Estaba armado. JIMÉNEZ 
Martes 21 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan al juez que inició juicios orales en Chihuahua. Al parecer hay seis sospechosos detenidos 
LO ATACÓ COMANDO EN DURANGO 
Martes 21 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan y lo tiran en un canal de riego. Presentaba el tiro de gracia 
Martes 21 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cae sicario "El Chore", líder de los "Aztecas" 
Lunes 20 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a dos en Baborígame. Sin freno la violencia en la región 
Domingo 19 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Acribillan al Zanahorio en calles de Camargo. Lo rafaguean con armas de grueso calibre 
NO LE ALCANZARON LAS PIERNAS 
Sábado 18 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a joven en la Tecnológico. Los venadearon sin motivo alguno aparente 
Sábado 18 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a cuatro; uno pierde la vida. EN LA COLONIA INDUSTRIAL 
Sábado 18 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a dos sujetos en localidad de Baborígame 
Sábado 18 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a dos hombres sobre la corta a Parral 
Sábado 18 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Realizan audiencia de vinculación a proceso de el "Pelón". Cabecilla de una banda dedicada al secuestro y robo 
Sábado 18 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo secuestran a plena luz del día. VA HERIDO 
Jueves 16 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Ofrecerán misa por agente asesinado. Policía segundo Rodolfo Iván Flores Armendáriz, caído hace 3 años 
Jueves 16 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Lo acribillan y matan en la salida a Juárez. Tenía el cuerpo lleno de impactos de bala. AL LADO DE LA CARRETERA 
Jueves 16 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos sujetos en un auto. LOS INTERCEPTARON Y ABRIERON FUEGO 
Jueves 16 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Rafaguean y matan a dos en auto. Los agresores huyeron del lugar sin ser detenidos por los elementos policiacos 
CON ARMA DE GRUESO CALIBRE 
Miércoles 15 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan de tres plomazos. El cuerpo fue trasladado al Anfiteatro de ciudad Delicias para practicar la necropsia de ley 
EN MEOQUI 
Miércoles 15 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Se matan 2 militares en volcadura. Cuatro soldados más resultaron heridos. EN LA CARRETERA PARRAL-JIMÉNEZ 
Martes 14 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan a puñaladas y le prenden fuego. EN COLONIA AZTECAS 
Martes 14 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Rafaguean y matan con cuerno de chivo a sujeto. En terrenos cercanos al centro recreativo Las Conchitas 
EN CARRETERA A ALDAMA 
Lunes 13 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Otro muerto en las "Curvas del Perico". Tenía al menos 48 horas de haber sido asesinado. TENÍA MÚLTIPLES IMPACTOS DE 
BALA 
Lunes 13 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Lo matan en mercado. FRONTERA 
Domingo 12 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a uno, "levantan" a otro. EN LOMAS SAN JOSÉ 
Sábado 11 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a 25; 7 son mujeres. En El Granjero fueron 6, entre ellos un estudiante del Conalep. NUEVO RÉCORD EN UN DÍA 
Sábado 11 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos en Col. Villa.  
Sábado 11 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Alcohol y pastillas, detonantes para cometer el crimen. Lo matan cuando jugaba futbol. Sicarios bajaron de varios automóviles de 
reciente modelo y le dispararon a quemarropa. CON ARMAS DE GRUESO CALIBRE 
Jueves 09 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan a 4. Violencia y rastros de sangre fue lo que encontró una mujer cuando regresó a su hogar en La Junta, Chih., CON LUJO 
DE VIOLENCIA 
Jueves 09 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Levantan a menor en Fraccionamiento Los Arcos. Se presume es un joven de 16 años 
Miércoles 08 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a reo recién recluido. A pocas horas de haber ingresado al penal mataron a José Saldaña. CERESO MUNICIPAL DE 
JUÁREZ 
Miércoles 08 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a dos celadores para rescatar a un preso. Responsable de 25 ejecuciones; purgaba condena de nueve años.  
EMBOSCADOS TRAS LLEVARLO AL HOSPITAL 
Miércoles 08 de septiembre de 2010/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Pág. 7 
 
Asesinan a pareja en Juárez. Tras aniquilar al hombre los sujetos ingresaron al domicilio y dieron muerte a una mujer 
Martes 07 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a dos y hieren a mujer 
Lunes 06 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a mujer en colonia Granjas. Habían puesto denuncia de desaparición de la dama 
ENCAJUELADA EN AUTO COMPACTO 
Lunes 06 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a tres en Ciudad Juárez. EN HECHOS POR SEPARADO 
Domingo 05 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Levantón en Ave. Tecnológico y Mercurio. A PLENA LUZ DEL DÍA 
Domingo 05 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a hombre en Los Zetas de Metate. Por dar un aventón terminó muerto 
Domingo 05 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a dos en Ciudad Juárez. Se introdujeron al domicilio de la víctima y dispararon a quemarropa 
ADEMÁS HIRIERON A UNA MUJER 
Domingo 05 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Célula criminal tenía a niño de 6 años secuestrado. Asesinaron a un hombre luego de cobrar rescate 
CAPTURAN A LA BANDA DEL KEKO 
Sábado 04 de septiembre de 2010/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Empleado de CFE se resiste a "levantón" y lo matan 
Sábado 04 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a mujer policía. Cobardes matones la acribillaron frente a sus hijos. DEJAN GRAVE AL ESPOSO 
Sábado 04 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Encobijado en canal de riego. En el Distrito 005, a la altura de colonia Hidalgo. EN DELICIAS 
Sábado 04 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Rafaguean a dos menores de once años. Intentaron refugiarse detrás de tambos metálicos para salvarse; las balas eran de grueso 
calibre. EN TRIPLE ASESINATO 
Viernes 03 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
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Rafaguean a menor afuera de su casa. LO CAZARON CON ARMAS DE GRUESO CALIBRE 
Viernes 03 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Acribillan a un locatario en el centro de la ciudad. El asesinado, ayer a las 6 de la tarde. CAOS EN CHIHUAHUA 
Viernes 03 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asaltan negocio de lácteos y levantan a hijo del propietario. Uno de los guardias de seguridad fue golpeado 
SE LLEVARON 6 MIL PESOS 
Viernes 03 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ya está en el Cereso el locutor asesino. Pedirá procuradora la pena máxima. DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA 
Viernes 03 de septiembre de 2010 / ALEJANDRO CHÁVEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 4 en fiesta familiar. HAMPONES ABRIERON FUEGO A QUEMARROPA 
Jueves 02 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Secuestran a mujer para robarle vehículo. La abandonaron en El Reliz y llegó malherida a la clínica 
Jueves 02 de septiembre de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
LEVANTAN A CUATRO PERSONAS QUE SE REFUGIARON AHÍ 
Jueves 02 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a policía. Intentó ponerse a salvo, pero fue alcanzado por los proyectiles. LLEVABA NUEVE AÑOS DE SERVICIO EN 
LA CORPORACIÓN 
Jueves 02 de septiembre de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Ejecutan a mujer en las Granjas. LEVANTAN A DOS HOMBRES 
Martes 31 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafagueado al bajar de camión 
Martes 31 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Ancianos rescatados resultaron padres de sicario detenido. Son papás de "el Camello" autor intelectual de ejecución de personal del 
Consulado de EU. 17 Días Secuestrados 
Martes 31 de agosto de 2010 / JOSÉ N. HERNÁNDEZ B. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean y matan a dos en colonia Galeana 
Lunes 30 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Rafaguean a tres; sólo uno sobrevive. LOS EMBOSCARON 
Domingo 29 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a mujer delante del novio. Impunidad total. EN PARQUE FUNDADORES 
Domingo 29 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Tristeza y desolación en funeral de taxista. Trabajador del sitio Mármol asesinado dejó dos hijos en la orfandad 
Domingo 29 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Liberan federales a secuestrado. EN JUÁREZ 
Sábado 28 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a otro más en Cuauhtémoc. Sigue la mata Dando 
Sábado 28 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
En la región matan a otros 8. Dos federales, entre las víctimas 
Sábado 28 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Rafaguean a familia afuera de una tienda. Saldo de dos muertos y tres heridos. EN LA FRONTERA 
Viernes 27 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a joven madre al dejar niño en kínder. Ejecutada a balazos en cuerpo y la cabeza, cuyos agresores alcanzaron a lesionar a otra 
mujer cercana. COLONIA PRADERAS DEL SOL, EN CJ 
Viernes 27 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a tres mujeres. Otra, además de ser tiroteada, sus verdugos le pasaron el auto por encima y la arrastraron varios metros. 
UNA DE ELLAS POLICÍA 
Jueves 26 de agosto de 2010 / VENESSA RIVAS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Otro asesinado por cementerio de Santa Rita. Van seis asesinatos en la zona en tres días. CUSIHUIRIACHI 
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Miércoles 25 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a familia. Progenitor recibe la peor parte; el hijo maneja hasta el hospital para que atiendan a su padre 
Miércoles 25 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Identifican a sujeto asesinado en tapias. EN LA 20 ANIVERSARIO 
Martes 24 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a mujer. La encontraron desnuda a un lado de la Panamericana. TENÍA GOLPES Y LE PASARON UN VEHÍCULO POR 
ARRIBA 
Martes 24 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Protestan por secuestro de ganadero en Zaragoza 
Lunes 23 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a dos en Chínipas. Fueron encontrados con la cabeza destrozada a balazos 
Lunes 23 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Sobrino lo asesinó con arma blanca 
Lunes 23 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Capturan a asesino en plena flagrancia. Acababa de matar a un hombre dentro de su casa 
Lunes 23 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a sangre fría a empresario. CIUDAD JUÁREZ 
Domingo 22 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean y lanzan bombas molotov contra antro Dubai.  
Domingo 22 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Rafaguean a 3; uno muere. Amigas del acribillado salen ilesas. EN LA FRONTERA 
Domingo 22 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Hallan 3 ejecutados. Otro más asesinado en la colonia Los Arcos. DOS EN EL KM. 23 DE CARRETERA A JUÁREZ 
Sábado 21 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a hombre y amenazan a otros dos. Le apodaban "El Chuky" y lo mataron por extorsionador 
LE DEJARON UNA CARTULINA ENCIMA 
Sábado 21 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos en Guadalupe y Calvo. Los venadearon afuera de domicilio 
Sábado 21 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Raptan y matan a tres mujeres. Violencia extrema en las ejecuciones. EN DIFERENTES HECHOS 
Viernes 20 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a hermano de activista social. EN VALLE DE JUÁREZ 
Viernes 20 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a hermano de agente del Cipol. OTRO SOBREVIVIÓ 
Jueves 19 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinan a balazos. EN EL VALLE DE JUÁREZ 
Jueves 19 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Rafaguean edificio de Gobierno en Ciudad Juárez. Las balas afectaron la estructura y el mobiliario 
EL MISMO LUGAR DEL "CARRO-BOMBA" 
Jueves 19 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo asesinan desde auto en movimiento 
Miércoles 18 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a joven de 26 años en Moris 
Miércoles 18 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Arrojan encobijado desde auto 
Miércoles 18 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Rafaguean camioneta de lujo, sólo daños materiales. No se registraron manchas de sangre ni se reportaron lesionados 
EN SAN FELIPE V ETAPA 
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Lunes 16 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinan dentro de vehículo. En las calles Carruaje y Palestina 
Lunes 16 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Torturan y matan a cuatro. DEJAN CUERPOS EN DESPOBLADO 
Lunes 16 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Rafaguean y matan a joven en Balleza. Tenía una semana de haber llegado al pueblo 
Domingo 15 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a balazos a 2 personas. EN VILLA CORONADO 
Domingo 15 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Torturan y matan a dueño de antro 
Domingo 15 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a dos y dejan herido a otro. Recrudece violencia en la región. EN PARRAL 
Sábado 14 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Masacran a 2 en la Tierra y Libertad. Los asesinos huyeron y nada se sabe de ellos 
OTRO FUE "LEVANTADO" 
Sábado 14 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cayó el Chapo por delito de homicidio. Asesinó a un sujeto porque le pitó para poder rebasarlo 
EN CUAUHTÉMOC 
Sábado 14 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rescatan a dos Secuestrados. MATAN A PLAGIARIO 
Sábado 14 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Otro encobijado. EN LA FRONTERA 
Sábado 14 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Torturan y matan a tres. EN LA FRONTERA 
Viernes 13 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan y violan a madre e hija. Niño de ocho años salva milagrosamente la vida al dormir en otra recámara de la vivienda. DE 25 
Y 3 AÑOS, RESPECTIVAMENTE 
Viernes 13 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Identifican a sujeto asesinado por el hampa. En la fronteriza Ciudad Juárez 
Viernes 13 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Masacre en calle Mitla. Ejecutan a pareja, metros más delante asesinan a otro. EN LA FRONTERA 
Viernes 13 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a ladrón en robo de auto. Policías federales le dispararon al no acatar la orden de detenerse 
Viernes 13 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Encuentran un asesinado dentro de unas tapias. Tenía una herida cortante en el cuello 
Viernes 13 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 19 en menos de 48 horas 
Jueves 12 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Arrojan cadáver de mujer de vehículo en movimiento. Llevaba en vida el nombre de Blanca Iris Pérez, de 28 años 
ADEMÁS ASESINAN A DOS HOMBRES 
Jueves 12 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a tres en el interior de una funeraria. UNO ERA AGENTE MINISTERIAL 
Jueves 12 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan federales a uno en persecución. Les decomisan armas de fuego tipo escuadra. DETIENEN A OTROS DOS 
Jueves 12 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Los persiguen hasta dentro del IMSS y los matan. Empleados y médicos se refugiaron en consultorio 
ALCANZADOS EN ELEVADORES 
Jueves 12 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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"Levantan" a dueño de paletería 
Jueves 12 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinó a hijastra a cuchilladas. También dejó heridas a su mujer y otra menor. LO ATRAPARON CUANDO HUÍA 
Miércoles 11 de agosto de 2010 / CARLOS RAMÍREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan menor en Tierra Nueva. FRONTERA 
Miércoles 11 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a tres en funeraria. Allegados dicen que sí pagaban cuotas de protección 
Miércoles 11 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantón en pleno funeral. CAMARGO 
Martes 10 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan y abusan de mujer en El Herradero. Tres sujetos la golpearon salvajemente 
Martes 10 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Balean a 5 en exterior de licorería; matan a 1. Fuera de peligro los otros 4 heridos. EN BELISARIO DOMÍNGUEZ 
Martes 10 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a otros 3 a punta de plomo en Juárez. AMPLIACIÓN AEROPUERTO 
Lunes 09 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a 3 en lavado de coches. Fulminados a balazos cuando tomaban bebidas embriagantes 
IMPARABLE OLA DE EJECUCIONES 
Domingo 08 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a tercer gringo en menos de 24 horas. Fue encontrado sin vida en el interior de un domicilio de la colonia Cazadores 
Juarenses. EN CIUDAD JUÁREZ 
Domingo 08 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a siete en menos de una hora. UNA DE LAS VÍCTIMAS ES DE ORIGEN NORTEAMERICANO 
Sábado 07 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Reportan "levantón" al norte de la ciudad 
Viernes 06 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Confirma la PGJE "levantón" de jovencita y un teniente. Desaparecieron juntos la madrugada del domingo 25 de julio 
Viernes 06 de agosto de 2010 / SAMUEL EDUARDO GARCÍA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan al "Azteca". Lo dejaron en la calle con varios balazos en la cabeza y tórax. Era vendedor de periódicos 
Jueves 05 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Encuentran a hombre asesinado. TENÍA MANOS Y PIES ATADOS 
Jueves 05 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a quinceañera. La abandonaron con 3 disparos en la cabeza. LA ENCONTRARON AÚN CON VIDA 
Jueves 05 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Identifican a hombre asesinado el martes 
Jueves 05 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Se matan 4 miembros de una familia en El Vergel. Cayeron a un barranco de 80 metros, directo al río Verde 
VIVÍAN EN VILLA JUÁREZ 
Jueves 05 de agosto de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Pide licencia inspector de Cipol tras ser "levantado" 
GOLPEADO Y ABANDONADO EN DESPOBLADO 
Jueves 05 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Siempre mostró Rosario gusto por la carrera policial. "Fue un buen elemento y muy responsable": hermano 
CIPOL ASESINADO AYER 
Miércoles 04 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Asesinan a mujer de 86 años. PARRAL 
Miércoles 04 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
"Levantón" en la Politécnico Nacional. Al parecer los maleantes eran cuatro menores. Lo bajaron de una tacoma gris 
Miércoles 04 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Lo asesinan a golpes y navajazos. COLONIA SIERRA AZUL 
Martes 03 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a un inocente. Sicarios victiman a hombre en un compacto y de pasada matan a anciano que caminaba con su esposa. EN 
PLENA AVE. UNIVERSIDAD Y ESCUDERO 
Martes 03 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a joven en Guadalupe y Calvo 
Martes 03 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a agente federal en Juárez. DOMINGO EN LA NOCHE 
Martes 03 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a siete el sábado en Cd. Juárez. RECUENTO SANGRIENTO 
Lunes 02 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a mamá frente a los hijos. Testigos de los hechos dos niños de 8 y 10 años. SALÍA DE HACER LAS COMPRAS 
Domingo 01 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos en Ciudad Juárez 
Domingo 01 de agosto de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Amordazan y matan a uno en plena calle 
Sábado 31 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Rafaguean a tres en Plaza Portales. Una de las víctimas al parecer es sobrino de activista social.CD. JUÁREZ 
Viernes 30 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a joven tras resistirse a ser "levantado". GUADALUPE Y CALVO 
Jueves 29 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Macabro hallazgo de hombre asesinado. LE DIERON CRUEL TORTURA 
Jueves 29 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a otros 2 en Juárez. FUERON SORPRENDIDOS MIENTRAS BEBÍAN LICOR 
Jueves 29 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantado en la Villa. En el lugar quedó el vehículo de la víctima. INTERVINIERON CUATRO SUJETOS ARMADOS 
Miércoles 28 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos hermanos en la Fco. Villa. JUÁREZ 
Miércoles 28 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a sobrino de César Duarte. Falleció a las puertas de una clínica de Parral. Lo esperaban afuera de su oficina 
Miércoles 28 de julio de 2010 / EVER HARO GUILLÉN / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Segundo familiar asesinado en tan sólo quince días 
Miércoles 28 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Encuentran "encobijado" en las "Curvas del Perico" 
Martes 27 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrollan y matan a indigente 
Martes 27 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a hombre a puñaladas. EN LA SILVESTRE TERRAZAS 
Lunes 26 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Encuentran encobijado con tiros en la cabeza 
Domingo 25 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Ejecutan a chofer frente a pasajeros. Solitario asesino le arrebató la vida a su víctima de 4 balazos 
PÁNICO EN CAMIÓN URBANO 
Sábado 24 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Repele Ejército nueva agresión. La incursión de la milicia fue para resguardar las familias 
MUERE OTRO SICARIO EN "LA SIMONA" 
Sábado 24 de julio de 2010/ANA RONQUILLO/JESÚS RGUEZ. A./El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./ Pág. 1 
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Ejecutan a sujeto en taller mecánico. Los lugareños dijeron que el sujeto asesinado era apodado el "Titi" 
EN VALLE DE ZARAGOZA 
Viernes 23 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a mujer de tres tiros en el rostro. La bajaron del auto para matarla 
Viernes 23 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a policía en asalto bancario. En las próximas horas darán a conocer las fotografías y videos de los asesinos 
EN CIUDAD JUÁREZ 
Viernes 23 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Encuentran un encobijado. LO ASESINARON DE VARIOS BALAZOS 
Jueves 22 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo asesinan con ráfagas de "cuerno de chivo". EN RIBERAS DE SACRAMENTO 
Jueves 22 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan en el patio de una vivienda. DESPUÉS DE PELICULESCA PERSECUCIÓN 
Jueves 22 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Hallan decapitado. Unas horas antes había sido "levantado" en otra colonia. FUE CRUELMENTE TORTURADO 
Jueves 22 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a empresario maderero. Individuos armados y encapuchados lo sacaron de su negocio 
INTENSO OPERATIVO EN SU BÚSQUEDA 
Jueves 22 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo rafaguean y se lo llevan herido. EN COLINAS DEL SOL 
Jueves 22 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 3 en la garita aduanal vieja en Ojinaga. Tenían varios impactos de bala 
SE BAJÓ AL BAÑO Y ENCONTRÓ LOS CADÁVERES 
Miércoles 21 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Acosan sicarios a operadores del nuevo Sistema de Justicia. ASESINAN A SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES 
Martes 20 de julio de 2010/JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Levantón a 4 en periférico De la Juventud. Comando armado se los lleva con lujo de violencia 
LOS SACARON DE RESTAURANTE 
Martes 20 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Se matan dos al chocar contra tráiler. Dichas personas tripulaban un vehículo marca Ford línea Mercury, color verde, sin embargo a 
las 21:15 horas del lunes, a la altura del kilómetro 65 de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc, se impactaron contra un tráiler. 
Martes 20 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantón en la Rosario. Familiares piden a la Policía no intervenir para salvar vida del plagiado 
GENERA INTENSA MOVILIZACIÓN POLICIACA 
Martes 20 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan Cipol a domicilio. Autoridades no revelan identidad del elemento abatido 
Domingo 18 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Reportan levantón en la Campesina. Lo bajan de la camioneta en que viajaba. EN LA CAPITAL 
Domingo 18 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a policía en colonia Anáhuac. Le dispararon al menos en 45 ocasiones. ACABABA DE SALIR DEL TRABAJO 
Sábado 17 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a policía; la esposa está grave. El agente fue identificado como Jorge Manuel Torres Martínez 
ESTABA ADSCRITO A DISTRITO ALDAMA 
Sábado 17 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Se escapa de levantón; lo ejecutan en techo de casa. Disparan sicarios entre casas habitación para lograr su cometido 
VIOLENCIA INCONTENIBLE 
Viernes 16 de julio de 2010 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Encuentran cuerpo encobijado y con el tiro de gracia 
Viernes 16 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan a balazos al llegar a Catedral 
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Viernes 16 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
"Levantón" en Infonavit Nacional. El hecho fue a la vista de vecinos. La van era seguida de una camioneta Tahoe y se fueron a toda 
velocidad del lugar. LO SUBIERON A SUBURBAN 
Jueves 15 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a sobrino de Duarte. Se resistió a un intento de secuestro y acabaron con su vida. TRATÓ DE HUIR A PIE 
Jueves 15 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"Levantan" a un sujeto en la colonia Santo Niño. COMANDO DE ENCAPUCHADOS 
Jueves 15 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo asesinan a golpes y entierran en arroyo 
Miércoles 14 de julio de 2010 / SAMUEL EDUARDO GARCÍA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Acribillan y matan a motociclista. Con armas calibre 9 mm. NO ALCANZÓ A HUIR 
Martes 13 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cae asesino del Cerro de la Cruz. HECHOS OCURRIDOS EL 12 DE JUNIO 
Martes 13 de julio de 2010 / ERNESTO TOPETE / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Cae sicario que mató a dos afuera de juzgados 
Lunes 12 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo asesinó su medio hermano de 3 plomazos 
Lunes 12 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Cae un sicario con arsenal y equipo táctico 
Domingo 11 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Sicarios lo matan de 10 balazos 
Domingo 11 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Soldados matan a dos sicarios tras feroz tiroteo. RESPONDEN A AGRESIÓN AFUERA DE RESTAURANTE 
Domingo 11 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Hallan a cuatro ajusticiados. Los habían levantado días antes al norte de la ciudad. TORTURADOS 
Domingo 11 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos hombres en Santa Rosalía. Fueron levantados 14 casquillos percutidos 
Domingo 11 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a joven mujer y la tiran en lote baldío. BRUTAL FEMINICIDIO 
Sábado 10 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a mecánico 
Sábado 10 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a hombres en Juárez. Sicarios los atacan afuera de negocio de Ciudad Juárez. UN HERIDO EN EL ATAQUE 
Viernes 09 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Sentencian a 22 años a violador asesino. Fue un procedimiento especial Abreviado. EN CUAUHTÉMOC 
Viernes 09 de julio de 2010 / ANA RONQUILLO H. / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantón en la Central de Abastos. Ante la "vigilancia" de la Policía Municipal, que ni cuenta se dio 
SE LLEVARON A JOVEN DE 26 AÑOS 
Jueves 08 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Sobrevive joven a "levantón". Lo obligaron a transportar a tres hombres armados desde Uruachi 
Jueves 08 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Traicionaron a subprocuradora. Una persona muy cercana fue quien dio hora y la camioneta que deberían atacar 
SUBE POLICÍA FEDERAL VIDEO DE SICARIO 
Jueves 08 de julio de 2010/JOSÉ N. HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a otro ministerial en la colonia Unidad. Lo persiguieron cuatro cuadras hasta que le dieron muerte 
Miércoles 07 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Su ex lo asesinó al verlo con la novia. LE PEGÓ DOS TIROS 
Miércoles 07 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
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Matan a viejito que se resistió a un robo. Estaba en medio de un charco de sangre y golpeado 
SE METIERON A ROBAR A SU CASA 
Miércoles 07 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a policía federal. Le dieron más de 50 balazos la noche del domingo. HACÍA LABORES DE INTELIGENCIA 
Martes 06 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a hermano de candidato del PAN. Recibió varios impactos de bala, trasladan el cuerpo a Guachochi 
EN BATOPILAS 
Lunes 05 de julio de 2010 / GABRIEL VALENCIA JUÁREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Mata a gay a puñaladas. La policía localizó el cuerpo ensangrentado en un hotel. CAPTURAN AL ASESINO 
Lunes 05 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Secuestran mujer para robarle auto. CUAUHTÉMOC 
Lunes 05 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a seis; cuatro en un taller mecánico 
Domingo 04 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Levantan a custodio en colonia Los Olivos. Trabajaba en penal de Aquiles Serdán. Llegaron en dos camionetas 
Domingo 04 de julio de 2010 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a joven en Gran Morelos 
Domingo 04 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a empleado del Cereso 
Domingo 04 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Violento "levantón" en Barrio de Londres. Salía de su domicilio y se lo llevaron con todo y vehículo 
Sábado 03 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan en panteón 
Sábado 03 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Rafaguean y matan a dos en Juárez. En céntricas avenidas de la frontera. EN HECHOS DISTINTOS 
Sábado 03 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Localizan sin vida a sujeto levantado 
Viernes 02 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Hiere comando a Otto Stege. Trasladan en el Halcón 1 al conocido empresario y corredor de autos 
MATAN A SU ESCOLTA EN EMBOSCADA 
Viernes 02 de julio de 2010/R. MUÑÓZ/G. FUENTES/E. TOPETE/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Despiden a escolta de candidato del PRI asesinado en Tamaulipas. ORIUNDO DE PARRAL 
Jueves 01 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Lo matan dentro de su domicilio. VARIOS TIPOS ARMADOS IRRUMPEN EN VIVIENDA 
Jueves 01 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean a varios federales. EN UNA GASOLINERA DE JUÁREZ 
Jueves 01 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a 2 hombres en negocio de celulares. Varios sujetos armados entraron al lugar para acribillarlos. Eran empleados 
Jueves 01 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Fracasa "levantón" y mata a sicario. La supuesta víctima se defendió de la agresión. BALACERA EN GRANJA DE EJIDO 
ROBINSON 
Jueves 01 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"Levantan" a ganadero en Camargo 
Jueves 01 de julio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan sicarios a hijo de celador en su propia casa. ES EMPLEADO DEL CERESO DE SAN GUILLERMO 
Miércoles 30 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan en el Estacionamiento de centro comercial. Se viven momentos de terror en el lugar 
FRENTE A DECENAS DE PERSONAS 
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Miércoles 30 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Falla "levantón" en ciudad Delicias. El hombre logró salvarse al entrar a un domicilio 
Miércoles 30 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a sujeto en Zaragoza 
Martes 29 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Pseudomilitares "levantan" a 4 mujeres. Las sacaron de su casa en la colonia Dale. Vestían ropa negra tipo comando 
Martes 29 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a líder del PAN en Guerrero 
Martes 29 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a dos en la 15 de Enero 
Martes 29 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan candidato a gobernador del PRI. Lo asesinan junto a 3 colaboradores y 3 escoltas en Ciudad Victoria 
IBA A SU CIERRE DE CAMPAÑA EN TAMAULIPAS 
Martes 29 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a tiros a menor 
Martes 29 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan y mutilan a mujer. Lo dejaron debajo de un puente en el rancho la Colmena, en Ojinaga 
ENCUENTRAN CUERPO EN PUTREFACCIÓN 
Lunes 28 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a dos en Camargo 
Domingo 27 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Cayó estrangulador. "El Gominolas" la asesinó después de violarla. ARROJÓ SU CUERPO CERCA DEL CERESO 
Domingo 27 de junio de 2010/JOSÉ ERNESTO TOPETE BERNAL/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Sicarios vestidos de soldados roban rancho y asesinan al dueño. Hurtan camioneta y dinero en efectivo 
AL GRITO DE "POLICÍA JUDICIAL" 
Domingo 27 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 23 
 
Lo asesinan junto a escuela. PRIMARIA "NICOLÁS BRAVO", EN JUÁREZ 
Jueves 24 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinó su compañero de parranda. Le dio un tiro en el rostro y otro en el pecho. El homicida huyó de la redacción 
Jueves 24 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Acribillan auto y matan a tripulante en Camargo. Otro más apodado el "Simio" resultó gravemente herido 
CERCA DEL RANCHO LOS RAMOS 
Miércoles 23 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan otro ministerial. Le dieron un tiro en la cabeza. AL SALIR DE SU CASA 
Martes 22 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a navajazos a menor de edad. PANDILLEROS HOMICIDAS 
Martes 22 de junio de 2010 / ANA RONQUILLO HERRERA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a árbitro en parque. EN LA CHAVEÑA 
Martes 22 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan a golpes en su propia casa. EN DELICIAS 
Martes 22 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a mujer Prestamista. Tenía 73 años de edad. A GOLPES ACABARON CON SU VIDA 
Martes 22 de junio de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a joven con arma blanca cerca de Yerbitas. Acudía a una graduación cuando fue atacado. Al sur del estado 
Lunes 21 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a taquero en Villa Juárez 
Sicarios huyen en auto Máxima color verde 
LO CONOCÍAN COMO "EL TANDE" 
Domingo 20 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Lo matan en camión foráneo. El ómnibus fue interceptado antes de salir de la ciudad y un auto le cerró el paso 
ENFRENTE DE 20 PASAJEROS 
Domingo 20 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a otros 3 en Colinas del Norte. EN JUÁREZ 
Viernes 18 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a 4 en crucero. EN CIUDAD JUÁREZ 
Viernes 18 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan por no pagar cuota 
Viernes 18 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo "levantan" y matan en Meoqui 
Jueves 17 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan al jefe de periciales en Guerrero. Lo acribillaron afuera del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses 
EL TERCER FUNCIONARIO DE LA PGJE EN UN MES 
Jueves 17 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos enfrente de la Subprocuraduría.  
Jueves 17 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a custodio. Dejan herido de gravedad a comandante del Cereso en Juárez. Ataque a celadores del CERESO 
Jueves 17 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a ciclista. AÚN NO HA SIDO IDENTIFICADO 
Jueves 17 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a pareja a quemarropa. EMPUJABAN UNA CARRIOLA CON UNA BEBÉ A BORDO 
Jueves 17 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean casa de ministro religioso. El pastor católico había denunciado con valentía narcomenudeo en el sector 
EN CIUDAD JUÁREZ 
Jueves 17 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan a 4 en colonia Obrera. Se los llevaron 15 sujetos armados en plena mañana. VESTÍAN TIPO MILITAR 
Miércoles 16 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Empleado de maquila asesinado a pedradas. EN CERRO DE LA CRUZ 
Miércoles 16 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 3 federales. El tiroteo muy cerca de la Secundaria Federal no. 6. Balacera en Heroico Colegio Militar 
Martes 15 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos en Mar Azul y Tierra de Fuego 
Martes 15 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Rafaguean y asesinan a 3. En colonia Valle de Allende, en Ciudad Juárez 
Martes 15 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan a pedradas en Cerro de la Cruz. Estaba rodeado de rocas ensangrentadas. Encuentran cadáver por la mañana 
Martes 15 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan mujer de 8 tiros 
Lunes 14 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Reportan levantón en sector sur de Delicias 
Lunes 14 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Localizan cadáver de otro levantado. EN MEOQUI 
Lunes 14 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a papá y su menor hijo. Intentó salvar al niño pero no lo logró. Su cuerpo quedó encima del infante 
Lunes 14 de junio de 2010 / / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
A golpes matan a mujer en Parral. El cuerpo fue encontrado a unos metros de la carretera con las manos atadas con alambre de paca. 
TENÍA VISIBLES HUELLAS DE TORTURA 
Lunes 14 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Arrollan y matan a septuagenario. TRAMO DELICIAS-CAMARGO 
Domingo 13 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Murió víctima de la violencia. Asesinado durante asalto 
Domingo 13 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a 3 municipales. Acribillan a dos cuando vigilaban casa de seguridad. EN CIUDAD JUÁREZ 
Sábado 12 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a golpes a empleado del SAT. Tenía fuertes contusiones en la cabeza. EN SU PROPIO DOMICILIO 
Sábado 12 de junio de 2010 / JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan en su negocio. Quedó tirado a un lado del televisor. IRRUMPIERON DOS SUJETOS CON ARMAS DE GRUESO 
CALIBRE 
Sábado 12 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Difunden video del homicidio. VIL ASESINO 
Viernes 11 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
26 años de cárcel para el Tachuelín por secuestro 
Viernes 11 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a joven mujer de un balazo en la cabeza 
Jueves 10 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Violento levantón en Col. San Jorge. Varios sujetos se lo llevaron en una Ford Lobo negra 
Jueves 10 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a 7 en CJ; cuatro de un jalón 
Miércoles 09 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Persiguen hasta ejecutar a joven. Se metió a una casa para protegerse, y allí fue asesinado.  
TERMINÓ SU VIDA EN LOS FRAILES 
Martes 08 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan de 17 balazos.  
Martes 08 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Frustran secuestro de joven mujer. Gracias a la intervención de la mamá de la víctima se logró evitar el rapto 
ATACANTES SE HACEN PASAR POR FEDERALES 
Lunes 07 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Hallan sujeto asesinado en canal de riego. AHORA EN MEOQUI 
Domingo 06 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Reportan nuevo "levantón" en zona Centro de Cuauhtémoc. Hermetismo y falta de información, ya que no hay denuncia de los 
hechos 
Domingo 06 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan a tiros por reclamar choque. Los agresores se dieron a la fuga sin q nadie pudiera dar detalles sobre ellos 
ABSURDOS DE LA INSEGURIDAD 
Domingo 06 de junio de 2010 / JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Violento levantón contra joven en la Eusebio Báez. Comerciantes que fueron testigos de los hechos reportaron el caso 
Sábado 05 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a hombre de 66 años en Creel. CON ARMA BLANCA 
Sábado 05 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Rafaguean a familia 
Viernes 04 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Ladrón da golpe en joyería Asesinan a dos mujeres en hechos diferentes. EN JUÁREZ 
Viernes 04 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Levantan al encargado de Albergue Gotitas de Miel. Comando armado se llevó al sujeto, pero no hay denuncia 
LA JUNTA, CHIH. 
Viernes 04 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Atentado contra policías los rafaguean con uzi 
Jueves 03 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Levantan a sujeto en Mirador y Ortiz Mena. Comando armado actuó con lujo de violencia 
SE QUERÍAN HACER PASAR POR POLICÍAS 
Miércoles 02 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a joven de 18 años de dos balazos 
Miércoles 02 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a sobrino de jefe policiaco. Lo encontraron muerto en colonia Chávez, municipio de Meoqui 
EN ROSALES 
Martes 01 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a pandillero en riña campal. Le dieron un balazo en el abdomen. EN COLONIA ESPERANZA 
Martes 01 de junio de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Pandilleros matan a hombre de 41 años. Martín Márquez Vázquez fue blanco de los malvivientes del sector, y a pesar de los 
recorridos no se dio con los asesinos. VISTAS CERRO GRANDE 
Lunes 31 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a joven de 15 años en la Tecnológico. Se encontraba con unos amigos cuando lo hirieron de bala 
LE PERFORARON UN PULMÓN 
Lunes 31 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Pistoleros lo asesinan en su casa. EN GUACHOCHI 
Domingo 30 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Con saña asesinan a pareja atrás de Pemex. Los cuerpos estaban separados varios metros 
Sábado 29 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ladrones matan a policía encubierto 
Sábado 29 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo asesinan en la puerta de su casa. QUEDÓ EN LA BANQUETA 
Viernes 28 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Inicia cacería del asesino de Rubí 
Viernes 28 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Persiguen y matan a dos jovencitos. La "cacería" inició en Delicias y terminó en Meoqui. TENÍAN 20 AÑOS 
Viernes 28 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean a policías encubiertos. Imparable la violencia en frontera. UNO MUERE, EL OTRO ESTÁ GRAVE 
Viernes 28 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Ultiman a dos narcos en Yécora. Hay un detenido. OTRO FUE "LEVANTADO" 
Viernes 28 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Piden ayuda al gobernador para hallar a joven levantado. "La vida nos ha dado en la cara con una realidad tan violenta que parece 
irreal". SE MANIFIESTAN FRENTE AL PALACIO DE GOBIERNO 
Jueves 27 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Matan de dos balazos en la cabeza a fémina. ERA GUARDIA DE SEGURIDAD 
Jueves 27 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a encargado de súper. DESCARTAN ASALTO 
Jueves 27 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a dos hombres cuando salían de un negocio. HECHOS OCURRIDOS AYER 
Jueves 27 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Hallan sin vida a limpiavidrios. Había sido "levantado" el martes en la noche. TIRADO EN DESPOBLADO 
Jueves 27 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado de balazo en la cabeza. EN TORREONCITOS 
Martes 25 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a agricultor en Camargo. Le dan tres tiros cuando se encontraba en báscula de forraje 
Martes 25 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
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Matan asaltantes a policía. HUÍAN TRAS ATRACAR BANCO 
Martes 25 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a joven frente a su madre. En las calles Reforma y 16. EN CUAUHTÉMOC 
Lunes 24 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a dueño de salón de fiestas infantiles. Cuauhtémoc Montelongo Rodríguez recibió un tiro en la cabeza y otro en el tórax. 
EN LA FRONTERA 
Domingo 23 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a hombre a bordo de su vehículo 
Domingo 23 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a brigadista del PRI estatal. El ataque, en el bulevar Juan Pablo II. OTROS HUYERON 
Sábado 22 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Confirman identidad de guardia asesinado 
Sábado 22 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
A tiros matan a tres en Camargo. Dos murieron en el lugar de los hechos y el tercero en el hospital 
SE ESTABAN CAMBIANDO DE DOMICILIO 
Sábado 22 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan delante de la esposa en El Sauzal 
Viernes 21 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Otro más fue asesinado ayer en una maderería. FRENTE AL PISTOLAS MENESES 
Viernes 21 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos a bordo de un auto. Platicaban cuando fueron sorprendidos. LES VACIARON SUS ARMAS 
Jueves 20 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Federales capturan a sicario traficante. Confesó haber matado a diez Personas 
Jueves 20 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan frente a su esposa. Fueron sorprendidos al llegar a su domicilio en la colonia Educación, en Ciudad Juárez 
LA MUJER QUEDÓ MUY MAL HERIDA 
Jueves 20 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Torturan y encobijan a un hombre en Ciudad Juárez. Había sido "levantado" durante la noche del lunes 
CON SEÑALES DE HABER SIDO ASESINADO SIN PIEDAD 
Jueves 20 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a hombre en su vehículo. El automotor quedó a media calle con las luces y el motor encendidos 
UN AUTO SE LE EMPAREJÓ 
Jueves 20 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Le dieron 30 balazos. A unos segundos de haber entrado a la negociación fue rociado a tiros 
LO ASESINAN EN CASA DE CAMBIO 
Jueves 20 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Tipos armados levantan a joven en la Obrera 
Jueves 20 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a tío de un candidato a diputado. Era familiar de Francisco Salcido Lozoya. EN UN TALLER MECÁNICO 
Miércoles 19 de mayo de 2010 / EVER HARO GUILLÉN / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Detienen a 5 por levantón contra mujer. Municipales hacen la captura. DOS SON REINCIDENTES 
Miércoles 19 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Reportan levantón en Cuauhtémoc 
Miércoles 19 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
A plena luz del día matan a uno en Chihuahua 2000. Intentó huir, pero le dieron un tiro en la nuca 
Miércoles 19 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
"Levantón" en Vallarta y Zaragoza. La víctima estaba en una camioneta estacionada en centro comercial 
ENCAPUCHADOS SE LLEVAN A UN HOMBRE 
Martes 18 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Rafaguean a dos en Villas del Real. ESTÁN GRAVES 
Martes 18 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a menor con arma blanca 
Lunes 17 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Levantado aparece sin vida. En la carretera vieja que conduce a Aldama. CERCA DE LAS CONCHITAS 
Domingo 16 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a uno en pleno centro de Delicias. Balacera al atardecer, a menos de 200 metros del Mercado Juárez 
VIOLENCIA 
Sábado 15 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a 6 en una Van. Al ser atacados se impactaron contra un jardín de niños. Quedan dos gravemente heridos 
Sábado 15 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantón en el gimnasio 
Sábado 15 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Rafaguean e incendian hotel. EN JUÁREZ 
Viernes 14 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Comando perpetra levantón masivo. Los sacó de Gimnasio. EN MEOQUI 
Viernes 14 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Levantan a guardia de antro; lo ejecutan. AL SUR DE LA CAPITAL 
Viernes 14 de mayo de 2010 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a instructor de la Procuraduría. Lo sorprenden cuando desayunaba a unos metros de la PGJE 
LE DIERON SIETE BALAZOS 
Viernes 14 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Secuestra comando armado a un hombre. El levantón en las calles Méndez y 52 
Jueves 13 de mayo de 2010 / SAMUEL EDUARDO GARCÍA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Secuestra comando armado a un hombre. El levantón en las calles Méndez y 52 
Jueves 13 de mayo de 2010 / SAMUEL EDUARDO GARCÍA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hermano de empleada municipal. Lo sorprenden los sicarios mientras descansaba en el lado del copiloto de una camioneta 
de modelo atrasado. EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE 
Jueves 13 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a hombre en Saucillo 
Jueves 13 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Dan 33 años de prisión a marido homicida. Luis Iracheta asesinó a su esposa en el 2008 
Miércoles 12 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 11 
 
Hallan cadáver de novio "levantado". Estaban encajuelados; uno de los cuerpos aún vestía el traje de la boda 
TAMBIÉN MATARON A LOS PADRINOS 
Miércoles 12 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Familia vivió 4 horas de pánico por secuestro 
"¿Cuándo se va a detener la inseguridad? ¿Por qué nadie hace nada?", se preguntan las víctimas 
Miércoles 12 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a 2 elementos de Vialidad. Matones dispararon en 14 ocasiones. EN MEOQUI 
Miércoles 12 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Estudiante asesinado era de Linces de Conta. Por una mala amistad le tocó ser secuestrado y asesinado 
OTRO EJECUTADO MÁS DE LA UACH 
Martes 11 de mayo de 2010 / JORGE ARMENDÁRIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan en pleno baile. La novia quedó grave con un tiro en la cabeza. LA FIESTA EN GUAZAPARES 
Martes 11 de mayo de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a joven en estacionamiento de Ciudad Juárez. TENÍA 18 AÑOS 
Lunes 10 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
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Se matan dos jóvenes en accidente carretero. VUELCA CAMIONETA EN QUE VIAJABA 
Lunes 10 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Identifican a sujeto asesinado en la puerta de su casa. Se llamaba Raúl Aguayo Pérez, de 54 años 
EN FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE 
Domingo 09 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
"Levantan" al novio y a dos padrinos en plena boda. Por si fuera poco, asesinan a hombre que intentó evitar los hechos 
TRAGEDIA EN LA IGLESIA 
Domingo 09 de mayo de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a jefe del Semefo en Juárez. Le dieron cinco balazos en el pecho. AFUERA DE SU CASA 
Sábado 08 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a otro en Cerro de la Cruz. LO CAZARON AFUERA DE EXPENDIO 
Viernes 07 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Otro asesinado afuera de centro comercial. EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD 
Viernes 07 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Demandarán a jueces que liberaron a asesino. "Tendrán que responder por equivocación": Marisela Escobedo 
DAÑO MORAL Y PREPOTENCIA 
Viernes 07 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a dos y los tiran atrás del panteón. Fueron identificados como Jesús Manuel Herrera Gómez y Juan Carlos Reyes Talamantes. 
OLA DE VIOLENCIA EN SAUCILLO 
Viernes 07 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Caen policías por secuestro y robo en CJ. FUERON CUATRO 
Viernes 07 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo matan a Navajazos 
Jueves 06 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a dos a bordo de sus vehículos. AMBOS EVENTOS A MINUTOS DE DIFERENCIA 
Jueves 06 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a nueve en barrios de Juárez. Ataca comando a entrenador de futbol en campo de El Sauzal 
5 HORAS DE PÁNICO 
Jueves 06 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a encargado de estación de gas 
Jueves 06 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a 2 reos dentro del Cereso 
Jueves 06 de mayo de 2010/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS/El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Secuestran vaqueras a propietaria de un gimnasio. COLONIA GRANJAS 
Jueves 06 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a productor agrícola en Camargo. Sicarios llegaron hasta su casa y lo rafaguearon. FRENTE A SU MADRE 
Jueves 06 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a hombre de dos balazos en Ciénaga Prieta. YA LO IDENTIFICARON 
Jueves 06 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
"Levantón" afuera de centro comercial. LO CONFUNDIERON Y LIBERARON 
Miércoles 05 de mayo de 2010/ANA RONQUILLO HERRERA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
Le disparan, lo someten y "levantan". Se presume se lo llevaron herido 
Miércoles 05 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a Cipol al salir del trabajo. EN CIUDAD JUÁREZ 
Miércoles 05 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Rafaguean auto en Lomas Altas. Dispararon con "cuerno de chivo". SÓLO DAÑOS MATERIALES 
Miércoles 05 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo asesinan a navajazos. EN POBLADO LAS ESTRELLAS 
Martes 04 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
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Dictan prisión preventiva a seis criminales. Acusados de secuestro y robo 
Martes 04 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Joven asesinado, a punto de graduarse de médico. HOMBRE DE PAZ Y NOBLEZA 
Martes 04 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Reportan levantón de sujeto. En colonia Revolución 
Martes 04 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan a cuatro. Hasta el momento, y por miedo, no hay denuncia oficial. EN CUAUHTÉMOC 
Lunes 03 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Irrumpen sicarios en partido de futbol. Asesinan a tres; entre las víctimas un menor. SANGRE EN EL LLANO 
Lunes 03 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a dos en Zaragoza. Horas antes habían acribillado a otros tres 
Sábado 01 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo asesinan de 32 balazos en Parral 
Sábado 01 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Rafaguean a agente de Vialidad. Al caer herido fue su propia compañera quien lo cargó al hombro y se lo llevó hasta el interior de 
un hotel. ESTABA EN OPERATIVO 
Sábado 01 de mayo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a hachazos a hombre de 65 años. Los hechos, en el rancho El Siete. EN MADERA 
Viernes 30 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan y tiran el cuerpo a media calle. HABÍA SIDO CRUELMENTE TORTURADO 
Jueves 29 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Desconocidos lo asesinan a tiros. Frente a decenas de testigos. OTRO EN CIUDAD JUÁREZ 
Jueves 29 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a 2 hombres y a menor en atentado. LOS COSIERON A BALAZOS 
Jueves 29 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Hallan hombre asesinado. Lo ultimaron con el mango de un hacha. EN MADERA 
Jueves 29 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a tres jóvenes en la Palestina y Juan Aldama. Se los llevaron en una Ford Lobo 
Jueves 29 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a 4 a bordo de un vehículo 
Jueves 29 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo asesinan en medio de la calle. SE DESCONOCE SU IDENTIDAD 
Jueves 29 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a tres en supermercado. El hecho ocurrió en medio de una multitud que entraba y salía del establecimiento 
EN CIUDAD JUÁREZ 
Jueves 29 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a chofer de diputada del PVEM. Fue encontrado junto con otros dos ultimados en las Curvas del Perico 
ERA EMPLEADO DEL CONGRESO 
Miércoles 28 de abril de 2010 / DAVID PIÑÓN BALDERRAMA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan en el bulevar. FRENTE AL TETO´S CAR 
Miércoles 28 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo secuestran para robarle su auto. La víctima no proporcionó dato alguno a la policía por temor a represalias 
Martes 27 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
"Si alguien me escucha: auxilio". Presenció el secuestro violento de un tendero y padre de familia. TENGO 11 AÑOS 
Martes 27 de abril de 2010 / EVER HARO GUILLÉN / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan con violencia extrema 
Martes 27 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
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Arrollan y matan a un hombre de la tercera edad Hasta el momento no ha sido identificado. EN LA MADRUGADA 
Martes 27 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a mujer de un tiro en la cabeza. EN CUAUHTÉMOC 
Martes 27 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Despiden al dueño del Nuovo asesinado. Ofician misa para su eterno descanso 
Lunes 26 de abril de 2010 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a sujeto en Guadalupe y Calvo 
Domingo 25 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Levantón en Villa Juárez. Raptores se lo llevaron rumbo a Delicias 
Domingo 25 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo matan a la orilla del río 
Domingo 25 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean a tres, uno muere. EN PARRAL 
Sábado 24 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a 2 jóvenes y a un niño en Parral. Los matan a espaldas de una preparatoria 
VIAJABAN EN UNA FORD ROJA 
Sábado 24 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a 6. En el ataque también murió un joven de 17 años 
Sábado 24 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a 6 policías en una emboscada. Cinco federales y una agente municipal, las víctimas 
MUERE TAMBIÉN UN CIVIL 
Sábado 24 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado joven a machetazos en Batopilas. EN UNA TESGÜINADA 
Viernes 23 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo asesinan afuera de una ferretería. Varios sujetos encapuchados en una pick up lo ejecutaron 
ENCARGADO DEL NEGOCIO EN JARDINES DE ORIENTE 
Viernes 23 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos mujeres. Una murió; la otra grave 
Viernes 23 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a 7 en fiesta de XV años. "Ayúdenos a salir de este infierno", claman habitantes 
DESESPERACIÓN EN NICOLÁS BRAVO 
Viernes 23 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a uno y hieren a otro. El herido es reportado por los médicos como "delicado" 
EN DIFERENTES LUGARES DE CD. JUÁREZ 
Jueves 22 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan a dueño de restaurante. Actúan tipos armados frente a una multitud. EN PLENO CENTRO 
Jueves 22 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a cuatro. Tres fueron acribillados y uno más atacado a golpes y murió en el hospital 
EN HECHOS POR SEPARADO 
Jueves 22 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a dos cerca de la Presidencia 
Jueves 22 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantón en la salida a Aldama. FUERTE MOVILIZACIÓN POLICIACA 
Miércoles 21 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Siguen ejecuciones en Parral. Los hechos se suscitaron cerca de San Uriel. MATAN A UNO, DEJAN HERIDO A OTRO 
Miércoles 21 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a militar. Viajeros lo encuentran en el tramo Ojinaga – Camargo. LO HALLAN EN CARRETERA 
Martes 20 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a joven de un tiro en la cabeza. EN CASA COLORADA 
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Martes 20 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Hallan vehículo rafagueado 
Martes 20 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinan en fiesta 
Martes 20 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a joven de 18 años en Juárez 
Lunes 19 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo asesinaron a machetazos. Se embriagaban con tesgüino y licor. EL ASESINO HUYÓ 
Lunes 19 de abril de 2010 / JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Acribillan a tránsito. Rafaguean el vehículo en que viajaba. LO DEJAN MAL HERIDO EN PARRAL 
Lunes 19 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan mujer de centro de rehabilitación. EN COLONIA REVOLUCIÓN 
Domingo 18 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan plantones de UCACSA y Santa Clara. En la reunión no se pudo llegar a acuerdos importantes 
Sábado 17 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantan a 3 en taller. Dueño y dos empleados, los desaparecidos. SORPRENDIDOS A MEDIANOCHE 
Sábado 17 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan de tres tiros por viejas rencillas. El cuerpo de Guadalupe Motochi Osorio presentaba tres heridas de arma 
EN BAHUICHIVO 
Sábado 17 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a jefe Anticrimen. Sorprendidos por los matones; ni tiempo les dieron de desenfundar 
SU COMPAÑERA QUEDÓ HERIDA DE GRAVEDAD 
Viernes 16 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a sujeto en Uruachi.  
Viernes 16 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a licorero en asalto. Los asaltantes se indignaron por la mínima cantidad de dinero que les dio el dueño y abrieron fuego. LE 
DIERON OCHO DISPAROS EN EL PECHO 
Jueves 15 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a balazos a empleado de JMAS. Sujetos le dispararon cuando esperaba el camión de pasajeros 
EN LA HEROICO COLEGIO MILITAR 
Miércoles 14 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan de un tiro en el rostro. EN URIQUE 
Miércoles 14 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Reportan levantón de mujer. Ayer por la madrugada en calles aledañas al hospital Cima 
Miércoles 14 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Les dan veinte años de prisión. Aporta la Subprocuraduría pruebas contundentes para el juicio abreviado 
POR DELITO DE SECUESTRO 
Martes 13 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Violan y matan a niña de 7 años en Sinaloa. Era hija de matrimonio de jornaleros. ORIGINARIA DE CHIHUAHUA 
Martes 13 de abril de 2010 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a 7 en Juárez. Del sábado por la tarde a la madrugada del domingo. ACRIBILLADOS 
Lunes 12 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan a puñaladas. RIÑA CAMPAL EN LA REVOLUCIÓN 
Domingo 11 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Toma comando armado pueblo en Yécora. Asesinan a 4 habitantes y saquean casas y comercios en venganza por ejecutados en 
Yepachi. ENTRE 80 Y 100 PISTOLEROS 
Sábado 10 de abril de 2010 / EDUARDO GONZÁLEZ SIERRA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a 3 jóvenes. Capturan a 4 presuntos sicarios. LOS ASESINAN EN INFONAVIT JUÁREZ NUEVO 
Sábado 10 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Asesinado afuera de su domicilio. Recibió seis impactos de bala 
Viernes 09 de abril de 2010 / ERNESTO TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a seis en Juárez. CONTINÚA LA VIOLENCIA 
Jueves 08 de abril de 2010 / ERNESTO TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a profesor. Sujetos encapuchados lo acribillan desde un Civic. SE SALVA LA ESPOSA 
Jueves 08 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a otro Cipol. Contaba con 28 años de edad y 2 en la corporación. EN CD. JUÁREZ 
Jueves 08 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado a balazos. INTENTARON ASALTARLO 
Miércoles 07 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo mató su rival en una pelea. Le dio fuerte golpe en la cabeza. EL ASESINO HUYÓ 
Miércoles 07 de abril de 2010 / SAMUEL EDUARDO GARCÍA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Encuentran a encobijado. El cuerpo presentaba huellas de tortura 
Martes 06 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
"Levantan" a mujer en la colonia Villa. Utilizan un auto blanco VW Bora. A PLENA LUZ DEL DÍA 
Martes 06 de abril de 2010 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
A navajazos matan a mujer. La asesinó su hijo de 19 años. EN CREEL 
Lunes 05 de abril de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrollan y matan a indígena 
Lunes 05 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Jornada violenta en Juárez: 11 Muertos. Nada detiene a los Criminales. MATAN A JOVEN MUJER 
Lunes 05 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a jovencito a navajazos. TRÁGICO PLEITO 
Domingo 04 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se "colgó" de un poste. Autoridades investigan las causas de su muerte; encontraron el cadáver con golpes y encobijado 
Sábado 03 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Mata a su compañero de parranda. El asesino huyó del lugar; lo encontraron dormido horas más tarde en un cerro 
EN URIQUE 
Sábado 03 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Localizan a hombre asesinado. El cuerpo tenía varios impactos de bala. RUMBO A JUÁREZ 
Viernes 02 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a una mujer en Guachochi 
Jueves 01 de abril de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo matan con roca de 5 kilos. Se la dejaron caer en la cabeza 
Miércoles 31 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a otros dos; ya están identificados 
Miércoles 31 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Lo encuentran sin vida por la Col. El Alamito. Los hechos, en la Ave. 20 Poniente, en Delicias 
LEVANTADO FRENTE A TEMPLO CRISTO REY 
Miércoles 31 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo mataron de un tiro en el corazón. Hermetismo en la identidad del asesino. RIÑA EN CANTINA DE ROSALES 
Martes 30 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a dos menores de edad para violarlas 
Lunes 29 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a papá e hijo en Guerrero. Los acribillaron con AK-47 y AR-15 
Lunes 29 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 3 en Juárez. El uniformado está reportado como grave. Y RAFAGUEAN A POLICÍA 
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Lunes 29 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Arrestan a dos por secuestro. Se les atribuye la pertenencia a la banda "La Nube" 
Lunes 29 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Arrollan y matan a ciclista. EN MEOQUI 
Domingo 28 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Corre la sangre en Ciudad Moderna. La víctima iba a bordo de su vehículo color negro por las calles Golfo de Tlaxcala y Golfo de 
Tarento. ASESINAN A AUTOMOVILISTA 
Sábado 27 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Detenido por secuestro 
Sábado 27 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
"Levantan" a mujer en la Ocampo y Bolívar. SUBIDA A LA FUERZA A GRAND MARQUIS 
Sábado 27 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrestan a "fichita". Secuestró para robar la troca a un hombre, y disparó contra la Policía. VIOLENTO SUJETO 
Sábado 27 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a policía junto a escuela. Era jefe del Grupo Anti-Robos de la PM. CIUDAD GUERRERO 
Viernes 26 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos hermanas. Una de las víctimas era menor de edad y la mataron cuando se bañaba 
FRENTE A PROGENITORA 
Viernes 26 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Era directivo de Cocentro español asesinado. Conocidos del comerciante lo recuerdan como una persona alegre y amable. TENÍA 
28 AÑOS VIVIENDO EN CHIHUAHUA 
Viernes 26 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Lo levantan para darle paliza. EN PARRAL 
Viernes 26 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
"Levantan" a sujeto en la San Rafael 
Viernes 26 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a hombre y a una niña de 14 años 
Jueves 25 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a gerente de maquila en Juárez. Lo mataron a escasos metros de retén militar. HUYERON SIN PROBLEMAS 
Jueves 25 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 4 en funeraria. Apenas se iniciaban en el negocio de servicios fúnebres en Ciudad Juárez 
PROPIETARIA SE NEGÓ A PAGAR "CUOTA" A SICARIOS 
Jueves 25 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Levantan encapuchados a dueño de ferretería. Tres sujetos armados con rifles de asalto 
ATAQUE EN LA COLONIA 20 ANIVERSARIO 
Jueves 25 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan con un cuchillo. EN BATOPILAS 
Jueves 25 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a 2 en El Reliz. Tenían múltiples impactos de bala. FUERON TORTURADOS 
Miércoles 24 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a pareja. Fueron identificados como Nayeli Amaya Gardea, de 18 años, al igual que su novio Efraín Arreola, de 22. ERAN 
NOVIOS 
Miércoles 24 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a panadero. Le dieron cuatro tiros y lo dejaron cerca de su auto. Queda en carretera a Aquiles Serdán 
Miércoles 24 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a joven afuera de salón de eventos. En municipio de Gran Morelos. EL ÚLTIMO BAILE 
Martes 23 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Secuestran a 3 jovencitas y las abandonan en el cerro. Cholos las levantaron para abusar de ellas. EN GRANJAS CERRO GRANDE 
Martes 23 de marzo de 2010 / ANA RONQUILLO HERRERA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Asesinan a policía ministerial con el tiro de gracia. EN POBLADO DE MAJALCA 
Lunes 22 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Aniquilan a uno y levantan a tres. La víctima fue identificada como Ricardo Prieto Alemán. Afuera de bar la habana 
Domingo 21 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Ejecutan a chofer con 25 tiros. En otro hecho, asesinan a joven en calles de Waterfill. ARRIBA DE RUTERA 
Domingo 21 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Rafaguean a jefe de Policía y a ex presidente. BALLEZA 
Domingo 21 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a joven vigilante de rancho. EN SAN JUANITO 
Domingo 21 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a tres casi Simultáneamente. CON MINUTOS DE DIFERENCIA 
Jueves 18 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a otros dos en Salvárcar. Sigue la violencia Fallece hombre baleado en la Cruz Roja 
Miércoles 17 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a un hombre de dos tiros en la cabeza. EN URUACHI 
Martes 16 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Reportan levantón de comerciante. A punta de golpes y pistola se lo llevaron. EN LOCAL DE PASTURAS 
Martes 16 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a 6 en Práxedis y en San Agustín a 4. En calles de Juárez, otros cuatro fueron acribillados en distintos sectores 
ARDE EL VALLE DE JUÁREZ 
Martes 16 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Masacre en billares Pockets. Se hallaron en la escena del crimen 25 casquillos percutidos calibre 40 mm 
ASESINAN A TRES, DEJAN VARIOS HERIDOS 
Martes 16 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
"No pierdo un hijo, gano un ejemplo de vida". Llamó a sus otros hijos a seguir su entrega 
MADRE DE TRÁNSITO ASESINADO: 
Lunes 15 de marzo de 2010 / JORGE ARMENDÁRIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a empleada de consulado de EU. Indigna a Obama brutales asesinatos y lanza nueva alerta 
VICTIMADA JUNTO CON SU ESPOSO NORTEAMERICANO 
Lunes 15 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan a bordo de camioneta de lujo. En colonia Hipódromo 
Lunes 15 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Torturan y matan a cinco jóvenes. Localizan cadáveres en carretera Chihuahua-Parral. Les pasaron auto por encima 
Lunes 15 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a dos pepenadores al estilo del crimen organizado. Arrojan cuerpos en carretera Juárez-El Porvenir 
Lunes 15 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a tránsito por infracción vial. Les marcó el alto por exceso de velocidad en el periférico De la Juventud 
PAR DE MOTOCICLISTAS IBAN SIN CASCO 
Domingo 14 de marzo de 2010 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos en violento asalto. El tendero falleció en el mismo lugar de los hechos y la segunda víctima murió en el hospital. TODO 
PARA ROBAR MIL PESOS 
Domingo 14 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a dos en tapicería 
Domingo 14 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a tránsito por infracción vial. Les marcó el alto por exceso de velocidad en el periférico De la Juventud 
PAR DE MOTOCICLISTAS IBAN SIN CASCO 
Domingo 14 de marzo de 2010 / ANA RONQUILLO / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos en violento asalto. El tendero falleció en el mismo lugar de los hechos y la segunda víctima murió en el hospital. TODO 
PARA ROBAR MIL PESOS 
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Domingo 14 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a hombre en asalto 
Sábado 13 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Secuestran encapuchados a mujer policía. EN GUERRERO 
Viernes 12 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
En bar del Centro asesinan a bailador. LE DIERON DOS TIROS EN LA CABEZA 
Viernes 12 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinado a puñaladas 
Viernes 12 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Hallan encobijado. GUADALUPE Y CALVO 
Viernes 12 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a 5 en funeral. Velaban a jovencito que había sido asesinado dos días antes. CIUDAD JUÁREZ 
Viernes 12 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a El Choncho tras intento de fuga. EN JUÁREZ 
Viernes 12 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Cártel se la sentencia a policías de CJ. En alerta administración municipal, también amenazaron al alcalde 
Y SE LA CUMPLE, MATAN A UN AGENTE 
Viernes 12 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo asesinan y lo queman. ATRÁS DEL MERCADO JUÁREZ 
Jueves 11 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Le dan tres años de cárcel por homicidio. Asesinó a su compañero de parranda 
Miércoles 10 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a golpes a un tarahumara. EN PLENO CANAL Y DÉCIMA 
Miércoles 10 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a hombre en fuego cruzado. Llegó herido al nosocomio, pero no sobrevivió 
CERCA DE UN CENTRO COMERCIAL DE DELICIAS 
Martes 09 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a albañil cuando pegaba ladrillos. Le dieron 5 tiros en el rostro 
Martes 09 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Secuestran a chofer con todo y camión 
Martes 09 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantón en la Campesina. Vecinos, temerosos, prefieren no Hablar. TRES HOMBRES ARMADOS SE LO LLEVARON 
Lunes 08 de marzo de 2010 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a asaltante. Dispara taxista en reiteradas ocasiones lesionándolos de muerte. El hecho origina par de balaceras 
Lunes 08 de marzo de 2010 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo encontraron muerto en el jardín. La víctima, un hombre de 1.85 metros, moreno claro, robusto y pelo corto 
FUE ASESINADO A BALAZOS EN LA CAMPESINA 
Lunes 08 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a golpes a sujeto de 40 años. El cuerpo yacía sobre la vía pública, y como huellas de violencia se le apreciaron 
escoriaciones 
Lunes 08 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a asaltante. Dispara taxista en reiteradas ocasiones lesionándolos de muerte. El hecho origina par de balaceras 
Lunes 08 de marzo de 2010 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Aniquilan a tiros a "ropavejero". Asesinado a sangre fría frente a decenas de testigos. En colonia Campestre Villarreal 
Domingo 07 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a 7 elementos en 65 días que van del año 
Domingo 07 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 21 
 
Asesinado a golpes. EN COLONIA CRUCERO 
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Domingo 07 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo matan a metros de policías. YA LES VALE... 
Sábado 06 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Policía asesinado era enlace de corporaciones. Estaba comisionado al sistema de emergencias del C4 
CURSABA ACADEMIA 
Sábado 06 de marzo de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutado de 100 tiros en la cabeza. Platicaban en una camioneta y los atacó sicario. ACOMPAÑANTE SÓLO ESTÁ HERIDO 
LEVE 
Jueves 04 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a empresario. AL NORTE DE LA CIUDAD 
Jueves 04 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Bajan a hombre de auto y lo asesinan. Testigos dijeron que los asesinos bajaron de una camioneta a la víctima y la ejecutaron 
Jueves 04 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a entrenador deportivo. DE UN EQUIPO DE FUTBOL EN JUÁREZ 
Jueves 04 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a otros tres en Juárez. EN EVENTOS POR SEPARADO 
Jueves 04 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a cuatro. Las víctimas reparaban varias camionetas de reciente modelo. Los agresores huyeron tranquilamente 
Jueves 04 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Reportan levantón en Delicias Comando armado lo bajó del auto y se lo llevó. Investigan identidad de sujeto raptado 
Miércoles 03 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Arrollan y matan a desconocido 
Miércoles 03 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Apuñaló a mujer embarazada, perdió al bebé. Ya tenía 33 semanas de gestación. VECINO ASESINO 
Martes 02 de marzo de 2010 / ANA RONQUILLO HERRERA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a otro hombre en Parral. EN LA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN 
Lunes 01 de marzo de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a ganadero frente a su esposa. EN NAMIQUIPA 
Domingo 28 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a dos mujeres en estética. En colonia Chaveña localizan a mujer torturada y ejecutada. Juárez Rojo 
Domingo 28 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan custodios a reo. Autoridades sitian el Cereso tras el intento de motín. SANGRIENTA RIÑA EN EL PENAL 
Domingo 28 de febrero de 2010 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a uno en la Zaragoza. Sigue la violencia en la frontera 
Sábado 27 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Secuestran a dos jóvenes. Uno de ellos menor de edad 
Viernes 26 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Muere ladrón ejecutado. Tenía antecedentes penales; fue el que robó cámaras a alumnos de la uach 
SU HERMANO TAMBIÉN FUE ASESINADO 
Viernes 26 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Fueron levantado; jóvenes acusados de secuestro 
Jueves 25 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan con cuerno de chivo en crucero 
Miércoles 24 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Arrollan y matan a un hombre. Primero lo golpeó una moto y luego le pasó por encima una camioneta 
TENÍA APROXIMADAMENTE 54 AÑOS 
Martes 23 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cae banda de Secuestradores. Le pedían 25 mil dólares, pero escapó en un descuido de los delincuentes 
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HABÍAN SECUESTRADO A UNA DAMA 
Lunes 22 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Rafaguean y asesinan a tres a bordo de camioneta de lujo. EN CIUDAD JUÁREZ 
Lunes 22 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a pareja en Cuauhtémoc. Las víctimas son adultos mayores. LOS MATARON CON UNA 25 MM 
Lunes 22 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Violenta jornada en Juárez. Matan a guardia al intentar evitar robo armado. SIGUEN ASESINATOS Y ROBOS 
Domingo 21 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Entran a vivienda y matan a estudiantes. Los hechos en fraccionamiento Villa Alegre de Ciudad Juárez 
REVIVE LA PESADILLA 
Domingo 21 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a anciano y su enfermera 
Domingo 21 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a músico de zona Centro. Los hechos, esta madrugada 
Domingo 21 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantón al sur de la ciudad. Se llevan a dos menores de edad 
Sábado 20 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a ministerial en Ciudad Juárez. Lo sorprendieron cuando salía de su vivienda. LE DIERON 22 BALAZOS 
Sábado 20 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dueño de ferretería. Se presume que se negó a pagar cuotas. EN JUÁREZ 
Sábado 20 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Rafaguean vivienda en Juárez. En fraccionamiento Parajes San Juan 
Viernes 19 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a abuelito en Ojinaga 
Viernes 19 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Ajustician a militar en las Curvas del Perico. Tenía visibles huellas de Tortura. LO ENCUENTRAN ENCOBIJADO 
Viernes 19 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 8 en Juárez. Durante el día se registró también el secuestro de un empresario. En diferentes eventos 
Jueves 18 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean a dos: uno muere. EL OTRO QUEDÓ HERIDO GRAVE 
Jueves 18 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a sargento de Policía. Los asesinos, de entre 18 y 21 años, circulaban en auto sin placas 
SORPRESA: CAPTURAN A 4 PRESUNTOS HOMICIDAS 
Miércoles 17 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Violento levantón en San Felipe. Lo suben a golpes y puntapiés a una pick up y se lo llevaron 
LO BAJARON DE UN AUTO 300M NEGRO 
Miércoles 17 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a pareja en la Agencia Aduanal. La fuerte vigilancia en la zona no fue obstáculo para el crimen 
Miércoles 17 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantan a sujeto afuera de "teibol". DENUNCIA AMIGO 
Martes 16 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinado en Pradera Dorada. Localizaron 22 casquillos de 9 mm. CIUDAD JUÁREZ 
Martes 16 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrollan y matan a indígena 
Martes 16 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a madre e hija. DESQUICIADO VECINO 
Lunes 15 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Rafaguean a dos sujetos en Parral. CONTINÚA LA VIOLENCIA 
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Domingo 14 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Identifican a sujeto asesinado en Parral 
Domingo 14 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a tendero de varios balazos en robo sangriento. EN CIUDAD JUÁREZ 
Sábado 13 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Movilización policiaca por levantón en la Tierra y Libertad 
Miércoles 10 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a taxista. A simple vista se apreciaban de sangre en el interior. ENCUENTRAN AUTO ABANDONADO 
Miércoles 10 de febrero de 2010 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cipol asesinado custodiaba domicilio de sujeto con arraigo. Aún no cumplía el año en la corporación 
LO MATARON CON "CUERNO DE CHIVO" 
Martes 09 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrollan y matan a joven mujer. EN JUÁREZ 
Martes 09 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Rafaguean casa en Colinas del Sol. La agresión se dio en la madrugada. NADIE SALIÓ HERIDO 
Martes 09 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Mata asesino silencioso a 3 ancianos. INTOXICADO CON GAS 
Lunes 08 de febrero de 2010 / OCTAVIO MÁRQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a 5 en El Barreal de Cd. Juárez. Fueron atacados por comando a bordo de dos vehículos 
TENÍAN MÚLTIPLES HERIDAS DE BALA 
Lunes 08 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Celoso golpeó y secuestró a ex novia.  
Domingo 07 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Arrollan y matan a peatón.  En las calles Eligio Muñoz y Manuel Gómez Morín. FUE DE MADRUGADA 
Domingo 07 de febrero de 2010/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Comando armado levanta a sujeto. El secuestro se dio frente a decenas de testigos. EN AVENIDA MIRADOR 
Domingo 07 de febrero de 2010 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a jefe Antisecuestros. Intentó huir de sus agresores, sin resultado, y quedó a metros de su automóvil 
SU AUTO SE INCENDIÓ 
Sábado 06 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a mujer al salir de su casa. Pretendían robarle la camioneta. HERIDO, UN NIÑO DE 3 AÑOS 
Sábado 06 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a joven a navajazos 
Jueves 04 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Se matan dos en volcadura. EN GUADALUPE Y CALVO 
Miércoles 03 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a jefe de sicarios de la masacre. Estaba al frente del comando que victimó a estudiantes y a los 4 del Bandoleros. 
OBEDECÍAN ÓRDENES DEL CÁRTEL DE JUÁREZ 
Miércoles 03 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a 3 al salir de bar. Dos de 16 años y el tercero de 18. EN VILLA MATAMOROS 
Martes 02 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Persiguen y asesinan a sujeto a bordo de camioneta último modelo. Tres acompañantes, dos mujeres y otro hombre, sobreviven al 
ataque 
Martes 02 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Encuentran cadáver amordazado y atado. Hace días lo habían levantado y atacado a tiros a dos acompañantes 
JOVEN MUERTO EN GUERRERO 
Martes 02 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 4 en antro. Hay 17 heridos más. TRES HOMBRES Y UNA MUJER LAS VÍCTIMAS 
Martes 02 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Asesinan a 4 en Ciudad Juárez. Con ráfagas de cuerno de chivo. LES DESTROZAN LA CARA 
Lunes 01 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a 14 estudiantes. Era una fiesta en donde había jóvenes de la uach, Cobach 9 y CBTIS 128 
FESTEJABAN UN CUMPLEAÑOS 
Lunes 01 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantón en la Ortiz Mena. Atacan hombres armados a bordo de una Hummer gris. SE DESCONOCE PARADERO 
Lunes 01 de febrero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Localizan encobijado con 3 tiros. Fue identificado extraoficialmente como Gilberto Fierro Erives, de aproximadamente 55 años. EN 
PEDERNALES 
Domingo 31 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Atrapan a sicario armado con "cuerno de chivo". Condenado a 4 años de prisión 
Domingo 31 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a uno en Córdova Américas. CON RÁFAGAS DE "CUERNO DE CHIVO" 
Domingo 31 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Muere hombre rafagueado afuera de domicilio 
Sábado 30 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Reportan "levantón" en colonia Los Minerales. GENERA INTENSA MOVILIZACIÓN POLICIACA 
Sábado 30 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Encuentran encobijado. EN GUERRERO 
Sábado 30 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a mujer y lanzan su cuerpo al río. EN BAHUICHIVO 
Jueves 28 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a celador. DEL CERESO ESTATAL 
Jueves 28 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a gerente de tienda Smart. "QUERÍAN ASALTARLO", ES LA HIPÓTESIS 
Jueves 28 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a mujer a pedradas. ADEMÁS LE PASARON VEHÍCULO POR ENCIMA 
Jueves 28 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Se matan tres al estilo del Viejo Oeste. EN MORIS 
Miércoles 27 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Acusa mujer de secuestro a director de centro "Resplandor en el Camino". Integrantes de la fiscalía Especial lograron rescatar a la 
mujer sana y salva (pero con algunos golpes en las piernas), de un local que se localiza en la carretera a Aldama 
Miércoles 27 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Se enfrentan policías y narcos. Cuatro asesinos detenidos luego del enfrentamiento en Gran Morelos 
UN SICARIO MUERTO Y 2 FEDERALES HERIDOS 
Miércoles 27 de enero de 2010 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Clama justicia familia de tendero asesinado. FORCEJEÓ CON LADRÓN PARA PROTEGER A SU ESPOSA 
Miércoles 27 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Matan a gerente de tienda de autoservicio. Tenía múltiples heridas de puñal. ATACARON EN SU CASA 
Miércoles 27 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a mujer en Ciudad Delicias. Al parecer estaba involucrada en otros hechos violentos 
3 IMPACTOS DE CALIBRE .22 
Miércoles 27 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a tendero. Le dieron un tiro en la cabeza cuando defendía a su mujer 
SE OPUSO A UN ASALTO EN LA BONAMPAK Y GONZÁLEZ COSSÍO 
Martes 26 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Encobijado en La Cuesta. SIGUEN EJECUCIONES EN CJ 
Martes 26 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
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Se matan dos en volcadura. Conductor manejaba ebrio 
Martes 26 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a sacristán. Extraño homicidio a las dos de la mañana y sin que robaran nada 
LO MATARON A NAVAJAZOS EN EL TEMPLO 
Lunes 25 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a encargada de Codepafa 
Domingo 24 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan sicarios a "el Maky". Era buscado por el atentado donde murió un escolta del gobernador 
JUNTO CON "EL DIABLO" 
Sábado 23 de enero de 2010 / JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a 11 en Aldama. Psicosis en el pueblo por la incursión de sicarios. Comando armado llegó por los jóvenes 
Viernes 22 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Mata urbano a niña. El asesino viajaba en sentido contrario. TENÍA 3 AÑOS Y LA ARROLLÓ EN JARDINES DEL SOL 
Jueves 21 de enero de 2010 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan a quemarropa. DENTRO DE TIENDA DE ABARROTES 
Jueves 21 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Capturan a sicario en Delicias. Lo sorprendieron tratando de subir a una camioneta robada. Traía tres "cuerno de chivo" 
Miércoles 20 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos en Los Aztecas 
Miércoles 20 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Registran en quince días 193 asesinatos violentos. Matan a 12 personas por día en el estado de Chihuahua 
SANGRIENTO INICIO DEL 2010 
Lunes 18 de enero de 2010/JOSÉ HERNÁNDEZ BERRIOS / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Intoxicación fue la causa de 2 muertes. Ana Isabel Olivas Fernández y Jesús Salvador Espinoza, víctimas del asesino silencioso. EL 
SÁBADO 
Lunes 18 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a 10 en Juárez. En la vía pública quedó tirado el cuerpo de la fémina. ENTRE LAS VÍCTIMAS, UNA MUJER 
Lunes 18 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos en Batopilas. Baile concluye en balacera 
Domingo 17 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a hombre de certero balazo 
Domingo 17 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a MP en su oficina. Solitario criminal entró y lo mató a balazos. SANTA MARÍA DEL ORO 
Sábado 16 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Levantón en colonia El Saucito. AFIRMAN TESTIGOS 
Sábado 16 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a ama de casa. Le dieron siete impactos de bala. LA MATARON FRENTE A NIÑOS 
Sábado 16 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan a pedradas en tesgüinada. EN GUACHOCHI 
Sábado 16 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Reportan encobijado en carretera a Cuauhtémoc. RESULTÓ SER UN INDIGENTE 
Sábado 16 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Otro ejecutado en avenida Industrias. Hace días encontraron asesinado a otro sujeto cerca del lugar 
TENÍA VARIOS BALAZOS EN LA CABEZA 
Viernes 15 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a tres militares. COMANDO DE 12 SICARIOS 
Jueves 14 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Levantan a hombre a punta de pistola. FRENTE A LA MIRADA ASOMBRADA DE LOCATARIOS 
Jueves 14 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
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En Bahuichivo asesinan a chofer de camión trocero. Mata al conductor y deja ir a otros dos. LE DIO EN EL ROSTRO 
Jueves 14 de enero de 2010/JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a tres a quemarropa. CON ARMAS DE DIVERSOS CALIBRES 
Jueves 14 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Lo asesinan al salir de un bar. Intentó huir corriendo, pero fue alcanzado por los proyectiles 
Jueves 14 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a padre y sus dos hijos. LA MADRE QUEDÓ LESIONADA 
Jueves 14 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinan a balazos por un burro 
Miércoles 13 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a albañil. Tenía al menos cuatro impactos de bala calibre .45. LO ENCUENTRAN EN UNA GRANJA 
Miércoles 13 de enero de 2010 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a otros 3 en Ciudad Juárez. La masacre, frente a primaria y jardín de niños. EN LA COLONIA TORRES 
Miércoles 13 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Ejecutan a familia. Asesinan a padres y sus dos hijos, madre lesionada. CIUDAD JUÁREZ 
Miércoles 13 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Lo asesinan de madrugada.  
Miércoles 13 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a hijo de dueño de radiodifusora. Lo alcanza comando en el Ortiz Mena. Estudiante de 20 años del Tecnológico Milenio 
Miércoles 13 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Deja violenta jornada 7 ejecuciones. Entre ellos un sicario eliminado y 6 heridos 
Domingo 10 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a discapacitado. Le dieron un tiro en la cabeza. DEJARON SU CUERPO EN UNA BRECHA 
Domingo 10 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Levantan a un hombre. Policías trataron de rescatarlo sin resultados favorables. EN INDUSTRIAS Y MERCURIO 
Domingo 10 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a joven pareja en calles de Las Granjas 
Sábado 09 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a una familia. Les destrozaron el rostro a balazos. DOS MUJERES Y UN HOMBRE ACRIBILLADOS 
Sábado 09 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan a navajazos 
Viernes 08 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a tres casi al mismo tiempo. EN DIVERSOS LUGARES DE CIUDAD JUÁREZ 
Jueves 07 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a dos en Cárdenas. Comando armado los sorprendió en una pick up. ERAN "BORUCA" Y "FANTASMA" 
Jueves 07 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Victimado en plena zona centro. La gente corrió despavorida, pero el asesino se fue caminando tranquilamente 
EL ASESINO LLEGÓ, DISPARÓ Y SE FUE 
Jueves 07 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Otra víctima del asesino silencioso. Calentón tenía falla en combustión 
Miércoles 06 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a chofer de las maquiladoras. Llegó a Meoqui a repartir personal de una planta de Chihuahua 
DELANTE DE PASAJEROS 
Miércoles 06 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Levantan a "gasolinero". Los maleantes al ver su error lo arrojaron a un arroyo provocándole fracturas en las extremidades. 
HAMPONES CREÍAN QUE TRAÍA LA NÓMINA 
Miércoles 06 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Rafaguean a 2 comensales en Applebee´s de Juárez. El ataque fue frente a decenas de testigos. UNO MUERE, EL OTRO ESTÁ 
GRAVE 
Martes 05 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan mientras comía unos burros. El primer homicidio del año en Ojinaga 
Martes 05 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo matan con cuerno de chivo en tesgüinada 
Martes 05 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Intentan "levantón" contra anciano 
Martes 05 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a uno, dejan a otro herido en CJ. TRAS PERSECUCIÓN 
Lunes 04 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinado a pedradas en riña de pandillas 
Domingo 03 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a joven de 18 tiros. Comando armado acaba con su vida. EN GUERRERO 
Domingo 03 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a 11 en Juárez. PARA CERRAR EL AÑO 
Viernes 01 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Rafaguean a comerciante en ferretería 
Le cumplieron amenaza para que pagara la cuota 
Viernes 01 de enero de 2010 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
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ANEXO H.  
Recopilación de encabezados de noticias que cumplieron con los criterios para ser seleccionadas. El Heraldo de Chihuahua 
año 2015. 
 
Matan novios en asalto a adulto mayor. Los detenidos tienen 18 y 16 años de edad. LE DIERON SIETE PUÑALADAS 
Domingo 05 de abril de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinó a puñaladas a su tío. Comenzaron una riña a golpes que terminó en tragedia. Lo arrestan en Guachochi 
Domingo 05 de abril de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado tenía antecedentes penales por droga. Al parecer ya había sufrido otro ataque a balazos 
Sábado 04 de abril de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a hombre a puñaladas dentro de su casa 
Sábado 04 de abril de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinado mientras manejaba un Mustang. El hombre de unos 40 años recibió múltiples disparos. CIUDAD JUÁREZ 
Viernes 03 de abril de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a balazos a hombre en Uruachi 
Martes 31 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a balazos a dos hombres en Bocoyna. ENTRE ELLAS UN MENOR 
Lunes 30 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a puñaladas a hombre en Juárez. RINCONADA DE LAS TORRES 
Lunes 30 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Aparece cuerpo calcinado por Hacienda de las Torres. Autoridades sospechan que el hombre fue asesinado en otro lugar. EN 
CIUDAD JUÁREZ 
Sábado 28 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Atropellan y matan a uno. Ex reo del Cereso 
Jueves 26 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a golpes a sujeto en la Unidad Proletaria 
Martes 24 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Cae célula criminal de roba carros y asesinos. Se les atribuyen por lo menos diez homicidios, un secuestro y múltiples robos de 
autos de reciente modelo. INTEGRANTES DEL CÁRTEL DE SINALOA 
Lunes 23 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Policías matan a uno y liberan rehenes en Juárez. Criminales que huían de policías se refugiaron en casa donde secuestraron a una 
pareja. PERSECUCIÓN Y BALACERA 
Lunes 23 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a ex candidato a diputado por el PAN. Los cadáveres de Martín Colmenero y Francisco Aguilar fueron localizados a un 
costado del Libramiento Oriente. JUNTO CON OTRO HOMBRE 
Domingo 22 de marzo de 2015 / EMMANUEL FERNÁNDEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado a balazos en Guazapares.  
Sábado 21 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a hermanos; eran de oficio mecánicos. Al salir de la casa les dispararon desde un vehículo en movimiento 
Viernes 20 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Cumplía Rodrigo de la Rosa Haros las órdenes de “el Chalo”. ASESINÓ ABOGADOS 
Jueves 19 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 10 
 
Abogado asesinado defendía al abatido líder de “La Línea”. Sacó de la cárcel a peligrosos narcos, homicidas y extorsionadores. 
MEDIANTE ARGUCIAS LEGALOIDES 
Jueves 19 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo torturan y lo matan de 2 tiros. Hechos de sangre ocurridos en la colonia Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez 
LO ATARON DE PIES Y MANOS Y LO GOLPEARON 
Jueves 19 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Ministeriales repelen ataque y matan a uno. Fueron recibidos a balazos cuando llegaban a un domicilio. EN CIUDAD UÁREZ 
Lunes 16 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hombre en desponchado. Los asesinos huyeron a toda velocidad, a bordo de una camioneta Chrysler PT Cruiser. LE 
PROPINARON VARIOS BALAZOS 
Jueves 12 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a golpes a mujer. Vecinos la encontraron al amanecer en medio de una calle. EN CIUDAD JUÁREZ 
Domingo 08 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a 54 abogados en 2 años y medio. PROTESTAN ESTUDIANTES Y JURISTAS 
Sábado 07 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
Matan a hombre y lo dejan en rúa a Parral. LO REPORTARON VIAJEROS A LA POLICÍA 
Viernes 06 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a tiros a pasajero de taxi. Hallan a la víctima $8 mil 500 en efectivo y paquetes de cocaína. EN EL BARRIO DE LONDRES 
Miércoles 04 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a 2 en Urique. Informan autoridades que las víctimas son civiles y no agentes de policía 
Domingo 01 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 12 
 
Policías de EU matan a tiros a otro mexicano. Rubén desató una leve persecución, luego bajó con las manos en la cabeza y ahí le 
dispararon. LANZA SRE ENÉRGICA CONDENA 
Domingo 01 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Asesinan a dos jóvenes a balazos; eran parientes. URIQUE 
Domingo 01 de marzo de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Secuestran a comandante de la Policía Municipal. Mataron también a dos hombres. URIQUE 
Sábado 28 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinó a balazos a menor durante celebración de desfile. DETIENEN A SUJETO EN MORIS 
Sábado 28 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a tiros a empleado de Servicios Periciales. Tripulantes de un auto se le acercaron y le dispararon 
EN LA COLONIA PANORÁMICO 
Sábado 28 de febrero de 2015 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Por supuesta deuda de droga matan a mujer. EN CIUDAD JUÁREZ 
Viernes 27 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a mujer. El cuerpo de la infortunada fémina quedó a un lado de la carriola de su hija, en calles de la colonia 20 
Aniversario. LE DIERON DOS DISPAROS EN LA CABEZA 
Viernes 27 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Cae sujeto que asesinó a su compañero de parranda. LO MATÓ A GOLPES 
Jueves 26 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Robo de pick up, móvil en crimen del ex alcalde. Analizan video para identificar al asesino del cuñado de Juan Blanco 
ASEGURA LA FISCALÍA 
Jueves 26 de febrero de 2015 / JOSÉ ERNESTO TOPETE / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan de un balazo. El agresor llegó sorpresivamente y le dio un tiro en la espalda. SIN DETENER AL CULPABLE 
Jueves 26 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Identifican a hombre que asesinó a su esposa y se suicidó. Camilo Cruz Ríos apuñaló hasta la muerte a su esposa, Susana Cruz 
Orpinel, de 38 años 
Miércoles 25 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo acusan de robo y secuestro exprés. DETENIDO EN ALDAMA 
Miércoles 25 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a tiros a ex alcalde de Ahumada. Su esposa, quien resultó ilesa, presenció el crimen cometido en estacionamiento de 
Juárez. ERA CUÑADO DE JUAN BLANCO 
Miércoles 25 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Se matan en volcadura dos jóvenes; iban ebrios. Los cuerpos fueron encontrados a aproximadamente 20 metros de la camioneta en 
que viajaban. EN BALLEZA 
Martes 24 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
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MATAN A HOMBRE A PUÑALADAS. Testigos informaron que un grupo de por lo menos 30 sujetos interceptó a la víctima 
cuando caminaba por las mencionadas calles y empezaron a golpearlo y dos lo apuñalaron. EN LAS GRANJAS 
Lunes 23 de febrero de 2015 / ITZEL CERVANTES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan pandilleros a una persona en las Granjas. Un grupo de por lo menos 30 sujetos interceptó a la víctima y entre todos lo 
golpearon. LO APUÑALAN HASTA DEJARLO SIN VIDA 
Domingo 22 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Encuentran cadáver en brecha. Asesinado a balazos. EN EL KILÓMETRO 189 CARRETERA A DELICIAS 
Viernes 20 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Hallan muerto al presidente de la Unión Ganadera de Nonoava. El vehículo en el que viajaba lo encontraron con manchas de sangre; 
había sido secuestrado por hombres armados. JESÚS MANUEL CARO VILLALOBOS 
Viernes 20 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Aprehenden a sujeto por secuestro y robo. PLAGIÓ A PADRE E HIJOS PEQUEÑOS 
Jueves 19 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a hombre; se resistió a asalto. Identificado extraoficialmente como Joel Humberto Altamirano. Atendía un expendio 
Miércoles 18 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a hermano de ex funcionario municipal. Otro de los difuntos es hijo de subprocurador en tiempos de Barrio 
EN TRIPLE HOMICIDIO 
Miércoles 18 de febrero de 2015 / JOSÉ ERNESTO TOPETE / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Intentan matar a compadre de agente asesinado. Ataque ocurrió en el mismo sitio donde asesinaron a Rubén Gutiérrez Corral. EN 
LOS OLIVOS 
Miércoles 18 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a encargado de expendio en asalto. Se resistió al robo y el ladrón le dio un tiro en el pecho 
Martes 17 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinó al novio de su hermana, lo detienen. Era buscado desde el año 2008 
Martes 17 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a jefe de cártel de Sinaloa en región centro-sur. Lo hallan cosido a puñaladas en brecha a San Diego de Alcalá. DUEÑO 
DE ANTROS EN DELICIAS 
Martes 17 de febrero de 2015 / EMMANUEL FERNÁNDEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
HALLAN CUERPO EN SAN GUILLERMO. Lo matan a golpes 
Sábado 14 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a pareja en el Cerro de la Cruz. Sujetos a bordo de un Sentra les dispararon y huyeron: testigos 
Viernes 13 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a 3 miembros de una familia. Cadáveres presentaban un disparo; entre las víctimas hay una mujer.  
EN URUACHI 
Viernes 13 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Arrestan a asesino de pareja sentimental. Intentó deshacerse del cadáver cortándolo en pedazos y quemándolo 
LA GOLPEÓ, MATÓ Y ENTERRÓ 
Jueves 12 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a yonquero. Lo sorprendieron cuando salía de su negocio. EN LA COLONIA EL PORVENIR 
Miércoles 11 de febrero de 2015 / EMMANUEL FERNÁNDEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Localizan en fosa a menor desaparecido. Se cree que compañeros de escuela lo mataron e inhumaron ya que cortejaba a una 
jovencita. FUE BRUTALMENTE ASESINADO 
Martes 10 de febrero de 2015 / CARLOS RAMÍREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan antes de poder subirse a su pick up. El cuerpo de la víctima, un yonkero, quedó tendido sobre la banqueta 
COLONIA EL PROVENIR 
Martes 10 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinado cuando reparaba pick up. Pistoleros lo sorprendieron en calles de la colonia San José. Era comerciante 
Lunes 09 de febrero de 2015 / ITZEL CERVANTES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a balazos a hombre en su casa. Solitario atacante le disparó a quemarropa con un arma calibre 9 milímetros 
Sábado 07 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
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Matan a hombre dentro de un camión urbano. Se desconoce el móvil del crimen; al parecer era el chofer 
LE DIERON VARIAS PUÑALADAS 
Viernes 06 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a otros dos en Yepachi. Los cuerpos fueron localizados a un costado de la carretera federal a Hermosillo 
VAN CUATRO EN UNOS DÍAS 
Viernes 06 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Identifica Fiscalía a hombre asesinado 
Jueves 05 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Hallan cadáver de hombre asesinado. El macabro hallazgo fue en un arroyo cerca del nuevo libramiento, en la colonia México II. LE 
DIERON AL MENOS 4 BALAZOS 
Jueves 05 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a 3 en menos de 12 horas. Lo asesinan en desponchado 
Jueves 05 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a hombre por colgarse de Internet. LO GOLPEARON CON UN BLOCK EN LA CABEZA 
Jueves 05 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinado en Rinconada Los Nogales 
Domingo 01 de febrero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Hallan a un encobijado a metros de una escuela. CD. JUÁREZ 
Viernes 30 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Rafaguean casa de comandante de Tránsito en CJ. Dejaron una corona fúnebre 
Viernes 30 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a dos frente a la Plaza de Toros 
Martes 27 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a hombre en Villas del Rey. Le dispararon en al menos siete ocasiones 
Lunes 26 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Hermanos matan a hombre en riña. Uno de ellos resultó lesionado, por lo que fue llevado al hospital 
SON DETENIDOS 
Lunes 26 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a jefe regional del cártel de Juárez. Se lo llevaron de un club gallístico para liquidarlo; dejan cadáver en despoblado. 
CONTROLABA DESDE ALDAMA HASTA OJINAGA 
Lunes 26 de enero de 2015 / JESÚS MANUEL RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Pánico por persecución y balacera. Tras el ataque a balazos, el auto en que viajaban se estrelló contra el ventanal de un Oxxo. 
MATAN A HOMBRE Y MUJER 
Domingo 25 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Mataron a puñaladas al médico y a su esposa. EL ASESINO HABRÍA HUIDO A LOS ÁNGELES 
Domingo 25 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Velan a arquitecto asesinado. DEJÓ 4 HIJOS 
Viernes 23 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 15 
 
A domicilio matan a tres en Ciudad Juárez. Una mujer sufrió un desmayo al saber que uno era su hijo 
EN MEDIO DE LA NIEVE 
Viernes 23 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a niña de trece años. Hallan cadáver en baldío al oriente de la ciudad. GOLPE EN LA CABEZA 
Viernes 23 de enero de 2015 / MARISOL MARÍN / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a un joven a balazos. Los hechos ocurrieron en avenida Cuauhtémoc y Miguel Olea 
DOS HAMPONES A BORDO DE UN AUTOMÓVIL 
Viernes 23 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a arquitecto en Residencial Universidad. Sujetos armados a bordo de un Jetta se acercaron a él cuando salía de su casa. LE 
DIERON DOS TIROS EN LA CABEZA 
Jueves 22 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Matan a uno y hieren a otro. Mientras uno yacía en el suelo, el otro corrió para salvar su vida pero fue atropellado por uno de los 
delincuentes; aun así logró sobrevivir. EN LA COLONIA VILLA 
Jueves 22 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a balazos a una persona en Guachochi 
Martes 20 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Matan a 2; prendieron fuego a cadáveres. EN CIUDAD JUÁREZ 
Domingo 18 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Sin pistas sobre asesino de mujer. Estaba reportada desaparecida desde el pasado 8 de enero. HALLADA EN PATIO TRASERO 
DE “PICADERO” 
Sábado 17 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan joven a balazos. Lo sorprenden sujetos a bordo de un auto cuando caminaba por la calle 44 y Tamborel 
EN LA COLONIA DALE 
Sábado 17 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a dos sujetos en la región noroeste. Joven de 17 años fue encontrado con signos de tortura en el libramiento Gómez Morín. 
EN DIFERENTES CASOS 
Sábado 17 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a hombre en la colonia Nuevo Hipódromo 
Viernes 16 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan en asalto a propietario de abarrotes. EN JUÁREZ 
Viernes 16 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Localizan a hombre sin vida dentro de una van. ESTABA ENCOBIJADO 
Lunes 12 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a 2 en Jiménez. LOS PERSIGUIERON A DISPAROS 
Lunes 12 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a pareja de ancianos. Al no saber de ellos, sus familiares forzaron la puerta, y al entrar se toparon con la dantesca escena. 
LOS ULTIMAN A CUCHILLADAS 
Jueves 08 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a hombre de varios balazos. El cuerpo presentaba al menos ocho impactos de bala calibre 9 milímetros 
HALLAN EL CADÁVER EN UNA BODEGA 
Jueves 08 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a golpes a individuo en despoblado. Estaba en una brecha cerca del Ejido 6 de Enero 
Miércoles 07 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinó a hombre y lo enterró en fosa. Le dijo que lo mataría antes de que terminara el 2014. CAE HOMICIDA 
Miércoles 07 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Por celos asesinó a su esposa a golpes. CUAUHTÉMOC 
Martes 06 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Identifican a taxista que fue asesinado. Le dispararon desde un auto en movimiento cuando iba manejando 
TENÍA 25 AÑOS 
Lunes 05 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Mataron en venganza a asesino de Marisela. “El Wicked no murió de infarto, lo estrangularon en el Cereso”, corrige la Fiscalía del 
Estado. POR ÓRDENES DEL CÁRTEL DE JUÁREZ 
Lunes 05 de enero de 2015/JOSÉ E.TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan en despoblado a un hombre. Pistoleros lo arrojaron entre los matorrales y le dispararon en tres ocasiones 
LABOR DE TERRAZAS 
Lunes 05 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a otro hombre en el Valle de Juárez. La víctima, no identificada, estaba en una brecha con múltiples balazos 
Lunes 05 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a taxista. EN LA COLONIA LOS PINOS 
Domingo 04 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a tres jóvenes; dos estaban decapitados. EN EL VALLE DE JUÁREZ 
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Sábado 03 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Hallan un encobijado cerca de río. Tenía un disparo de arma de fuego a la altura del abdomen. MUERTO A BALAZOS 
Sábado 03 de enero de 2015 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Fallece en la cárcel asesino de Marisela. Arrepentido, daba testimonio de su vida para que no siguieran su ejemplo 
MULTICRIMINAL A SUELDO 
Jueves 01 de enero de 2015 / JOSÉ ERNESTO TOPETE / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan de cinco balazos. Llega a 30 el número de asesinados este mes 
Martes 30 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinó a hombre con un bate de béisbol. ESTUVO PRÓFUGO CASI UN AÑO 
Domingo 28 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinó a hombre durante riña. Tras el crimen se refugió en Juárez, donde lo detuvieron. EN VILLA AHUMADA 
Sábado 27 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a uno a balazos. PARRAL 
Martes 23 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
LOCALIZAN A ASESINADO DENTRO DE SU VIVIENDA 
Lunes 22 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Embisten y matan a un ciclista. Guiador escapó del lugar de los hechos 
Lunes 22 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Dejan encobijado sobre vialidad 
Viernes 19 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hombre de varios balazos. Luego de recibir un balazo en el estómago, sus verdugos lo obligaron a hincarse para que 
recibiera el tiro de gracia 
Jueves 18 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a tres hombres en terreno baldío. En la escena del crimen se localizaron decenas de casquillos calibres 9 y 45 milímetros 
Viernes 12 de diciembre de 2014 / ITZEL CERVANTES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a otros dos hombres en Urique. DE 46 Y 32 AÑOS DE EDAD 
Jueves 11 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinado a balazos. Sujetos armados interceptaron su vehículo en el exterior de su domicilio. EN RESIDENCIAL 
UNIVERSIDAD 
Jueves 11 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinó menor a jornalero a puñaladas. El crimen ocurrió por un conflicto sexual entre ambos. Tiene apenas 17 años 
Miércoles 10 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a asaltante. Un joven de 21 años murió ayer a manos de pistoleros; tenía historial como delincuente 
FRACCIONAMIENTO DIAMANTE RELIZ 
Miércoles 10 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan brutalmente a un adolescente. Presentaba golpes en la cabeza; los hechos en la colonia México 
Martes 09 de diciembre de 2014 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Rafaguean vivienda con armas largas. ESTABA ABANDONADA 
Martes 09 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a vendedor de discos pirata. Desconocido le disparó a quemarropa, huyó del lugar. En tianguis de las Industrias 
Lunes 08 de diciembre de 2014 / ITZEL CERVANTES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinado a golpes. El hombre fue localizado sobre el Boulevard Juan Pablo II, cerca de un centro recreativo 
ESTABA AMORDAZADO 
Lunes 08 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Identifican a asesinado en bar “El Dorado”. Iván Núñez Enríquez era trabajador de Pemex 
Sábado 06 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo asesinan en un bar. El asesino se embriagaba en el bar de enfrente y de pronto salió para entrar al otro bar y dar muerte al hoy 
occiso 
Viernes 05 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
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Asesinado a metros de la Comandancia de Policía. Verdugos abrieron fuego contra un hombre, quien al verlos intentó huir, pero fue 
alcanzado por las balas 
Viernes 05 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Lo matan a bordo de su vehículo. Un grupo de gente armada abrió fuego contra el auto. SU MADRE QUEDÓ HERIDA 
Viernes 05 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a uno a metros de comandancia en Jiménez. La víctima era perseguida en su vehículo y al intentar escapar a pie, es 
alcanzado por las balas 
Jueves 04 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a hombre a domicilio. Policías lo encontraron con un disparo en la cabeza. EN PARRAL 
Miércoles 03 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Atentan contra pareja y asesinan al hombre. La mujer lo trasladó al hospital, pero no sobrevivió.  
DESDE AUTO EN MOVIMIENTO 
Martes 02 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Acusan de secuestro a un sexagenario 
Lunes 01 de diciembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinó a balazos a joven; lo aprehenden dos años después. EN AQUILES SERDÁN 
Lunes 01 de diciembre de 2014 / MARISOL MARIN / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Secuestró a mujer para prostituirla. Antisecuestros lo detuvieron horas después. PASARÁ 45 AÑOS A LA SOMBRA 
Domingo 30 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a empresario de 64 años al resistirse a un asalto. Sujeto lo apuñaló afuera de un yonke de su propiedad 
Sábado 29 de noviembre de 2014/DAVID PIÑÓN BALDERRAMA/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./Página 1 
 
A golpes matan a un individuo. A plena luz del día; quedó tirado sobre la banqueta 
Viernes 28 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Lo asesinan en desponchado. Par de sujetos llegaron al negocio y mientras uno le preguntaba por una llanta, el otro sacó una pistola 
y le disparó a quemarropa. COLONIA LADRILLEROS DE CD. JUÁREZ 
Jueves 27 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Capturan al asesino de la mujer desmembrada. Ella le reclamó su adicción a las drogas y él la golpeó, la desmembró y la calcinó en 
su vivienda. ERA LA MADRASTRA 
Jueves 27 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Por riña de pandillas asesinó a adolescente. Es detenido siete años después. CAE EN JUÁREZ 
Martes 25 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a uno en estadio de béisbol. Se desata tiroteo durante un palenque; hay además un herido 
EN LA COMUNIDAD DE VILLA LÓPEZ 
Lunes 24 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Ebrios asesinan a hombre por deuda. Apuñalaron a la víctima luego de una discusión por el pago de un hacha 
EN CIUDAD JUÁREZ 
Lunes 24 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a golpes a joven tarahumara. Localizaron al cadáver cerca de un basurero en San Juanito 
Lunes 24 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a un hombre para despojarlo del auto. Su madre encontró el cadáver 
Lunes 24 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a joven en la Ponce de León. Sujetos abren fuego desde un vehículo contra la víctima y un amigo, que resultó herido. LO 
BALEAN FRENTE A SU CASA 
Domingo 23 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Cae asesino serial en Parral. Implicado en la muerte de 10 personas. VICTOR MACÍAS “EL GORDO” 
Sábado 22 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a balazos a dos mujeres. GUADALUPE Y CALVO CUAUHTÉMOC 
Sábado 22 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
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Matan a dos en tiroteo. Sujetos a bordo de un vehículo Nissan Sentra dispararon contra las víctimas, que se encontraban afuera de un 
bar. EN PLAZA COMERCIAL 
Sábado 22 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Tras las rejas padrastro asesino. Propinó salvaje golpiza al menor y luego lo llevó al hospital, donde falleció 
Viernes 21 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a menonita tras resistir asalto. Sujetos lo golpearon con un tubo en la cabeza. EN EL CAMPO 67 
Miércoles 19 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Detienen a célula de secuestradores. Exigían 3 millones de pesos para liberar a secuestrado. Se dedicaban a robar ganado y 
extorsionar a rancheros. OPERABAN EN ALLENDE Y CORONADO 
Lunes 17 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Sacan a joven de pizzería y lo matan. SE DESCONOCE EL MÓVIL 
Lunes 17 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a hombre en Los Girasoles. El asesino interceptó y disparó contra la víctima, mientras ésta conducía una pick up 
Lunes 17 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Se matan cuatro al chocar contra camión de carga. Las víctimas laboraban para una agencia de seguridad 
EN LA CORTA A PARRAL 
Lunes 17 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a vendedor de autos usados. El cadáver de Miguel Ángel Issa Chávez fue ubicado cerca de San Diego de Alcalá. HABÍA 
SIDO PLAGIADO 
Sábado 15 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a 2 jóvenes en fraccionamiento Esperanza. Tripulaban un auto de reciente modelo con placas sobrepuestas 
Viernes 14 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Andaba un poco loco, declara asesino de guardia de seguridad. Llamada de atención desquició su mente y junto a su tío y otra 
persona atacaron a guardia 
Jueves 13 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 18 
 
Matan a menor de un tiro en la cabeza. Fue perseguido por sus asesinos e intentó refugiarse brincando una barda 
ATAQUE EN LA COL. SAN ANTONIO 
Domingo 09 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a varios perros para saquear bodega. DIERON GOLPIZA A VELADOR 
Sábado 08 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Presunto secuestro de dos mujeres causa movilización en las Quintas Carolinas 
Viernes 07 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
CASI SE MATAN AL CHOCAR DE FRENTE 
Miércoles 05 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a mujer en tienda de autoservicio. Hasta el cierre de esta sección se desconocían las causas del ataque en “Rapiditos”. LA 
ATACARON A BALAZOS 
Miércoles 05 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Localizan muerto en campamento a acusado de plagio. Era buscado por el secuestro de una persona en Cuauhtémoc 
GUACHOCHI 
Miércoles 05 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan en Parral a médico y enfermera. El asesino escapó en una camioneta del ginecólogo.  
EN SU DOMICILIO CONYUGAL 
Lunes 03 de noviembre de 2014/JOSÉ E. TOPETE BERNAL / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a golpes a uno cerca de Basaseachi 
Domingo 02 de noviembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinó a su esposa. Tras discusión le disparó en el pecho con una escopeta. LE DAN 30 AÑOS DE CÁRCEL 
Viernes 31 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a cuatro en desponchado. Familiares ya “sabían que esto iba a pasar” 
Jueves 30 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Hallan sin vida a secuestrado. Presentaba varios disparos de arma de fuego, principalmente en la caja torácica 
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EN GUAZAPARES 
Miércoles 29 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a Luis Laguette. Abatido a disparos quedó tendido a la entrada de un súper 
Miércoles 29 de octubre de 2014 / EMMANUEL FERNÁNDEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a joven en local de telefonía. Armados irrumpieron en el local de la Juan Escutia y calle Guayaquil 
HALLARON 5 CASQUILLOS 
Martes 28 de octubre de 2014 / ITZEL CARVANTES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Se matan dos jóvenes en volcadura, hay 4 heridos. EN LA CARRETERA A ANÁHUAC 
Lunes 27 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Cargaba Alejandro Ríspoli una maleta repleta de dinero. ASESINADO EL JUEVES 
Domingo 26 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Familiar de Martín Anchondo, empresario asesinado antier. El primero, empresario gasolinero también asesinado, el 22 de 
septiembre. ALEJANDRO RISPOLI MAGALLANES 
Sábado 25 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Entró a robar a casa y asesinó a una anciana. Sustrajo un televisor, un DVD y una máquina de coser. La mató a golpes 
Sábado 25 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a empresario en su vehículo. Grupo armado le disparó a quemarropa. EN LA PLAZA CITADELA 
Viernes 24 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Asesinado era luchador. Se encontraba incapacitado para pelear debido a un accidente automovilístico 
CONOCIDO COMO ÁNIMA 1 
Viernes 24 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Detienen en Cuauhtémoc a peligroso asesino. Junto con otros tres cómplices dieron muerte a compañero de parranda 
MATARON A SU VÍCTIMA CON UN LEÑO 
Jueves 23 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Rafaguean a pareja. Los delincuentes viajaban en un auto Dodge Intrepid y un Datsun rojo. Ambos resultaron heridos 
Jueves 23 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Atropellan y matan a joven en Guerrero. Conductor responsable se dio a la fuga. DEAMBULABA EBRIO 
Miércoles 22 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Rafaguean a comisario ejidal en San Isidro. LO REPORTAN DELICADO 
Miércoles 22 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Lo matan por viejas rencillas 
Martes 21 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan a balazos junto a centro comercial. CAUSA PÁNICO 
Sábado 18 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinado a balazos. Los asesinos dejaron abandonado el vehículo en que viajaban cuadras adelante del lugar de los hechos. 
JOVEN EN UNA PALETERÍA 
Jueves 16 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Acaban con ex policía. La víctima fue acusada en 2011 de dirigir una banda de asesinos. ASESINADO DE 9 BALAZOS 
Miércoles 15 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a motociclista. La víctima fue identificada como Jesús Onsura Medrano 
Martes 14 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Atropellan y matan a niña. El responsable se dio a la fuga, pero fue detenido horas después.  
ATRAVESABA PELIGROSO CRUCERO 
Domingo 12 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a hombre de machetazo en el cuello. GUADALUPE Y CALVO 
Jueves 09 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a adulto mayor; fue torturado. Había sido plagiado; lo asfixiaron hasta romperle la tráquea 
SE DEDICABA A VENDER DÓLARES 
Miércoles 08 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Impactan patrullas y policía queda herido. El percance ocurrió en calles de la colonia Industrial, donde fue reportado un caso de 
secuestro 
Miércoles 08 de octubre de 2014 / ITZEL CERVANTES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a hombre de 4 impactos de bala. Solitario sujeto le dispara desde un automóvil de lujo en Col. Los Minerales 
Martes 07 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a uno en Panteón Municipal. EN EL ORO 
Lunes 06 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Reconocen testigos a Aldo Villalobos como asesino de José Jesús Domínguez. El 11 de enero de 2013 el acusado privó de la vida al 
licenciado en su despacho. EN TERCERA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL 
Sábado 04 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a uno junto a tienda de abarrotes. PARRAL 
Jueves 02 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
 
Matan dos hermanos a un hombre en riña. Patearon y golpearon con un tubo a la víctima. Pasarán 7 años a la sombra 
Jueves 02 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo asesinan a puñaladas. Agresores fueron capturados por policías municipales. POR PLEITO ENTRE PANDILLAS 
Jueves 02 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cazan pistoleros a sujeto. La víctima fue perseguida una cuadra y alcanzada por sus verdugos al interior de taller mecánico. LO 
ASESINAN A TIROS 
Miércoles 01 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a mujer tras resistirse a ser asaltada. Al parecer la víctima se paró en medio de los sujetos para que le dispararan. 
ENCARGADA DE UN MINISÚPER 
Miércoles 01 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan asaltantes a instructora del Cereso. PARRAL 
Miércoles 01 de octubre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Secuestran a un niño y 2 adultos. ESTABAN EN HOTEL 
Lunes 29 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a hombre en local de El Pasito. Se dedicaba a vender discos y ropa de procedencia ilegal 
ILESA LA ESPOSA 
Lunes 29 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Balean y matan a adulto mayor. DESDE DOS AUTOMÓVILES 
Domingo 28 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Se matan 11 en enfrentamiento. Chocan bandas rivales en comunidad de Tónachi, municipio de Guachochi 
INCINERAN CUATRO CAMIONETAS 
Sábado 27 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Secuestran a discapacitado. Familiares temen lo peor, ya que sólo se hallaron sus muletas 
PEDÍA DINERO PARA PRÓTESIS 
Sábado 27 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a golpes a mujer en Juárez. La mujer de 44 años sólo vestía ropa interior; la hallaron en un charco de sangre 
VAN DOS FEMINICIDIOS 
Sábado 27 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Secuestran a una persona en la Ocampo. Sujetos a bordo de tres camionetas lo bajan de su vehículo y se lo llevan 
Miércoles 24 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Acribillan a uno en el Canal. Fue asesinado cuando viajaba a bordo de su pick por ráfagas de AK-47 y 9 mm disparadas desde otro 
vehículo. INTERCEPTADO EN EL CRUCE DE TEÓFILO BORUNDA Y LA JUNTA 
Martes 23 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesino enfrentó a tiros a policías. Tras pertrecharse en su casa intentó suicidarse. EN OPERATIVO DE DETENCIÓN 
Martes 23 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Durante borrachera asesinó a hombre. LOGRAN SU CAPTURA 
Lunes 22 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
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Aprehenden a sujeto por matar a su ex esposa. Según las investigaciones, le quitó la vida con un arma de fuego de calibre 22 y la 
enterró cerca de un pozo de agua. LA SECUESTRÓ 
Lunes 22 de septiembre de 2014 / ITZEL CERVANTES / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinó a su esposa a golpes, recibe condena. HALLARON CADÁVER ATRÁS DE FASHION MALL 
Lunes 22 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinó y entambó a su amigo. Fue atrapado cuando pretendía cubrir el cadáver con cemento fresco 
VEINTE AÑOS DE CÁRCEL 
Domingo 21 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a dos en peluquería. Grupo armado irrumpió con armas de grueso calibre. UNO MÁS HERIDO 
Domingo 21 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Detienen a asesino y le aseguran droga. Sostuvo una discusión con su amigo de parranda y lo atacó a martillazos 
Sábado 20 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Secuestran y luego liberan a joven mujer. Sujetos con armas se la llevaron por la fuerza cuando hacía zumba 
EN PARRAL 
Viernes 19 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Certero balazo en la frente. El crimen ocurrió en el exterior de un conocido hotel. EL ASESINO APENAS CRUZÓ PALABRA 
CON LA VÍCTIMA 
Jueves 18 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinado a martillazos. Hechos ocurridos en una casa entre las calles Abraham González y 32 del poblado de San Guillermo. EN 
SU CASA 
Jueves 18 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a golpes a jornalero. Mientras trabajaba en zona de campos menonitas 
Jueves 18 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a sujeto en una granja. Uno de los vecinos lo encontró en medio de un charco de sangre 
AL PARECER PARA ROBARLO 
Martes 16 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinó a joven y cubrió el cadáver con cemento. Tras fiesta con alcohol y drogas, se desató una riña donde uno de los involucrados 
murió apuñalado. DETIENEN AL HOMICIDA 
Lunes 15 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a joven y lo cubren con cemento. SE DESATA RIÑA EN PARRANDA 
Domingo 14 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan por adeudo de pistola. Padre e hijo reciben condena de ocho años 
Viernes 12 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinó a hombre con arma blanca. HUYÓ PERO LO ALCANZARON 
Jueves 11 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinado a balazos. El cuerpo fue dejado en el kilómetro 205 de la carretera a Delicias 
VICTIMARIOS DEJARON UN MENSAJE 
Jueves 11 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Localizan sin vida a hombre secuestrado. Estaba amordazado y tenía varios disparos. VIOLENCIA EN JIMÉNEZ 
Miércoles 10 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Tránsito asesinó a dos mujeres. Con el estatus de activo en la corporación, contactó a las jóvenes para estrangularlas 
RECIBIÓ 35 AÑOS DE PRISIÓN 
Martes 09 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Liquidan a uno en céntrico bar. En el local ubicado en las calles 25 y Doblado irrumpió solitario atacante, que asesinó a tiros a un 
hombre de unos 45 años. OTRA PERSONA RESULTA HERIDA POR ESQUIRLAS 
Martes 09 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Recibe sentencia asesino de policías. Las víctimas pertenecían al CIPOL. CUARENTA AÑOS EN PRISIÓN 
Lunes 08 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Tenía antecedentes por droga asesinado afuera de minisúper.  Fue sorprendido por hombres que le dispararon en 15 ocasiones. 
ACABABA DE SALIR DE PRISIÓN 
Lunes 08 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
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Lo asesinó tras reclamarle deuda. CAE HOMICIDA 
Lunes 08 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Es asesinado con tijeras en la Cerro de la Cruz. Vecinos reportaron el cuerpo de un hombre en las calles 66ª y Ponce de León 
Lunes 08 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Asesinan a tiros a corresponsal. Desconocidos lo atacaron en su casa; le hallaron acreditaciones de la Revista Suceso 
Viernes 05 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Caen tres por secuestro exprés. Al llegar a una casa donde lo citó una mujer, lo amordazaron. Los captores apuñalaron y dieron por 
muerto al hombre. TORTURARON A LA VÍCTIMA 
Viernes 05 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a pareja en crimen pasional. EN HUMILDE VIVIENDA 
Viernes 05 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Torturan y matan a policía en Camargo. GRUPO ARMADO LO SACÓ DE SU DOMICILIO 
Jueves 04 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Cae asesino buscado por papás de víctima. Repartieron volantes con la imagen del criminal, y dieron con él 
CRIMEN EN OJINAGA 
Miércoles 03 de septiembre de 2014/FCO. JÁQUEZ HINOJOS/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih./ Pág. 1 
 
Casi lo matan a martillazos por defender a mujer. El herido tenía rentada la vivienda a la pareja rijosa 
INTERVINO EN PELEA MARITAL 
Lunes 01 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Lo matan en el patio de su casa. Solitario atacante le disparó en al menos cuatro veces. INTENTÓ HUIR 
Lunes 01 de septiembre de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Secuestran y liberan a abogado parralense. EN OFICINA DE NOTARIO SERGIO MILLER 
Sábado 30 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a mecánico. Hechos ocurridos en su taller de calle 13 y Nueva España. Solitario hampón le dio varios balazos 
Jueves 28 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
 
MATAN A EX PRESIDIARIO. LO APUÑALARON 
Martes 26 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a sexagenario de varias puñaladas. Los delincuentes forzaron la puerta y entraron para luego darle muerte al hombre que al 
parecer vivía solo. ARRESTARON A SOSPECHOSO 
Lunes 25 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan al dueño de taller mecánico. Los pistoleros viajaban en una Cherokee y un auto compacto blanco 
HIRIERON AL AYUDANTE 
Domingo 24 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
MATAN A PUÑALADAS A UN SEXAGENARIO. Lo atacaron en su casa; hay un detenido. EN EL PORVENIR 
Sábado 23 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Vinculan a proceso a 4 féminas Raptadoras. El día del plagio salió con su prima y otras mujeres al cine; de regreso fue secuestrado 
al fingir que se ponchó una llanta. PRIMA DE VÍCTIMA, LA CABECILLA 
Sábado 23 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a joven de un disparo. JUÁREZ 
Jueves 21 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a hombre al llegar a su casa. Armados a bordo de una camioneta lo interceptaron y le dieron tres balazos 
CIUDAD JUÁREZ 
Jueves 21 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Invertía narco asesinado en locales comerciales. Encargado de administrar los recursos de cártel 
GUSTAVO ADOLFO RODRÍGUEZ 
Jueves 21 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinó a su ex a puñaladas. Vecinos escucharon una fuerte discusión y luego gritos. FRENTE A SUS HIJOS 
Martes 19 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Matan a dos durante la noche. La primera víctima fue abatida de 5 balazos por un sujeto que huyó en una Jeep Liberty; en otro 
hecho un joven fue fulminado cuando intentaba refugiarse en su domicilio. UNO EN LA INFONAVIT, OTRO EN QUINTAS DEL 
SOL 
Martes 19 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Embisten y matan a peatón. GUIADOR HUYE 
Lunes 18 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinó a sujeto en borrachera. Tras pedirle que bajara del auto le dio varios tiros 
PERDONÓ LA VIDA A ACOMPAÑANTES 
Domingo 17 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Secuestran y asesinan a taxista. Se resistió al asalto y delincuentes lo privaron de la existencia 
ABANDONARON EL CUERPO EN DESPOBLADO 
Domingo 17 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a tiros a joven de 25 años en Parral 
Viernes 15 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a hombre de varios tiros, El cuerpo fue encontrado a las 7 de la mañana en la carretera a Jiménez 
HABÍA SIDO SECUESTRADO LA NOCHE ANTERIOR 
Jueves 14 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Vinculan a proceso a homicida, ASESINÓ A JOVEN DE 24 AÑOS 
Jueves 14 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Con lesiones graves ministerial tras sufrir un secuestro, BOCOYNA 
Miércoles 13 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinan a jefe policiaco. El comandante de la Policía Estatal fue atacado por pistoleros cuando estaba en compañía de su familia. 
ESTABA DE PASEO EN SAN BUENAVENTURA 
Martes 12 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Entre tres le dan golpiza a joven y lo matan, TRAS LAS REJAS 
Domingo 10 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
A balazos asesinó a amigo en parranda. El crimen ocurrió luego de que ambos protagonizaron riña en una plaza pública 
Sábado 09 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Acribillan a empleados del Municipio. Se encontraban trabajando cuando fueron atacados en calles de la colonia San Rafael. 
ASESINAN A UNO 
Viernes 08 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Identifican a joven asesinado afuera de centro comercial. DE 24 AÑOS 
Jueves 07 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Encuentran cadáver de soldado estadounidense. El hoy occiso tenía un amplio historial delictivo 
FUE SALVAJEMENTE TORTURADO Y ASESINADO 
Jueves 07 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a joven repartidor. PARRAL 
Miércoles 06 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Aún con un disparo en la cabeza, corrió intentando salvarse. Matan a uno a balazos junto a banco 
Miércoles 06 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 14 
 
Ingresan en casa y matan a hombre. En el interior se hallaron indicios de que hubo riña. GUERRERO 
Miércoles 06 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo asesinan en asalto a navajazos. Victimado con arma blanca quedó tirado en la Ave. Pacheco, sobre las vías del tren 
Domingo 03 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Muere menor aplastado. En otro hecho, “cholos” asesinan a puñaladas a una persona durante una pelea callejera 
LE CAE PUERTA DE FIERRO 
Sábado 02 de agosto de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Grupo armado ataca a familia; asesinan a dos. DOS MUERTOS Y UNA HERIDA 
Martes 29 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a estilista. El ahora fallecido respondía en vida al nombre de Óscar Julio Enríquez Orozco, de 57 años 
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Martes 29 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinado afuera de estética 
Lunes 28 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a balazos a señora. HIEREN A SU HIJO 
Sábado 26 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Detienen a tres plagiarios. Logran rescatar al secuestrado y les decomisan arsenal. EN OJINAGA 
Sábado 26 de julio de 2014 / MARISOL MARÍN / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan policía en emboscada. Inician cacería de pistoleros en ambos lados de la frontera; se cree huyeron a El Paso 
CIUDAD JUÁREZ 
Viernes 25 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
MATAN A HOMBRE A GOLPES Y HALLAN CADÁVER EN BALDÍO 
Viernes 25 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan de 10 tiros a vendedor de autos. Los hechos ocurrieron muy cerca del lugar donde trabajaba 
SOLITARIO ASESINO 
Jueves 24 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a policía y huyen a los Estados Unidos. JUÁREZ 
Jueves 24 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Acusan a hermanos Bustillos de haber secuestrado 90 chinos. DETENIDOS POR ROBO 
Jueves 24 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 13 
 
Presumía asesino sus armas de fuego en redes sociales. “Si me fallas, todas éstas son para ti”, advirtió en una foto 
MOSTRABA A SU FAMILIA Y SUS LUJOS 
Martes 22 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Artista Asesino mandó matar a dos abogados. Pistolero ya detenido aportó datos para su captura: Fiscalía 
ULTIMADOS EN JUÁREZ 
Lunes 21 de julio de 2014 / MARISOL MARÍN / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a joven en campos deportivos de universidad. JUÁREZ 
Sábado 19 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a dos cerca de Pitorreal. Ambos presentaban el tiro de gracia; están sin identificar 
Viernes 18 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Secuestran a adolescente para violarla. La mantuvieron encerrada durante tres días hasta que escapó 
UN DETENIDO 
Viernes 18 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a dos hombres. Ambos fueron ultimados a balazos. CON MENOS DE UNA HORA DE DIFERENCIA 
Jueves 17 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinó a un hombre en centro comercial. Homicida recibió un balazo en la mano en enfrentamiento 
FISCALÍA LO PRESENTA 
Martes 15 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
ASESINAN A TIROS A ADULTO MAYOR. HALLAN CADÁVER EN TAPIA 
Sábado 12 de julio de 2014 / CARLOS RAMÍREZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Frustran secuestro de joven. Criminales se lo llevaron de un auto lavado; los detienen 
Viernes 11 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinó a dos por conflicto de tierras. Las víctimas eran padre e hijo; los hechos, en Gran Morelos 
HABÍA ESCAPADO A EU 
Viernes 11 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a hombre y a adolescente. El menor contaba con apenas 13 años de edad. SE CREE QUE EN AMBOS CASOS SON LOS 
MISMOS HOMICIDAS 
Jueves 10 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinó al novio tras forcejear con un arma. El individuo sacó la pistola al momento de una fuerte discusión 
ESTABAN EBRIOS 
Miércoles 09 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Matan a carnicero en aparente asalto. Mujer adulta sufre crisis nerviosa al encontrarse en el lugar. Asaltantes escapan 
Miércoles 09 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a un hombre en estacionamiento de centro comercial. COLONIA PALESTINA 
Miércoles 09 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a policía estatal en la colonia Villas del Rey. Anteriormente ya había sufrido un atentado. HIEREN A DOS MÁS 
Martes 08 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a hombre frente a su familia. Sujetos armados los sorprendieron cuando platicaba. LE DIERON 5 TIROS 
Lunes 07 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinó a su propio hermano. Sujeto de 24 años es vinculado a proceso 
Lunes 07 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a líder de ganaderos. Sujetos le dispararon cuando circulaba en su camioneta. EN JIMÉNEZ 
Viernes 04 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
ASESINAN A CHOFER DE RUTERA EN JUÁREZ 
Miércoles 02 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a tiros a pareja. Hallaron casquillos de .9 milímetros en la escena del crimen. EN LA COLONIA PALESTINA 
Martes 01 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a dos en San Isidro 
Martes 01 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Se matan por pleito de tierras 
Martes 01 de julio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a una pareja a tiros. Los cuerpos de una mujer y un hombre fueron hallados cerca de las vías del tren; encuentran 
casquillos 9 milímetros. EN LA COLONIA PALESTINA 
Lunes 30 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan a hombre frente a CBTIS. Pistolero le cerró el paso y le dio dos tiros. IBA CONDUCIENDO 
Domingo 29 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Secuestró a adolescente con intención de violarla. Con engaños la llevó a un cuarto de motel 
Sábado 28 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo asesinan a balazos en la Col. Aeropuerto. Se creyó que la víctima era policía, pero luego se corroboró que no 
Viernes 27 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinó a hombre de 3 balazos y lo calcinó. Los hechos ocurrieron en el rancho Las Dunas, en Samalayuca 
ESTUVO PRÓFUGO DOS AÑOS 
Viernes 27 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Torturan y matan a dos en Gran Morelos. Pobladores reportan hallazgo de los cadáveres en el kilómetro 80 rumbos a Cuauhtémoc. 
VUELVE TERROR A LA LOCALIDAD 
Viernes 27 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a donero. Repartía su mercancía a bordo de una motocicleta cuando fue alcanzado por sujetos quienes le dispararon a 
quemarropa. LE ASENTARON VARIOS BALAZOS 
Jueves 26 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Detienen a asesino; tiene 17 años. Mató a un hombre que intervino cuando golpeaba a la esposa. GUACHOCHI 
Miércoles 25 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a agente de Vialidad. Detuvo a guiador para infraccionarlo y le disparan 
Miércoles 25 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan al no entregar vehículo a dos asaltantes. Lo acompañaban su madre e hija quienes resultaron heridas por esquirlas. 
CIUDAD JUÁREZ 
Martes 24 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Casi matan a joven en riña 
Martes 24 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Lo matan por la espalda en borrachera 
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Lunes 23 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a joven a navajazos. DURANTE UNA RIÑA 
Viernes 20 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 2 
 
Localizan a homicida de un adolescente. El asesino sacó de su casa al menor y lo mató porque lo vio cometer un crimen 
Jueves 19 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a uno a tiros en la colonia Nuevo Triunfo. Los agresores dispararon 9 veces contra la víctima con arma calibre .45. LE 
DISPARAN DESDE CARRO 
Miércoles 18 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Lo matan de un tiro en Urique. El asesino ya está identificado, lo busca la Fiscalía 
Domingo 15 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
LO MATAN A PEDRADAS 
Viernes 13 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinan a joven que estaba en una azotea. VIOLENCIA EN PARRAL 
Viernes 13 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Condenados por secuestro y robo. Drogaron a la víctima para robarle su auto y pertenencias 
PASARÁN 30 AÑOS EN EL CERESO 
Viernes 13 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a hombre en el techo de su casa, PARRAL 
Jueves 12 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinan a su hijo a golpes, LOS PADRES FUERON ARRESTADOS 
Jueves 12 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hombre en su casa, Se recrudece violencia, van tres muertos en tres días 
LO SORPRENDEN SUJETOS ENCAPUCHADOS 
Miércoles 11 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Asesinó a dos agentes de la Fiscalía. Ya tiene una prisión vitalicia por multihomicidio del bar El Colorado; también intentó matar a 
dos agentes de la Única. ACRIBILLADOS CUANDO IBAN AL CERESO 
Miércoles 11 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinó a su suegra. Utilizó un leño y una piedra para cometer el crimen; también lesionó a su esposa. Está prófugo 
Martes 10 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a joven en calles de la Revolución. Asesino lo intercepta cuando caminaba por la C. América Latina y Luz Corral 
Martes 10 de junio de 2014 / ALEJANDRO RUIZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a hombre en estética. Fue cortarse el cabello y lo atacan a balazos, en Ciudad Juárez 
Domingo 08 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a mujer de la etnia tarahumara. Arrestaron a 4 hombres como sospechosos del crimen 
Miércoles 04 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinado luego de “discusión religiosa”. Homicida lo golpeó con un azadón 
Martes 03 de junio de 2014 / FCO. JAVIER JÁQUEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
LO ASESINAN A PEDRADAS 
Lunes 02 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
A pedradas asesinó a compañero de parranda. ESTABAN BEBIENDO 
Domingo 01 de junio de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a cantante de narcocorridos. Programado en el elenco original del Palenque Santa Rita. EN RESTAURANTE DE SONORA 
Viernes 30 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinan a joven con un cuchillo. EL MARIDO, PRINCIPAL SOSPECHOSO 
Jueves 29 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a tendero en asalto armado. Los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido 
LA ESPOSA QUEDÓ GRAVEMENTE HERIDA 
Jueves 29 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Lo matan a puñaladas en el centro. El occiso quedó junto a un puesto del lugar conocido como “Los Tiraderos” 
¿ASALTO O ASESINATO? 
Miércoles 28 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinado con tenedor; registran otros 3 muertos. VIOLENCIA EN JUÁREZ 
Martes 27 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinado atrás de cárcel para menores 
Martes 27 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Matan a 2 reconocidos abogados. JUÁREZ 
Martes 27 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 8 
 
Matan a tiros a dos hombres. URIQUE 
Lunes 26 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a ex coordinador de Ceresos en el estado. Luis Alfredo Franco García fue sorprendido por homicidas en calles Ceiba y 
Yucatán, en colonia Chapultepec. EN OBREGÓN, SONORA: 
Sábado 24 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 19 
 
Los niños gritaban ¡no papá, no papá!. Según versión de las autoridades, Osiel los asfixió con una almohada 
Imputado dice que él no los asesinó. CULPAN AL PADRE DEL ASESINATO 
Viernes 23 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 16 
 
Asesinó a su rival con una piedra. Celoso, fue a buscarlo junto con sus amigos para propinarle paliza 
POR LÍOS DE FALDAS. Jueves 22 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a empleado de tienda en asalto. Opuso resistencia durante el robo y fue baleado por un delincuente que minutos antes se 
había hecho pasar por cliente. EN LA AV. UNIVERSIDAD Y PASCUAL OROZCO 
Jueves 22 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Detienen a sujeto que asesinó a mujer. LA GOLPEÓ EN LA NUCA 
Jueves 22 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 4 
 
Matan a hombre frente a su hija. Cuando la menor vio a su padre sin vida, preguntaba si le iban a poner curitas para que sanara. LA 
ABRAZÓ PARA PROTEGERLA 
Miércoles 21 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cae sujeto que asesinó a su pareja, Crimen ocurrió en febrero de 2013; lo detuvieron por drogas hace días 
FEMINICIDIO EN LA MISAEL NÚÑEZ 
Miércoles 21 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a dueño de florería. SE OPUSO A ASALTO 
Lunes 19 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Caen por secuestro exprés y extorsión. “Levantaron” a un hombre en la Campesina 
PEDÍAN 50 MIL PESOS. Domingo 18 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Secuestran a jovencita; detienen a 5 plagiarios 
Domingo 18 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Matan a hombre en la Col. Rosario. El cadáver quedó en el cruce de la J. J. Calvo y 56 
Sábado 17 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a hombre a pedradas 
Sábado 17 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Grupo armado ataca a familia. Matan a balazos al padre en emboscada; niños salen ilesos 
Viernes 16 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a hombre cerca de panteón. FUE GOLPEADO BRUTALMENTE 
Viernes 16 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan a uno en balacera. Se intensifican ataques armados en la frontera. EN CIUDAD JUÁREZ 
Jueves 15 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a joven en riña. Recibió seis impactos de bala en el rostro. EN LA REVOLUCIÓN 
Miércoles 14 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
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Asesinan a dos en media hora. Un celador que se encontraba de manera circunstancial en el taller fue alcanzado por una bala. UNO 
ES CHOFER DE RUTA 
Miércoles 14 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Cayó asesino de chica parralense. Le atribuyen otros 3 crímenes, incluido el de un abogado CON 4 CÓMPLICES 
Martes 13 de mayo de 2014 / MARISOL MARÍN / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Hallan a hombre encobijado. Presentaba varios disparos de proyectil de arma de fuego 
Martes 13 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Lo asesinan en campo de futbol. CARICHÍ 
Lunes 12 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinan a jefe de Policía y 4 agentes. Sorprendidos frente a comandancia por pseudo militares que “iban a revisar armamento”. 
MASACRE EN GRAN MORELOS 
Sábado 10 de mayo de 2014 / DAVID PIÑÓN BALDERRAMA / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Condenan a mujer ex policía por asesinato. Le disparó a un joven que se resistió a ser secuestrado 
Sábado 10 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a bebé y lo dejan en arroyo. Vecinos reportaron el hallazgo del “feto”, de aproximadamente 8 meses de gestación. 
MACABRO HALLAZGO EN LA DALE 
Viernes 09 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a guardia de FERROMEX 
Jueves 08 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Difunden foto de tercer asesino de seminarista. Fue delatado por los otros dos criminales confesos 
CREEN QUE HUYÓ A EU 
Jueves 08 de mayo de 2014 / PALOMA SÁNCHEZ MARTÍNEZ / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan a tiros en un cerro. MACABRO HALLAZGO 
Miércoles 07 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Padre rapta a su propio hijo. Intento crear confusión al acusar a la mamá del pequeño de secuestro, pero ella tiene la patria potestad. 
ACLARA FISCALÍA: 
Martes 06 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 17 
 
Asesinan a dos jóvenes. TIRADORES VIAJABAN EN AUTO BLANCO 
Martes 06 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a uno en la zona Centro. LE DIERON DOS TIROS 
Lunes 05 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Balean a pareja y matan a señora. EL MEZQUITAL 
Lunes 05 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Lo matan en su auto. Al lugar de los hechos llegó una ambulancia pero ya nada pudieron hacer por el infortunado hombre. FRENTE 
A UN CENTRO COMERCIAL 
Viernes 02 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Asesinó a dos hermanos. Les disparó a quemarropa cuando ambos estaban en su casa, en Riberas del Sacramento 
LO SENTENCIAN A 26 AÑOS 
Viernes 02 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Lo matan desde un vehículo. El auto, ya a la deriva, chocó contra barda de un terreno baldío 
LA VÍCTIMA IBA CONDUCIENDO 
Jueves 01 de mayo de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Matan a sujeto de varios balazos. Tenía el cráneo Destrozado. BOCOYNA 
Miércoles 30 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Pasó 40 días en un pozo con una cadena al cuello. Formal prisión al sujeto que secuestró a su primo 
VÍCTIMA ESCAPÓ DE CAUTIVERIO 
Miércoles 30 de abril de 2014 / JOSÉ ERNESTO TOPETE / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Cae por robo a rancho y secuestro exprés. Amordazaron a familia para lograr su cometido RECUPERAN MAQUINARIA 
HURTADA 
Domingo 27 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
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Asesinan a reo y luego lo cuelgan. Por miedo a la autoridad hacen pasar el crimen por suicidio; presentan a acusados 
RIÑA EN EL CERESO DE JUÁREZ 
Domingo 27 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Participó ex empleada de Safe It en robo de medicamento a Gobierno. Procesada además por secuestro exprés 
UTILIZÓ SU UNIFORME PARA DELINQUIR.  
Sábado 26 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 9 
 
Asesinó a su ex; cae 5 años después. Tras forcejeo la pistola se disparó, hiriéndola de muerte. EN CIUDAD JUÁREZ 
Sábado 26 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinó a un sujeto por pleito de tierras 
Sábado 26 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
 
Asesinan a hombre en Santa Bárbara. Intentó pedir auxilio, pero murió desangrado en segundos 
A UNOS PASOS DE SU CASA 
Viernes 25 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a dos en tesgüinada. Horas antes se liaron a golpes con unos sujetos. BALACEADOS EN YEPACHI 
Martes 22 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Apuñalan y matan a mujer en borrachera. Sujeto agrede a sus compañeros de parranda, hiriendo a dos personas, entre ellas la 
fallecida 
Lunes 21 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Liberan a secuestrado; caen tres delincuentes. Una mujer figura entre los plagiarios, quienes no lograron cobrar el rescate. 
Atropellan y matan a hombre rumbo al Cereso. HOMICIDA HUYÓ DEL LUGAR 
Sábado 19 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 5 
 
Asesinos estuvieron cazando a seminarista. Enfrentan cargos por secuestro exprés, robo agravado y homicidio calificado. 
CONFIESAN ANTE EL JUEZ 
Viernes 18 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Matan a octogenaria para asaltarla. Hallan cuerpo en charco de sangre; la golpearon con objeto de metal. En Ojinaga 
Viernes 18 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Imputarían 3 delitos a presuntos asesinos. Serían homicidio, robo de vehículo y secuestro exprés 
Jueves 17 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinan en asalto a joven seminarista. Se encontraba de misión en Aldama; hallan cadáver en despoblado; lo habían secuestrado. 
PARA ROBARLE EL AUTO 
Miércoles 16 de abril de 2014/PALOMA SÁNCHEZ MARTÍNEZ/El Heraldo de Chihuahua/Chihuahua, Chih. / Página 1 
 
Asesinó a un hombre tras fuerte discusión. Sacó una escopeta y le disparó en a la altura de la barbilla. CD. JUÁREZ 
Martes 15 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Asesinó a policía, le dan 8 años de cárcel 
Martes 15 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 7 
 
Matan en baldío a pareja. Los cuerpos fueron localizados en una zona entre las colonias Aeropuerto y Sierra Azul 
AMBOS CON EL TIRO DE GRACIA 
Lunes 14 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 3 
 
Participaron en secuestro exprés y robo 
Lunes 14 de abril de 2014 / El Heraldo de Chihuahua / Chihuahua, Chih. / Página 6 
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ANEXO I.  
Recopilación de encabezados de noticias que cumplieron con los criterios para ser seleccionadas. El Heraldo de Chihuahua 
año 1995. 
 
Encuentran Muerto a Hermano de Dirigentes del Círculo Parralense No Descartan que Fuera Asesinado  
Jueves 21 de diciembre de 1995 /  El Heraldo de Chihuahua /  Chihuahua, Chih.  / Página 1  
 
Mancomuneros Secuestran al Alcalde de V. Matamoros 
Miércoles 01 de noviembre de 1995 /  El Heraldo de Chihuahua /  Chihuahua, Chih.  / Página 11  
 
Secuestran a Hijo de Transportista Exigen Rescate de un Millón de Dólares por Alfredo González 
Martes 03 de octubre de 1995 /  ENRIQUE PEREA /  El Heraldo de Chihuahua /  Chihuahua, Chih.  / Página 1  
 
Secuestran a Hijo de un Funcionario de la PGJE 
Viernes 21 de julio de 1995/ MIGUEL BAÑUELOS BELTRAN/ El Heraldo de Chihuahua /  Chihuahua, Chih.  / Página 1  
 
Asesinan al Recaudador de Madera Trató de Mediar en Conflicto de Tinte Pasional 
Jueves 13 de julio de 1995 /  VICTOR SALINAS CANO /  El Heraldo de Chihuahua /  Chihuahua, Chih.  / Página 1  
 
Secuestran a Colombiano y a sus dos Abogados Estuvo Acusado de Pasar a EU 6 Toneladas de Cocaína 
Martes 28 de febrero de 1995 /  El Heraldo de Chihuahua /  Chihuahua, Chih.  / Página 3  
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ANEXO J.  
Recopilación de encabezados de noticias que cumplieron con los criterios para ser seleccionadas. El Diario de Chihuahua año 
1995. 
 
Ejecutan al empresario juarense secuestrado Lo hallan con 4 impactos de bala 
Domingo 26 de noviembre de 1995 /  MARTIN ORQUIZ /  Diario de Chihuahua /  Chihuahua, Chih.  / Página 1  
 
Rescatan en Juárez a secuestrado 
Viernes 17 de noviembre de 1995 /  RAUL LECHUGA MANQUERO /  Diario de Chihuahua /  Chihuahua, Chih.  / Página 3  
 
Liberan a secuestrado Sano el ganadero Anastasio Prieto; 3 semanas plagiado 
Domingo 05 de noviembre de 1995 /  ALFONSO RAMIREZ AGUIRRE / DAVID ALVIDREZ LOPEZ /  Diario de Chihuahua /  
Chihuahua, Chih.  / Página 1  
 
Diario no publicará información de secuestro 
Miércoles 04 de octubre de 1995 /  Diario de Chihuahua /  Chihuahua, Chih.  / Página 1  
 
Secuestran al hijo de implicada en lío de cadena de radio 
Martes 18 de julio de 1995 /  VICTOR A. GONZALEZ CASTRO /  Diario de Chihuahua /  Chihuahua, Chih.  / Página 1  
 
Brutal crimen en Cuauhtémoc Violan, torturan y asesinan a una mujer frente a sus hijos; abusan de una menor 
Martes 04 de julio de 1995 /  DAVID ALVIDREZ LOPEZ /  Diario de Chihuahua /  Chihuahua, Chih.  / Página 1  
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ANEXO K.  
Encuesta  
La presente encuesta es completamente ANÓNIMA y su objetivo es conocer su opinión 
con relación al manejo que dan los periódicos al fenómeno de la violencia en la Ciudad de 
Chihuahua. Forma parte de una investigación para una Tesis Doctoral avalada por la 
Universidad de Sevilla, España. 
 
 
   Edad: ______ años  Sexo:         Femenino         Masculino 
¿Cuál periódico considera usted que publica más violencia? 
 
      El Diario de Chihuahua           El Heraldo de Chihuahua       Ambos            Ninguno 
 
Instrucciones: Coloque una X en el cuadro que indique su opinión: 
 
El Diario de Chihuahua Completamente 
de Acuerdo 
De 
Acuerdo 
Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Oculta información sobre la 
violencia 
     
Exagera la información sobre 
la violencia 
     
Antes del 2008 publicaba 
menos violencia 
     
En el último año publica 
menos violencia que de los 
años 2008 al 2010 
     
 
El Heraldo 
de Chihuahua 
Completamente 
de Acuerdo 
De 
Acuerdo 
Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Oculta información sobre la 
violencia 
     
Exagera la información sobre 
la violencia 
     
Antes del 2008 publicaba 
menos violencia 
     
En el último año publica 
menos violencia que de los 
años 2008 al 2010 
     
 
La violencia en Chihuahua Completamente 
de Acuerdo 
De 
Acuerdo 
Ni de acuerdo 
ni desacuerdo 
En 
desacuerdo 
Totalmente 
en 
desacuerdo 
Ha disminuido en el último 
año. 
     
Antes del 2008 era menor      
 
¿Cuál considera usted que ha sido el papel de la prensa en el fenómeno de la violencia en la Ciudad 
de Chihuahua? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
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ANEXO L.  
CÓDIGO DE ÉTICA DE EL DIARIO DE CHIHUAHUA. 
“Sin excepción, los miembros de la planta periodística de EL DIARIO nos autoimponemos los más estrictos y nobles lineamientos 
éticos, en vista de que: 
-Nuestra principal responsabilidad es con los lectores y la comunidad. 
-Nuestro mayor capital es la credibilidad que se deriva de las decisiones periodísticas que tomamos y de la forma en que las 
asumimos. 
Estas regulaciones de ética periodística subrayan nuestro compromiso de realizar un trabajo de excelencia periodística y delinean las 
obligaciones en nuestro papel de comunicadores honestos, vigilantes de los valores comunitarios, así como los comportamientos 
apropiados en nuestra profesión. 
En EL DIARIO creemos que el prestigio de un periódico recae en su credibilidad y en la idea que el lector tiene de dicha 
confiabilidad. La imparcialidad y la precisión son los ejes de la veracidad periodística. 
Los siguientes aspectos deberán servir de referencia obligada y podrán ser actualizados cuando sea pertinente. El incumplimiento de 
algunos de estos lineamientos podría dar lugar a acciones disciplinarias o a la terminación del contrato de trabajo. 
1. IMPARCIALIDAD 
Las partes involucradas en una noticia de controversia y sus respectivas posiciones deben ser incluidas en un mismo artículo. Se 
intentará por todos los medios obtener una pronta y completa respuesta y, en su caso, recoger los desmentidos de cualquier 
acusación que se haga en contra de una persona, empresa o institución. Del mismo modo se debe proceder en los casos de 
acusaciones formales por parte de alguna autoridad o en casos de exoneración y/o retiro de cargos. 
2. CORRECCIONES Y ACLARACIONES 
Serán publicadas inmediatamente al determinarse la imprecisión. Se insertarán notificaciones de la Redacción en las cuales se 
explicará cómo ocurrió el error. El redactor será intermediario en este caso, y toda queja u observación debe ser abordada con 
seriedad, atención y respeto. Cualquier queja deberá recibir una respuesta, ya sea con la publicación de una fe de erratas o una 
aclaración. Con este tipo de textos, se pretende evitar la recurrencia de errores de nuestra parte y determinar cómo y por qué 
ocurrieron. Las peticiones de corrección deberán ser dirigidas al director. 
3. REGALOS, INTEGRIDAD, PRODUCTOS DE CORTESÍA 
Se deben rechazar los regalos de los lectores o de las fuentes de noticias. Todo regalo intemporal o que tenga relación con la época 
del año (canastas navideñas, etc.) deberá ser regresado al remitente o, en caso de imposibilidad, entregado a instituciones de 
beneficencia pública. Los presentes de escaso valor como, plumas llaveros y obsequios inesperados como pasteles de cumpleaños y 
arreglos de flores podrán ser aceptados, aunque siempre se recomienda evitarlos o desalentarlos en lo posible. 
Los artículos de cortesía o muestra que se hagan llegar a EL DIARIO como herramienta de trabajo, no se podrán tender o traspasar 
para beneficio personal. En este caso se encuentran los libros, audio grabaciones (CD), videocintas, software y muestras de 
productos promocionales. Después de ser reseñados y/o utilizados con fines periodísticos, deberán ser conservados como parte de 
las herramientas de trabajo en el periódico. 
No utilice su posición en EL DIARIO para obtener un mejor trato en materia de bienes y servicios. Se espera que el personal se 
conduzca de una manera recta y honesta, y sin ninguna transgresión de las normas y leyes vigentes. Los periodistas deberán contar 
con licencia de manejo y la documentación en regla para conducir automóvil, ya sea propio o de la empresa. Se prohíbe utilizar su 
posición en el periódico para lograr privilegios: permisos especiales, boletos para eventos artísticos o deportivos, descuentos y 
favores que puedan comprometer su independencia e integridad personal y profesional. 
4. PASAPORTES 
Con frecuencia, los periodistas de esta casa editora tendrán que realizar alguna encomienda en Estados Unidos, en la mayoría de los 
casos sin aviso previo. La persona es responsable de la disponibilidad de pasaportes y visas vigentes y documentación pertinente 
para internarse legalmente a la Unión Americana o a cualquier otro país. 
5. PLAGIO, COPYRIGHT, NOTAS FALSAS 
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La falta a este inciso es motivo de rescisión del contrato y comprende el contenido de EL DIARIO así como de otras fuentes. El 
plagio consiste en recoger informaciones idénticas sin la atribución o cita correspondiente y no excluye el uso de hechos específicos 
de una investigación ajena. Siempre que sea utilizado un material periodístico, se deberá identificar claramente el contenido provisto 
por otros servicios informativos, tanto en el texto, en la fecha y en su lugar de origen. La invención de notas, o de al menos algún 
aspecto de la información con el propósito de presentarla como hecho real, también es motivo de despido. 
El periódico no publicará fotografías tomadas de revistas u otros periódicos, a menos que se cuente con autorización expresa o bien 
que la publicación constituya en sí el elemento noticioso. 
6. AGENCIAS INFORMATIVAS 
El material que se recibe de las agencias informativas es propiedad autoral de éstas y en ningún momento de EL DIARIO o de 
alguno de sus periodistas. Nunca deberá de apropiarse esta información y todo trabajo entregado por las agencias informativas o 
periódicos afiliados, deberá contar con autorización y ser claramente acreditada a la fuente. 
7. FOTOGRAFÍAS, GRÁFICAS 
Toda información visual causa un efecto considerable en el lector. Siga un criterio de buen gusto y de sentido común. Al igual que 
en otros ámbitos en que predomina la subjetividad, se deberá discutir con los editores o redactores involucrados en la elaboración 
del artículo, el uso de imágenes con base en sus méritos informativos y de mensaje. Las fotografías de hechos noticiosos en ningún 
caso deberán confundir al lector con respecto a su contenido, lugar, fecha, personajes u otro material ahí contenido. Toda foto de 
contexto o tomada como un recurso visual deberá ser propiamente explicada para la fácil comprensión del lector. Cada fotografía, 
sin excepción, contará con un pie de foto y se dará crédito al autor, aun cuando se trate de fotografías de archivo. Las fotografías son 
información y no deberán ser utilizadas sólo como decoración de página, relleno de huecos o instrumentos gráficos. 
EL DIARIO prohíbe la manipulación o alteración de imágenes fotográficas en sus secciones informativas. En caso de realizarse 
alguna composición fotográfica se deberá de explicar al lector que ese elemento ha sido alterado premeditadamente. La corrección 
de colores y medios tonos de las fotografías y elementos visuales, podrá ser efectuada únicamente por el Departamento de 
Corrección y Captura de Fotografía, y sólo con el propósito de buscar una mejor y más nítida reproducción sobre papel periódico. 
Las fotografías y/o elementos gráficos originados por el periódico, o bien recibidos por agencias de información, tienen el propósito 
de informar, mas no deben ser utilizadas en los espacios de publicidad sobre eventos, lugares o cualquier otro negocio o causa. 
8. OBSCENIDADES 
Con muy escasas excepciones, el periódico las incluirá dentro de su contenido. Sólo el director, o el más alto editor a cargo, podrá 
aprobar la publicación de una obscenidad o grosería, y exclusivamente cuando ésta añada información al artículo. Naturalmente, la 
decisión se tomará una vez analizado el contexto y la fuente. Las obscenidades son ofensivas para muchos lectores y tienden a 
desviar la atención del artículo. Como obscenidades pueden tomarse también fotografías o ilustraciones controversiales por su 
contenido altamente violento o sexual. Recuerde que, como invitados a los hogares de nuestros lectores, debemos tener un alto 
sentido de cortesía, sensibilidad y responsabilidad. 
9. ATENCIÓN AL PÚBLICO Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
Responda inmediatamente todas las llamadas telefónicas, cartas, correo de voz o correo electrónico que reciba. El contacto que un 
lector establezca con usted podría ser el único que dicha persona tenga con este periódico, por lo que se recomienda la cortesía y la 
atención. Si la llamada es externa, debe responder: "EL DIARIO, buenos días - tardes o noches-, según el caso. Si el telefonema es 
interno, debe contestar con su nombre seguido de "buenos días" -tardes o noches-. El periódico debe hacer todo lo posible por evitar 
proyectar una imagen de arrogancia, desinterés o indiferencia hacia la comunidad. Haga todo lo que esté a su alcance para 
proporcionar la información que solicite una persona del público, sin tener que remitirlo a otro trabajador o departamento. 
Ponga especial énfasis en la atención al cliente, el cual podría requerir un servicio o la reposición del mismo. En tal caso se 
encuentran los suscriptores que se comunican a EL DIARIO para que se les envíe la edición del día en caso que no les haya llegado a 
su domicilio. 
10. EDUCACIÓN 
Se exhorta al personal en general a continuar sus estudios, complementarlos o iniciar otros programas académicos o de capacitación, 
y en su caso, deberán hacerlo en horarios que no interfieran con su responsabilidad para con la empresa y contar con la aprobación 
del director. De igual manera, el empleado podrá ser alentado o remunerado por EL DIARIO. El estudio de lenguas extranjeras 
(inglés, de preferencia), cursos de Redacción y cualquier actualización periodística o de la industria de periódicos, son algunos de 
los estudios cuyos costos podrán ser cubiertos por la empresa. 
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11. ACTIVIDADES PROFESIONALES 
Se exhorta a los periodistas y empleados de este periódico a participar activamente en grupos, organizaciones y actividades del 
sector de la comunicación, tales como seminarios, organizaciones o conferencias, etc. 
12. BECAS, PERMISOS DE AUSENCIA 
Los miembros del personal de Redacción deberán contar con la autorización competente antes de solicitar becas y permisos de 
ausencia por motivos personales o profesionales. Lo relacionado con pagos y prestaciones durante dichas ausencias deberá ser 
discutido antes de su entrada en vigor. 
13. RELACIONES CON LAS FUENTES 
Si considera que alguna autoridad pública o fuente informativa está interfiriendo en su trabajo como periodista, notifíquelo al 
director. Todo periodista de esta editora deberá contar con la identificación de prensa apropiada. 
14. SEGURIDAD Y LEGALIDAD 
No existe nota periodística que tenga el valor de una vida o la seguridad del personal de EL DIARIO. Tome todas las precauciones 
posibles en sus asignaturas riesgosas y mantenga informado al director de cualquier amenaza sobre usted o su familia. 
15. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Las fuentes de información deberán ser perfectamente identificadas en cada artículo, o bien conservadas en el anonimato por 
razones de seguridad y cuando así lo solicite el declarante, previa aprobación del director antes de su publicación. Como regla 
general, en el caso de informaciones obtenidas mediante la reserva de identidad, los autores del artículo deberán hacer al menos dos 
consultas independientes sobre la declaración inicial, como mecanismo de seguridad para confirmar la veracidad de una versión. 
Los casos extraordinarios o atípicos siempre deberán de ser consultados con la Dirección. Procure evitar que el entrevistado aborde 
temas impublicables. Este periódico no publica ataques o declaraciones difamatorias emitidas a través de anónimos. 
16. CONFLICTO DE INTERESES 
Evite involucrarse en proyectos o negocios sobre los que la prensa en general va a realizar cobertura periodística. Asimismo, se debe 
ser selectivo en lo referente a las organizaciones a las que nos incorporemos o afiliemos, en virtud de que cualquier grupo podría ser 
objeto de una nota periodística. La percepción que tenga el lector de este periódico es tan importante como lo que en realidad ocurre, 
por lo que siempre debe preservarse celosamente la imagen de EL DIARIO. En lo individual, este inciso de ningún modo pretende 
interferir en la práctica de su religión o participación en organizaciones cívicas, vecinales o actividades de recreo, sin embargo, el 
sentido común y el espíritu de independencia periodística deben preservarse. En caso de duda o controversia, dialogue con su 
superior inmediato. 
17. ACTIVIDADES POLÍTICAS 
Evite la participación activa en toda organización política, incluyendo las contribuciones económicas. Un periodista con ideales de 
independencia periodística no se postula a cargos públicos y, en caso de que lo hiciese así, debe de renunciar. Asimismo, los 
miembros de la Redacción no pronuncian discursos ni firman peticiones políticas; tampoco realizan proselitismo en favor de un 
candidato o en beneficio de una causa a menos que sea en el ámbito de las organizaciones periodísticas profesionales. Los 
periodistas, como ciudadanos de este país, en cambio, tienen el derecho y la obligación de emitir su voto en secreto durante 
elecciones para cargos públicos. 
18. MALINTERPRETACIONES, ENGAÑOS 
Ningún periodista, redactor, fotógrafo, diseñador, columnista o editor de este periódico podrá presentarse como miembro de otro 
medio que no sea EL DIARIO, o simular alguna identidad o puesto que no corresponda a la verdad. Si por razones de seguridad o de 
otra índole debe evitar identificarse o busca pasar desapercibido deberá notificarse y esperar autorización y asesoría del director. 
19. EL DIARIO 
Cualquier nota periodística divulgada en otros medios de comunicación acerca de este periódico o de alguno de sus miembros, 
deberá ser notificada a algún funcionario de la empresa a la brevedad posible. Ningún miembro de EL DIARIO podrá hacer 
declaraciones públicas o privadas a nombre de la empresa, ni de alguno de sus compañeros, bajo ninguna circunstancia. 
20. EL NOMBRE DE EL DIARIO 
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No utilice el nombre o el logotipo de EL DIARIO en papelería o tarjetas de presentación para uso personal. El nombre del periódico 
no deberá ser utilizado directamente y ni siquiera por implicación en sus actividades personales. 
21. PRESENTACIONES PÚBLICAS 
La Dirección otorgará permisos y autorizaciones para que algún miembro de EL DIARIO participe como conferencista o panelista 
en casos de servicio comunitario y sin fines de lucro, mas no para organizaciones con fines económicos o políticos, como debates de 
candidatos a puestos públicos. 
22. APARICIONES EN LA RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS IMPRESOS 
Estas deberán ser aprobadas con anticipación por el director de área. Evite emitir juicios y generar polémicas o discusiones que 
puedan comprometer su objetividad ante los lectores de EL DIARIO. La conveniencia de una aparición en otros medios de 
comunicación deberá ser sopesada contra posibles malentendidos o compromisos adquiridos por el periodista. 
23. REIMPRESIÓN 
Toda autorización para compartir materiales periodísticos o pedidos de reproducción deberá ser manejada exclusivamente por el 
director o en su ausencia por el responsable de Servicios Informativos. Generalmente, las reimpresiones deberán aparecer completas 
y deberán estar propiamente acreditadas al periódico. Debe vigilarse que sean utilizadas únicamente para reproducción en otros 
medios con fines informativos y por propósitos académicos, mas no con propósitos comerciales o políticos. 
24. OBITUARIOS Y FALLECIMIENTOS DE PERSONAS-PERSONAJES 
Asegúrese de que toda información y contacto periodísticos relacionados con una defunción sean abordados con el debido respeto y 
sensibilidad. La política del periódico es buscar la causa de muerte para los obituarios, pero dicha información podrá ser retenida si 
así lo solicita la familia del difunto y la Dirección lo aprueba. Discuta con el director si se deben publicar los casos de suicidio, los 
cuales son tratados con reservas, a menos que se trate de personalidades conocidas, suicidios públicos o masivos. 
25. VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA, ARRESTOS 
La identidad de las víctimas de violación no se hará del conocimiento público, a menos que expresamente soliciten ser identificadas. 
Las víctimas de crímenes u otro tipo de delitos deberán ser protegidas informando solamente a grandes rasgos de la ubicación 
aproximada de lugares, sin proporcionar domicilios específicos. Generalmente no se identifica a un individuo arrestado hasta que 
son fincados los cargos o es procesado por un Juez. 
Las excepciones a la regla se hacen sólo en casos de personalidades muy conocidas o que ocupen cargos públicos de alto nivel o en 
relación con incidentes evidentemente incriminatorios. Se apelará siempre al buen juicio periodístico y al sentido común de la 
persona al frente de la Redacción. 
26. RELACIONES DEPARTAMENTALES 
Se exhorta a todos los miembros del Departamento de Redacción para que conozcan las operaciones de Circulación, Producción, 
Publicidad, Administración y otras áreas de EL DIARIO. De la misma manera, todo trabajador de cualquier área del periódico podrá 
ofrecer al Departamento de Redacción ideas, conceptos o temas sobre artículos noticiosos o fotografías. Estas inquietudes deberán 
ser atendidas con toda cortesía. 
27. EMPLEOS 
Nuestra ética laboral es justa y equitativa, por lo que se dará preferencia a personal actual de EL DIARIO para cualquier contratación 
o ascenso. Se exhorta a todos los miembros de la planta de Redacción a plantear sus intereses y metas profesionales con cualquiera 
de los editores, supervisores, director de área o director ejecutivo. 
28. INFORMACIÓN RESTRINGIDA 
Todos los trabajadores de EL DIARIO manejan o conocen información vital para la operación del periódico, por lo que deben de 
mantenerla en reserva. Cada empleado tiene el deber de preservar y proteger esta información. 
29. EL USO DE INTERNET Y LAS COMPUTADORAS PERSONALES 
Análisis descriptivo del tratamiento de la nota roja. 
El fenómeno de la violencia en Chihuahua. 
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El uso de la red Internet deberá ser únicamente para fines laborales en esta empresa y solamente en horas de trabajo. Asimismo, el 
sistema de cómputo no deberá ser utilizado para realizar actividades profesionales ajenas a la empresa, ni con fines de 
entretenimiento. 
30. VESTIMENTA 
La vestimenta del empleado deberá ser la apropiada para su trabajo. La apariencia y la imagen pública son importantes. 
31. CIGARRO, ALCOHOLES 
Queda prohibido fumar en las áreas abiertas de EL DIARIO. La empresa fijará un área específica para fumadores. El consumo de 
bebidas que contengan alcohol también está prohibido en todas las instalaciones de la planta y en todo momento. 
32. RENUNCIA, DESPIDO 
El empleado deberá entregar sus implementos de trabajo al momento de dejar de laborar en EL DIARIO. Equipamiento como radio 
comunicadores, teléfonos celulares, beepers, cuenta de acceso a Internet, códigos de acceso a la red de cómputo y códigos para 
realizar llamadas de larga distancia, deberán ser puestos a disposición de la empresa antes de la emisión del último pago al 
trabajador. El Departamento de Personal asistirá en esta encomienda. 
33. SENTIDO COMÚN 
Finalmente, ninguna de estas directivas puede o debe anticipar situaciones especiales. Todo caso específico deberá ser discutido 
individualmente. Siéntase en libertad de contactar al editor competente en cualquier momento, a cualquier hora del día, si se 
presenta un problema. 
En suma, siga siempre los criterios de imparcialidad, precisión y sentido común”. 
 
